


























































A. PRINSIP – PRINSIP TAJUK SUBJEK PERPUSTAKAAN NASIONAL 
Setiap bahan perpustakaan hasil seleksi perlu pengorganisasian secara 
sistematis, agar mudah dicari dan ditemukan. Bahan perpustakaan tersebut beraneka 
ragam bentuk, yaitu : buku, majalah atau berkala/ laporan, himpunan atau kumpulan 
karya, lembar lepas/ cetak biru, peta, gambar, lukisan, dan bahan audio visual seperti 
film/ piringan hitam dan kaset.  
Berdasarkan isi bahan perpustakaan juga beraneka ragam yaitu : umum, 
mencakup semua cabang ilmu pengetahuan, atau khusus yang hanya mencakup salah 
satu cabang ilmu pengetahuan yang terinci menurut bagian-bagian dan seksi-seksi. 
Berdasarkan tingkat kesulitannya koleksi perpustakaan juga berbeda, semakin besar 
koleksi perpustakaan akan semakin kompleks dan rumit pula pengorganisasiannya. 
Pengorganisasian koleksi perpustakaan umumnya dilaksanakan dalam dua tahap : 
1.  Penyusunan bahan pustaka yang ada dalam rak, lemari atau tempat lain sesuai 
bentuknya, dilakukan secara sistematis yaitu menurut sistem klasifikasi tertentu, 
2.  Pembuatan katalog bentuk kartu, buku atau dalam bentuk "online". Setiap bahan 
perpustakaan, baik yang berupa buku atau bentuk fisik lain, akan dibuatkan uraian 
singkat yang disebut entri katalog. 
Unsur-unsur entri katalog antara lain : pengarang, judul, tempat terbit, nama 
penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Setiap bahan perpustakaan dibuatkan entri 
katalog menurut peraturan baku, jumlah entri tergantung jumlah pengarang, jumlah 
topik, dan sebagainya. Entri-entri tersebut disusun menurut susunan tertentu.  
Pedoman ini hanya akan menguraikan tentang katalog subjek yang disusun 
secara alfabetis, yang juga hanya merupakan satu aspek yaitu tajuk subjek. Proses 
pembuatan tajuk subjek dalam katalogisasi disebut pengatalogan subjek (subject 
cataloging). Pengatalogan subjek adalah mendaftarkan di bawah satu kata atau istilah 
atau frasa yang seragam dari semua bahan perpustakaan tentang suatu subjek tertentu 
yang dimiliki oleh perpustakaan.  
Bahan perpustakaan diwakili oleh entri dalam katalog atau daftar lain untuk 
memberikan informasi lengkap tentang bahan perpustakaan berdasarkan subjek 
tertentu. Entri subjek adalah alat referens dalam katalog yang memungkinkan 
pembaca dan petugas menemukan dengan cepat bahan perpustakaan yang dicari.  
Tajuk subjek adalah kata, istilah atau frasa yang digunakan pada katalog atau 
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daftar lain untuk menyatakan tema atau topik suatu bahan perpustakaan. Suatu entri 
subjek adalah entri katalog dengan tajuk subjek sebagai media penyusunan (filing 
medium). 
Berikut ini kami  berikan beberapa contoh entri dalam bentuk kartu. Tajuk 
subjek tercantum pada bagian teratas dari tiap kartu subjek yang disebut tajuk 
(heading). Contoh tajuk subjek di bawah ini adalah : Hukum agraria; Indonesia — 























B. TUJUAN PENGATALOGAN SUBJEK 
Tujuan pengatalogan subjek adalah mendaftarkan subjek tertentu di bawah 
kata, frasa atau istilah yang seragam untuk koleksi perpustakaan atau lembaga 
informasi lainnya. Teknis pengetikan tajuk subjek dapat menggunakan cetak tebal 
atau huruf kapital untuk membedakan dari tajuk yang lain. 
Hukum agrarian 
  Ali, Chaidir 
       Hukum agrarian / oleh Chidir Ali ; 
 Indoensia – Peta 
Sandy, I Made 
   Atlas Indonesia / oleh I Made  
  Sandy. Jakarta : Amkasari, 1971 
Kesusastraan Malaysia 
Di sekitar pemikiran kesusastraan 
   Malaysia.19571972 / karangan-karangan  
dipilih dan diberi kata pendahuluan oleh 
Anwar Ridhwan. Cet. 1. Kuala 
 
Penduduk
Perkembangan penduduk dunia/oleh N. 
 lskandar. - Jakarta : Pusat Lembaga De- 
 mografi, Fakultas Ekonomi, Universitas  
 Indonesia, [antara 1972 dan 1976].  
 16 him. ; 23 cm. 
Peternakan 
Report on short course on animal breeding  
Brawijaya University, July 12 to August  
6,1971. -47, ix lembar ; 28 cm. 
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Daftar tajuk subjek tercetak seperti: Library of Congress Subject Headings 
telah mengubah pikiran dan pengalaman para pustakawan di berbagai perpustakaan, 
terutama perpustakaan perguruan tinggi dan khusus. Dengan menggunakan daftar 
tersebut sebagai basis tajuk tertentu, pengatalog mempunyai standar yang dapat 
diandalkan. Konsistensi dan spesifikasi tajuk subjek diperoleh dengan mengambil dari 
daftar yang telah dibuat dan dicatat. Dengan mengikuti pola tajuk subjek pada daftar, 
pengatalog akan mampu menambah beberapa tajuk baru yang sesuai dan membuat 
referensi silang. 
 
C. LANGKAH-LANGKAH PENENTUAN SUBJEK 
Langkah pertama pengatalogan subjek adalah menentukan subjek yang benar 
dari bahan perpustakaan yang dikatalog. Dalam banyak hal, penentuan subjek tidak 
mudah dilakukan, karena isi bahan perpustakaan terlalu kompleks atau judulnya 
kurang informatif, sehingga pengatalog harus membaca daftar isi, kata pengantar, 
pendahuluan, bahkan sebagian isinya. Misalnya buku dengan judul Kimia 
kebahagiaan. Tampaknya isi buku tersebut berkaitan dengan ilmu kimia, ternyata 
setelah diteliti, isinya membahas tentang tasawuf. Dengan demikian, subjeknya adalah 
“tasawuf”. Ada beberapa prinsip yang harus diikuti dan dipahami dalam penentuan 
tajuk subjek yaitu: entri spesifik dan langsung, keterpakaian/kegunaan umum, 
keseragaman, tajuk bentuk, klasifikasi dan tajuk subjek. 
 
1. Spesifik dan langsung 
Prinsip spesifik sangat penting, baik dalam pembuatan maupun pemakaian  
subjek  katalog modern.  Aturan dasar pembentukan entri spesifik dan langsung yaitu 
memasukkan sebuah karya langsung di bawah istilah yang paling spesifik, yang 
mewakili  isi karya  tersebut secara akurat dan tepat. Tajuk subjek  yang dipilih untuk  
suatu bahan perpustakaan harus setepat mungkin sesuai dengan topik bahan 
perpustakaan yang dikatalog, bukan di bawah tajuk yang lebih luas. Sebagai contoh,  
bila isi suatu karya adalah  tentang tanaman kangkung, maka tajuk yang dipilih untuk 
karya itu adalah “kangkung”, bukan tajuk yang lebih luas pengertiannya seperti 
“tanaman air” atau “tanaman”. Setelah menemukan entri yang paling spesifik,  
yang mewakili subjek tersebut, pengatalog tidak harus membuat lagi entri di bawah 
tajuk subjek yang lebih luas. Prinsip  ini  menyatakan bahwa sebuah topik dirumuskan 
dengan istilah khusus, bukan bagian dari tajuk yang lebih luas. Istilah spesifik 
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menunjuk pada kata/frasa yang mengandung pengertian subjek dari pekerjaan. Tajuk 
harus sespesifik mungkin sehingga memuat topik yang diinginkan. 
Contoh: judul tentang Kakaktua, harus ditulis di bawah tajuk yang tersedia 
secara khusus yaitu “kakaktua”, tidak diletakkan di bawah tajuk “burung” atau 
“burung air”, sehingga pembaca tidak perlu membaca seluruh entri. Kemudian karya 
dengan judul: Burung-burung di samudra, tidak dimasukkan di bawah “burung”, dan 
di bawah “burung air”, tetapi cukup di bawah “burung air”. Untuk mencegah 
duplikasi, perlu dibuatkan rujukan lihat juga guna membantu pembaca mengacu dari 
subjek yang lebih luas ke subjek yang lebih spesifik. Contoh: Burung 
         LJ Burung air ; juga nama-nama burung. 
Dengan demikian pemakai akan lebih mudah dan lebih cepat menemukan 
informasi yang diperlukan, karena jika koleksi perpustakaan mencakup berbagai topik 
dan disiplin ilmu, maka untuk mencari bahan perpustakaan dengan menggunakan 
tajuk yang luas akan banyak memakan waktu. 
Jika tajuk spesifik tidak ditemukan dalam daftar, maka pengatalog harus 
mencari tajuk yang lebih luas cakupannya sesuai dengan karya tersebut. Sebagai 
contoh, kata ”cemara” (nama pohon) tidak ditemukan dalam daftar. Jadi di bawah 
subjek yang lebih luas ”pohon”, rujukan umum dibuat lihat juga nama jenis pohon, 
ump. Cemara. 
Contoh lain,  karya  yang membahas  tentang masakan Cina dan masakan 
Eropa dan pengatalog tidak menemukan keduanya dalam daftar tajuk, maka tajuk di 
bawah subjek yang lebih luas diberikan rujukan umum lihat juga.  
Contoh : Masakan 
                LJ nama jenis masakan, ump. Masakan Cina; Masakan Eropa 
Dengan demikian, pengatalog mempunyai kewenangan untuk menggunakan 
dua tajuk Masakan Cina dan Masakan Eropa. 
2. Keterpakaian 
Pada pengambilan kata kontemporer yang sama telah digunakan istilah, 
seperti: ”kesejahteraan keluarga” bukan ”ekonomi rumah tangga”. Walaupun saat 
ini mungkin muncul istilah yang lebih baru yaitu: ”kesejahteraan keluarga” atau 
”pengelolaan rumah tangga”, tetapi untuk mengubah tajuk tidak selalu mudah. 
Terminologi mengalami perubahan secara perlahan dan pada kasus ”ekonomi rumah 
tangga” istilah ini masih digunakan, dan penggunaan yang lebih baru belum 
distandarkan. 
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Kata atau frasa yang digunakan untuk membuat sebuah tajuk subjek harus 
dipilih yang umum dipakai, atau paling tidak dipakai oleh kelompok pembaca karya 
tersebut. Prinsipnya, bila ada beberapa pilihan, maka dipilih kata atau frasa yang 
populer atau umum digunakan daripada istilah ilmiah atau istilah teknis yang belum 
dikenal. Tajuk subjek dipilih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang 
diperkirakan akan menggunakan katalog tersebut. Tajuk subjek ini menggunakan 
istilah yang lebih lazim di kalangan mereka, misalnya ”ornitologi” bukan ”ilmu 
tentang burung”.  
Setelah memilih istilah yang paling umum sebagai tajuk, pengatalog harus 
membuat rujukan dari istilah ilmiah ke bentuk yang digunakan. Pemilihan yang tepat 
hanya dapat dicapai melalui pengalaman atau pengkajian. 
Contoh : Aborsi atau Pengguguran  
         Lagu atau Nyanyian atau Kidung atau Madah 
         Lembu atau Sapi atau Jawi 
 
3. Keseragaman 
Prinsip penting lain yang perlu dipertimbangkan adalah keseragaman. Bila 
terdapat beberapa kata yang mempunyai pengertian sama (sinonim), perlu ditetapkan 
satu untuk digunakan sebagai tajuk secara taat asas. Misalnya, perabot keramik dari 
Cina atau barang pecah belah (chinaware), dan porselen dimasukkan di bawah tajuk 
“porselen”. Ini menunjukkan bahwa tajuk subjek harus inklusif, mencakup topik, dan 
tidak bermakna ganda. Jika beberapa pengertian diberikan dalam satu topik, kata 
tersebut harus cocok/tepat/harus diklarifikasikan, misalnya : Belerang bukan Sulfur. 
Ketika satu jenis telah digunakan, maka setelah diseleksi harus digunakan seragam. 
Tajuk juga dapat berbentuk tunggal atau jamak. Yang akan dibahas di bawah ini 
adalah tata  bahasa tajuk subjek. 
Pada tajuk subjek beberapa kata harus digunakan secara konsisten dengan 
beberapa perbedaan antara etnis, geografis, dan istilah linguistik. Kata atau frasa yang 
dipilih sebagai subjek harus sesuai dengan jenis (item) yang dikatalog, tetapi juga 
merupakan satu kelompok jenis yang sama subjeknya. Pengatalog harus 
mempertimbangkan untuk memilih tajuk subjek yang berhubungan bukan hanya satu 
jenis, tetapi karya lain yang membahas subjek yang sama dengan judul berbeda. Bila 
satu kata mempunyai beberapa arti, maka kata tersebut harus diperjelas dalam tanda 
kurung. 
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            Komposisi (Musik) 
 
            Pengakuan (Hukum intemasional) 
            Pengakuan (Pengadilan)  
 
Tujuan dari penambahan tersebut adalah: 
(1) memperjelas arti subjek yang bersangkutan, 
(2) membedakan istilah yang sama tetapi berlainan makna, 
(3) membedakan istilah yang sama tetapi berlainan aspek, 
(4) mempersempit ruang lingkup tajuk, 
(5) mengkhususkan pengertian tajuk. 
 
4. Tajuk subjek dibagi menjadi : 
a. Tajuk topik 
b. Tajuk bentuk 
c. Tajuk geografi 
d. Nama 
 
4a. Tajuk Topik 
Tajuk topik adalah kata atau frasa atau konsep yang mewakili isi bahan 
perpustakaan. Misalnya, Kesehatan, Perampokan, Korupsi.  
4b.Tajuk bentuk 
Tajuk bentuk terbagi atas dua jenis : pertama, tajuk bentuk yang 
mendeskripsikan susunan umum bahan perpustakaan serta tujuannya, misalnya 
almanak, direktori, ensiklopedi, gazetir ; kedua, tajuk bentuk yang merupakan nama 
dari bentuk sastra dan genre. Contoh : fiksi, puisi, drama, esai.      
4c.Tajuk geografi  
Tajuk geografi adalah nama tempat yang sudah mapan yang menunjukkan 
kawasan fisik dan atau yurisdiksi politik. Tajuk bentuk geografi berbeda dari tajuk 
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subjek topik karena merujuk ke entitas yang unik bukannya abstraksi atau kategori 
benda. Misalnya : Jakarta, Jawa Barat, Indonesia 
4d. Nama 
Nama adalah tajuk yang digunakan sebagai nama yang unik yang dibahas 
dalam bahan perpustakaan. Tajuk nama terdiri dari : nama diri, badan korporasi, 
pertemuan dan judul seragam. Contoh : Soekarno, Universitas Padjajaran, Kongres 
Bahasa Indonesia, Lutung Kasarung. 
 
5. Klasifikasi dan tajuk subjek 
Pengatalog harus mengenali perbedaan mendasar antara klasifikasi dan tajuk 
subjek untuk katalog kamus/berabjad. Pada dasarnya klasifikasi dan tajuk subjek 
adalah sama, yaitu menunjukkan subjek atau isi suatu bahan perpustakaan.  
(1)  Nomor klasifikasi 
Klasifikasi, merupakan subjek yang dilambangkan dengan notasi, digunakan 
untuk menentukan susunan buku di rak, dan masing-masing buku hanya dapat diberi 
satu nomor klasifikasi. Untuk membantu para pustakawan, khususnya yang belum 
menguasai pekerjaan klasifikasi dan menentukan tajuk, maka pada setiap tajuk 
diberikan nomor klasifikasi yang diambil dari sistem Klasifikasi Persepuluhan Dewey 
(DDC).  
Nomor klasifikasi pada DDC dan tajuk yang ada di Sears List hanya untuk 
menunjukkan kepada pengatalog bahwa disiplin ilmu untuk subjek tersebut cocok. 
Perlu diperhatikan bahwa nomor klasifikasi yang tidak diberikan secara lengkap pada 
satu tajuk tertentu, harus diberikan lebih dari satu nomor klasifikasi sehingga 
pengatalog dapat memilih klasifikasi yang tepat sesuai dengan isi bahan perpustakaan. 
Oleh karena itu pengatalog harus memeriksa kembali dalam bagan DDC untuk 
menentukan nomor klasifikasi yang tepat dan lengkap, karena seringkali suatu subjek 
atau topik dapat ditinjau dari beberapa aspek atau beberapa disiplin atau beberapa 
cabang  ilmu pengetahuan. 
Contoh : subjek ”hak asasi” diberikan angka : 323.4; 341.48 dan 342.08 Ini 
berarti ”hak asasi” bila ditinjau dari sudut politik, maka klasnya adalah 323.4, tetapi 
jika ditinjau dari sudut hukum internasional adalah 341.48 dan, jika ditinjau dari sudut 
hukum tata negara, maka klasnya adalah 342.08. Pedoman klasifikasi yang digunakan 
adalah DDC edisi yang terakhir, sedangkan khusus untuk agama Islam, bahasa 
Indonesia, kesusastraan Indonesia, sejarah/geografi Indonesia digunakan Perluasan 
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DDC yang berhubungan dengan Indonesia, yang diterbitkan oleh Pusat Pembinaan 
Perpustakaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1973.  
Contoh : Bahasa Indonesia  413 
     Fiksi Indonesia   813 
   Fiqih     297.4 
   Indonesia -- Deskripsi 915.8 
   Indonesia -- Sejarah  959.8 
(2)  Tajuk subjek 
Tajuk subjek yang didasarkan pada daftar tajuk subjek, dilambangkan dengan 
kata atau frasa yang berfungsi sebagai entri katalog untuk memperjelas isi karya 
(biasanya tidak lebih dari tiga subjek). Satu subjek tunggal mungkin berhubungan 
dengan berbagai disiplin ilmu. Pengatalog harus memeriksa isi buku dan menentukan 
disiplin ilmu yang ditulis oleh pengarang yang bersangkutan. 
Contoh 
Judul buku    : Dasar-dasar fisika  dan kimia  
Nomor klas    : 530 atau 540 (pilih salah satu)  
Tajuk subjek  : 1. Fisika  2. Kimia (dapat digunakan dua-duanya)  
 
Judul buku    : Hisab dan rukyah 
 Nomor klas    : 297.413 
Tajuk subjek   : 1. Hisab  2. Rukyah (dapat digunakan dua-duanya)        
 
D. KAIDAH BAHASA DALAM TAJUK SUBJEK  
1. Kata benda  
Kata benda merupakan jenis tajuk subjek yang ideal, karena bentuknya paling 
sederhana dan mudah dipahami. Sebagian besar bidang ilmu dapat dinyatakan dengan 
menggunakan kata benda (Agama ; Kesenian ; Pendidikan ; Pertanian). Demikian 
juga untuk objek spesifik (Apel ; Biola ; Keramik ; Kursi ; Pohon). Beberapa kata 
memiliki sinonim yang harus dipilih salah satu (bunga atau kembang). Kata yang 
ditulis dalam bentuk lebih dari satu bentuk penulisan atau perbedaan pada 
pengucapan, misalnya, Sumatera dengan Sumatra, Samudera dengan Samudra, 
Isteri dengan Istri. Jika sebuah kata bermakna ganda, maka harus dirumuskan 
menjadi tajuk yang maknanya spesifik. 
Terminologi lokal dapat digunakan sebagai referensi dalam memilih kata-kata. 
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Ada beberapa prinsip yang harus dikuti, dengan melalui susunan/tiara seksi, seperti : 
entri spesifik dan langsung, kegunaan uroum, keseragaman, bentuk tajuk dan tajuk 
subjek. Jika dimungkinkan ada beragam pengertian yang harus disusun menjadi tajuk, 
sehingga mempunyai dua arti dan memberikan pengertian yang spesifik pada setiap 
tajuk. Contoh : Kata Depresi (dapat berarti keadaan ekonomi atau mental), tajuknya 
adalah : Depresi (Ekonomi); Depresi (Psikologi) 
 
2. Tajuk gabungan 
Pertimbangan selanjutnya adalah penggunaan bentuk majemuk atau gabungan. 
Pembentukan tajuk gabungan mempunyai tiga alasan: 
(1)  Tajuk gabungan dibentuk oleh dua atau lebih unsur sederajat yang dihubungkan 
dengan kata penghubung "dan". Tajuk ini menyatakan hubungan antara dua konsep 
atau dua jenis benda yang tidak dapat dipisahkan, misalnya: Bank dan perbankan; 
Buruh dan perburuhan ; Busur dan panah ; Penerbit dan penerbitan, 
(2) Karya-karya tentang dua subjek atau topik yang saling mempengaruhi atau yang 
berlawanan tetapi biasanya dibahas secara bersamaan untuk menunjukkan ruang 
lingkupnya, misalnya : Agama dan ilmu pengetahuan; Amnesti dan abolisi; Baik 
dan buruk; Percaya dan keragu-raguan. 
 
3. Tajuk kata benda dengan kata sifat 
Suatu konsep spesifik paling baik dinyatakan dengan kata benda yang diikuti 
kata sifat.  
Contoh : Anggaran moneter 
   Binatang langka 
   Doktrin Monroe 
   Hukum administrasi 
   Kesusastraan Indonesia 
 Orang Suci 
Tanaman langka 
Oleh karena struktur bahasa Indonesia untuk tajuk ajektif selalu menempatkan 
kata benda di depan, maka pembalikan tajuk subjek tidak sering dilakukan. Berbeda 
halnya dengan bahasa Inggris yang menempatkan kata sifat selalu mendahului kata 
benda. Tetapi dalam beberapa kasus tajuk yang terdiri atas dua kata atau lebih perlu 
diadakan pembalikan (inversi). 
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Alasan pembalikan : 
(1) Anggapan bahwa para pembaca akan mencari melalui  istilah dasar, biasanya  kata 
benda atau inti dari subjek bersangkutan, misalnya: Ekonomi, Kedokteran, Ras, 
Sosial.  
Contoh :  Ekonomi, Keadaan (Keadaan ekonomi) 
   Rasial, Masalah  (Masalah rasial) 
   Sosial, Masalah  (Masalah sosial) 
 
(2) Istilah atau kata yang mempunyai arti luas ditempatkan di depan untuk 
mengumpulkan semua aspek dari suatu subjek yang luas. Misalnya: dalam subjek   
mengenai hukum, maka  kata "hukum" selalu diletakkan di depan. 
Contoh :  Hukum,   Ahli 
Hukum,   Konflik 
Hukum,   Pembaharuan 
Hukum,   Praktek 
 
4. Tajuk frasa 
Beberapa  konsep  yang mencakup dua bidang pengetahuan  dapat dinyatakan dalam 
sebuah frasa yang kompleks.  Alasan tajuk frasa dibuat adalah : 
(1)  Menyatakan tidak semua  konsep dapat dinyatakan  dalam satu kata yang 
ditambah imbuhan (awalan dan akhiran), misalnya : Televisi dalam politik, 
(2)    Menyatakan  sesuatu hubungan  antara  dua  konsep  atau dua  benda, 
         misalnya : Wanita sebagai hakim, 
(3) Menyatakan suatu konsep yang biasanya digunakan suatu frasa, misalnya :  




Perpustakaan yang mempunyai koleksi besar, subjek perlu dibuat lebih rinci,  
karena tajuk sederhana tidak selalu dapat menjawab pertanyaan pemakai katalog 
dengan cepat dan memuaskan. Selain itu prinsip entri spesifik, dalam beberapa  kasus,  
hanya  dapat dicapai  dengan menambahkan subdivisi subjek pada tajuk utama.  
Contoh :  
Barang impor -- Harga patokan 
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   Bea masuk -- Tarif  
 Biologi – Adaptasi manusia  
    Pertanian -- Kumpulan karya 
 Sastra Indonesia – Aliran Pujangga Baru 
 
Subdivisi digunakan sebagai alat untuk mengkombinasikan sejumlah konsep 
yang berlainan menjadi tajuk subjek tunggal. Topik kompleks dinyatakan  oleh tajuk 
subjek diikuti oleh subdivisi. Daftar subdivisi dimuat dalam buku ini.  
 
 Kategori Subdivisi 
Ada empat kategori subdivisi yang secara umum dikenal, yaitu subdivisi topik, 
bentuk, kronologis, dan geografis. Masing-masing subdivisi diuraikan di bawah ini. 
 Subdivisi topik 
Subdivisi topik digunakan di bawah tajuk utama atau subdivisi lain guna 
membatasi konsep yang diungkapkan oleh tajuk hingga menjadi subtopik khusus. 
Contoh :  
 Jagung – Panen ; Udara – Pencemaran ; Pesawat terbang – Mesin 
 
 Subdivisi bentuk  
Subdivisi bentuk digunakan untuk menunjukkan bentuk bahan perpustakaan 
serta bagaimana sebuah subjek disajikan (contoh, kamus, majalah, bibliografi). 
Subdivisi bentuk ditambahkan pada unsur terakhir dari tajuk subjek. Contoh : 
 Kimia – Kamus  
Biologi – Majalah 
Pustakawan – Direktori 
 
 Subdivisi kronologis 
Subdivisi kronologis digunakan untuk membatasi sebuah tajuk atau tajuk dan 
subdivisi pada periode waktu tertentu. Subdivisi kronologis ditentukan pada masing-
masing negara. Contoh : 
Filsafat Cina – Abad ke-18 
Indonesia – Sejarah – Zaman kolonial 
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 Subdivisi geografis 
Subdivisi geografis menunjukkan lokasi sebuah tajuk atau subdivisi. 
Penandaan (dapat ditambah subdivisi geografis) setelah tajuk subjek atau subjek 
menunjukkan bahwa lokasi geografis bisa mengikuti tajuk atau subdivisi. Contoh :  
Pensiun – Indonesia 
Jalan – Jakarta 
 
Penandaan (tanpa subdivisi geografis) setelah tajuk subjek atau subdivisi 
menunjukkan bahwa tajuk tidak diikuti oleh lokasi geografis. contoh : 
 Indonesia – Iklim 
 Indonesia – Keadaan sosial 
 
JENIS-JENIS SUBDIVISI 
1. Subdivisi bentuk fisik 
Banyak karya penyajian materinya tidak dalam bentuk narasi atau pemaparan, 
melainkan dalam bentuk lain, seperti : daftar, skema, tabel, grafik, peta, gambar, dan 
filmstrip. Contoh: direktori pustakawan, bibliografi bacaan anak, kamus psikologi, 
kumpulan peta geologi, dan Injil bergambar. Dalam kasus semacam ini, perlu 
ditunjukkan kepada pemakai katalog, bahwa karya tersebut bukan karya tentang 
pustakawan, buku bacaan anak, psikologi, geologi, dan Injil. 
Subdivisi bentuk fisik merupakan subdivisi yang paling umum :  
- Almanak      - Gazetir 
- Atlas                  - Indeks 
- Bibliografi      - Kamus 
- Buku pedoman,dsb.    - Karya bergambar 
- Daftar       -  Katalog 
- Deskripsi      - Majalah 
- Direktori      - Peta 
- Ensiklopedi                  - Potret 
 
2. Subdivisi  topik  atau  aspek  khusus 
Suatu subjek dapat ditampilkan dari aspek tertentu. Aspek  yang ingin dibahas 
mungkin berupa sejarah dari subjek tertentu, atau karya yang berhubungan dengan 
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filsafat,  penelitian,  hukum, atau karya mengenai belajar dan mengajar.  
Contoh :  Agama -- Filsafat 
   Aeronautika -- Penelitian 
   Matematika -- Studi dan pengajaran 
   Pendidikan -- Sejarah 
     Radio --Undang-undang dan peraturan 
 
3. Subdivisi geografis 
Bila pembahasan dalam  karya yang  diolah  terbatas  pada   wilayah geografis 
atau wilayah politis tertentu,  maka  tajuk subjek  dapat dirinci menurut nama tempat 
geografi. 
Contoh :  Harimau -- Afrika 
Hukum adat -- Aceh 
Hukum pidana – Italia 
Izin perjudian -- Medan 
Kebebasan pers -- Singapura 
Pendaftaran tanah -- Bali 
Perbaikan kampung -- Bandung (Kota) 
Perusahaan daerah -- Sulawesi Selatan  
 
Sebaliknya nama geografi yang dijadikan tajuk subjek dapat juga dirinci 
menurut subjek atau aspek tertentu. 
Contoh : Indonesia -- Iklim 
Indonesia -- Sejarah 
Jakarta -- Sensus 
Jawa Barat -- Bibliografi 
Sumatera -- Peta 
Beberapa  tajuk subjek, terutama dalam bidang sains dan  teknologi diberi 
keterangan di antara tanda kurung siku mengenai kemungkinan penambahan subdivisi 
geografis.  
Contoh :  Arsitektur Hindu 
[Dapat ditambah subdivisi geografis] 
Pertanian  
[Dapat ditambah subdivisi geografis] 
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Industri  
[Dapat ditambah subdivisi geografis] 
 
4. Subdivisi kronologis 
Bila pembahasan dalam karya yang diolah terbatas pada kurun/tenggang/ 
periode  waktu  tertentu, maka tajuk subjek dapat  dirinci   menurut  periode waktu 
yang ditetapkan dalam karya yang dikatalog.  
Contoh   : Hukum perdata -- Abad ke-19 
Perundang-undangan -- 1945-1970 
Administrasi  pengadilan  --  Sebelum  1942 
Hak cipta — Inggris -- Abad  ke-19 
 
F. BIOGRAFI 
1. Biografi perorangan 
Nama pribadi dapat juga ditetapkan sebagai subjek, yaitu untuk karya yang 
memuat riwayat hidup, baik berupa buku maupun karangan dalam majalah, surat 
kabar dan sebagainya, termasuk berita kematian; berita dan surat keputusan tentang 
pengangkatan pejabat negara, dsb. Bentuk tajuk untuk nama pribadi mengikuti 
peraturan pengatalogan nama pengarang. 
 
2.  Biografi kolektif 
Biografi kolektif adalah hasil karya yang bahasannya mencakup lebih dari tiga 
orang, misalnya : Polisi wanita -- Biografi. Bila yang dibahas tiga orang atau kurang, 
dibuatkan tajuk subjek untuk masing-masing orang. Biografi kolektif bisa mencakup 
sebuah subjek atau sebuah kawasan. Contoh :  Who's who in   Indonesia ;     Who's 
who in America ; dsb. Karya tersebut dimasukkan di bawah tajuk subjek nama 
geografi atau kelompok etnis dengan subdivisi Biografi. 
 
G. BAHASA dan SASTRA 
Bahasa dan  sastra sangat erat hubungannya, tetapi  dalam pcmbuatan katalog 
sangat berbeda. 
1.  Masalah bahasa 
Tajuk subjek  untuk  karya umum dalam bahasa  tertentu  berbentuk  frasa 
langsung, seperti : Bahasa Indonesia ; Bahasa Inggris; dsb. Jika karya tersebut 
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berhubungan dengan aspek atau bentuk tertentu suatu bahasa, maka ditambahkan 
subdivisi bahasa yang sesuai dengan aspek dalam bentuk tersebut. 
Contoh : Bahasa Indonesia -- Etimologi; Bahasa Inggris -- Tata Bahasa ;  
Bahasa Jawa -- Istilah dan ungkapan 
2. Sastra 
Bidang sastra terdiri dari tiga kelompok: 
(1) Karya tentang sastra 
Contoh : Drama – Sejarah dan kritik ; Drama – Indeks ; Drama – Kamus  
(2)  Karya sastra 
Contoh: Drama – Kumpulan karya; Puisi – Kumpulan karya; Esai --   
              Kumpulan karya 
(3) Tema dalam sastra 
Contoh: Bajak laut dalam sastra ; Perempuan dalam sastra 
 
H. BAHAN PERPUSTAKAAN BUKAN BUKU 
Prinsip penentuan tajuk untuk bahan perpustakaan bukan buku sama dengan 
prinsip penentuan tajuk bahan perpustakaan buku yang telah dijelaskan di atas. 
 
I. TERMINOLOGI 
Untuk penentuan tajuk subjek sedapat mungkin menggunakan kata benda 
dalam Bahasa Indonesia, dan sedapat mungkin menghindari bentuk jamak. Pola 
penentuan tajuk menggunakan kaidah DM (diterangkan menerangkan), contoh: 
Hukum Pidana ; Orang Suci.  
Pengecualian DM menyangkut subdivisi umum, geografis, bentuk sastra, 
bentuk fisik, kronologis dan pembagian lebih lanjut dari sebuah subjek. Contoh: 
Indonesia – Sejarah bukan Sejarah Indonesia ; Kanker – Kemoterapi ; Sastra 
Indonesia – Kamus. 
Tajuk subjek untuk bidang pengetahuan yang sudah mapan dan objek yang 
nyata akan mudah dipahami, tetapi istilah untuk gagasan yang baru atau abstrak akan 
lebih sulit. Untuk mencari istilah yang lebih luas dan lebih khusus yang berhubungan 
dengan tajuk tertentu, atau yang perlu diberi catatan gunakan untuk, pengatalog 
harus mengetahui penggunaannya. Oleh karena itu, penggunaan suatu istilah harus 
dicatat dan dibuatkan acuan menurut kebutuhan. 
Seringkali dua atau lebih istilah seakan mencakup subjek yang sama, kecuali 
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jika diberi penjelasan dan catatan mengenai pengertian dan lingkup pengertiannya. 
Banyak tajuk dalam daftar yang diikuti oleh cakupan yang menjelaskan penerapannya 
untuk membedakan subjek yang berkaitan.  
Contoh  : Binatang kesayangan 
Untuk karya tentang binatang yang dipelihara sebagai kesayangan. Karya 
untuk binatang yang dipelihara untuk keperluan pertanian dimasukkan di bawah tajuk 
”binatang peliharaan”. Karya tentang pemeliharaan binatang untuk industri  
dimasukkan di bawah tajuk  Peternakan. 
LJ  nama  binatang  kesayangan, ump. Anjing ; Kucing ; Binatang       
      Peliharaan 
 
Untuk karya tentang binatang yang dipelihara untuk keperluan pertanian. 
Karya untuk binatang yang dipelihara untuk kesayangan dimasukkan di bawah tajuk 
”binatang kesayangan”. Karya tentang pemeliharaan binatang untuk industri 
dimasukkan di  bawah tajuk Peternakan. 
LJ nama binatang peliharaan, ump.  Ayam ; Kambing ; Sapi 
 
J. RUJUKAN 
Agar para pemakai kartu katalog subjek dapat menemukan informasi yang 
dicarinya dengan cepat, akurat dan dapat menjaring semua informasi yang 
diperlakukan di perpustakaan, maka kartu  katalog subjek dilengkapi dengan: 
 
1. Rujukan lihat 
Rujukan lihat dari istilah yang tidak digunakan ke istilah yang digunakan atau yang 
dipilih. Rujukan lihat digunakan : 
a. Untuk sinonim, misalnya : Sapi atau Lembu atau Jawi 
b. Untuk tajuk majemuk, misalnya : Agama dan peradaban ; Islam dan perbankan 
c. Tajuk yang dibalik susunannya,misalnya : Pidana, Hukum lihat Hukum Pidana 
d. Tajuk yang memiliki penulisan yang berbeda, misalnya : Sumatera dengan  
    Sumatra ; Isteri dengan Istri 
e.Tajuk yang tidak digunakan lagi, misalnya, Perintah siasat sekarang menggunakan  
   Taktik ; Iklim sekarang menggunakan Klimatologi ; Siswa sekarang  
    menggunakan Anak didik 
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2. Rujukan lihat juga 
Rujukan lihat juga adalah rujukan yang mengarahkan pemakai dari satu tajuk 
yang digunakan ke tajuk lain yang juga digunakan; hubungan antara tajuk dapat setara 
atau hubungan antara subjek yang lebih luas dengan subjek yang lebih sempit.  
Contoh : Bajigur  
LJ Bandrek  
    Hukum 
LJ nama  cabang hukum,  ump.  Hukum dagang ; Hukum  
laut ; Hukum perbankan  
 
1. Rujukan umum 
Rujukan umum adalah rujukan kelompok atau kategori umum subjek yang 
dapat ditetapkan sebagai tajuk bila diperlukan. Pengatalog tidak terbatas pada subjek 
tersebut, tetapi dapat menambahkan subjek sesuai dengan keperluan. Contoh : 
”pakaian” dan ”busana” merujuk ke jenis barang dan aksesori pakaian [ditambah 
sesuai keperluan].   
Istilah-istilah  untuk pembuatan acuan dilambangkan dengan : 
G    Gunakan  
GU   Gunakan Untuk 
LJ   Lihat Juga 
IL   Istilah Luas                                                    
IS   Istilah Sempit 
IT   Istilah Terkait 
[dapat ditambahkan subdivisi geografis] : nama tempat sesudah tajuk. 
 
K. Tajuk Kunci 
Bahasa: Bahasa Indonesia (untuk memberikan ilustrasi tentang subdivisi yang dapat  
  digunakan pada setiap bahasa atau kelompok bahasa) 
Sastra : Sastra Indonesia (untuk memberikan ilustrasi tentang subdivisi yang dapat  
              digunakan pada setiap sastra atau kelompok sastra) 
Tempat :  Negara  Indonesia (untuk menunjukan subdivisi yang dapat  
                                          digunakan pada setiap negara, kecuali periode sejarah) 
Provinsi  Jawa Barat (untuk menunjukan subdivisi yang dapat  
                   digunakan pada setiap provinsi, kecuali periode sejarah) 
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Kota  Jakarta (untuk menunjukan subdivisi yang dapat digunakan  
              pada setiap kota, kecuali periode sejarah) 
Tokoh publik : Presiden – Indonesia (untuk menggambarkan subdivisi yang dapat  
digunakan di bawah Presiden, Perdana Menteri, Menteri, Gubernur,      
Bupati,Walikota, dan penguasa, dan beberapa hal di bawah nama   
Presiden, Perdana Menteri dsb). 
Kelompok etnik : Orang Jawa (untuk menggambarkan subdivisi yang dapat  
                             digunakan pada setiap kelompok etnik atau penduduk asli ) 
Perang : Perang Dunia, 1939-1945 (untuk menggambarkan subdivisi yang dapat  
   digunakan pada setiap perang dan kadang-kadang untuk pertempuran) 
Pengarang : Ramadhan K.H, 1927-2006 (untuk menggambarkan subdivisi yang  
                     dapat digunakan pada pengarang produktif lainnya) 
 
L. Komponen entri 
Tajuk ditulis dalam huruf tebal misalnya : Binatang Peliharaan, Fisika Inti. 
Tajuk dapat diikuti oleh legenda (dapat ditambah subdivisi geografis) yang 
menunjukkan bahwa tajuk tersebut dapat dibagi lebih lanjut sesuai dengan ketentuan 
dalam pedoman dan berdasarkan nomor klas. Catatan ruang lingkup memberikan 
bantuan menyangkut makna atau aplikasi tajuk yang dapat diikuti oleh paragraf 
terpisah. Rujukan yang dihubungkan dengan tajuk kemudian dinyatakan dalam 
kelompok, diikuti subdivisi tajuk subjek, yang dapat atau tidak dapat menunjukkan 
elemen yang disebutkan di atas. Masing-masing komponen ditunjukkan di bawah ini. 
  
Tajuk  
Tajuk subjek dapat terdiri dari satu atau beberapa kata. Tajuk satu kata 
biasanya merupakan kata benda. Contoh : Burung ; Kecepatan ; Sekolah. Tajuk 
subjek menggunakan pendekatan tunggal, bukannya jamak. Contoh : Ibu ; Anak.  
Tajuk dua kata biasanya terdiri dari satu kata sifat dan kata benda. Pendekatan yang 
digunakan adalah susunan sebagaimana adanya untuk tajuk topik kecuali tajuk untuk 
bahasa, sastra, kelompok etnik, periode sejarah, tajuk musik atau artistik. Contoh :  
Mesin Pompa  
Lukisan Indonesia 
Orang Jawa 
Industri Tekstil  
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Jakarta – Sejarah – Abad ke-20 
Sastra Indonesia – Kamus    
Bila dua kata atau lebih digunakan dalam tajuk, maka tajuk dapat mencakup 
kata sambung dan frasa preposisi. Tajuk dengan kata dan dapat mengungkapkan 
hubungan timbal balik, contoh : Teknologi dan peradaban, atau menggabungkan 
dua tajuk yang sangat mirip sehingga sering dianggap sebagai satu karya, misalnya : 
Pakaian dan busana ; Tatakrama dan kebiasaan ; Aktor dan aktris ; Kehidupan 
sosial dan adat istiadat. Tajuk dengan frasa preposisi ditentukan menurut urutan 
yang lazim. Contoh : Fotografi burung ; Terapi berkala untuk anak ; Pengaruh 
hutan pada lingkungan. 
 
Nomor Klas 
Setiap tajuk akan diikuti oleh nomor klasifikasi DDC. Bila sebuah topik dapat 
dilihat dari berbagai aspek, maka tajuk subjek memiliki notasi sesuai aspek yang 
bersangkutan. Contoh :  
Navigasi    527 ; 623.89 ; 629.045 
Sapi   599.642 2 ; 636.2 
Sepeda motor   388.347 5 ; 629.227 5 
 
Ruang lingkup 
Ruang lingkup diberikan bila dianggap perlu untuk menjaga ketaatasasan 
penggunaan subjek, dengan membuat pembedaan yang diperlukan di antara tajuk 
yang berkaitan. Ruang lingkup diberikan setelah tajuk subjek.Contoh : 
 Aeronautika 
Untuk karya tentang aspek ilmiah pesawat terbang, konstruksi dan  
operasinya.  
Juga untuk karya yang mengolah secara kolektif berbagai jenis  
pesawat terbang 
Keuangan negara 
Digunakan untuk materi umum mengenai pendapatan dan pengeluaran  
anggaran di sektor publik dan dengan subdivisi geografis, untukmateri 




Hubungan Ekuivalen : rujukan GUNAKAN 
Rujukan GUNAKAN dibuat dari tajuk yang tidak digunakan ke tajuk yang 
digunakan. Di dalam daftar tajuk subjek ini rujukan GUNAKAN ditulis dengan G 
sesudah tajuk yang tidak digunakan. 
 Abolisi 
G  Amnesti dan abolisi 
Abu 
G  Debu 
Aren  
G  Enau 
 Belacan  
G  Terasi 
 Kilat 
G  Halilintar 
Rujukan GUNAKAN UNTUK ditulis sesudah tajuk yang digunakan diikuti 
tajuk subjek yang tidak digunakan. Contoh : 
Amnesti dan abolisi 
GU Abolisi 
Debu 
GU  Abu 
Enau  




Hubungan hierarkis : topik lebih luas dan topik lebih sempit.  
Dikaitkan dengan tajuk subjek lainnya melalui rujukan silang yang 
diungkapkan dalam bentuk Istilah Luas (IL) dan istilah Sempit (IS). Tanda IL 
mendahului tajuk subjek yang mewakili sebuah klas yang lebih luas. Tanda IS 
mendahuli tajuk subjek yang mewakili anggota klas yang lebih sempit atau yang lebih 
kecil.Tanda IL dan IS berfungsi timbal balik. Tajuk yang munculsebagai IL harus 





IL  Jurnalisme 
Jurnalisme 
  IS Media massa 
 
Hubungan asosiatif : topik berkaitan 
Hubungan asosiatif dinyatakan dengan tanda IB artinya Istilah Berkaitan yang 
menghubungkan dua tajuk yang saling berkaitan namun tidak menunjukkan hierarki. 
Contoh :  
Ornitologi 
IT  Burung 
Burung  
IT   Ornitologi 
 
Rujukan umum  
Rujukan umum adalah rujukan yang dibuat tidak pada tajuk individual spesifik 
tetapi pada seluruh kelompok tajuk, seringkali menyebutkan satu atau lebih tajuk 
dengan cara memberi contoh. Contoh : 
Matematika terapan 
  LJ  tajuk untuk Matematika dalam ilmu tertentu, ump. Matematika  
      bisnis ; Matematika kedokteran 
Rujukan GUNAKAN umum digunakan untuk membuat tajuk lain berdasarkan 
pedoman yang diberikan. Contoh : 
Komposisi zat alam  
GUNAKAN jenis zat alam yang memiliki komposisi tidak tetap       
                     termasuk tanah, tumbuhan dan tanaman, hewan, hasil 
pertanian dsb.,  dengan subdivisi Komposisi ; untuk hasilanalisis zat 
tersebut, misalnya, Makanan -- Komposisi [ditambahkan sesuai  
         keperluan] 
 
M. CONTOH CARA PENGGUNAAN DAN PENAMBAHAN TAJUK SUBJEK 
Pengatalog sebaiknya terlebih dahulu membaca prinsip pembuatan tajuk 
subjek yang telah diuraikan sebelumnya. Langkah selanjutnya, pengatalog harus 
memeriksa apakah subjek yang dimaksud sudah terdapat dalam daftar tajuk subjek. 
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Bila sudah ada, perlu diperhatikan apakah ada keterangan, acuan, dsb. yang perlu 
ditambahkan untuk subjek tersebut. Bila belum ada, pengatalog harus membuat tajuk 
subjek yang baru untuk ditambahkan dalam daftar tajuk subjek. 
 
Langkah-langkah yang harus dilakukan pengatalog : 
1. Cek tajuk subjek yang digunakan. 
   Pertama kali   sebuah tajuk subjek digunakan, pengatalog harus  
   membuat tanda cek ( ) di depannya. 
2. Buat dan cek acuan lihat (yang dilambangkan dengan gunakan)di bawah  
   istilah Ornitologi dan Ilmu burung ke tajuk Burung  yang digunakan. 
3. Buat dan cek acuan lihat juga di bawah istilah luas untuk Burung,  yaitu  
   Vertebrata, untuk-jenis vertebrata, ump. Burung. 
4. Buat dan cek acuan GU di bawah Burung untuk istilah Ornitologi dan  
   Ilmu burung yang tidak digunakan. 
5. Tajuk baru 
 Tidak ada daftar tajuk subjek yang lengkap dan mutakhir, karena  selalu  akan 
akan ada ide baru, konsep baru, dan negara baru. Jika ada subjek baru tidak 
dapat dimasukkan ke subjek yang sudah ada, maka pengatalog harus membuat 
daftar tambahan sesuai subjek yang dibutuhkan. Tajuk subjek baru dan 
acuannya harus dibuat dengan cara yang sama dengan subjek yang sudah ada 
yaitu dengan menggunakan istilah sinonim seperti yang sudah ada pada tajuk 
sebelumnya, istilah luas (IL), istilah sempit (IS), dan istilah yang terkait (IT), 
juga acuan gunakan dan lihat juga pada katalog. Untuk membuat istilah tajuk 
baru sama baiknya dengan indeks majalah yang ada, meskipun lembaran 
harian baru mungkin masih menggunakan bahasa gaul untuk tajuk baru, 
tindakan ini tetap menjadi kunci bagi pemakai untuk materi yang dicari, dan 
menjadi istilah yang digunakan sebagai acuan gunakan untuk (GU). Library of 
Congress (LC) subjectheadings yang diterbitkan tiap minggu, mencakup tajuk 
subjek menarik yang terbaru. 
 
Tajuk baru yang sudah diputuskan tidak mungkin akan langsung permanen. 
Pengatalog juga tidak akan menunda suatu subjek yang telah ditentukan. 
Tajuk sementara yang belum diputuskan dapat digunakan hingga istilah 
tersebut menjadi standar. Daftar tajuk baru ini harus dibuat (walaupun 
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sementara), karena akan menjadi suplemen dalam daftar dan akan diterbitkan 
secara periodik. Pengatalog harus yakin bahwa istilah baru tidak hanya 
sebagai kata baru yang dicantumkan pada katalog, tetapi juga akan menjadi 
istilah baru dalam perkembangan bidang ilmu pengetahuan pada umumnya.  
 
6. Subjek yang dibatalkan 
Jika semua entri suatu subjek dicabut dari katalog, maka juga harus merujuk 
ke  daftar tajuk subjek. Misalnya: Subjek tentang Burung unta hilang, maka 
tajuk tersebut dibatalkan dari daftar, dan diubah dari cantuman IS di bawah 
Burung. Hal ini menyatakan bahwa buku tentang burung unta tidak ada lagi 
di perpustakaan. Tetapi  tajuk Burung masih tetap tercantum, karena subjek 
tersebut masih ada. 
 























Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah




penggunaan periodisasi ini pada
tajuk untuk sejarah, ump.





Subdivisi "Sejarah" sampai tahun
1500 di bawah tajuk topik; juga
subdivisi "Sejarah doktrin --
Abad pertengahan, 600-1500" di
bawah tajuk keagamaan, misalnya,
"Keselamatan -- Sejarah doktrin













Perang seratus tahun, 1433-1453












Untuk karya umum tentang perkembangan yang



























































Manusia  --  Abnormalitas

















Manajemen dan organisasi sekolah
Hari pertama di sekolah
Liburan
Tahun ajaran
Subdivisi "Abses" di bawah nama










[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]



































Abstrak  --  Indonesia
Abstrak, Aljabar
Abstraksi





Acara perdata (Hukum adat)
Acara perdata Islam, Hukum
Acara perdata, hukum
Acara pidana Islam, Hukum
Erapan
Kimia fisis dan teori
Menara jejal
Fotoabsorpsi
Gas  --  Absorpsi dan penjerapan
Pengerap

















Subdivisi "Abstrak" di bawah
nama negara, dsb., nama
perseorangan, badan korporasi,




Disertasi doktor  --  Abstrak

















Hukum acara perdata Islam
Hukum acara perdata
Hukum acara pidana Islam




































































Hewan  --  Adaptasi
Stres (Fisiologi)
Tanaman pangan  --  Adaptasi
Tumbuhan  --  Adaptasi
Hewan  --  Adaptasi
Adaptasi (Biologi)
Aklimatisasi
Dingin  --  Efek fisiologis
Adaptasi (Biologi)
Aklimatisasi
Panas  --  Efek fisiologis
Tumbuhan  --  Adaptasi
Tumbuhan  --  Adaptasi
Tatakrama dan kebiasaan
Tata krama dan adat istiadat
Ritus dan seremoni
Tata krama dan adat istiadat
Etiket berkabung
Ratapan
Ritus dan adat pemakaman
Adat dan upacara perkawinan
Orang Bali  --  Kehidupan sosial
dan adat istiadat
Orang Dayak  --  Kehidupan
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]



























Adat dan upacara perkawinan
Adat dan upacara perkawinan (Aceh)
Adat dan upacara perkawinan (Maori)















sosial dan adat istiadat
Ritus dan adat perkawinan
Adat dan upacara perkawinan
Adat dan upacara perkawinan





Tata krama dan adat istiadat




















misal, Rumah sakit --
Administrasi; Juga subdivisi
"Administrasi" di bawah nama
lembaga, perpustakaan
khusus,pelayanan kesehatan dan
sosial, dsb.; Juga subdivisi
"Manajemen"di bawah jenis-jenis
industri, bangunan industri,
aktivitas khusus, dsb. dan di
bawah nama badan korporasi,
termasuk lembaga pemerintahan,
galeri, museum,taman, dsb.; juga
subdivisi "Politik dan
pemerintahan" di bawah nama
negara,kota, dsb.; dan tajuk
frasa untuk jenis administrasi












































Pendidikan Islam  --
Administrasi




Kehakiman  --  Administrasi
Manajemen personalia
Keuangan  --  Manajemen
Kredit  --  Manajemen
Pemerintah daerah
Militer  --  Administrasi umum
Subdivisi "Politik dan









































Pelabuhan  --  Administrasi
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang pengelolaan berbagai




































Adopsi  --  Aspek agama  --  Islam




Pemilihan umum  --  Administrasi
umum
Manajemen dan organisasi sekolah








Perpustakaan  --  Administrasi




Perpustakaan  --  Merger
Perpustakaan  --  Pedoman staf
Perpustakaan  --  Reorganisasi
Pertemuan perpustakaan
Administrasi negara
Manajemen dan organisasi sekolah
Manajemen
Administrasi negara











Adopsi  --  Hukum Islam




[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang pengelolaan bidang
tertentu oleh pemerintah dengan subdivisi
Administrasi umum, ump. Kesehatan,
Pelayanan -- Administrasi umum ; Pabean --
Administrasi umum ; Pemilihan umum --
Administrasi umum ; Perpustakaan --








































Kelenjar adrenal  --  Eksisi
















Udara  --  Mikrobiologi
Subdivisi "Aerodinamika" di











Bangunan  --  Aerodinamika
Jembatan  --  Aerodinamika
Misil balistik  --  Entri
atmosfer
Pemanasan aerodinamika
Pesawat terbang  --  Model  --
Aerodinamika
Rudal  --  Aerodinamika



















[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang aspek ilmiah pesawat
terbang, konstruksi dan operasinya. Juga
untuk karya yang mengolah secara kolektif













































































Jenis nama alat tertentu dalam
aeronautika, ump. Giroskop
Penerbangan, Alat-alat
Pesawat terbang  --  Mesin























































Afrika  --  Pertahanan
Afrika Selatan  --  Hubungan ras
Afrika Selatan  --  Masalah rasial
Afrika Selatan  --  Masalah rasialisme
Afro-Amerika  --  Segregasi
Afro-Asia  --  Penelitian













Bicara  --  Abnormalitas













Afrika Selatan  --  Masalah
rasial
Afrika Selatan  --  Hubungan ras
Afrika Selatan  --  Masalah
rasialisme
Apharteid








Afro-Asia  --  Penelitian
Obat perangsang seks




[Gunakan subdivisi geografis]Untuk karya tentang benua Afrika ditinjau
dari berbagai aspek. Subdivisi untuk tajuk
"Asia" dapat diterapkan pada tajuk untuk































Agama Agama  --  Biografi
Agama  --  Drama
Agama  --  Etika
Agama  --  Indonesia
Agama  --  Sejarah
Agama Hindu
Agama Hindu  --  Sejarah
Agama Islam
Agama Islam, Pendidikan
Nama bangsa, negara, dsb. dengan
subdivisi "Agama", ump.
Indonesia -- Agama. Juga bidang
tertentu dengan subdivisi "Aspek
keagamaan", ump. Film -- Aspek
keagamaan ; Gizi -- Aspek
keagamaan ; Homoseks -- Aspek
















































Indonesia  --  Agama
tajuk untuk agama dan aliran
kepercayaan tertentu dengan
subdivisi "Sejarah", ump.






Hinduisme  --  Sejarah
Islam
Pendidikan Islam
[Tanpa subdivisi geografis] [Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk karya yang membahas tentang teori
keagamaan atau yang membahas berbagai aspek
agama



























Agama Kristen  --  Biografi
Agama Kristen  --  Ibadah






































Tajuk untuk etika dalam agama














































Agama dan masalah sosial












Agama dan ilmu pengetahuan
Agama dan sains
tajuk untuk hukum yang berlaku






















Tajuk untuk agam tertentu dengan


















Untuk karya tentang pandangan dan aturan
agama tentang pekerja, hubungan kerja,
serta masalah ketanagakerjaan lainnya
Untuk karya tentang kebijakan negara
berkaitan dengan perkembangan agama dan










































Agama tentang angkasa luar






tajuk untuk hubungan agama
dengan bidang ilmu tertentu,
ump. Agama dan geografi; Agama
dan geologi















Agama dan masalah sosioekonomis
Televisi dan agama






















































































nama daerah, kota, dsb. dengan
subdivisi "Kehidupan beragama",
ump. Jakarta -- Kehidupan
Beragama ; Jawa Barat --
Kehidupan Beragama
Kerukunan agama




























































































Bicara  --  Abnormalitas











Bicara  --  Abnormalitas
Otak  --  Penyakit
Agnosia
Leukopenia ganas
Darah  --  Penyakit











[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]






































































Nama-nama ahli tafsir, ump.












Waris dan pewaris (Hukum Islam)
Warisan dan pewaris
Islam  --  Sejarah
Quraisy
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk karya yang membahas mengenai keluarga





































Air  --  Analisis
Air  --  Bakteriologi
Air  --  Elektrolisis




Islam  --  Aliran dan sekte
Asy'ariyah
Matudiriyah














Wanita  --  Penyakit
Hidrologi
Embun beku

















Air  --  Bakteriologi
Air  --  Elektrolisis
Air  --  Komposisi
Air  --  Pencemaran
Air laut  --  Komposisi










Untuk karya yang membahasa tentang sahabat
Nabi yang fakir miskin baik dari golongan
Anshor maupun Muhajirin yang tinggal di



























Air  --  Komposisi
Air  --  Mikrobiologi
Air  --  Pemurnian
Air  --  Pencemaran
Air  --  Pengawetan
Air  --  Pengotoran
Air  --  Polusi
Air  --  Undang-undang dan peraturan
Air bawah tanah






Air laut  --  Binatang




Gigi  --  Penyakit
Air  --  Analisis
Mikrobiologi air
Mikrobiologi
Air  --  Pencemaran
Saringan dan penyaringan
Sanitasi
Air  --  Pengotoran
Air  --  Polusi






Air  --  Pencemaran
Air  --  Pencemaran



































































Air panas  --  Penggunaan dalam terapi
Air panas, Sumber
Air raksa









Nama kota, taman, dsb. dengan
subdivisi "Air mancur" ump.












Air  --  Fluoridasi
Air mineral























Air yang pernah dipakai untuk bersuci.

































Air suci tidak mensucikan
Air susu ibu

















































Nama kota dengan subdivisi














Untuk karya tentang sungai, danau, terusan,




























































Air  --  Pemurnian
Nama kota dengan subdivisi











Air  --  Pelestarian
Air  --  Pengawetan
Air selokan, Pemakaian




















Untuk karya umum tentang ketersediaan air























































Nama-nama ajaran tasawuf, ump.






































































Kehidupan di akhirat, ump. Alam
barzakh ; Hisab ; Mahsyar ;
















subdivis "Aki" di bawah nama

























Hewan ternakan  --  Aklimatisasi
Pengaruh ketinggian
Penyesuaian hewan
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Kelompokkan disini untuk karya yang















































Sel  --  Aklimatisasi
Manusia  --  Pengaruh iklim








Tulang  --  Penyakit
Tajuk unutk bahasa dan bidang
ilmu tertentu dengan subdivisi









Geometri  --  Fondasi
Matematika
Paralel (Geometri)
Analisis matematik  --  Fondasi








































































Karya tentang aktor dan aktris
di negara, daerah, atau etnis














































































Akuntansi  --  Pemeriksaan
Akuntansi  --  Pengolahan data












Tajuk untuk spesialisasi dalam
akuntansi, ump. Akuntansi modal










Bisnis  --  Studi dan pengajaran
Tata buku
Auditing
Bank dan perbankan  --
Pengolahan data
Pendidikan
Biaya  --  Akuntansi




Modal  --  Akuntansi
Pajak, Akuntansi
Akuntansi







Hotel  --  Akuntansi
Hotel, losmen, dsb.
Rumah sakit  --  Akuntansi
Akuntansi
Akuntansi
Tusuk jari, Penyembuhan dengan
Terapi
Akupunktur
subdivis "Akupunktur" di bawah
nama organ dan bagian tubuh,


















































Al Quran  --  Ayat ahkam
Al Quran  --  Ayat hukum
Al Quran  --  Ayat wanita
Al Quran  --  Kamus
Al Quran  --  Kritik dan komentar
Al Quran  --  Kritik, interpretasi, dsb.
Al Quran  --  Sejarah
Al Quran  --  Surat Yasin
Al-Faid













Al Quran  --  Ayat hukum
Al Quran  --  Ayat ahkam
Al Quran
Wanita dalam Al Quran
Al Quran
Ensiklopedi dan kamus
Al Quran  --  Kritik,
interpretasi, dsb.
Al Quran  --  Kritik dan
komentar
Sejarah Al Quran









Nama surat sebagai subdivisi
untuk karya yang memuat surat
tertentu dalam Al-Qur'an, ump.
Al-Qur'an -- Ayat hukum ; Al
Qur'an -- Ayat Wanita; Al Qur'an











































Al-Qur'an  --  Analisis bahasa
Al-Qur'an  --  Analisis sastra
Al-Qur'an  --  Asbabun nuzul
Al-Qur'an  --  Ayat Syari'at
Al-Qur'an  --  Ayat ahkam
Al-Qur'an  --  Ayat garibah
Al-Qur'an  --  Ayat hukum
Al-Qur'an  --  Ayat wanita
Al-Qur'an  --  Cerita-cerita
Al-Qur'an  --  Juz Amma
Al-Qur'an  --  Kritik dan komentar
Al-Qur'an  --  Kritik, interpretasi, dsb.
Al-Qur'an  --  Mu'jizat
Al-Qur'an  --  Mukjizat
Al-Qur'an  --  Sejarah
Al-Qur'an  --  Surat Al Fatihah
Al-Qur'an  --  Surat Yasin
Al-Qur'an  --  Tafsir
Al-Qur'an  --  Tajwid





Al-Qur'an  --  Ayat hukum
Al-Qur'an  --  Ayat hukum
Garibul Al-Qur'an
Al-Qur'an  --  Ayat Syari'at














Al-Qur'an  --  Kritik,
interpretasi, dsb.
Al-Qur'an  --  Kritik dan
komentar
Al-Qur'an  --  Mukjizat













































Al-Qur'an, Perumpamaan-perumpamaan dalam Al-
Qur'an
Alam  --  Hukum
Alam  --  Interpretasi keagamaan

































tajuk untuk pembahasan tentang
makhluk dan benda alam tertentu
dalam kesusastraan dan kesenian,








Alam yang tidak dapat ditangkap
oleh panca indera ; ump. Jin dan
Syetan dan juga bentuk-bentuk










































































































































Alat dan perlengkapan  --  Mobil
Alat dan perlengkapan -- Mobil
Alat dan perlengkapan elektronik
Alat dan perlengkapan kedokteran
Alat dan perlengkapan teknik



























Elektronik  --  Alat dan
perlengkapan





















































Alat pacu buatan (Jantung)
Alat pacu jantung
Alat pembakaran
Alat pembayaran luar negeri
Alat pembayaran yang sah





































tajuk untuk topik tertentu
dengan subdivisi "Alat




Kereta api  --  Isyarat







































































Alkohol  --  Penyulingan
Penyulingan











nama alat tulis, ump. Kertas
Mesin hitung
Mesin tik
Subdivisi "Alat-alat" di bawah
tajuk ilmu pengetahuan dan
teknik serta jenis perlengkapan
dan konstruksi, ump. Elektronik
- Alat-alat, lihat juga tajuk
frasa bahan untuk jenis-jenis
alat tertentu, ump. Bahan











Untuk karya-karya komprehensif mengenai
alat-alat pabrik dan industri dasar yang
digunakan dalam alat, perlengkapan,




















































Menulis  --  Abnormalitas









Perawat dan perawatan kesehatan
anak









Hukuman mati  --  Tata cara
pelaksanaan





















































Aliran kepercayaan  --  Indonesia
Aliran laminar
Aliran listrik


















Islam  --  Aliran dan sekte
Kepercayaan, Aliran



































































Alkitab  --  Bahasa
Alkitab  --  Bahasa Indonesia
Alkitab  --  Biografi
Alkitab  --  Bukti







































Alkitab  --  Cerita-cerita
Alkitab  --  Parabel
Alkitab  --  Kritik,
interpretasi, dsb.
Alkitab dalam kesusastraan dan
kesenian
Alkitab sebagai karya sastra
Alkitab
Agama  --  Biografi






Alkitab  --  Katekismus
Untuk karya-karya tentang Alkitab dalam
berbagai bahasa, dimasukkan di bawah tajuk
"Alkitab" dengan subdivisi "Nama bahasa",































Alkitab  --  Cerita-cerita
Alkitab  --  Drama
Alkitab  --  Etika
Alkitab  --  Filsafat
Alkitab  --  Geografi
Alkitab  --  Inspirasi
Alkitab  --  Karya bergambar
Alkitab  --  Katekismus
Alkitab  --  Khotbah
Alkitab  --  Kritik kesusasteraan
Alkitab  --  Kritik kesusastraan
Alkitab  --  Kritik, interpretasi, dsb.
Alkitab  --  Nabi-nabi kecil
Alkitab  --  Parabel
Alkitab  --  Penyelidikan
Alkitab  --  Perjanjian Baru




Alkitab  --  Perjanjian lama  --
 Cerita-cerita













Alkitab  --  Buku pegangan
Khotbah (Kristen)
Alkitab  --  Kritik,
interpretasi, dsb.
Alkitab sebagai karya sastra
Alkitab  --  Kritik
kesusasteraan
Kritik
Alkitab  --  Bahasa
Alkitab dalam kesusastraan dan
kesenian




Alkitab  --  Bahasa
Alkitab sebagai karya sastra
Parabel
Yesus Kristus  --  Parabel
Sekolah minggu
Nama surat sebagai subdivisi
untuk karya yang memuat surat
tertentu dalam Perjanjian Baru,
ump. Alkitab -- Perjanjian Baru
-- Galita ; Alkitab --
Perjanjian Baru -- Ibrani ;
Alkitab -- Perjanjian Baru --
Kisah-kisah rasul ; Alkitab --
Perjanjian Baru -- Kitab-kitab
Injil
Alkitab P.B.
Alkitab  --  Perjanjian Lama
































Alkitab  --  Perjanjian Baru  --  Ibrani
Alkitab  --  Perjanjian Baru  --  Kisah-kisah
rasul
Alkitab  --  Perjanjian Baru  --  Kitab-kitab
Injil
Alkitab  --  Perjanjian Baru  --  Wahyu
Alkitab  --  Perjanjian Baru  --  Yohanes
Alkitab  --  Perjanjian Baru  --  Yudas
Alkitab  --  Perjanjian Lama
Alkitab  --  Perjanjian Lama  --  Amsal
Alkitab  --  Perjanjian Lama  --  Ayub
Alkitab  --  Perjanjian Lama  --  Bilangan
Alkitab  --  Perjanjian Lama  --  Buku para
nabi
Alkitab  --  Perjanjian Lama  --  Hakim-hakim
Alkitab  --  Perjanjian Lama  --  Kejadian
Alkitab  --  Perjanjian Lama  --  Keluaran
Alkitab  --  Sejarah
Alkitab  --  Teologi
Alkitab  --  Wanita
Alkitab P.B.
Alkitab P.L.
Alkitab dalam kesusastraan dan kesenian
Alkitab dalam kesusastraan dan kesenian
Alkitab  --  Perjanjian Baru
Alkitab  --  Perjanjian Baru
Alkitab  --  Perjanjian Baru
Alkitab  --  Perjanjian Baru
Alkitab  --  Perjanjian Baru
Alkitab  --  Perjanjian Baru
Nama surat sebagai subdivisi
untuk karya yang memuat surat
tertentu dalam Perjanjian Lama,
ump. Alkitab -- Perjanjian Lama
-- Amsal ; Alkitab -- Perjanjian
Lama -- Ayub ; Alkitab --
Perjanjian Lama -- Bilangan ;
Alkitab -- Perjanjian Lama --
Buku para nabi
Alkitab P.L.
Alkitab  --  Perjanjian Baru
Alkitab  --  Perjanjian Lama
Alkitab  --  Perjanjian Lama
Alkitab  --  Perjanjian Lama
Alkitab  --  Perjanjian Lama
wg Alkitab  --  Perjanjian Lama
Alkitab  --  Perjanjian Lama





Alkitab  --  Biografi
Alkitab  --  Perjanjian Baru
Alkitab  --  Perjanjian Lama
Alkitab  --  Bahasa
Alkitab  --  Kritik,
interpretasi, dsb.




Alkitab  --  Bahasa
Untuk karya tentang teologi Alkitab,





































Alkohol  --  Distilasi
Alkohol  --  Pengaruh fisiologis
Alkohol  --  Penyulingan
Alkohol  --  Perpajakan
Alkohol  --  Undang-undang dan peraturan
Alkohol, Minuman
Alkitab  --  Kritik,
interpretasi, dsb.
Alkitab sebagai karya sastra
Sains dan Alkitab
Agama dan sains





Alkitab  --  Drama
Alkitab  --  Kritik kesusastraan
Alkitab sebagai kesusastraan
Drama  --  Alkitab
Kesusastraan keagamaan
Alkitab  --  Parabel
Yesus Kristus  --  Parabel
Alkitab  --  Bahasa
Alkitab  --  Kritik,
interpretasi, dsb.
Alkitab dalam kesusastraan dan
kesenian
Alkitab sebagai karya sastra













Alkohol  --  Penyulingan
Fisiologi
Minuman keras  --  Pengaruh
fisiologis
Anggur  --  Pengaruh fisiologis










Untuk karya tentang pengaruh Alkitab
terhadap hukum duniawi. Untuk karya-karya
yang membahas hukum Yahudi yang sesuai
dengan hukum-hukum dalam Alkitab dimasukkan


































Alkoholisme  --  Aspek Psikologis
Alkoholisme  --  Aspek kesehatan
Alkoholisme  --  Aspek sosial
Alkoholisme  --  Pencegahan
Alkoholisme dalam agama
Alkoholisme dalam kehamilan






















Alkoholisme  --  Pencegahan
Sosial, Masalah
Sosiologi












tajuk untuk almanak yang berlaku

























































Alveolitis  --  Pembedahan
Alveolus gigi













tajuk untuk bentuk sastra
tertentu dengan subdivisi
"Cerita, plot, dsb. ", ump.
Fiksi -- Cerita, plot, dsb.
Drama  --  Plot
Fiksi  --  Plot
Kesusastraan  --  Cerita, plot,
dsb.









Industri, Penelitian Pabrik  --
Manajemen












Alveolus gigi  --  Radang
Gigi  --  Penyakit






Untuk karya tentang teknik pengembangan dan
analisis alur karya sastra
Untuk metode dan teori penelitian dan











































Amerika  --  Penduduk
Amerika  --  Politik dan pemerintahan
Amerika  --  Sejarah
Subdivisi "Amal"dibawah nama
kelompok etnis dan badan
korporasi; dan subdivisi
"Bantuan bencana" dibawah jenis-
























Islam, Pahala dan dosa
Perkumpulan amal



















[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Subdivisi pada tajuk untuk Afrika dan
bagian dari benua Afrika dapat diterapkan
pada tajuk untuk Amerika dan bagian dari






























Amerika Serikat  --  Angkatan darat  --
Senjata api
Amerika Serikat  --  Hubungan ras
Amerika Serikat  --  Masalah ras
Amerika Serikat  --  Masalah rasial
Amerika Tengah
Amerika Utara










Amerika  --  Politik dan
pemerintahan









Amerika Serikat  --  Masalah
rasial
Amerika Serikat  --  Masalah
rasial
Amerika Serikat  --  Hubungan
ras
Amerika Serikat  --  Masalah ras





nama negara di Amerika Utara,
ump. Amerika Serikat
Amerika
Perbudakan di Amerika Serikat
Bahasa Inggris  --  Amerikanisme
Bahasa Inggris  --  Dialek
Nama binatang amfibi, ump. Katak
; Salamander
Binatang yang hidup di dua alam
Zoologi
nama peperangan tertentu dengan
subdivisi "Operasi amfibi", ump.











Subdivisi pada tajuk untuk Indonesia dan
provinsi di Indonesia dapat diterapkan pada
tajuk untuk Amerika Serikat dan negara
bagian di Amerika Serikat, kecuali
subdivisi sejarah
Untuk karya tentang penggunaan kata dan
istilah di luar bahasa baku dalam bahasa
sehari-hari di Amerika Serikat
Untuk karya tentang operasi gabungan dari








































































Kaki  --  Amputasi




Al-Qur'an  --  Cerita-cerita
Protozoa














































Anak  --  Angka kematian
Anak  --  Aspek hukum
Anak  --  Aspek psikologis
Anak  --  Bacaan
Anak  --  Bimbingan dan penyuluhan
Anak  --  Disiplin
Anak  --  Gizi
Anak  --  Kebersihan
Anak  --  Kehidupan beragama
Anak  --  Kelainan jiwa
Anak  --  Kelainan mental
Anak  --  Kepribadian
Anak  --  Kesehatan
Anak  --  Kesehatan dan kebersihan



















Anak  --  Mortalitas
Hukum













Anak  --  Kesehatan dan
kebersihan
Anak  --  Kebersihan
Anak  --  Kesehatan
Kesehatan anak
Pemeliharaan dan kesehatan anak
Anak  --  Pemeliharaan kesehatan
Kesehatan
Kesejahteraan anak
Perawat dan perawatan kesehatan
anak
Kesehatan sekolah
Pendidikan jasmani untuk anak




Istilah "anak" secara umum digunakan untuk
manusia yang berusia sampai dengan 15
tahun. Khusus untuk anak di bawah 5 tahun,

























Anak  --  Kostum
Anak  --  Menulis
Anak  --  Mortalitas
Anak  --  Motivasi bunuh diri
Anak  --  Pekerjaan
Anak  --  Pelayanan kesehatan
Anak  --  Pelecehan seksual
Anak  --  Pembedahan
Anak  --  Pemeliharaan
Anak  --  Pemeliharaan dan kesehatan
Anak  --  Pendidikan
Anak  --  Pengaruh obat
Anak  --  Penyakit
Anak  --  Penyakit  --  Diagnosis
Anak  --  Penyelidikan




















Anak  --  Kesehatan dan
Anak cacat  --  Pendidikan
Anak yatim piatu  --  Lembaga
asuhan
Kebersihan anak  --  Rumah sakit
Lapangan permainan
Pendidikan kesehatan
Perawat dan perawatan kesehatan
anak
Tenaga kerja anak
Anak  --  Pemeliharaan
Pendidikan dasar
Pengadilan anak dan remaja
Tajuk untuk jenis penyakit
tertentu pada anak, ump. Anemia







Anak, infeksi saluran kemih pada
Anak  --  Rumah sakit








































Anak  --  Perilaku seksual
Anak  --  Perkembangan
Anak  --  Pertumbuhan
Anak  --  Radiografi
Anak  --  Rumah Sakit
Anak  --  Tenaga kerja
Anak  --  Tingkah laku seksual







Anak ayam  --  Pemeliharaan
Anak berbakat
Anak berkelainan










Anak  --  Pemeliharaan
Perawat dan perawatan kesehatan
anak
Rumah Sakit
Anak  --  Penyakit
Tenaga kerja anak
Anak  --  Perilaku seksual


























[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya-karya yang membahas mengenai
perkembangan fisik, psikologis, dan sosial
dari anak yang normal. Karya yang membahas
mengenai karakteristik dan pertumbuhan


































Anak dalam perang dunia
Anak dan film
Anak dan orangtua
Anak dan remaja, Penjara
Anak dengan kebutuhan khusus








Anak  --  Pemeliharaan





Anak  --  Undang-undang dan
peraturan
Kesenian
Perang dunia, 1939-1945  --
Anak-anak
Film dan anak
Orang tua dan anak
Penjara anak dan remaja
Anak penyandang cacat
Anak haram
Anak tanpa dasar hukum
Anak tidak sah
Orangtua dan anak



























[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang anak-anak yang
menggambarkan karya kesenian. Karya tentang
































Anak penyandang cacat fisik
Anak penyandang cacat mental
Anak penyandang cacat otak
Anak penyandang cacat sosial
Anak planet




Anak sekolah  --  Makanan
Anak sekolah  --  Pengangkutan
Anak sukar
Anak tanpa dasar hukum
Kaum muda
Anak abnormal
Anak dengan kebutuhan khusus
Anak luar biasa
Anak penyandang cacat fisik
Anak penyandang cacat mental
Anak penyandang cacat otak
















Kerusakan otak  --  Pasien
Neurologi anak
Anak layuh selebral
Disfungsi otak minimal pada anak
Anak penyandang cacat
Orang dengan gangguan sosial
Satelit









Perawat dan perawatan kesehatan
anak





Kejahatan anak dan remaja
Anak di luar perkawinan
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang anak yang sulit
dikendalikan tingkah lakunya akibat




































Anak yatim  --  Lembaga asuhan
Anak yatim  --  Tunjangan
Anak yatim piatu
Anak yatim piatu  --  Lembaga asuhan












Anak di luar perkawinan
Anak penyandang cacat fisik
Keluarga
Orangtua dan anak
Anak penyandang cacat mental
Anak yatim piatu
Anak yatim piatu  --  Lembaga
asuhan
Anak yatim piatu  --  Tunjangan
Anak yatim
Yatim piatu
Anak yatim  --  Lembaga asuhan
Lembaga asuhan anak yatim piatu
Lembaga yatim piatu
Yatim piatu, Lembaga
Anak  --  Pemeliharaan
Kesejahteraan anak
Anak yatim  --  Tunjangan
Tunjangan anak yatim
Tunjangan anak yatim piatu
Kesejahteraan anak
Alergi makanan pada anak
Anak  --  Disiplin
Disiplin anak
Hukuman anak




Anak  --  Penyakit
Infeksi

















































Pengadilan anak dan remaja
Tingkah laku anak
Psikologi pendidikan
Anak  --  Penyelidikan

















Kejahatan terhadap anak dan
remaja





















Untuk karya-karya yang membahas mengenai
perkembangan fisik, psikoogis, dan sosial
dari anak yang normal. Karya membahas
mengenai karakteristik dan pertumbuhan

































































Pemeriksaan dan analisis harga
Deret Fourier
Pengukuran fisis













Kromatografi  --  Analisis
Warna  --  Analisis
Kromatografi















































































































Untuk karya tentang perhitungan ekonomi
yang menunjukkan hasil pembelian dan








































Anatomi  --  Atlas
Anatomi  --  Istilah






Keuangan  --  Manajemen


























Nama makhluk hidup dengan
subdivisi "Anatomi", ump. Botani
-- Anatomi ; Burung -- Anatomi.
Juga nama organ tubuh makhluk
hidup, ump. Hati ; Jantung ;
















Anatomi  --  Kamus
Anatomi  --  Istilah
Ensiklopedia dan kamus













































Anatomi, Penelitian  --  Laboratorium















Nama jaringan dalam tubuh, ump.
Jaringan elastis
Jaringan tubuh
Nama organ dan anggota tubuh











Nama binatang dengan subdivisi




Binatang  --  Anatomi




Botani   --  Anatomi
Manusia, Asal mula
Zoologi
Botani  --  Anatomi
Penelitian anatomi
Penelitian kedokteran
Anatomi  --  Laboratorium
Laboratorium anatomi
Untuk karya yang membahas tentang tubuh
manusia
Untuk karya tentang anatomi binatang
Untuk metode dan teori penelitian mengenai













































Anestesi dalam kedokteran gigi
Anestesi dalam neurologi






Orang dewasa, Ilmu tentang
Anekdot, satir, dsb.
nama negara, provinsi, daerah,
dsb. dengan subdivisi "Anekdot,







nama negara yang melakukan
aneksasi dengan subdivisi
"Aneksasi" diikuti nama negara
yang dianeksasi, ump. Irak --





Darah  --  Penyakit
Kedokteran gigi  --  Anestesi
Anestesiologi
Kehamilan












Tajuk untuk anestesi dalam
pembedahan dan bidang dan
tertentu, ump. Anestesi dalam
kebidanan; Anestesi dalam





Untuk kumpulan cerita sindiran jenaka



































Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  --
Jawa Barat
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  --
Indonesia
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  --
Pembangunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  --
Rutin













Nama provinsi, daerah, dsb.
dengan subdivisi "Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah",
ump. Jakarta -- Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah ;
Jawa Barat -- Anggaran





Jawa Barat  --  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Nama negara dengan subdivisi
"Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara", ump. Indonesia --








Indonesia  --  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara
Nama negara dengan subdivisi
"Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara -- Pembangunan", ump.
Indonesia -- Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara --
Pembangunan
Anggaran pembangunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara
Nama negara dengan subdivisi
"Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara -- Rutin", ump. Indonesia
-- Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara -- Rutin
Anggaran rutin













Untuk karya umum tentang anggaran dan
pendapatan daerah
Untuk karya tentang berbagai aspek anggaran

















































Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara  --  Pembangunan
Nama negara dengan subdivisi
"Anggaran pertahanan", ump.
Indonesia -- Anggaran pertahanan
Anggaran Pendapatan dan Belanja



























Pernapasan, Organ  --  Penyakit
Nyeri dada
Saluran getah bening  --
Abnormalitas



















































Otak  --  Pembuluh darah  --
Radiografi
Jantung  --  Pembuluh darah  --
Kardiografi
Kardiografi
Pembuluh darah  --  Penyakit
Hemangioma
Darah  --  Pembuluh  --  Tumor
Hemangiosarkoma
Pembuluh darah  --  Tumor
Tumor





























































Angkatan Bersenjata  --  Administrasi umum
Angkatan Bersenjata  --  Arsip
Angkatan Bersenjata  --  Biaya
Angkatan Bersenjata  --  Biografi
Angkatan Bersenjata  --  Demobilisasi
Angkatan Bersenjata  --  Dinas Kesehatan
Angkatan Bersenjata  --  Gaji, tunjangan,
dsb.
Angkatan Bersenjata  --  Gudang senjata
Kesusasteraan Indonesia  --
Biografi
Angkatan 66
Kesusasteraan Indonesia  --
Biografi
Angkatan 45
Nama angkatan bersenjata di
negara tertentu, ump. Tentara
Nasional Indonesia. Semua
subdivisi untuk tajuk ini dapat
ditambahkan pada tajuk "Angkatan














Angkatan Bersenjata  --  Arsip
Angkatan Bersenjata  --  Biaya
Angkatan Bersenjata  --
Pengangkatan dan pemberhentian
Angkatan Bersenjata  --
Rekrutmen
Angkatan Bersenjata  --  Staf,
dsb.
Angkatan Bersenjata  --
Strategi dan Taktik
Arsip Militer
Angkatan Bersenjata  --
Organisasi
Militer  --  Administrasi umum
Angkatan Bersenjata  --
Administrasi umum
Militer  --  Administrasi umum
Biaya Militer
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara
Angkatan Bersenjata  --
Keuangan
Perang, Biaya
Militer  --  Biografi
Demobilisasi
Tentara Nasional Indonesia  --
Demobilisasi
Kesehatan Militer
Angkatan Bersenjata  --
Kesehatan dan kebersihan
Angkatan Bersenjata  --
Pelayanan kesehatan
Angkatan Bersenjata  --
Administrasi umum












Untuk karya yang membahas tentang angkatan
bersenjata sebagai bagian dari ilmu
kemiliteran. Untuk karya yang membahas
angkatan bersenjata di negara tertentu,
gunakan nama negara yang bersangkutan
dengan subdivisi "Angkatan bersenjata",


























Angkatan Bersenjata  --  Kehidupan kerohanian
Angkatan Bersenjata  --  Kehidupan militer
Angkatan Bersenjata  --  Kenaikan pangkat
Angkatan Bersenjata  --  Kesehatan dan
kebersihan
Angkatan Bersenjata  --  Keuangan
Angkatan Bersenjata  --  Lambang
Angkatan Bersenjata  --  Latihan fisik
Angkatan Bersenjata  --  Manajemen
Angkatan Bersenjata  --  Medali, lencana,
dsb.
Angkatan Bersenjata  --  Nyanyian dan musik
Angkatan Bersenjata  --  Organisasi
Angkatan Bersenjata  --  Pelayanan kesehatan






Angkatan Bersenjata  --  Latihan
fisik
Angkatan Bersenjata  --
Administrasi pangkat dan
kepangkatan
Angkatan Bersenjata  --  Perwira
Kesehatan militer
Kesehatan
Angkatan Bersenjata  --  Dinas
kesehatan
Angkatan Bersenjata  --  Latihan
fisik
Angkatan Bersenjata  --
Pelayanan kesehatan
Keuangan negara
Angkatan Bersenjata  --  Biaya
Perang  --  Biaya
Lambang
Angkatan Bersenjata  --  Medali,
lencana, dsb.
Lambang, Ilmu
Angkatan Bersenjata  --
Kehidupan militer
Angkatan Bersenjata  --
Kesehatan dan kebersihan
Angkatan Bersenjata  --
Administrasi umum
Medali
Angkatan Bersenjata  --  Lambang
Lencana
Musik militer




Angkatan Bersenjata  --
Kesehatan dan kebersihan
Angkatan Bersenjata  --  Dinas
kesehatan
Wanita dalam Angkatan Bersenjata
Strategi Militer














Untuk karya tentang kehidupan sehari-hari
anggota militer
Untuk karya umum yang membahas aspek




























Angkatan Darat  --  Artileri
Angkatan Darat  --  Indonesia
Angkatan Darat  --  Kavaleri
Angkatan Darat  --  Pasukan Payung
Angkatan Darat  --  Perkemahan
Angkatan Darat, Manuver
Angkatan Laut
Angkatan Laut  --  Armada
Angkatan Laut  --  Dinas kesehatan
Angkatan Laut  --  Indonesia
Angkatan Laut  --  Kapal
Angkatan Laut  --  Korps Marinir
Nama negara dengan subdivisi
"Angkatan darat", ump. Indonesia
-- Angkatan darat. Juga nama
lembaga angkatan darat di negara
tertentu, ump. Tentara Nasional
Indonesia. Angkatan Darat
Kekuatan militer






Pasukan kendaraan berlapis baja
Pasukan zeni
Pelucutan senjata










Nama negara dengan subdivisi
"Angkatan Laut", ump. Indonesia
-- Angkatan Laut. Juga nama
lembaga Angkatan Laut di negara













Angkatan Laut  --  Kapal
Kapal pelatihan
Kapal perang
Dinas kesehatan Angkatan Laut
Kedokteran Militer
Indonesia  --  Angkatan Laut
Angkatan Laut  --  Armada
Kapal Perang
Nama negara dengan subdivisi
"Korps Marinir", ump. Indonesia
-- Korps Marinir











Semua subdivisi untuk tajuk "Angkatan
bersenjata" dapat ditambahkan pada tajuk
ini
Semua subdivisi untuk tajuk  "Angkatan




























Angkatan Laut  --  Pangkalan
Angkatan Laut  --  Tradisi
Angkatan Laut  --  sejarah
Angkatan Laut -- Pasukan Marinir
Angkatan Laut, Rumah sakit
Angkatan Udara
Angkatan Udara  --  Indonesia
Angkatan bersenjata  --  Hubungan masyarakat
Angkatan bersenjata  --  Komunikasi
Angkatan bersenjata  --  Pendidikan dan
pelatihan
Angkatan bersenjata  --  Pengangkatan dan
pemberhentian
Angkatan bersenjata  --  Pengangkutan
Angkatan bersenjata  --  Perlengkapan
Angkatan bersenjata  --  Persenjataan







Angkatan Bersenjata  --  Sejarah
Indonesia  --  Angkatan Laut
Kekuasaan laut
Angkatan Laut  --  Korps Marinir
Rumah sakit militer
Nama negara dengan subdivisi
"Angkatan Udara", ump. Indonesia
- Angkatan Udara. Juga nama
lembaga Angkatan Udara di negara













Indonesia  --  Angkatan Udara
Hubungan masyarakat  --
Angkatan bersenjata
Angkatan bersenjata  --  Sistem
komunikasi
Pendidikan angkatan bersenjata




Angkatan bersenjata  --
Administrasi umum
Angkatan bersenjata  --
Rekrutmen
Angkatan bersenjata  --
Transportasi
Angkatan bersenjata  --  Gudang
senjata











Semua subdivisi untuk tajuk "Angkatan
Bersenjata" dan "Angkatan Laut" dapat

























Angkatan bersenjata  --  Polisi militer
Angkatan bersenjata  --  Rekrutmen
Angkatan bersenjata  --  Sejarah
Angkatan bersenjata  --  Seragam
Angkatan bersenjata  --  Sistem komunikasi
Angkatan bersenjata  --  Staf, dsb.
Angkatan bersenjata  --  Strategi
Angkatan bersenjata  --  Strategi dan taktik
Angkatan bersenjata  --  Taktik
Angkatan bersenjata  --  Transportasi
Angkatan darat  --  Disiplin
Angkatan darat  --  Infanteri
Angkatan darat  --  Motorisasi
Angkatan darat  --  Seragam
Angkatan kepolisian
Angkatan laut  --  Artileri
Angkatan laut  --  Seragam
Angkatan udara  --  Seragam
Angkatan bersenjata  --
Kenaikan pangkat
Angkatan bersenjata  --  Staf,
dsb.
Polisi militer
Angkatan bersenjata  --
Manajemen
Angkatan bersenjata  --
Pengangkatan dan pemberhentian
Juga digunakan untuk karya
tentang sejarah angkatan
bersenjata lainnya, ump.
Angkatan Darat -- Sejarah ;
Angkatan Laut -- Sejarah
Sejarah
Pakaian seragam militer





Angkatan bersenjata  --
Manajemen
Angkatan bersenjata  --  Perwira
Angkatan bersenjata  --
Strategi dan taktik
Angkatan bersenjata  --
Strategi
Angkatan bersenjata  --  Taktik
Angkatan bersenjata  --
Administrasi
Angkatan bersenjata, manuver
Angkatan bersenjata  --
Strategi dan taktik
































































Anjing  --  Melatih
























Mata  --  Penyakit
Refraksi mata  --  Abnormalitas
Oftalmologi




Anjing  --  Pelatihan
Anjing  --  Melatih


























































Kejahatan  --  Penyelidikan
Anjing gembala
ATM






Oksigen dalam darah, Kekurangan








Islam  --  Sejarah  --  Ansar

















































Antariksa  --  Deskripsi dan perjalanan
Antariksa  --  Eksplorasi
Antariksa  --  Penelitian






























Antariksa, Ilmu  --  Kerjasama
internasional
Hukum internasional

















Antariksa  --  Peta, diagram,
dsb.
Astronautika  --  Kerjasama
internasional
Antariksa  --  Eksplorasi
Antariksa (Hukum internasional)







Digunakan untuk karya tentang hasil ilmiah



































Anti  --  Viviseksi
Anti karat




Antibiotika  --  Analisis
Antibiotika dalam kedokteran hewan





















Anti pesawat terbang, Meriam
Antibiotika



















Indonesia  --  Barang antik














































Antraks  --  Vaksinasi



























Islam  --  Bunga rampai
Puisi   --  Kumpulan
Bahasa Indonesia  --  Sinonim
dan antonim
Antraks pada jenis binatang
tertentu, ump. Antraks pada
burung onta ; Antraks pada sapi
Penyakit berjangkit
Vaksin antraks






Untuk karya kumpulan yang mencakup berbagai
bidang sehingga terlalu luas bila diberi



















































Nama ras, suku, kelompok etnis,
marga, dsb. ump. Negro, Indian,
dan nama negara, wilayah, dsb.
dengan subdivisi "Hubungan
antaretnis", ump. Indonesia --
Hubungan antaretnik. Juga tajuk
untuk ilmu tentang kelompok


























Nama suku, ras, dan kelompok
etnis tertentu dengan tajuk
tambahan "Kehidupan sosial dan
adat istiadat", ump. Orang Baduy
-- Kehidupan sosial dan adat
istiadat



































































































Penerbangan antariksa ke bulan
Orbit, Pertemuan
Subdivisi "Karya apologetik"
dibawah nama denominasi, misal,
Islam -- Karya apologetik ;
















































Aqaid dan Ilmu Kalam
Aqiqah














































































Arbitrase (Hukum acara perdata)
Arbitrase dagang internasional
Arbitrase hukum acara perdata
Arbitrase internasional
Arbitrase perselisihan pekerja














Arbitrase hukum acara perdata













































































































Jantung  --  Penyakit
Barang pinjaman






Nama negara, kota, dsb. dengan
subdivisi "Prasejarah", ump.
Indonesia -- Prasejarah. Juga
topik tertentu dengan subdivisi
























































Aroma  --  Penggunaan dalam terapi
Aroma terapi

























subdivisi "Sumber daya arsip" di
bawah tajuk subjek dan nama
negara, provinsi,kota, dsb. ;
dan subdivisi "Arsip" di bawah
jenis badan korporasi, kelompok







































Subdivisi "Arsip dinamis" di








[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]































Arsitektur  --  Desain dan perencanaan
Arsitektur  --  Detail
Arsitektur  --  Faktor manusia
Arsitektur  --  Hak cipta
Arsitektur  --  Indonesia
Arsitektur  --  Jakarta
Arsitektur  --  Komposisi dan perbandingan










Kesenian  --  Pelestarian dan
pemugaran
Seniman
Arsitektur  --  Faktor manusia
Tajuk untuk gaya arsitektur dari
daerah etnis tertentu ump.
Arsitektur Nias ; Arsitektur
Gotik. Juga gaya arsitektur
dalam bidang atau untuk bangunan
tertentu, ump. Arsitektur kapal
; Arsitektur gereja ; Arsitektur
perpustakaan
































Arsitektur  --  Perincian
Faktor manusia dalam arsitektur






Arsitektur  --  Komposisi,
proporsi, dsb.
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Untuk karya mengenai desain dan gaya
bangunan. Karya tentang bangunan pada
umumnya dan proses mendirikan bangunan
dimasukkan di bawah tajuk "Bangunan". Untuk
menunjukkan perkembangan gaya arsitektur di
daerah tertentu, gunakan subdivisi
geografis yang bersangkutan, ump.

























Arsitektur  --  Konservasi dan restorasi
Arsitektur  --  Pelestarian dan pemugaran
Arsitektur  --  Pengaruh iklim
Arsitektur  --  Perbaikan dan pemulihan
Arsitektur  --  Perincian
Arsitektur  --  Pola dan rencana
Arsitektur  --  Proporsi
Arsitektur  --  Restorasi
Arsitektur  --  Rincian







Arsitektur  --  Komposisi dan
perbandingan
Arsitektur  --  Proporsi
Proporsi (Arsitektur)
Komposisi (Kesenian)
Arsitektur  --  Pelestarian dan
pemugaran
Arsitektur  --  Konservasi dan
restorasi
Arsitektur  --  Perbaikan dan
pemulihan
Arsitektur  --  Restorasi
Konservasi bangunan
Restorasi bangunan
Bangunan  --  Pelestarian dan
pemugaran
Arsitektur dan iklim
Arsitektur  --  Pelestarian dan
pemugaran





Arsitektur  --  Desain dan
perencanaan
Arsitektur  --  Komposisi,
proporsi, dsb.






































































tajuk untuk gaya arsitektur dari
daerah tertentu di Indonesia,
ump. Arsitektur Jawa ;
Arsitektur Nias























Arsitektur  --  Pengaruh iklim









Nama negara, daerah, kota, dsb.
di Indonesia dengan subdivisi
"Bangunan bersejarah", ump.
Indonesia -- Bangunan bersejarah












Untuk karya tentang gaya arsitektur yang
berasal dari "Indonesia". Untuk karya
tentang gaya arsitektur di Indonesia,
gunakan "Arsitektur -- Indonesia" Untuk karya tentang pengaruh agama terhadap




































































Air dalam arsitektur pertamanan
Toko  --  Arsitektur
Tajuk untuk berbagai tipe dan
jenis rumah berdasarkan fungsi
dan bahan dasarnya, ump.










Rumah sakit  --  Arsitektur
Arsitektur
Rumah sakit  --  Desain dan
konstruksi




























































Arsitektur, dekorasi dan ornamen
Artefak
Arteri







Toko  --  Arsitektur
Tajuk untuk gaya arsitektur dari












Arsitektur  --  Desain dan
perencanaan




Arsitektur  --  Desain dan
perencanaan
Struktur, Teori
Dekorasi dan ornamen arsitektur
Dekorasi dan ornamen arsitektur
Benda seni
Pembuluh nadi





Arteri  --  Radiografi
Jantung  --  Penyakit
Arthritis
[Tanpa subdivisi geografis]












































Persendian  --  Inflamasi
Inflamasi











Artikulasi  --  Abnormalitas




Angkatan darat  --  Artileri













Arus listrik bolak balik
Kemagnetan bumi













































Arus listrik  --  Pengukuran








Asam amino dalam gizi manusia





















Jaringan listrik  --  Arus bolak
balik





Waris dan pewaris (Hukum Islam)
Manusia, Asal-mula















































































Al-Hadis  --  Asbabul wurud
Hadis Dai'if  --  Kumpulan
Al-Qur'an  --  Asbabun nuzul







Paru-paru  --  Penyakit  --
Debu
Pneumokonisosis








Nama negara, daerah, provinsi,
kota, dsb. dengan subdivisi










Badan Usaha Milik Negara
Korporasi
Aset negara
Kematian  --  Sebab-sebab
Keluarga (Islam)



































Asia  --  Bantuan ekonomi
Asia  --  Bantuan militer
Asia  --  Bantuan teknik
Asia  --  Barang antik
Asia  --  Deskripsi dan perjalanan
Asia  --  Drama
Asia  --  Geografi
Asia  --  Historiografi
Asia  --  Hubungan luar negeri
Asia  --  Iklim
Asia  --  Imigrasi dan emigrasi
Asia  --  Keadaan ekonomi
Asia  --  Keadaan sosial
Asia  --  Nyanyian rakyat
Asia  --  Penduduk
Asia  --  Penelitian
Asia  --  Penemuan dan eksplorasi
Asia  --  Peradaban
Asia  --  Perdagangan
Asia  --  Pertahanan
Asia  --  Politik dan pemerintahan
Al-Qur'an  --  Cerita-cerita
Zakat, Mustahik
Geografi

























[Semua subdivisi untuk tajuk ini pada untuk



























Asia  --  Sejarah
Asia  --  Sejarah  --  Historiografi
Asia  --  Sejarah  --  Sumber
Asia Tenggara
Asia Tenggara  --  Politik ekonomi

















Asia  --  Historiografi
Historiografi
Sejarah  --  Sumber





Hubungan militer  --  Asia
Hubungan militer  --  Pasifik
Nama negara di Asia Timur
Timur, Asia
Nama negara di Asia Tenggara
Tengah, Asia
Asia  --  Penelitian
Nama negara, kota, dsb. dengan
subdivisi "Penduduk asing", ump.
Indonesia -- Penduduk asing
Kebudayaan  --  Asimilasi









Organ pernafasan  --  Penyakit
Anak  --  Penyakit
Orang Asmat
Orang Asmat
Nama-nama Allah, Ump. Al
Arrahman
Nama-nama Tuhan
Aqaid dan ilmu kalam
Perkumpulan
[Semua subdivisi untuk tajuk "Asia" dapat
diterapkan pada tajuk ini]
[Semua subdivisi untuk tajuk "Asia" dapat
diterapkan pada tajuk ini]
[Semua subdivisi untuk tajuk "Asia" dapat




































Aspal sebagai bahan bakar
Aspal, Jalan
Aspal, Semen

















































Laju alir dwikutub (Astrofisika)




















Transmisi panas dalam benda cair
Analisis spektrum
[Gunakan subdivisi geografis]
























Astronaut  --  Gizi
Astronautika
Astronautika  --  Aspek ekonomis
Astronautika  --  Kerjasama internasional
Astronautika  --  Sistem komunikasi





Bintang  --  Atmosfer






























































































Astronomi  --  Atlas
Astronomi  --  Buku pegangan laboratorium
Astronomi  --  Eksperimen
Astronomi  --  Filsafat



















































Astronomi  --  Peta, diagram,
dsb.
Astronomi, Penelitian  --
Laboratorium
Penelitian





























Astronomi  --  Karya bergambar
Astronomi  --  Model
Astronomi  --  Observatorium
Astronomi  --  Peta, diagram, dsb.
Astronomi  --  Spektroskopi










Astronomi, Penelitian  --  Laboratorium
Astronomi, Peralatan
Asuransi






Astronomi  --  Atlas
Atlas astronomi
Peta astronomi
Antariksa, Ilmu  --  Kerjasama
internasional
Astronomi  --  Karya bergambar
Bintang  --  Atlas
Astrofisika
Astronomi  --  Istilah






























Untuk karya tentang pengetahuan astronomi
yang berasal dari negara atau kawasan
tertentu
Untuk metode dan teori penelitian berbagai
































Asuransi   --  Pemasaran
Asuransi  --  Aspek hukum
Asuransi  --  Pegawai





























Jenis asuransi tertentu, ump.
Asuransi gempa bumi ; Asuransi









































































































































Termasuk karya tentang asuransi jiwa
perkelompok. Tajuk untuk asuransi kelompok
dalam bidang lain ditentukan oleh jenis
































































Tajuk untuk jenis asuransi
sosial tertentu, ump. Asuransi

















Tajuk untuk masing-masing jenis
atap menurut bahan dasarnya ump.
Asbes atap jerami ; Atap semen




























































Atlet  --  Kesehatan dan kebersihan
Atletik
Atletik  --  Aspek kesehatan
Atletik  --  Kecelakaan dan cedera

















Tajuk untuk topik tertentu
dengan subdivisi "Atlas:, ump.
Anatomi - Atlas juga nama
negara, daerah kota dsb. dengan
subdivisi "Peta", ump. Indonesia
-- Peta ; Jakarta -- Peta
Geografi
Alkitab  --  Geografi
Peta
Astronomi  --  Peta, diagram,
dsb.
Bintang  --  Atlas
Bintang  --  Atlas
Atlas sejarah
Atlas historis
Geografi historis  --  Peta
Sejarah











Olahraga  --  Aspek kesehatan
Olahraga  --  Kecelakaan












































Atom  --  Penelitian  --  Kerjasama
internasional
Atom  --  Penelitian  --  Laboratorium
















Udara  --  Pencemaran
Stratosfer
































































Atom, Tenaga  --  Pengawasan internasional







Audio-visual  --  Bahan dan perlengkapan
Audio-visual, Pendidikan
Audiologi













Tenaga nuklir  --  Pengawasan
internasional








Sendi  --  Penyakit
Amiotrofi
Otot  --  Penyakit
nama perlengkapan audio visual,
ump. Proyektor. Juga jenis
audio-visual, ump. Film ;
Fonografi ; Fonografi, Rekaman
Pandang dengar, Bahan
Rekaman audio-visual




Pendengaran  --  Abnormalitas
Alat pendengaran
Pendengaran  --  Testing
Pendengaran
nama negara, provinsi, kota,



















































dan pemeriksaan", ump. Indonesia
-- Audit dan Pemeriksaan
Keuangan
Keuangan, Pemeriksaan
Indonesia  --  Audit dan
pemeriksaan



















































































Ayam  --  Pakan
Ayam  --  Pemeliharaan
Ayam  --  Penetasan





Islam  --  Autopsi









Tajuk untuk kekurangan vitamin
















Nama jenis ayam, ump. Ayam
bekisar ; Ayam buras; Ayam





Ayam  --  Teknik penetasan
Mesin pengeram




Untuk karya tentang berbagai aspek
































Ayam  --  Teknik penetasan



















Binatang  --  Penyakit
Penyakit
Kedokteran hewan





















































































Badak  --  Suaka
























Tajuk untuk topik tertentu
dengan subdivisi "Bacaan kanak-
kanak", ump. Alam semesta --
Bacaan kanak-kanak





Alam semesta  --  Bacaan kanak-
kanak






































Badan Pembuat Undang-undang Indonesia  --
Lembaga legislative
Badan Penasehat, Perselisihan dan Perceraian
Badan Usaha Milik Negara
Badan eksekutif
Badan eksekutif  --  Indonesia
Badan hukum
Badan legislatif











Nama badan usaha milik negara,

























nama negara dengan subdivisi
"Badan legislatif, ump.























Untuk karya tentang badan usaha milik
negara, kebijakan dan penerapan kebijakan
yang berkaitan dengan badan usaha tersebut
berikut dampak dan faktor yang mempengaruhi
Untuk karya tentang badan dan lembaga
eksekutuf di negara tertentu, gunakan nama
negara dengan subdivisi "Badan eksekutif",




























Baduy  --  Kehidupan sosial dan adat istiadat














Orang Baduy  --  Kehidupan
sosial dan adat istiadat















Islam  --  Aliran dan sekte
jenis-jenis bahan, ump. Bahan
bangunan ; Bahan berbahaya ; dan
disiplin ilmu dan teknik dan












Aspal sebagai bahan bakar
Batubara
Kayu sebagai bahan bakar
Pemanasan (Fisika)
Sampah sebagai bahan bakar
Sekam sebagai bahan bakar
Api
Permesinan
Nama bahan bakar cair, ump.
Bensin ; Kerosin


























































Bahan pangan  --  Pemalsuan
Bahan peledak
Bahan pokok
Nama jenis bahan bangunan, ump.
Batu bata ; Genteng (Atap) ;



























































































Bahan pustaka  --  Pelestarian
Bahan pustaka  --  Pemeliharaan dan perbaikan

















Lihat juga tajuk  "Perpustakaan
-- Koleksi khusus" dapat dibagi
lebih lanjut berdasarkan topik
misal, "Perpustakaan -- Koleksi


























Bahan pustaka  --  Perawatan dan
perbaikan
Bahan pustaka  --  Preservasi
dan konservasi
Bahan pustaka  --  Pelestarian













Untuk karya umum tentang berbagai, aspek
bahasa, seperti sejarah, filsafat, asal





























Bahasa  --  Aspek fisiologis
Bahasa  --  Filologi
Bahasa  --  Filsafat
Bahasa  --  Gaya
Bahasa  --  Psikoanalisa
Bahasa -- Filologi perbandingan
Bahasa Al-Qur'an
Bahasa Anglo-Saxon
Bahasa Banjar  --  Kata mutiara




Nama bahasa dan rumpun bahasa
ump. Bahasa Anglo-Saxon ; Bahasa


































Al-Qur'an  --  Analisis bahasa
Al-Qur'an  --  Analisis sastra
Ulumul Qur'an
Anglo-Saxon, Bahasa
Bahasa Inggris -- Bahasa lama
Bahasa Inggris kuno
Bahasa
Bahasa Banjar  --  Pepatah




Bahasa Banjar  --  Pepatah
Bahasa







perbandingan antarbahasa dimasukkan di
bawah tajuk "Filologi perbandingan"
Semua subdivisi di belakang tajuk ini dapat


























Bahasa Indonesia  --  Akronim
Bahasa Indonesia  --  Antonim
Bahasa Indonesia  --  Buku pelajaran untuk
orang asing
Bahasa Indonesia  --  Cara pengucapan
Bahasa Indonesia  --  Diakritik
Bahasa Indonesia  --  Dialek
Bahasa Indonesia  --  Ejaan
Bahasa Indonesia  --  Ejaan yang
disempurnakan
Bahasa Indonesia  --  Etimologi
Bahasa Indonesia  --  Fonetik
Bahasa Indonesia  --  Frase
Bahasa Indonesia  --  Idiom
Bahasa Indonesia  --  Istilah dan ungkapan
Bahasa Indonesia  --  Kamus
Bahasa Indonesia  --  Komposisi
Indonesia  --  Akronim
Bahasa Indonesia  --  Sinonim
dan antonim
Bahasa Indonesia untuk orang
asing
Buku pelajaran
Bahasa Indonesia  --  Lafal
Diakritik
Nama bahasa daerah di Indonesia,
ump. Bahasa Bugis ; Bahasa Tetun
Bahasa Indonesia  --  Logat
Dialek
Dialektologi
Bahasa Indonesia  --  Ortografi
Ejaan





Bahasa Indonesia  --  Sejarah
Leksikologi
Fonetik





Bahasa Indonesia  --  Gaya
bahasa
Bahasa Indonesia  --  Istilah
dan ungkapan
Bahasa Indonesia  --  Semantik
Bahasa Indonesia  --  Kamus
tajuk untuk bidang tertentu
dengan subdivisi "Kamus", ump.
Kimia -- Kamus
Bahasa Indonesia  --  Frase








Bahasa Indonesia  --  Istilah
dan ungkapan









Untuk kamus bahasa Indonesia -- Bahasa
asing, atau sebaliknya, gunakan bahasa
Indonesia sebagai tajuk tambahan, ump.





























Bahasa Indonesia  --  Kongres dan konvensi
Bahasa Indonesia  --  Konversi
Bahasa Indonesia  --  Korespondensi
Bahasa Indonesia  --  Lafal
Bahasa Indonesia  --  Leksikografi
Bahasa Indonesia  --  Leksikologi
Bahasa Indonesia  --  Logat
Bahasa Indonesia  --  Menyurat
Bahasa Indonesia  --  Ortografi
Bahasa Indonesia  --  Pembaharuan ejaan
Bahasa Indonesia  --  Pembakuan
Bahasa Indonesia  --  Pepatah
Bahasa Indonesia  --  Percakapan
Bahasa Indonesia  --  Peribahasa
Bahasa Indonesia  --  Retorika
Bahasa Indonesia  --  Sejarah
Bahasa Indonesia  --  Semantik
Bahasa Indonesia  --  Sinonim dan antonim
Bahasa Indonesia  --  Sintaksis
Bahasa Indonesia  --  Studi dan pengajaran  -
-  Metode simulasi
Bahasa Indonesia  --  Tanda baca
Bahasa Indonesia  --  Tata Bahasa
Kongres dan konvensi
Bahasa Indonesia  --  Percakapan
Bahasa Indonesia  --  Menyurat
Korespondensi




Bahasa Indonesia  --  Dialek
Bahasa Indonesia  --
Korespondensi
Bahasa Indonesia  --  Ejaan
Ejaan, Perubahan
Bahasa baku
nama bahasa dengan subdivisi
"Pepatah"
Bahasa Indonesia  --  Peribahasa
Peribahasa Indonesia
Pepatah
Bahasa Indonesia  --  Konversi
Bahasa Indonesia  --  Pepatah
Retorika
Filologi
Bahasa Indonesia  --  Etimologi
Semantik
Bahasa Indonesia  --  Idiom
Antonim




































Bahasa Indonesia  --  Ujian, soal, dsb.
Bahasa Indonesia  --  Ungkapan-ungkapan
bahasa Indonesia
Bahasa Indonesia -- Gaya bahasa
Bahasa Indonesia -- Sanjak
Bahasa Indonesia ungkapan
Bahasa Indonesia untuk orang asing
Bahasa Inggris  --  Amerikanisme
Bahasa Inggris  --  Kamus  --  Indonesia
Bahasa Inggris  --  Studi dan pengajaran
Bahasa Inggris -- Bahasa lama
Bahasa Inggris kuno
Bahasa Jepang  --  Tulisan
Bahasa Prancis  --  Diakritik
Bahasa Prancis  --  Ejaan
Bahasa Prancis  --  Leksikologi












Bahasa Indonesia  --  Idiom
Bahasa Indonesia  --  Buku
pelajaran untuk orang asing
Amerikanisme
Ensiklopedi dan kamus






Bahasa  --  Ejaan




Bahasa Indonesia  --  Dialek
Bahasa Indonesia  --  Istilah
dan ungkapan
Bahasa dan kebahasaan






Bahasa dan kelompok bahasa,
misal, Bahasa Indonesia ; Bahasa
Malayo - Polynesia ; Juga
subdivisi "Bahasa" di bawah nama
badan korporasi, nama
perorangan, dan nama kelompok
orang, disiplin, jenis surat
kabar, dan nama surat kabar dan
perang ; dan subdivisi "Bahasa"












































































nama bahasa pemrograman, ump.
Cobol (Bahasa pemrograman) ;

















































Baitul Mal Wat Tamwil





























Bank dan perbankan Islam
Bank dan perbankan  --  Asepek


























































Bakteri  --  Anatomi
Bakteri  --  Aspek fisiologis
Bakteri  --  Fisiologi













Jenis-jenis bakteri, ump. "































Tajuk untuk topik tertentu
dengan subdivisi "Bakteriologi",
ump. Air -- Bakteriologi ; Keju


















Untuk karya-karya yang membahas tentang
bakteri, Ilmu yang mempelajari berbagai
aspek bakteri dimasukkan ke dalam
bakteriologi


















































Binatang  --  Penyakit
Kedokteran
Nama hasil panen, dsb. dengan
subdivisi "Hama", ump. Panen
jagung -- Hama ; Panen padi --
Hama
Pertanian  --  Bakteriologi
Bakteriologi
Panen jagung  --  Hama
Panen padi  --  Hama


















Tajuk untuk balapan jenis mobil
tertnetu, ump. Balap gokart




Sepeda  --  Balapan
Olah raga ketangkasan
























































Bali  --  Pariwisata






















Industri pariwisata  --  Bali
Imigrasi dan emigrasi
Transmigrasi
Tanda dan papan tanda
Antropologi
Akil baliq
Jantung  --  Penyakit  --
Diagnosis
Anak Balita
Subdivisi "Balon" di bawah nama
















Subdivisi "Ban" di bawah
kendaraan darat, misal, Otomobil












[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]








































Bangunan  --  Aerodinamika



























Subdivisi " Bangunan" di bawah
nama pameran individual dan

































[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
























Bangunan  --  Desain dan konstruksi
Bangunan  --  Hak guna
Bangunan  --  Jawa Barat
Bangunan  --  Konservasi dan restorasi
Bangunan  --  Pelestarian dan pemugaran
Bangunan  --  Teknik lingkungan
Bangunan batu, dekoratif
Bangunan bersejarah














Jawa Barat  --  Bangunan
Bangunan  --  Pelestarian dan
pemugaran




































[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]








































































Subdivisi ¿Efek banjir¿ terhadap
hewan dan kelompok hewan,
misalnya Ikan ¿ Efek banjir
Bencana alam
Benih  --  Efek banjir
Kerusakan banjir
Pencegahan kerusakan banjir






Bank dan perbankan  --  Undang-
undang dan peraturan
Bank dan perbankan internasional
Hukum perbankan




Bank dan perbankan Islam
Baitul Mal Wat Tamwil
Bank Islam
Tajuk yang diakhiri dengan kata
"Bank"; juga nama-nama bank,
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk karya umum tentang berbagai jenis
bangunan yang merupakan fasilitas umum,
seperti : jembatan, gedung pertemuan, rumah
sakit




























Bank dan perbankan  --  Asepek keagamaan  --
Islam
Bank dan perbankan  --  Hukum
Bank dan perbankan  --  Undang-undang dan
peraturan
Bank dan perbankan Islam
Bank dan perbankan internasional
Bank dan perbankan internasional
Bank dan perbankan sentral
Bank darah





































Tanggung jawab sosial perbankan
Uang
Baitul Mal Wat Tanwil




Bank dan perbankan  --  Asepek
















Nama bank sentral dan sistem








Pengumpulan dan preservasi darah
Darah  --  Transfusi
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]






































Bantahan Islam terhadap agama lain
Bantahan Islam terhadap ateisme
Bantuan
Bantuan asing
Bantuan bencana  --  Perencanaan
Bantuan dana
Bantuan darurat
Bantuan ekonomi dalam negeri
Darah  --  Transportasi
Pangkalan data
Deposito (Bank)









Bank dan perbankan internasional
Mata, Bank
Bank dan perbankan




Bank dan perbankan internasional
Bank dan perbankan sentral
Islam tentang agama lain
Islam tentang ateisme
Subsidi pendidikan
Bantuan ekonomi dalam negeri
Manajemen darurat
Beasiswa
Bencana  --  Bantuan
Bantuan asing
Hibah internasional




[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]





























Bantuan hukum untuk anak
Bantuan hukum untuk istri yang dilecehkan














Informasi pertukaran paten dan
teknik





Jenis bantuan hukum, ump.
Bantuan hukum kepada anak
Hukum, Bantuan
Pelayanan hukum




Anak  --  Status hukum, Undang-
Undang,dsb.
Bantuan hukum
Bantuan hukum untuk anak nakal
Bantuan hukum
Istri yang dilecehkan  --
Status hukum, Undang-Undang,dsb.
Bantuan hukum




Nama kawasan, negara, provinsi,
dsb. dengan subdivisi "Bantuan








Perserikatan Bangsa-Bangsa  --
Bantuan teknis














[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]




























































































































































































































Jenis-jenis batik, misal, "Batik
pekalongan; Sasirangan, dsb."
Tekstil tahan zat warna
Warisan budaya nasional
Zat warna dan pencelupan
Kebebasan batin









































[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]














































Tajuk untuk jenis batuan
tertentu, ump. Batuan magma ;






















































Tungku  --  Konversi ke batubara
Tambang dan pertambangan
batubara
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]


































Bayi  --  Gizi
Bayi  --  Penyakit
Bayi  --  Penyakit  --  Diagnosis








































Kelainan komunikatif pada bayi
Nyeri pada bayi baru lahir










[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
























Bayi  --  Perawatan
Bayi  --  Perawatan dan kebersihan
Bayi  --  Perawatan dan kesehatan
Bayi  --  Pertumbuhan
Bayi  --  Pertumbuhan
Bayi  --  Psikologi
Bayi  --  Undang-undang dan peraturan
Bayi (Prematur)  --  Pertumbuhan
Bayi prematur
Bayi tabung
Bayi tabung (Hukum Islam)







Bea materai  --  Undang-undang dan peraturan
Bea meterai
Bea meterai  obat
Bea meterai bir
Bayi  --  Perawatan dan
kesehatan
Bayi  --  Perawatan
Bayi  --  Perawatan
Manusia, Pertumbuhan
Bayi  --  Perkembangan
Pertumbuhan manusia
Psikologi bayi


























[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]








































Subdivisi "Bantuan dan beasiswa"
di bawah nama masing-masing
lembaga pendidikan, misalnya,
Universitas Indonesia -- Bantuan
dan beasiswa "dan subdivisi
"Beasiswa, Beasiswa khusus,
dsb." di bawah kelompok orang,
etnis, dan bidang kajian,
misalnya, Orang dayak --
Beasiswa, Beasiswa khusus, dsb;

























Subdivisi "Bedah" di bawah
kelompok orang, penyakit dan
bagian tubuh, misal, Anak-anak -
- Bedah; Kanker -- Bedah;
Jantung -- Bedah; Dan subdivisi
Bedah "Abnormalitas -- Bedah"di
bawah bagian tubuh, misal,
Jantung -- Abnormalitas --























Jantung  --  Pembedahan
Jantung  --  Pembedahan
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]













































Otak  --  Pembedahan
Ovarium  --  Pembedahan









Bela diri untuk anak-anak


















Subdivisi "Pembelian" di bawah
jenis produk dan jasa, misal
Mobil -- Pembelian;  di bawah
nama hewan dan kelompok hewan,





































Bencana  --  Bantuan
Bencana  --  Kesiapan
Bencana  --  Pencegahan
Bencana  --  Perencanaan
Bencana alam































Jenis tertentu benda seni,
khususnya subdivisi "Katalog,
kolektor dan koleksi" atau
"Pameran" yang sesuai dengan
objek masing-masing, misal,
Perabot dapur ; Indonesia --
Peringatan kemerdekaan, dsb. --
Koleksi ; Benda kaca -- Katalog
; Pyuter -- Kolektor dan koleksi




























































































Ikan  --  Pengaruh bendungan
Keselamatan bendungan
Pintu sluis





Mobil  --  Bengkel
Subdivisi "Benih" di bawah nama
tanaman dan kelompok tanaman,













Bibit  --  Iradiasi
[Gunakan subdivisi geografis]







































Berat badan  --  Pengawasan
Berat badan  --  Pengendalian
Berat benda
Berat dan ukuran




Otomobil  --  Konsumsi bahan
bakar
Pesawat terbang  --  Bahan bakar











Padi  --  Pengolahan
Produksi beras
Subdivisi "Berat" di bawah organ
dan bagian tubuh manusia dan di
bawah bagian tubuh hewan serta
kelompok hewan, misal, Kaki --












Berat badan  --  Pengendalian
Berat badan  --  Pengawasan
Kontrol berat badan
Sistem pengendalian biologis
Massa dan gaya berat
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]


















































































[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]

























































































Makanan bayi  --  Kandungan besi
Mineral lempung  --  Kandungan
besi
Tanah  --  Kandungan besi
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis ]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis ]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]




































Bhopal Union Carbide Plant, Kecelakaan  --
























Tajuk untuk tokoh perorangan
dalam Mahabarata, misal, Widura;



















dan "Biaya" di bawah tajuk















Angkatan Bersenjata  --  Biaya
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis ]































Biaya dan tingkat hidup
Biaya produksi, Penghitungan
Biaya, industri  --  Akuntansi
Bibir
Bibir  --  Abnormalitas
Bibir sumbing
Bibit
Bibit  --  Iradiasi
Bibit, Kebun
Bibliografi
Bibliografi  --  Buku langka
























Bibir  --  Abnormalitas
Benih
Benih  --  Iradiasi
Kebun bibit
Nama wilayah dan negara atau
topik tertentu dengan subdivisi
"Bibliografi", ump. Pancasila --
Bibliografi. Juga nama orang,
organisasi, perkumpulan dsb.
dengan subdivisi "Bibliografi",
ump. Muhammad Yamin --
























[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]

































Bicara  --  Abnormalitas












Terbitan  --  Pengawasan
Dokumentasi
Mengindeks
Sistem penyimpanan dan temu
kembali informasi
Bibliografi, Pengawasan























Jenis-jenis bid'ah, ump. Bid'ah

















[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Karya yang membahas tentang segala sesuatu
yang baru dan tidak ada dalam ajaran agama














































































Bilangan tanpa dimensi khusus,














Tajuk untuk topik tertentu
dengan subdivisi "Bimbingan













































Binatang   --  Abnormalitas
Binatang  --  Anatomi
Binatang  --  Karya bergambar
Binatang  --  Kebiasaan dan perilaku
Binatang  --  Latihan



































Subdivisi abnormalitas di bawah
tajuk binatang dan kelompok
binatang, organ dan bagian




"Spermatozoa -- Abnormalita" di
bawah tajukbinatang dan kelompok












[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]





























Binatang  --  Pemuliabiakan
Binatang  --  Penyakit
Binatang  --  Penyebaran geografis
Binatang  --  Perilaku seksual
Binatang  --  Puisi
Binatang  --  Respirasi











Subdivisi "Penyakit" di bawah
nama binatang dan kelompok
binatang, misal, Ayam --
Penyakit ; Ternak sapi --
Penyakit ; Ternak unggas --
Penyakit ; dan penyakit
binatang,misal, Mastitis
Binatang pemeliharaan  --
Penyakit





























Nama binatang air tawar, ump.












tajuk untuk binatang tertentu
dalam kesusastraan, ump. Burung
dalam kesusastraan
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]













































Binatang  --  Penyebaran
geografis
Binatang laut  --  Migrasi
Biogeografi
Botani  --  Penyebaran geografis
Fitogeografi
Ikan  --  Penyebaran geografis
Penyebaran geografis  dari
binatang dan tanaman










nama binatang kesayangan, ump.
Anjing, Kucing
Binatang peliharaan








nama binatang  laut, ump. Cumi-
cumi, Penyu, dsb.
Air laut  --  Binatang
Binatang air laut
Laut, Binatang






















[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Untuk karya yang membahas penyebaran
geografis binatang dan tanaman pada umumnya
dan juga untuk topik penyebaran geografis
atau tanaman tertentu
Untuk karya tentang binatang yang
dipelihara sebagai kesayangan. Karya untuk
binatang yang dipelihara untuk keperluan
pertanian di bawah tajuk "Binatang
peliharaan". Karya tentang binatang untuk




































Binatang tak bertulang belakang
Binatang untuk eksperimen
Binatang verniform



























nama binatang yang digunakan
untuk eksperimen, ump. Kelinci
sebagai binatang eksperimen ;
















































Bintang  --  Atlas





























































































Biografi  --  Indonesia
Biografi  --  Sejarah dan kritik
Biografi  --  Teknik
Biografi Islam
Biografi Kristen
Biologi  --  Aspek moral dan
etis
Etika biomedis
Ilmu hayati  --  Aspek moral dan
etis
Sains  --  Aspek moral dan etis






















Binatang dan tanaman, Penyebaran
geografis
Subdivisi "Biografi" di bawah
nama negara, kota,dsb., nama
badan korporasi, judul seragam,


















Indonesia  --  Biografi
Biografi sebagai bentuk sastra
Biografi sebagai bentuk sastra
Islam  --  Biografi
Agama Kristen  --  Biografi
Biografi gereja
Kehidupan Kristen  --  Biografi
Biografi
Biografi keagamaan
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Digunakan untuk kumpulan biografi yang
tidak terbatas pada satu negara atau orang.
Karya tentang penulisan bografi dimasukan










































Agama  --  Biografi
Sejarah lisan
Militer  --  Biografi
Penerbangan  --  Biografi
Subdivisi "Biografi -- Sejarah
dan kritik" di bawah nama
negara, kota,dsb., dan nama
badan korporasi; di bawah
kelompok orang, etnis, dan
peristiwa bersejarah
Biografi  --  Sejarah dan kritik





Subdivisi "Komposisi" di bawah
nama binatang, misal Ikan --



























Klinik biokimia  --  Studi kasus





"Perilaku -- Faktor iklim";
"Metabolisme -- Faktor iklim";
"Migrasi -- Faktor iklim; dan
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]



































reproduksi" di bawah kelompok
binatang, misal, Ikan -- Faktor
iklim; Ikan -- Perilaku --
Faktor iklim; Ikan --
Metabolisme -- Faktor iklim;
Ikan -- Migrasi -- Faktor iklim;








Ikan  --  Faktor iklim
Klimatologi medis
Meteorologi pertanian
































































[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]


















Biologi  --  Aspek moral dan etis
Biologi  --  Ekologi
Biologi  --  Klasifikasi
Biologi  --  Matematika
Biologi  --  Metode statistik
Biologi  --  Ujian, soal, dsb.























































Perunut radioaktif dalam biologi
laut
Sumberdaya laut
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]






































Subdivisi "Aspek molekuler" dan
"Pertumbuhan -- Aspekmolekuler"
di bawah bagian tubuh
perseorangan,misal, Jantung --
Aspek molekuler ; Jantung --
Pertumbuhan -- Aspek molekuler ;
dan subdivisi " Aspek molekuler"
di bawah nama hewan dan kelompok



















bawah jenis atau kelompok
binatang dan tanaman tertentu,
ump. Ternak sapi -- Perkembangan
; Jagung -- Perkembangan ; Ikan
-- Perkembangan, dsb. dan
subdivisi  "Diferensiasi" di
bawah bagian tubuh manusia, ump.





Hati   --  Diferensiasi
Imunologi perkembangan





















[Dapatkan ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]




















































Biologi  --  Model matematis
Genetika  --  Model matematis
Geometri
Kedokteran  --  Model matematis
Teori informasi dalam biologi
Alat biomedis
Rekayasa biomedis
Subdivisi ¿Sifat mekanis¿ di
bawah nama organ dan bagian
tubuh, misal, Jantung -- Sifat
mekanis
Mekanika biologis
Sifat mekanis struktur biologis
Mekanika
Sifat mekanis struktur biologis
Dinding sel bakteri  --  Sifat
mekanis

























[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Untuk karya-karya yang membahas mengenai
penerapan prinsip-prinsip organisasi
kehidupan organisme untuk memecahkan
masalah rekayasa pada umumnya dengan
mempertimbangkan kehidupan organisme
sebagai model dalam hubungannya dengan
teori sistem dan komponen-komponen atau



























































Subdivisi " Sintesis" dibawah
unsur dan kelompok unsur kimia,




Senyawa organik  --  Sintesis




















Pakan  --  Bioteknologi
Pemantauan proses bioteknologi
Produk hutan  --  Bioteknologi
Produk serealia  --
Bioteknologi
Produk tumbuhan  --
Bioteknologi
Rekayasa biokimia
Telur  --  Bioteknologi













































































Tanggung jawab sosial perusahaan
Tata buku


















[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
















































Subdivisi "Blokade" di bawah
nama perang, misal, Perang






Perdagangan bebas dengan negara
yang berperang
Subdivisi " Bobot dan ukuran" di
bawah jenis komoditas atau
barang dagangan, misal, Susu --
Bobot dan ukuran, dan tajuk
untuk Unit bobot atau ukuran,






























Subdivisi "Bola voli" di bawah
nama lembaga pendidikan
Volibol
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]


































































































[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]




























Botani  --  Anatomi
Botani  --  Ekologi
Botani  --  Fisiologi
Botani  --  Istilah
Botani  --  Kamus
Botani  --  Klasifikasi
Botani  --  Patologi
Botani  --  Penyebaran geografis


















Perunut radioaktif dalam botani
Pohon










Botani  --  Kamus
Botani  --  Istilah
Botani  --  Terminologi
Ensiklopedi dan kamus
Botani sistematika
Klasifikasi  --  Botani
Klasifikasi botani
Klasifikasi tanaman
Tanaman  --  Klasifikasi
Klasifikasi
Penyakit tanaman
Binatang dan tanaman, Penyebaran
geografis
















Botani  --  Klasifikasi
































Bronkus  --  Radang
Buah















Indonesia  --  Sejarah  --





Bronkus  --  Radang
Bronki  --  Infeksi
Paru-paru  --  Penyakit
obstruktif
Bronkitis infeksi pada unggas
Bronkitis



























Buah-buahan  --  Hama tanaman
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]















































Hama dan penyakit  --  Buah-
buahan
Hama tanaman  --  Buah-buahan
Hama tanaman
Buah-buahan  --  Hama dan
penyakit
nama buah-buahan daerah tropis ,
































Seks dalam budaya politik




Biara dan Sangha Buddhis





[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]



































Budha dan Budhisme  --  Indonesia

































Indonesia  --  Budha dan
Budhisme
Sejarah  --  Filsafat























[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
































Buku  --  Harga
Buku  --  Klasifikasi



























Keraguan yang masuk akal
Bukti kejahatan
Bukti (Hukum)
















Nomor Buku Standar Internasional
Pengatalogan
Harga















[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
























Buku  --  Pelestarian
Buku  --  Pemilihan
Buku  --  Penilaian
Buku  --  Penilaian
Buku  --  Penyensoran
Buku  --  Sensor
Buku ajar





Bahan pustaka  --  Pelestarian
Bibliomania






Buku  --  Pemilihan
Buku dan bacaan
Buku  --  Sensor
Buku terlarang
Penyensuran  --  Buku
Sensor Buku
Penyensoran
Buku  --  Penyensoran
Buku pelajaran
Buku referensi
Subdivisi ¿Buku dan bacaan¿ di
bawah nama orang, dan kelompok
orang serta kelompok etnis untuk
karya yang didiskusikan menurut
minat baca mereka atau bacaan
yang direkomendasikan untuk satu
kelompok, misal, Mahasiswa ¿
Buku dan bacaan; Orang buta ¿
Buku dan bacaan ; Orang
Indonesia -- Buku dan bacaan
Buku  --  Penilaian
Evaluasi literatur
Kebiasaan membaca











Subdivisi "Buku harian" di bawah
nama orang dan keluarga, dan di
bawah kelompok orang, kelompok
etnis, dan dinas militer; juga
subdivisi "Kisah pribadi" di
bawah Perang dan peristiwa dan
tajuk untuk "Buku harian" yang
dikualifikasikan berdasarkan
bahasa atau kebangsaan, misal,
Buku harian bahasa perancis;














[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Digunakan untuk karya tentang membaca untuk
mendapatkan informasi dan sebagai
kebudayaan, nasehat kepada pembaca, dan



































Subdivisi "Edisi pertama" di
bawah nama orang, dan sastra
individual, misal, Sastra
Inggris ¿ Edisi pertama








Perpustakaan hukum  --  Koleksi











Subdivisi "Buku pelajaran" di
bawah nama orang dan badan
korporasi, di bawah judul karya
suci dan di bawah tajuk topik;
juga subdivisi "Buku pelajaran
untuk orang dewasa, anak-anak,
dsb." di bawah tajuk pendidikan
keagamaan, misal, Pendidikan
Kristiani ¿ Buku pelajaran untuk
orang dewasa, anak-anak, dsb.;
dan subdivisi "Buku pelajaran
untuk pembicara asing" di bawah
bahasa individual, misal, Bahasa





Buku panduan, kamus saku,
pedoman, dsb.
Alkitab  --  Buku pelajaran
Alquran  --  Buku pelajaran
Pembaca
Buku referensi











Subdivisi "Terbitan berkala" di
bawah nama negara, kota, dsb.,
nama orang, keluarga, dan badan





[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Untuk karya yang membahas berbagai aspek
buku pelajaran. Untuk buku pelajaran
mengenai cabang ilmu tertentu, gunakan

















































Indonesia  --  Buku tahunan
Buku pelajaran
Buku  --  Penyensoran
Kesusastraan anak
Ilustrasi buku
Industri dan perdagangan buku
Perpustakaan  --  Peminjaman
Penjilidan buku
Timbangan buku
Bumi  --  Satelit
Selenologi
Satelit
Cuaca  --  Pengaruh dari bulan
Manusia  --  Pengaruh dari bulan
Teori bulan






















































Bumi  --  Komposisi kimiawi





























Nama bunga, ump. Bulb (Bunga) ;






































[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]






































Bunyi  --  Pengukuran























Subdivisi "Perilaku bunuh diri"
di bawah kelompok orang atau
kelompok etnik






Subdivisi "Sifat akustik" di
bawah nama unsur kimia dan bahan
kimia, misal, Tembaga -- Sifat






















[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Karya mengenai bunga yang bahannya dari


































Buruh  --  Jaminan sosial




Buruh dan perburuhan  --  Jaminan sosial
Buruh dan perburuhan  --  Perumahan
Buruh dan perburuhan  --  Undang-undang dan
peraturan






















Tenaga kerja  --  Jaminan sosial
















[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]


































Burung  --  Kebiasaan dan perilaku
Burung  --  Migrasi


























Burung  --  Perilaku
Burung migrasi



























[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
















































Masakan untuk orang buta
Musik untuk orang buta
Pameran untukorang buta
Perpustakaan dan orang buta
Peta untuk orang buta
Program radio untuk orang buta
Televisi dan orang buta
Terbitan untuk orang buta
Orang buta tuli

































[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivis geografis]
[Dapat ditambahkan subdivis geografis]
































Cacat jiwa  --  Pendidikan










Cagar budaya  --  Undang-undang dan peraturan
Cahaya
Cahaya  --  Absorpsi
Cahaya  --  Teori elektromagnetik













































[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]




















































Subdivisi "Sekresi" di bawah













Keseimbangan cairan  --
Penyakit
Penyakit cairan tubuh























[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]



































































Subdivisi "Cangkokan" di bawah























[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
































































































[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
































Cengkeh  --  Cangkokan
































Radio  --  Debat, pidato, dsb.
Hadis  --  Cerita-cerita
Al-Qur'an  --  Cerita-cerita




Cerita detektif dan misteri










[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
















































Cerita peri  --  Fiksi remaja
Cerita perjalanan
Cerita perjalanan  --  Indonesia
Fiksi horor







Samudra  --  Fiksi







Cerita detektif dan misteri
Buku natal
Natal  --  FIksi













[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Masukkan disini kumpulan cerita. Karya
mengenai cerita pendek sebagai bentuk
sastra dan seni penulisan cerita pendek














































Petualangan dan petualang  --
Fiksi
Petualangan dan petualang  --
Fiksi remaja
Fiksi




Orang Jawa  --  Folklor
Orang Melayu  --  Folklore
Fiksi
Sekolah  --  Fiksi
Wayang








Laser  --  Cermin
Teleskop pantul
Pipa asap




















[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]







































Cinta  --  Aspek agama







Ciptaan (Literasi, artistik, dsb.)
Pencetakan












































[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]






























Ciptaan (Sastra, seni, dsb.)
Ciri kepribadian
Citarum  --  Banjir
Citra Bangsa Indonesia
Citra penginderaan jauh










Controller (sistem pengoperasian komputer)
Cor











































Untuk karya tentang berbagai versi/edisi
program Clipper
Untuk karya tentang berbagai versi/edisi
program controller











































































Alkohol  --  Perpajakan
Pajak alkohol
Pabrik penyulingan minuman keras
 --  Hukum dan legislasi
Bensin  --  Perpajakan
Pajak bensin
Bea dan cukai
Bir  --  Perpajakan
Industri minuman keras  --
Perpajakan
Pajak bir
Gula  --  Perpajakan
Pajak gula







[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
















































Hujan dan curah hujan
Hutan, Pengaruh
Suhu tubuh
















Komputer  --  Sistem
pengoperasian
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah











[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]















































































Nama negara dengan subdivisi
"Daerah pembuangan", ump.






Indonesia  --  Daerah pembuangan
Pendudukan militer
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]


































Daerah tropis  --  Penyakit
Daerah tropis  --  Penyakit




















Tajuk subjek yang diawali dengan
kata "Tropis" ; dan subdivisi
"Daerah tropis" dan "Kondisi
tropis" di bawah subjek, misal,
Pertanian -- Daerah tropis ;












Tata kota dan daerah







Bahasa Indonesia  --  Kamus
Bahasa Indonesia  --  Kamus
Menu
Indonesia  --  Daftar nama
Armada dagang
































Daging  --  Pemeriksaan































Industri dan perdagangan daging
Pengolahan daging*
Industri dan perdagangan daging


















Hadis  --  Dakwah







[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]



























































Hubungan keuangan pusat -daerah
Hibah blok
Hibah penelitian
Bantuan ekonomi dalam negeri
Keuangan daerah




Partai politik  --  Keuangan




















Cuaca  --  Pengaruh danau
terhadap
Danau  --  sirkulasi
Danau garam
Danau subglasial
nama negara, daerah, kota dsb.




[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
Masukkan disini karya mengenai bantuan
keuangan yang dilakukan oleh pemerintahan
pusat ke pemerintahan daerah
Masukkan dsini karya umum mengenai
pengumpulan dan penyaluran dana kampanye.
Karya mengenai biaya administrasi, misal,
pengeluaran modal untuk mesin pemilihan,
biaya personil untuk pemilihan di hari

































Darah  --  Abnormalitas
Darah  --  Aglutinasi
Darah  --  Analisis
Darah  --  Analisis dan kimia
Darah  --  Analisis kimia
Darah  --  Aspek imunologis
Darah  --  Golongan
Darah  --  Kimia






























Darah  --  Koagulasi
Darah  --  Pembekuan
Pendarahan
Darah  --  Analisis dan kimia







Pemeriksaan koagulasi darah  --
Analisis gas darah
Pemeriksaan toleransi glukosa




Darah  --  Analisis
Koagulasi darah
Darah  --  Aglutinasi
Darah  --  Pembekuan
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Masukkan disini karya mengenai analisis
fisiko kimia serum atau plasma dan mengenai
hasil diagnostik yang signifikan. Karya
mengenai pengujian bentuk elemen darah
menggunakan mikroskofik dan teknik lainnya,
dan mengani hasil diagnostik yang

























Darah  --  Koagulasi  --  Abnormalitas
Darah  --  Koagulasi, Kelainan
Darah  --  Pembekuan
Darah  --  Pembuluh
Darah  --  Pembuluh  --  Tumor
Darah  --  Penyakit
Darah  --  Peredaran
Darah  --  Serum
Darah  --  Transfusi
Darah -- Abnormalitas
Darah -- Aspek imunologis
Darah -- Koagulasi -- Abnormalitas






Darah  --  Koagulasi, Kelainan
Darah  --  Koagulasi  --
Abnormalitas
Darah  --  Koagulasi







Eritrosit  --  Abnormalitas
Leukemia





























Darah -- Koagulasi, Kelainan










































Darurat  --  Manajemen















Darah  --  Analisis kimia





























































Daun  --  Anatomi
Daun  --  Anatomi
Daun telinga







Nama-nama Daulah Islamiyah, ump.






















Subdivisi "Daur ulang" dibawah
kimia dan bahan kimia serta
jenis bahan, misal, Tembaga --
Daur ulang ; Logam -- Daur ulang
Daur ulang sampah
Pemulihan sumber daya
Pemulihan sumber daya alam
Penggunaan kembali sampah
Produk konversi limbah
Konservasi sumber daya alam
Pembuangan limbah
Baterai listrik  --  Daur ulang
Baterai nikel-kadmium  --  Daur
ulang
Daur ulang limbah organik
Fasilitas pemulihan sumber daya
Katalis  --  Daur ulang
Kemasan  --  Daur ulang
Kemasan minuman  --  Daur ulang
Kertas bekas  --  Daur ulang
Kotoran hewan  --  Daur ulang
Limbah kaca  --  Daur ulang
Limbah minyak bumi  --  Daur
ulang
Limbah pertanian  --  Daur ulang






Kertas bekas  --  Daur ulang
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Masukkan disini karya mengenai pengolahan
limbah kertas, botol, kaleng,dsb. Karya
mengenai reklamasi dan penggunaan kembali
peralatan, bagian, struktur, dsb.









































Kertas bekas  --  Daur ulang
Daur ulang (Limbah, dsb.)










Pembicaraan di depan umum
Retorika
Debat kampanye

















Jenis debu, ump. Debu asbes ;





















Energi nuklir dan meteorologi
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]








































































Investasi  --  Pengaruh deflasi
pada
Manajemen perindustrian  --
Pengaruh deflasi pada














Dekorasi dan ornamen arsitektur
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]








































¿Dekorasi¿ di bawah nama










Dekorasi dan ornamen Budhis









Mobil  --  Dekorasi




Tokoroti  --  Dekorasi
Gerakan kesenian dan kerajinan
Arsitektur, dekorasi dan ornamen
Arsitektur, dekorasi dan ornamen
Bangunan batu, dekoratif











Komputer  --  Perangkat lunak
Komputer, Pemrograman
Halusinasi dan ilusi
Indonesia  --  Sejarah  --
Kerajaan-kerajaan Islam  --
Demak
Nama-nama demam, misal, Demam














[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]

















































































subdivisi "Populasi" di bawah
nama negara, kota, dsb.
Demografi historis
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]


































































































[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang rapat raksasa, arak-








































































imigrasi" dibawah nama negara
Pengusiran
Hukum emigrasi dan imigrasi
Ekstradisi
Hak suaka
















[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat dibagi berdasarkan tahun dan negara,

































































































Kulit  --  Inflamasi
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]







































Desa  --  Elektrifikasi
Desa  --  Kesehatan dan kebersihan
Desa  --  Pelayanan kesehatan
Desa  --  Pelayanan sosial




























Kulit  --  Jamur

















[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]



































Desain dan konstruksi pesawat terbang
Desain dan konstruksi pesawat terbang














Jenis desain, ump. Desain
perindustrian ; Desain Intrior,
dsb. dan jenis objek, struktur,
mesin, perlengkapan, pendidikan
dan latihan dengan subdivisi
"Desain dan konstruksi,
ump.Mobil --Desain dan
konstruksi, dsb. Topik dengan
subdivisi "Desain dan
konstruksi" bisa disesuaikan
dengan subdivisi "Desain", ump.
Pamflet--Desain, dsb. Jenis
arsitektut dan pertamanan dengan
subdivisi "Desain dan
perencanaan". ump.Arsitektur  --
Desain dan perencanaan ; Gedung
-- Desain dan perencanaan, dsb.
Dekorasi dan hiasan
Bangunan  --  Desain dan
perencanaan
Komputer, Alat bantu desain
Mesin  --  Desain dan konstruksi
Taman  --  Desain dan
perencanaan
Tekstil  --  Desain dan pola
Desainer
Arsitektur  --  Desain dan
perencanaan
Pesawat terbang  --  Konstruksi
Pesawat terbang  --  Desain dan
konstruksi
Tekstil   --  Desain dan pola
Dekorasi dan ornamen
Arsitektur
Arsitektur  --  Desain dan
perencanaan
Mesin  --  Desain dan konstruksi
Pakaian  --  Desain dan pola
Desain
Tekstil   --  Desain dan pola

































































































































Devisa  --  Undang-undang dan peraturan
Devisa kredit
Devisa, Peraturan lalu lintas
Dewa


































Nama dewa dan dewi, ump. Dewa






Islam  --  Organisasi
Tajuk untuk Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah di daerah tertentu
di Indonesia, ump. Jakarta.





Manajemen dan organisasi sekolah

































































Subdivisi "Diagnosis" di bawah
jenis penyakit, ump. Kanker -
Diagnosis. Juga subdivisi
"Penyakit" di bawah organ tubuh
manusia, ump. Hati - Penyakit -
Diagnosis, dan subdivisi
"Penggunaan diagnostik" di bawah
komponen dan bagian yang
digunakan dalam diagnosis




Penyakit  --  Diagnosis
Pengobatan klinis















Kedokteran hewan  --  Diagnosis
Diagnosa fisik
Fisik, Diagnosis
Jantung  --  Penyakit  --
Diagnosis
Diagnosis obstetris






















































Anak  --  Penyakit  --
Diagnosis
Diagnosis

















Kanker  --  Diagnosis sitologis
Subdivisi "Pencitraan
ultrasonik" untuk penyakit-
penyakit secara individual dan
organ secara individual dan
daerah badan dari otak dan
jantung, ump. Kanker --




































































Statistik  --  Metode grafis
Subdivisi diakritik di bawah
subjek bahasa tertentu, ump.
Bahasa Indonesia --Diakritik ;
Bahasa Perancis --Diakritik
Bahasa  --  Ejaan
Diakritik
Bahasa Indonesia  --  Diakritik
Bahasa Perancis  --  Diakritik
Bahasa  --  Ejaan




Nama bahasa dan rumpun bahasa
dengan subdivisi "Dialek", ump.
Bahasa Indonesia - Dialek
Isolator listrik












Enzim  --  Aspek fisiologis
Mengajar
Rekayasa kelistrikan  --
Komponen
Ferolistrik






Anak sekolah  --  Makanan
Makanan kalori rendah
Salah cerna
Untuk karya yang membahas tentang tanda
tambahan huruf dalam bahasa yang



























































Jenis diet, ump. Diet bebas
garam
Makanan bebas garam

































































































Subdivisi "Dinamika fluida" di
bawah nama material dan jenis







































Pengukuran dinamika zat air




































Dinas diplomatik dan konsuler
Dinas intelijen
Dinas kebersihan
Dinas kesehatan Angkatan Laut
Dinas militer

























Nama negara dengan subdivisi
"Dinas diplomatik dan konsuler",









Nama-nama dinas intelijen di
negara-negara tertentu ump. CIA,
KGB, BIN, dll
Untuk karya-karya mengenai dinas
pemerintahan yang berkaitan
dengan informasi, biasanya
tentang musuh atau negara
netral, dan juga merahasiakan




Kontra  --  Intelijen













Kota  --  Pekerjaan umum





















































Dinas pos kereta api
Dinas pos udara
Pengangkutan barang








Nama dinas rahasia negara































Nama negara dengan subdivisi
"Politik luar negeri", ump.
Indonesia - Politik luar negeri
Hubungan internasional
Perang dunia,  --  1939-1945  --
 Pemerintahan buangan
Dinas diplomatik dan konsuler
Indonesia  --  Hubungan luar












































Direktori  --  Indonesia
Direktori kedokteran










Dinas diplomatik dan konsuler
Hubungan Internasional
Negarawan









tajuk untuk topik tertentu dan
nama negara, daerah, kota, dsb.
ump. Indonesia - Direktori ;
Jakarta - Direktori ; Kedokteran
- Direktori
Daftar alamat
Indonesia  --  Direktori
Kedokteran  --  Direktori
Indonesia  --  Direktori  --
Telepon




















Untuk kumpulan nama tanpa alamat dimasukkan
























































































Pelajar  --  Disiplin
Sekolah, Disiplin
Disiplin
Manajemen dan organisasi sekolah









































































Menulis  --  Abnormalitas












Macam salat dalam Islam, ump.
Salat sunat ; Salat wajib














Nama golongan sosial atau bangsa dengan
subdivisi pekerjaan, ump. Negro --





























































Nama spesialis dan ahli di
bidang kedokteran, ump. Dokter
















Kedokteran  --  Biografi
Pasien dan dokter





































































Subdivisi "Dokumentasi" di bawah


















Tajuk untuk dongeng yang berasal
dari kelompok masyarakat,
ras,etnis atau lingkungan budaya










Cerita peri  --  Fiksi remaja
Cerita kanak-kanak
Dongeng
Psycoanalisis dan cerita peri
Puisi peri












[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]








































Drama  --  Alkitab
Drama  --  Hak cipta
Drama  --  Plot
Drama  --  Sejarah dan kritik
Drama  --  Teknik penulisan
Drama Asia
Pengampunan dosa














Perguruan tinggi  --  Tenaga
pengajar
Obat  --  Dosis
Obat  --  Dosis
Drama untuk kelompok tertentu,















Alkitab sebagai karya sastra
Hak cipta  --  Drama







Sandiwara radio  --  Teknik
penulisan
Sandiwara televisi  --  Teknik
penulisan
Asia  --  Drama
[Tanpa subdivisi geografis]
Digunakan untuk karya yang membahas























































































Untuk karya tentang duda dan kehidupan

































































































































































Tanaman, Pengaruh garam pada
Perusahaan -- Manajemen
Perusahaan  --  Manajemen





















[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk karya tentang peningkatan efisiensi
dalam bisnis dan industri, seperti : buku
tentang penyelidikan gerak dan waktu kerja,






































Ekologi  --  Aspek sosial






Ekologi manusia  --  Undang-undang dan
peraturan
Ekologi manusia dan Islam
Ekologi padang pasir
Filsafat
Bahasa Indonesia  --  Ejaan
Bahasa Indonesia  --  Ejaan yang
disempurnakan















Binatang dan tanaman, Penyebaran
geografis












Islam dan ekologi manusia
Padang pasir, Ekologi
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya yang membahas tentang saling
keterkaitan antara organisme dan
lingkungannya termasuk dengan organisme
lainnya. Karya yang membahas kondisi
lingkungan dan berbagai pengaruhnya dari
sudut pandang berbagai ilmu lain seperti
ilmu fisika, biologi dan ilmu sosial
lainnya dimasukkan di bawah tajuk
"Lingkungan, Ilmu". Karya tentang hubungan
manusia dengan lingkungan alamnya





























































TAjuk untuk topik tertentu
dengan subdivisi "Aspek
ekonomi", ump. Astronautika --
Aspek ekonomi ; Pencakar langit






































Untuk karya tentang ilmu dan teori ekonomi.
Karya tentang keadaan atau fakta ekonomi
















































Kedokteran  --  Aspek ekonomi























Usaha tani  --  Manajemen
Tanah  --  Aspek ekonomi
Kesejahteraan keluarga







nama negara, daerah, kota, dsb.
dengan subdivisi "Politik
ekonomi", ump. Indonesia --
Politik ekonomi. Juga tajuk
untuk golongan orang, nama
negara, daerah, kota, dsb.
dengan subdivisi "Keadaan
ekonomi". ump. Asia -- Keadaan
ekonomi ; Indonesia -- Keadaan
ekonomi ; Negro -- Keadaan
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk karya-karya yang membahas tentang
jual-beli barang dan jasa yang diproduksi
dan dijual secara resmi tetapi tidak
terkena pajak
Untuk karya tentang keadaan sumber alam,
perdagangan, perindustrian, perubahan,
keuangan, dan untuk sejarah perkembangan









































































Ekonomi, Fluktiasi ; Fluktuasi



































































































Kota punah, puing, dsb.
Situs arkeologi
Terowongan
Subdivisi "Ekskresi" di bawah




























































Eksplorasi di bawah air
Eksplorasi di bawah air laut






Nama negara, daerah, kota, dsb.
dengan subdivisi "Ekspedisi
ilmiah", ump. Indonesia --














































































Ekstradisi  --  Undang-undang dan peraturan
Ekstrakurikuler, Kegiatan
Ekstremisme





























Kegiatan pelajar dan mahasiswa























[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]














































Tajuk untuk topik tertentu
dengan "Elektrifikasi", ump.















































[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang gerakan atau upaya




















































































































































Alat dan perlengkapan elektronik
Optik terpadu






tajuk untuk pengetahuan mengenai
peralatan elektronik yang



















Telekomunikasi  --  Komponen


















Tajuk untuk karya tentang
elektronika dalam cabang ilmu
kedokteran, ump. Elektronika













































































































































































































































Emigrasi  --  Indonesia
























Indonesia  --  Imigrasi dan
emigrasi


































































Energi  --  Pelestarian










































Otak  --  Radang






















































Enzim  --  Aspek fisiologis
Enzim  --  Penggunaan dalam industri
Ultrasonik, Ensefalografi
Diagnosis, Ultrasonik
Otak  --  Penyakit  --
Diagnosis
Ensiklopedi dan kamus
Nama bahasa dan topik tertentu
dengan subdivisi "Kamus", ump.
Bahasa Inggris -- Kamus --
Indonesia ; Botani -- Kamus ;
Ekonomi -- Kamus ; Hukum --
Kamus ; Kimia -- Kamus ;




dimasukkan di bawah tajuk topik
yang bersangkutan dengan
subdivisi "Ensiklopedi", ump.








Usus  --  Radang
Radang
Enteritis nekrotik



































































Eritrosit  --  Abnormalitas




Enzim  --  Aspek fisiologis
Leukosit































Eritrosit  --  Abnormalitas


































Eropa  --  Pasaran bersama
Eropa  --  Pertahanan
Eropa  --  Politik dan pemerintahan
Eropa  --  Sejarah,  --  1492-1789
Eropa  --  Sejarah,  --  1871-1918
Eropa  --  Sejarah,  --  1918-1945
Eropa  --  Sejarah,  --  476-1492












Nama negara dan kelompok negara









Sejarah Eropa,  1492-1789
Perang tiga puluh tahun, 1618-
1648
Sejarah Eropa, 1871-1918
Eropa  --  Sejarah, 1914-1945
Sejarah Eropa, 1918-1945
Perang dunia,  --  1939-1945
Sejarah Eropa,  --  476-1492
Perang seratus tahun, 1339-1453
Abad pertengahan  --  Sejarah






Perang dunia,  --  1914-1918
Tanah, Erosi
Geologi fisis












Tajuk untuk kumpulan esai sastra















































negara tertentu, ump. Esai
















































Subdivisi "Etik" di bawah nama
orang dan badan legislatif ;
Subdivisi "Aspek moral dan etis"





[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]


































































































































































Tajuk untuk etika dalam bidang
atau profesi tertentu, ump.
Etika bisnis ; Etika hukum ;


































































































Tatakrama dan adat istiadat
Tata letak dan dekorasi meja
Etnologi
Kelompok etnik dan orang, misal,
Indo-Belanda; Ras Cina; Dayak























Tata krama dan adat istiadat
Masyarakat primitif
Somatologi
Nama-nama ras atau kelompok
etnik dengan subdivisi






















[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]


















































Pembelajaran  --  Evaluasi
Timbangan buku
Buku dan bacaan
Pekerjaan  --  Evaluasi

















Subdivisi "Evolusi" di bawah
nama hewan dan kelompok hewan
serta bagian tubuh,misal, Ternak












Kehidupan  --  Asal-usul
Koevolusi
Komunikasi hewan  --  Evolusi
Paleobiologi evolusioner
Radiasi adaptif (Evolusi)
Sel  --  Evolusi
Tanaman pangan  --  Evolusi










































































Darah  --  Transfusi
Keturunan








Ajaran fana dan baqa
Islam  --  Ajaran
Fiksi fantasi
Waris dan pewaris (Hukum Islam)

































Farinks  --  Penyakit















Subdivisi "Pengaruh obat pada"
dibawah organ, bagian tubuh dan
jaringan tubuh, misal, Kaki --
Pengaruh obat pada; Jantung --
Pengaruh obat pada; dan
subdivisi "Pengaruh fisiologis"
dibawah kimia dan kelompok


























Obat  --  Efek fisiologis









Kimia  --  Pengaruh fisiologis
Obat





Tajuk untuk keracunan zat atau
bahan tertentu, ump. Keracunan
arsenik ; Keracunan makanan.
Juga nama bahan dan zat dengan
subdivisi "Toksikologi", ump.




Kimia kedokteran dan farmakeutis
Apotek
Kapsul (Farmasi)
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Masukan disini karya mengenai ilmu obat-
obatan termasuk kimia tindakan dan
pengaruhnya. Karya mengenai khasiat,
penyiapan dan penggunaan obat dari sumber























Farmasi  --  Kebijakan
Farmasi  --  Penelitian
























Tajuk untuk industri obat dan










mengenai perbuatan dosa besar
manusia, ump. Munafik ; Murtad ;
Musyrik, dsb.
Islam, Pahala dan dosa
nama provinsi, kota, dsb. dengan
subdivisi "Tanah umum" ump. Jawa


























[Tanpa subdivisi geografis]Untuk metode dan teori penelitian dalam
bidang farmasi Karya umum tentang fasilitas yang
disediakan untuk kepentingan umum, seperti























































































Abad pertengahan  --  Sejarah
Aristokrasi







































































Karya tulis  --  Kumpulan
Jenis/nama festifal, ump.




Film  --  Festival
Festival
Film











berhubungan dengan fikih, ump.
Sunah dan jenis fikih, ump.







































Fiksi  --  Cerita, plot, dsb.



























Juga jenis cerita fiksi, ump.
Cerita detektif ; Cerita Fantasi
; dsb.
tajuk untuk fiksi dari negara














Alur (Drama, fiksi, dsb.)





















































Film  --  Aspek keagamaan















Subdivisi "Sejarah -- Fiksi"
atau subdivisi "Sejarah --
[subdivisi periodisasi] --
Fiksi" di bawah nama negara,
kota, dsb ; dan subdivisi















































Untuk karya tentang gambar hidup atau film
sinematografi sebagai karya seni. Film
sebagai media rekam dalam fotografi























Film  --  Katalog
Film  --  Kepengarangan
Film  --  Penyensoran
Film  --  Skenario














Gambar hidup  --  Daftar nama-
nama
Film  --  Skenario
Gambar hidup  --  Penyensoran
Gambar hidup  --  Sensor




Film  --  Kepengarangan
























Nama bahasa dengan subdivisi
"Sejarah", ump. Bahasa Indonesia
-- Sejarah





Untuk karya tentang pengaruh film pada
anak-anak
Karya mengenai bahasa dan kesusastraan.
Studi mengenai bahasa saja dimasukkan di
bawah tajuk "Bahasa", sedangkan untuk studi
mengenai kesusastraan saja dimasukkan di
bawah tajuk "Kesusastraan"
Untuk karya studi perbandingan bahasa.







































subdivisi "Filsafat" di bawah
nama perorangan, kecuali filsuf,
di bawah kelompok nama pengarang
sastra, di bawah karya sakral,






















































Juga aliran dalam filsafat dan
filsafat yang berkembang dalam
lingkungan masyarakat tertentu,
ump. Filsafat Hindu ; Filsafat
Islam ; Filsafat Jawa ;
Neoplantonisme
tajuk topik tertentu dengan




















































































Sains  --  Filsafat
Tuhan
Filsafat Tasyri'








































































Bahasa  --  Filsafat
Islam dan filsafat
Tajuk untuk filsafat agama
tertentu, ump. Filsafat Hindu ;
Filsafat Islam ; Filsafat
Kristen
Agama dan filsafat
Astronomi  --  Filsafat
Eksistensialisme
Hukum  --  Filsafat















Sejarah  --  Filsafat
Kesenian  --  Filsafat













































Fisika  --  Eksperimen
Fisika  --  Penelitian
Fisika  --  Penelitian  --  Laboratorium




















































[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Untuk metode dan teori penelitian tentang






















































































nama alat dan instrumen, ump.
Radiomikrometer

































































Juga bahan kimia atau gejala
alam tertentu dengan subdivisi
"Aspek fisiologis" dan "Pengaruh
fisiologis", ump. Absorbsi --
Aspek fisiologis ; Alkohol --
Pengaruh fisiologis ; Gaya berat
-- Aspek fisiologis ; Panas --
Pengaruh fisiologis
nama organ tubuh, enzim dan zat
dalam tubuh makhluk hidup, ump.






























Zoologi  --  Fisiologi
Zoologi
Bakteri  --  Aspek fisiologis
Bakteri  --  Fisiologi
Binatang, Fisiologi





Manusia  --  Abnormalitas
Subdivisi "Patologi" di bawah
Untuk karya-karya umum yang membahas
mengenai fisiologi dan mengenai fisiologi
manusia. Untuk karya yang membahas mengenai
fisiologi binatang dimasukkan di bawah











































































































































Ayam  --  Penyakit
Binatang  --  Penyakit
Kalkulus
Siklus bisnis




Subdivisi "Folklor" di bawah
nama negara,kota, dsb. dan
kelompok orang, etnik, dan judul
seragam untuk karya sakral dan
tajuk topik, kumpulan teks
folklor pada subjek tersebut
atau untuk karya tentang subjek






























Nama bahasa subdivisi "Fonetik",
di bawah bahasa dan kelompok

































































Audio-visual  --  Bahan dan
perlengkapan
Perekaman bunyi










Matematika  --  Rumus
Bahasa pemograman (Komputer)





























[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Untuk karya yang membahas mengenai ilmu
pengetahuan yang diterapkan dalam
































Foto  --  Perawatan
Foto elektrik  --  Alat dan perlengkapan
Foto elektronik  --  Alat dan perlengkapan
Foto listrik
Foto udara









Fotografi  --  Aplikasi ilmu pengetahuan
Fotografi  --  Buku pedoman, dsb.
Fotografi  --  Kamar gelap
Fotografi  --  Pencahayaan
Paleobotani
Paleobotani
Barang  --  Perawatan
Optoelektronika  --  Alat dan
perlengkapan




Taman Mini Indonesia Indah  --
Deskripsi  --  Foto Udara














Tajuk untuk bidang khusus dalam
















Fotografi  --  Proses




























Fotografi  --  Penerangan
Fotografi  --  Proses















Fotografi  --  Pencahayaan
Fotografi  --  Kamar gelap
Fotografi studio kamar gelap
Studio dan kamar gelap fotografi
Teknik kamar gelap  --
Fotografi
Fotografi  --  Proses pencetakan
Proses pencetakan  --  Fotografi




Nama kegiatan fotografi yang
lingkupnya lebih kecil, ump.


































Untuk karya tentang teknik memotret
binatang. Karya yang terdiri atas foto dan
gambar binatang dimasukkan di bawah tajuk


























































Sistem pencitraan  dalam
kedokteran
Kedokteran gigi  --  Fotografi
Fotografi ilmiah
Oftalmologi  --  Fotografi
Psikiatri  --  Fotografi
Fotografi, Gigi






















Nama kota, tempat dan area lain
yang lingkupnya lebih kecil dari
kota dengan subdivisi "Deskripsi
-- Foto udara", ump. Jakarta --
Deskripsi -- Foto udara ; Taman
Mini Indonesia Indah --
Deskripsi -- Foto udara. Nama
negara dan daerah dengan
subdivisi "Foto udara", ump.
Indonesia -- Foto udara
[Gunakan subdivisi geografis]
Termasuk fotografi dari pesawat terbang,


























































































Untuk karya tentang pengaruh kimiawi cahaya




























































Nama tulang dan organ tubuh
bertulang dengan subdivisi
"Fraktur", ump. Ekremitas
(Anatomi) -- Fraktur ; Hidung --
Fraktur ; Kaki -- Fraktur ;





















































































































tajuk topik tertentu dengan
subdivisi "kebisingan", ump.














































Gambar hidup  --  Daftar nama-nama
Gambar hidup  --  Fotografi
Gambar hidup  --  Kepengarangan





















Kapal  --  Mesin
Listrik, Alat-alat
Arus listrik  --  Pengukuran
Kacang-kacangan
Gamal septum
subjek tertentu dengan subdivisi













Film  --  Katalog
Sinematografi
Film  --  Skenario
Film  --  Penyensoran
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya umum tentang studi dan































Gambar hidup  --  Sensor
Gambar hidup -- Sandiwara

























































































Gangguan komunikasi pada anak























































Getah bening  --  Gangguan
peredaran
Stasis getah bening
Getah bening  --  Penyakit
Limfedema
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]




























































Tajuk untuk pengaruh garam pada
makhluk hidup atau organ tubuh
makhluk hidup tertentu, ump.
Tanaman, Pengaruh garam pada
Kimia anorganik
Tajuk untuk pengaruh garam pada
makhluk hidup atau organ tubuh
makhluk hidup tertentu, ump.
Tanaman, Pengaruh garam pada
Fisiologi
Tajuk untuk garam logam




























































Gas  --  Absorpsi dan penjerapan
Gas  --  Penggunaan dalam terapi




Orang Jawa  --  Tatakrama dan
kebiasaan




















Nama dan jenis gas, ump. Gas


























































Gas alam  --  Indonesia
Gas alam  --  Indonesia  --  Undang-undang
dan peraturan
Gas alam cair, Industri
Gas beracun




Gas mobil  --  Aspek kesehatan
Gas sintetis




























Mobil  --  Pengawasan pencemaran
Gas buatan
Gas















Untuk karya tentang peralatan yang























































Nama jenis dan gastropoda lunak,
ump. Siput
Zoologi
Nama bahasa dengan subdivisi
"Gaya bahasa", ump. Bahasa
Indonesia -- Gaya bahasa
wg Bahasa
Massa dan gaya berat
Fisiologi
Tenaga (Mekanika)
































Bangunan dan fasilitas karyawan
Gedung perdagangan
[Gunakan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]





























































































































































































































































nama negara, kepulauan, kota,
dsb. dengan subdivisi "Gempa
bumi", ump. Messina -- Gempa






























































subdivisi "Aspek genetik" di
bawah nama penyakit dan topik
biologi, fisiologi, dan
psikologi, misal, Kanker --















































































































































Nama wilayah geografis baik
berupa benua, kawasan, negara,
kota, dsb., ump. Afrika ; Asia.
Juga nama negara, daerah, dsb.,
dengan subdivisi "Deskripsi",
ump. Asia -- Deskripsi dan
perjalanan ; Jakarta --
Deskripsi dan perjalanan ; Kebun


































Geografi historis  --  Peta
Geografi kedokteran
nama negara, daerah, dsb. Dengan
subdivisi "Geografi", ump. Asia
-- Geografi ; Indonesia --



























Tanah  --  Pengukuran




Nama negara, daerah, dsb. dengan
subdivisi "Geografi fisis", ump.


























Nama negara dengan subdivisi
"Geografi historis", ump.
Indonesia -- Geografi historis.
Juga nama negara kuno dengan
subdivisi "Deskripsi dan
geografi", ump. Mesopotamia --
Deskripsi dan geografi ;






















































nama negara kuno subdivisi
"Deskripsi dan geografi", ump.
Mesopotamia -- Deskripsi dan

























Bumi  --  Komposisi kimiawi

















































Geologi  --  Kimiawi
Geologi  --  Peta





























































Digunakan untuk karya tentang teori dan




































Geopolitik  --  Asia Tenggara


























































































Gerakan pengacau keamanan  --  Banda Aceh,  -
-  1990
Gerakan reformasi politik




Pabrik  --  Manajemen





























Nama gerakan dan organisasi










Komunisme  --  Indonesia
Nama gerakan dan organisasi
wanita, ump. Kongres Wanita
Indonesia
Wanita, Gerakan
Wanita  --  Hak sipil
Wanita  --  Keadaan sosial
Orang Jawa  --  Tatakrama dan
kebiasaan
Indonesia  --  Kehidupan sosial
dan adat istiadat
Tatakrama dan kebiasaan


































Gereja  --  Keuangan
Gereja  --  Sejarah
Gereja  --  Sejarah  --  Filsafat






Gereja Katolik  --  Misi
Gereja Katolik  --  Pendeta
Gereja Kristen  --  Misi
nama negara, daerah, kota dsb.
dengan subdivisi "Gereja", ump.













nama negara dengan subdivisi




Agama  --  Sejarah























Tajuk untuk topik tertentu
dengan subdivisi "Gereja



















































Gereja Protestan  --  Perkawinan
Gereja Roma Katolik
Gereja dan buruh
Gereja dan masalah ras
Gereja dan masalah rasial
Gereja dan masalah sosial
Gereja dan negara
Gereja dan negara  --  Gereja Katolik
Gereja dan pendidikan











Gereja dan tenaga kerja
Gereja dan masalah rasial
Gereja dan masalah ras
Masalah ras dan gereja
Rasial, Masalah
Agama dan masalah sosial














Pendidikan agama di sekolah umum
Teologi  --  Studi dan
pengajaran
Gereja dan buruh





Gereja dan masalah sosial
Pastoral
Gereja Katolik  --  Misi







Alat dan perlengkapan teknik




Untuk karya tentang hubungan antara negara







































Gestapo (Dinas rahasia Jerman)
Gestapu PKI























































































Gigi  --  Abnormalitas  --  Aspek genetik
Gigi  --  Fotografi
Gigi  --  Kesehatan
Gigi  --  Pembedahan
Gigi  --  Penyakit
Gigi  --  Perawatan
Gigi  --  Radiografi



























Gigi  --  Perawatan





Air  --  Fluoridasi
Gigi  --  Kesehatan
Kesehatan gigi
Pemeliharaan diri
Sinar X dalam kedokteran gigi
Radiografi









































Gila  --  Jurisprudensi
Gila anjing (Penyakit)
Ginekologi






Ginjal  --  Batu
Ginjal  --  Kalkuli
Ginjal  --  Pembedahan
Ginjal  --  Penyakit
Ginjal  --  Perawatan
Ginjal  --  Perawatan dan kesehatan




























Gusi  --  Radang
Radang
Fisiologi
Ginjal  --  Kalkuli
Batu ginjal
Ginjal  --  Batu
Kalkuli ginjal






Ginjal  --  Kalkuli
Ginjal  --  Perawatan dan
kesehatan































Ginjal  --  Tuberkulosis
Ginjal, Ilmu






Gizi  --  Abnormalitas
Gizi  --  Aspek agama
Gizi  --  Aspek keagamaan
Gizi  --  Aspek kesehatan
Gizi  --  Astronaut























Gizi  --  Aspek kesehatan
Fisiologi
Absorbsi
Asam amino dalam gizi manusia
Asam amino dalam gizi ternak
Avitaminosis
Diet
Sulfur di dalam makanan
Fisiologi







Gizi  --  Aspek keagamaan
Gizi  --  Aspek agama
Agama
Gizi






Absorbsi  --  Aspek fisiologi
Gizi
Anak  --  Gizi
Anak sekolah  --  Makanan
[Gunakan subdivisi geografis]



















































Gizi  --  Astronaut
Olahraga  --  Pengaturan makanan
Bayi  --  Gizi
Bayi, Masakan
Masakan untuk gizi bayi
Gizi wanita hamil
Air susu ibu
Olahraga  --  Pengaturan makanan
Tanaman  --  Gizi
Fisiologi tanaman
Gizi  --  Astronaut
Ibu  --  Gizi
Kehamilan  --  Aspek gizi
Gizi ibu menyusui
Gizi  --  Abnormalitas



























































































































































Gudang  --  Manajemen
Guding
Gula
Gula  --  Perdagangan

















































































































Surat kabar  --  Guntingan
Surat kabar
Juga nama benua, negara,
provinsi, dsb. dengan subdivisi
"Gunung", ump. Jawa Barat --
Gunung
Nama gunung dan pegunungan, ump.


























































Guru  --  Kepribadian
Guru  --  Penataran
Guru  --  Pendidikan dan pelatihan
Guru  --  Pensiun





















Guru  --  Pendidikan dan
pelatihan
Nama pendidikan guru, ump.
Institut Keguruan dan Ilmu
Pendidikan






Pegawai negeri  --  Pendidikan
dan pelatihan
Pendidikan









Guru  --  Pendidikan dan
pelatihan




















































Hadis  --  Aqaid
Hadis  --  Cerita-cerita
Hadis  --  Dakwah
Hadis  --  Indeks










Sistem penyimpanan dan temu
kembali informasi
Hutan  --  Hak pengusahaan











Kumpulan hadis oleh tokoh
tertentu, ump. Hadis Bukhari --
Kumpulan; Hadis Malik Ibn Anas -
- Kumpulan, dsb. Dan juga jenis-
jenis Hadis tertentu, ump. Hadis











Aqaid dan ilmu kalam








































Hadis Bukhari  --  Kumpulan
Hadis Da'if  --  Kumpulan
Hadis Garib
Hadis Ibn Majah  --  Kumpulan
Hadis Malik Ibn Anas  --  Kumpulan
Hadis Maudu
Hadis Muslim  --  Kumpulan
Hadis Nasa'i  --  Kumpulan








Haid  --  Abnormalitas
Ahad, Hadis
Hadis Da'if   --  Kumpulan
Bukhari  --  Kumpulan Hadis
Kumpulan hadis Bukhari
Hadis







Kumpulan hadis Ibn Majah
Sunan Ibn Majah
Hadis Kutubussittah













































































Hak asasi  --  Bunga rampai
























Tajuk untuk berbagai jenis hak,
ump. Hak berapat; Hak
berorganisasi. Juga berbagai
jenis kebebasan yang merupakan











Kejahatan terhadap hak asasi
Diskriminasi
Hak asasi (Hukum internasional)
Hak asasi   --   Bunga rampai
Hak asasi









































Hak cipta  --  Arsitektur
Hak cipta  --  Drama
Hak cipta  --  Musik
Hak cipta  --  Opera
Hak cipta  --  Pangkalan data
Hak cipta  --  Pelanggaran
Hak cipta  --  Pertunjukan
Hak cipta  --  Radio
Hak cipta  --  Siaran
Hak cipta dan radio
Hak cipta dan televisi
Hak dan kewajiban suami istri  --  Aspek




Tajuk untuk hak cipta dibidang








Arsitektur  --  Hak cipta
Hak cipta
Drama  --  Hak cipta
Hak panggung
Hak sandiwara
Teater  --  Undang-undang dan
peraturan
Hak cipta  --  Pertunjukan
Hak cipta  --  Siaran
Musik  --  Hak cipta
Hak cipta  --  Opera
Hak cipta  --  Pertunjukan
Opera  --  Hak cipta
Hak cipta  --  Musik




Hak pertunjukan (Hak cipta)
Pertunjukan  --  Hak cipta
Hak cipta  --  Musik
Hak cipta  --  Drama
Hak cipta  --  Opera
Hak cipta  --  Siaran
Pengarang dan teater
Hak cipta  --  Siaran
Hak cipta  --  Radio
Hak cipta dan radio
Hak cipta dan televisi
Siaran   --  Hak cipta
Hak cipta  --  Drama
Hak cipta  --  Musik
Hak cipta  --  Pertunjukan
Hak cipta  --  Siaran











































Hak milik dalam perkawainan
Hak milik tanah
Hak milik tanah  --  Indonesia  --  Zaman
penjajahan
Hak milik tanah  --  Wakaf, hibah, dsb.


























Hukum perdata (Islam)  --
Wakaf, hibah dan wasiat
Cap dagang
Hak cipta  --  Drama
Paten
Pembelaan (Hukum)
Hutan  --  Hak pengusahaan









































































Hak cipta  --  Drama
Tajuk  untuk kelompok masyarakat
tertentu dengan subdivisi "Hak
sipil", ump. Negro -- Hak sipil;
 Wanita -- Hak sipil
Sipil, Hak
Agama, Kemerdekaan
Wanita  --  Hak sipil
















Hukum  --  Biografi















Islam  --  Makanan dan minuman
[Gunakan subdivisi geografis]








































Hama dan penyakit  --  Buah-buahan
Hama dan penyakit  --  Jagung
Hama dan penyakit -- Jagung
Hama dan penyakit tanaman

































Buah-buahan  --  Hama dan
penyakit
Jagung  --  Hama dan penyakit









Nama hama tanaman, ump.
Homoptera; Wereng. Juga nama
jenis dan varietas tanaman
dengan subdivisi "Hama dan
penyakit", ump. Buah-buahan --
Hama dan penyakit; Jagung --
Hama dan penyakit.




































Hama tanaman  --  Buah-buahan
Hama tanaman  --  Jagung













Tanaman  --  Hama dan penyakit
Tanaman, Hama










Buah-buahan  --  Hama dan
penyakit
Jagung  --  Hama dan penyakit
Jagung -- Hama dan penyakit
Wereng
Nama hama deng subdivisi




























Tajuk untuk topik tertentu




Biaya dan tingkat hidup
Keuangan





























Harga  --  Kebijakan
Harga pokok
Harga, Pemeriksaan dan analisis


























Nama hari besar di Indonesia,
ump. Hari kebangkitan nasional;
Hari kesaktian Pancasila
Hari besar
Nama-nama hari besar, ump. Idul
Adha; Idul Fitri; Maulid Nabi,
dsb.
Islam, Hari besar
Hari besar  --  Indonesia
Hari kiamat
Jam kerja











































































Hak akses sinar matahari
Hibah tanah
Industri realestat




















Hak milik dalam perkawinan
Surat wasiat











































Hati  --  Diferensiasi
Hati  --  Evolusi
Hati  --  Penyakit
Hati  --  Penyakit  --  Diagnosis
Hati  --  Pertumbuhan
















Ikan  --  Evolusi












































































Hepatitis  --  Vaksinasi
Hepatitis B
Hepatitis serum








Hewan  --  Adaptasi
Hewan  --  Pemuliabiakan


























Kulit  --  Penyakit
Binatang
Subdivisi "Adaptasi" di bawah
nama hewan dan kelompok hewan,





Binatang  --  Penyakit






























Hewan  --  Perkembangbiakan





























g  Hewan kerja
g Kultur hewan
h Kelinci sebagai hewan
percobaan
h Kera sebagai hewan percobaan
h Mencit sebagai hewan percobaan





Kelinci sebagai hewan percobaan
Kera sebagai hewan percobaan
















[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]












































Bantuan ekonomi dalam negeri




















































Digunakan untuk karya tentang penerapan
teknis dari teori hidrodinamika











































Hidung  --  Fraktur


































































































Hijauan sebagai pakan ternak
Hijrah















































































Hindu, Agama  --  Sejarah
Hindu, Filsafat
Hinduisme
Hinduisme  --  Kitab suci
Hinduisme  --  Sejarah













Islam  --  Organisasi
kemahasiswaan





Hinduisme  --  Sejarah
Filsafat Hindu




Hinduisme di wilayah yang
bersangkutan, ump. Indonesia --














Agama Hindu  --  Sejarah
Hindu, Agama  --  Sejarah
Agama  --  Sejarah
Hinduisme  --  Kitab suci
Anak hiperaktif
Rabun dekat










































Hipnotisme  --  Jurisprudensi















Tulang  --  Penyakit
Ginjal  --  Tuberkulosis
Jantung  --  Hipertrofi
Kehidupan sosial
Bohemianisme










































































































subdivisi "Sejarah", ump. Asia -
- Sejarah -- Historiografi;
Indonesia  -- Sejarah --
Historiografi
Sejarah  --  Periodisasi
Sejarah  --  Filsafat
Sejarah  --  Metodologi
Islam, Historiografi









Untuk karya yang merupakan studi dan kritik












































Homoseks  --  Aspek keagamaan
Homoseks  --  Undang-undang dan peraturan
Homoseks (Dalam agama, cerita rakyat, dsb.)
Homoseksual pada hewan
Homoseksual pada manusia
Hongaria   --  Sejarah  --  Revolusi, 1956
Hongaria  --   Revolusi, 1956














Kedokteran  --  Praktek
Nama bahasa dengan tajuk
tambahan homonim ump. Bahsa
















Homoseks  --  Aspek keagamaan
Hewan, Homoseksual
Binatang  --  Perilaku seksual
Homoseks
Hongaria  --   Revolusi, 1956




Hongaria   --  Sejarah  --
Revolusi, 1956




Untuk karya yang membahas mengenai


















































Hubungan antaretnis dalam manajemen sekolah






















nama kota dengan subdivisi
"Hotel, losmen, dsb.", ump.










Nama wilayah, negara, kota, dsb.
dengan subdivisi 'Hubungan











Untuk karya yang membahas berbagai aspek




































Hubungan ekonomi luar negeri internasional
Hubungan internasional
Hubungan ras dalam manajemen
sekolah







































Bantuan ekonomi luar negeri





















Untuk karya mengenai hubungan antarnegara
di dunia. Untuk karya tentang politik luar
negeri negara atau negara di kawasan
tertentu, gunakan nama negara atau kawasan
yang bersangkutan dengan subdivisi "Politik
luar negeri", ump. Indonesia -- Politik
luar negeri; Negara-negara Arab -- Politik
Luar negeri. Untuk karya tentang hubungan
bilateral antar dua negara atau wilayah
geografis tertentu, tambahkan subdivisi
nama negara atau wilayah yang lain, ump.
Asia Tenggara -- Politik luar negeri --






























Hubungan masyarakat  --  Angkatan bersenjata
Hubungan masyarakat  --  Perpustakaan
Hubungan masyarakat  --  Sekolah
Hubungan masyarakat  --  Studi dan pengajaran
Hubungan militer  --  Asia





















Dapat dirinci menurut topik,




Hubungan masyarakat  --
Angkatan bersenjata















Hubungan masyarakat  --  Studi
dan pengajaran
Hubungan masyarakat  --  Sekolah
Sekolah
Asia Tenggara  --  Politik luar
negeri  --  Negara adi kuasa
Hubungan militer  --  Pasifik
Hubungan militer  --  Asia
Konflik antargenerasi
Orangtua dan anak
Perumahan  --  Aspek sosial
Rangkaian listrik
Pengaman alat-alat listrik
Pria dan wanita, Hubungan

































Hubungan ras dalam manajemen sekolah






















Hujan dan curah hujan
Air  --  Pencemaran
Udara  --  Pencemaran




















Nama sistem hukum, misal, Hukum
kanonik, common law, hukum
romawi, cabang khusus hukum,
misal, hukum konstitusi, hukum
pidana, hukum laut; topik hukum
spesifik, misal, kontrak,
jaminan; subdivisi "Hukum dan
legislasi" di bawah topik,
misal, Telekomunikasi -- Undang-
undang dan legislasi; subdivisi
"Undang-undang, peraturan, dsb."
di bawah tajuk untuk kelompok

















[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya yang membahas berbagai aspek
hukum. Untuk karya penerapan hukum dalam





















Hukum   --  Perbandingan
Hukum  --  Abstrak
Hukum  --  Biografi
Hukum  --  Dokumentasi
Hukum  --  Filsafat
Hukum  --  Ikhtisar
Hukum  --  Interpretasi
Hukum  --  Intisari
Hukum  --  Istilah dan frasa
Hukum  --  Kamus
Hukum  --  Kepengarangan
nama bagian/cabang dari hukum,
ump. Hukum agraria; Hukum
perusahaan; Hukum pidana. Juga
topik tertentu dengan subdivisi
"Aspek hukum" ump. Arsip --
Aspek hukum;  Asuransi -- Aspek
























Hukum internasional  --
Perbandingan
Hukum perdata  --  Perbandingan
Hukum  --  Ikhtisar














Hukum  --  Abstrak
Cabang-cabang hukum dengan
subdivisi "Interpretasi", ump.
Hukum pidana -- Interpretasi
Interpretasi hukum
Komentar hukum
Hukum  --  Abstrak
Hukum  --  Kamus
Hukum  --  Istilah dan frasa
Hukum  --  Terminologi
Kamus hukum
Ensiklopedi dan kamus
Kepengarangan  --  Hukum
[Gunakan subdivisi geografis]
topik yang bersangkutan dengan subdivisi
"Undang-undang dan peraturan", ump.
Pendidika  -- Undang-undang dan peraturan;
Perhubungan laut -- Undang-undang dan
peraturann
Digunakan untuk karya tentang perbandingan
hukum antara satu negara dengan negara yang
lain atau antara beberapa sistem hukum
Untuk karya biografi kolektif dalam bidang
hukum. Biografi tentang kelompok tertentu


























Hukum  --  Kodifikasi
Hukum  --  Sejarah
Hukum  --  Sosiologi





Hukum Islam  --  Cangkok organ tubuh
Hukum Islam  --  Filsafat
Hukum Islam  --  Keluarga berencana
Hukum Islam  --  Minuman keras
Hukum Islam  --  Pembunuhan
Hukum Islam  --  Pembunuhan  --  Diyat
Hukum Islam  --  Pencurian
Hukum Islam  --  Perampasan
Hukum Islam  --  Perang
Hukum Islam  --  Perjanjian
Hukum Islam  --  Perjudian



























Cangkok organ tubuh (Hukum
Islam)
Filsafat (Hukum Islam)
Keluarga berencana (Hukum Islam)


































Hukum Islam  --  Perzinaan
Hukum Islam  --  Sejarah
Hukum Islam  --  Utang piutang




Hukum acara perdata Islam
Hukum acara pidana





Islam  --  Sejarah
Utang piutang (Hukum Islam)












Arbitrasi (Hukum acara perdata)
Eksekusi dan eksekutor
Penyitaan (Hukum acara perdata)
Hukum perdata










Acara pidana Islam, Hukum
Hukum pidana Islam
Adat, Hukum
Hukum sipil (Hukum adat)




Hubungan rumah tangga (Hukum
adat)
Hukum dagang (Hukum adat)
Hukum laut (Hukum adat)





Sewa tanah (Hukum adat)




Berkas kerja pemerintahan  --
Hukum dan legislasi
Desentralisasi dalam











[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]




































Hukum bangunan dan perumahan
Hukum benda





























Alam  --  Hukum
Hukum  --  Filsafat
Hukum internasional




Penerbangan  --  Undang-undang
dan peraturan
































































Hukum  --  Filsafat









Hukum emigrasi dan imigrasi
Emigrasi dan imigrasi  --  Hukum
dan legislasi
Hukum emigrasi









































































Hukum internasional  --  Filsafat
































Hukum  --  Perbandingan





Waris dan pewaris (Hukum Islam)
Kepegawaian  --  Undang-undang
dan peraturan
Waris dan pewaris (Hukum Islam)
Hukum Dagang
Hukum perusahaan
tajuk untuk berbagai wilayah

























Ekologi manusia  --  Undang-
undang dan peraturan
Lingkungan  --  Aspek hukum
[Gunakan subdivisi geografis]






















































Subdivisi "Hukum dan legislasi"
di bawah tajuk topik perbankan,
misal, Periklanan -- Hukum dan
legislasi
Bank dan perbankan  --  Undang-
undang dan peraturan
Hukum dagang
Lembaga keuangan  --  Hukum dan
legislasi
Uang  --  Hukum dan legislasi
Anjungan tunai mandiri  --
Hukum dan legislasi
Bankir  --  Malapraktik
Korporasi kredit pertanian  --
Hukum dan legislasi
Kredit pertanian  --  Hukum dan
legislasi
Periklanan  --  Bank dan
perbankan  --  Hukum dan
legislasi
Bank dan perbankan  --  Hukum
Perbankan, Hukum
Bank dan perbankan  --  Undang-
undang dan peraturan
Bank dan perbankan internasional
Hukum dagang
Uang  --  Undang-undang dan
peraturan















































Hukum perdata  --  Perbandingan
















Hak milik tanah  --  Wakaf,
hibah, dsb.
Hukum acara perdata Islam
Perjanjian (Hukum Islam)
Utang piutang (Hukum Islam)
Waris dan pewaris (Hukum Islam)
Hukum perselisihan
Hukum perdata












Perkawinan  --  Pembatalan































































Hukum pidana  --  Interprestasi



















































Hukum acara pidana Islam

























































Hukum sipil (Hukum adat)
Hukum tata negara

























Nama negara dengan subdivisi
"Hukum tata negara", ump.




















































































































































































Pengadilan anak dan remaja
Ahwalusy-syakhsiyyah
Perdata Islam
Hukum acara Perdata Islam
Perjanjian (Hukum Islam)
Utang piutang (Hukum Islam)































Subdivisi "Huruf atau Tulisan"
di bawah kelompok bahasa atau di
bawah bahasa tertentu, misalnya,












































Huruf besar romawi (Tulisan)
Hutan  --  Hak pengusahaan
Hutan  --  Manajemen
Hutan  --  Pelestarian
Hutan dan curah hujan
Hutan dan iklim
Hutan dan kehutanan
Hutan dan kehutanan  --  Aspek ekonomi
Hutan dan kehutanan  --  Indonesia
Hutan dan kehutanan, Survai





































Hutan  --  Hak pengusahaan
Hutan  --  Manajemen

















































































Curah hujan dan hutan
Hutan dan curah hujan
Hutan dan iklim





Banjir  --  Penanggulangan
Ekologi tanaman
Hujan dan curah hujan
Klimatologi
Hutan dan kehutanan
Hutan  --  Manajemen
Penghijauan (Hutan)
Hutan  --  Manajemen
Hutan dan kehutanan
Hutan  --  Pelestarian
Utang dan piutang negara
Nyanyian nasional
Al-Qur'an  --  Mukjizat
Puasa (Islam)
tajuk untuk berbagai tipe
komputer yang diproduksi oleh
merek ini, ump. IBM 7090







Untuk karya tentang hasil hutan, ump.








































Ibu  --  Gizi
Ibu  --  Pelayanan kesehatan
Ibu dan anak  --  Pelayanan kesehatan
Ibu dan anak  --  Pelayanan kesehatan  --
Undang-undang dan peraturan
Nomor Buku Standar Internasional
International Standard Book
Numbers
Pernafasan, Organ  --  Penyakit
Ibadah (Kristen)
Ibadah (Katolik)
Tata cara ibadah dalam Islam,
ump. Puasa (Islam), Salat,
Zakat, dsb






























Ibu dan anak  --  Keadaan sosial
Ibu dan anak  --  Pelayanan
kesehatan
Gizi wanita hamil
Ibu dan anak  --  Pelayanan
kesehatan





















































Anak -- Kebersihan dan kesehatan
Anak
Ibu


















Kejahatan  --  Identifikasi
Filsafat
Kelompok orang dengan subdivisi







































































Ikan   --  Komposisi
Ikan  --  Benih
Ikan  --  Budi daya
Ikan  --  Ekofisiologi

























Jika nama ikan kurang dikenal
atau mempunyai pengertian lain,
tambahkan unsur pembeda " (Ikan)
" di belakangnya, ump. Diskus
(Ikan) ; Guppy (Ikan) ; Gurita
(Ikan) ; Kerapu (Ikan)






Ikan  --  Fisiologi
Ikan  --  Pemeliharaan
Ikan, Penangkapan
Akuarium
Ikan  --  Fisiologi
Ikan sebagai makanan  --
Analisis
Ikan  --  Pemeliharaan
Ikan  --  Pemeliharaan
Ikan  --  Ekologi
Ikan  --  Fisiologi
Ikan  --  Ekofisiologi
[Gunakan subdivisi geografis]
Karya-karya yang membahas tentang hakekat
kebajikan





























Ikan  --  Evolusi
Ikan  --  Fertilitas
Ikan  --  Fisiologi
Ikan  --  Kesuburan
Ikan  --  Metabolisme
Ikan  --  Pakan
Ikan  --  Parasit
Ikan  --  Pemeliharaan
Ikan  --  Pengaruh temperatur air pada
Ikan  --  Pengaruh temperatur pada
Ikan  --  Pengawetan
Ikan  --  Pengukuran kesuburan
Ikan  --  Penyebaran geografis
Ikan  --  Pernafasan
Ikan  --  Reproduksi
Ikan  --  Sitologi
Ikan  --  Susunan saraf
Evolusi (Biologi)
Hati  --  Evolusi
Peternakan  --  Evolusi
Ikan  --  Kesuburan
Ikan  --  Reproduksi




Ikan  --  Ekofisiologi
Ikan  --  Komposisi
Ikan  --  Metabolisme
Ikan  --  Pengaruh temperatur
pada
Ikan  --  Pernafasan
Ikan  --  Reproduksi
Ikan  --  Fertilitas
Metabolisme ikan
Ikan  --  Fisiologi
Makanan ikan
Ternak ikan  --  Makanan
Pakan ternak
Parasit
Karya tentang pemeliharaan semua
jenis ikan, ump. Guppy (Ikan) -
Pemeliharaan
Budi daya ikan
Ikan  --  Budi daya
Pemeliharaan ikan
Ikan
Ikan  --  Benih
Akuarium
Tambak
Ikan  --  Pengaruh temperatur
pada
Ikan  --  Pengaruh temperatur
air pada
Tekanan termal pada ikan
Toleransi temperatur pada ikan
Ikan  --  Fisiologi
Pengawetan ikan
Ikan  --  Telur  --
Penghitungan
Binatang dan tanaman, Penyebaran
geografis
Ikan  --  Fisiologi
Ikan  --  Fisiologi
Ikan  --  Fertilitas



































Ikan  --  Telur


















Ikan  --  Reproduksi
Ikan  --  Pengukuran kesuburan
Penghitungan telur ikan














Ikan  --  Komposisi
Ikan, Penangkapan
Tajuk untuk  teknik dan metode
penangkapan jenis ikan tertentu,










Tajuk untuk pembahasan ikatan
kimia zat atau senyawa tertentu,
ump Ikatan iodium







Penjualan  --  Manajemen
Perdagangan eceran
Publisitas

































Iklan  --  Hukum
Iklan  --  Perencanaan media
Iklan  --  Susunan dan tipografi
Iklan  --  Undang-undang dan peraturan





Iklim  --  Indonesia
Iklim  --  Jakarta
Iklim  --  Pengaruh pada tanaman
Iklim dan arsitektur













Iklan  --  Undang-undang dan
peraturan




Iklan  --  Hukum
Hukum
Iklan media cetak







Radio  --  Industri dan
perdagangan





Televisi  --  Penyiaran
Klimatologi
Indonesia  --  Iklim








Kristen, Seni dan simbolisme





















































Pencernaan  --  Penyakit
Pencernaan













































































































































Ilmu pemeriksaan dan pengobatan
Ilmu pendidikan
Ilmu pengetahuan alam


























Perpustakaan  --  Organisasi
Dokumentasi
Ilmu informasi
Akses terbuka dan tertutup
Kepustakawanan bandingan
Kepustakawanan internasional









pemerintahan"  di bawah nama
negara, kota, dsb. , dan di
bawah kelompok etnik; dan
subdivisi "Aspek politik" di
bawah tajuk topik misal,









Agama kristen dan politik





[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
































































































































































































































Imigran  --  Status hukum, undang-undang,dsb.
Imigrasi dan emigrasi
Tajuk untuk ilustrasi dalam
bidang ilmu tertentu, ump.














Ciptaan (Sastra, seni, dsb.)































Hukum emigrasi dan imigrasi
Nama negara, kota, dsb. dengan
subdivisi "Penduduk asing", ump.
Indonesia - Penduduk asing ;
Jakarta - Penduduk asing. Juga
nama bangsa, kelompok etnis,
suku, dsb. yang hidup di negara,
daerah atau kota tertentu, ump.





Untuk karya umum tentang perpindahan orang
dari satu negara ke negara yang lain. Untuk
karya tentang perpindahan penduduk
antarnegara yang berlangsung di wilayah
atau negara tertentu, gunakan nama wilayah
atau negara tersebut dengan subdivisi
"Imigrasi dan emigrasi", ump. Asia -
Imigrasi dan emigrasi ; Indonesia -
Imigrasi dan emigrasi. Perpindahan penduduk
dari satu daerah ke lain daerah dalam satu
negara dimasukkan dibawah tajuk




























































Nama negara dengan subdivisi
"Politik luar negeri", ump.
Indonesia - Politik luar negeri
; Jepang - Politik luar negeri
Politik, Ilmu
Kolonialisme
















































































India  --  Tarian
Antigen
Biologi
Tajuk untuk topik tertentu dalam
kedokteran dengan subdivisi
"Aspek imunologis", ump.














Imunologi  --  Aspek fisiologi
Imunologi, Penelitian















Majalah  --  Indeks








Untuk metode dan teori penelitian tentang



































Indonesia  --  Abstrak
Indonesia  --  Abstrak
Indonesia  --  Administrasi
Indonesia  --  Agama
Indonesia  --  Agama  --  Statistik
Indonesia  --  Akademi militer
Indonesia  --  Akronim
Indonesia  --  Aliran kepercayaan
Indonesia  --  Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara
Indonesia  --  Anggaran pertahanan
Indonesia  --  Angkatan Bersenjata
Indonesia  --  Angkatan Bersenjata  --
Biografi







Nama propinsi, kota, pulau, dsb.
di Indonesia, ump. Jakarta ;




Indonesia  --  Indeks dan
abstrak
Indonesia  --  Politik dan
pemerintahan
Agama  --  Indonesia
Agama
Kristen  --  Indonesia
Statistik
Akademi militer  --  Indonesia
Indonesia  --  Pendidikan
militer
Pendidikan militer  --
Indonesia
Pendidikan militer
Bahasa Indonesia  --  Akronim
Akronim
Aliran kepercayaan  --
Indonesia
Kepercayaan, Aliran
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara  --  Indonesia
Minyak bumi  --  Harga
Anggaran pertahanan
Angkatan Bersenjata
Indonesia  --  Angkatan Darat
Indonesia  --  Angkatan Laut
Indonesia  --  Angkatan Udara
Militer  --  Biografi
Angkatan Darat  --  Indonesia
Angkatan Darat






Semua subdivisi yang digunakan pada topik
ini dapat diterapkan pada nama negara lain
kecuali subdivisi "Sejarah"
Untuk karya tentang angkatan bersenjata di
Indonesia. Subdivisi pada "Angkatan
Bersenjata" dapat ditambahkan di belakang
tajuk ini
Semua subdivisi untuk tajuk  "Angkatan
Bersenjata" dan  "Angkatan Darat" dapat





























Indonesia  --  Angkatan Darat  --  Pendeta
Indonesia  --  Angkatan Darat  --  Sejarah
Indonesia  --  Angkatan Kepolisian
Indonesia  --  Angkatan Laut
Indonesia  --  Angkatan Laut  --  Sejarah
Indonesia  --  Angkatan Udara
Indonesia  --  Angkatan Udara  --  Sejarah
Indonesia  --  Angkatan bersenjata  --
Polisi militer
Indonesia  --  Angkatan bersenjata  --
Sejarah
Indonesia  --  Angkatan laut  --  Korps
marinir
Indonesia  --  Antik
Indonesia  --  Arsitektur
Indonesia  --  Aset negara
Indonesia  --  Astronomi
Indonesia  --  Audit dan pemeriksaan
Indonesia  --  Badan eksekutif
Indonesia  --  Badan legislative
Pendeta dalam Angkatan Darat
Pendeta
Sejarah Angkatan Darat  --
Indonesia
Angkatan Bersenjata  --  Sejarah
Indonesia  --  Sejarah militer
Polisi Republik Indonesia
Angkatan Laut  --  Indonesia
Angkatan Laut
Indonesia  --  Angkatan
Bersenjata
Angkatan Laut  --  Sejarah
Sejarah Angkatan Laut Indonesia
Angkatan Bersenjata  --  Sejarah
Indonesia  --  Sejarah militer
Angkatan Udara  --  Indonesia
Angkatan Udara
Indonesia  --  Angkatan
Bersenjata
Sejarah Angkatan Udara  --
Indonesia
Angkatan Bersenjata  --  Sejarah
Indonesia  --  Sejarah militer
Angkatan bersenjata  --  Polisi
militer
Indonesia  --  Sejarah militer
Indonesia  --  Korps marinir
Indonesia  --  Barang antik
Arsitektur Indonesia




Audit dan pemeriksaan  --
Indonesia
Audit dan pemeriksaan
Keuangan  --  Indonesia
Nama departemen di Indonesia,
ump. Indonesia. Departemen Agama
Badan eksekutif  --  Indonesia
Badan eksekutif
Indonesia  --  Politik dan
pemerintahan
Indonesia  --  Kabinet
pemerintah
Indonesia  --  Parlemen
[Tanpa subdivisi geografis]
Semua subdivisi untuk tajuk  "Angkatan
Bersenjata" dan "Angkatan Laut" dapat
ditambahkan di belakang tajuk ini
Semua subdivisi untuk tajuk  "Angkatan
Bersenjata" dan "Angkatan Laut" dapat
ditambahkan pada tajuk ini
































Indonesia  --  Bangunan bersejarah
Indonesia  --  Bangunan pemerintah
Indonesia  --  Bangunan umum
Indonesia  --  Barang antik
Indonesia  --  Bibliografi
Indonesia  --  Biografi
Indonesia  --  Budha dan Budhisme
Indonesia  --  Buku tahunan
Indonesia  --  Bunga rampai
Indonesia  --  Cacah jiwa
Indonesia  --  Cendekiawan
Indonesia  --  Daerah pembuangan
Indonesia  --  Daftar nama
Indonesia  --  Danau
Indonesia  --  Deskripsi dan perjalanan
Indonesia  --  Deskripsi udara
Indonesia  --  Dinas diplomatik dan konsuler
Badan legislatif
Indonesia  --  Politik dan
pemerintahan




Indonesia  --  Bangunan umum
Indonesia  --  Bangunan
pemerintah
Bangunan umum
Antik  --  Indonesia
Barang antik  --  Indonesia
Indonesia  --  Antik
Antik, Barang
Manusia prasejarah
Bibliografi  --  Indonesia
Bibliografi
Indonesia  --  Terbitan
pemerintah  --  Bibliografi
Indonesia  --  Terbitan
pemerintah
Biografi  --  Indonesia
Biografi
Budha dan Budhisme  --
Indonesia
Budha dan Budhisme
Indonesia  --  Agama
Buku tahunan  --  Indonesia
Buku tahunan
Bunga rampai  --  Indonesia
Karya tulis  --  Kumpulan
Indonesia  --  Sensus
Cendekiawan  --  Indonesia
Cendekiawan, Kaum
Daerah pembuangan  --  Indonesia
Daerah pembuangan
Daftar nama  --  Indonesia
Daftar nama
Indonesia  --  Direktori
Indonesia  --  Direktori  --
Telepon
Danau  --  Indonesia
Cerita perjalanan  --  Indonesia
Indonesia  --  Perjalanan
Kisah perjalanan
Deskripsi udara  --  Indonesia
Fotografi udara
Indonesia  --  Foto udara





































Indonesia  --  Direktori
Indonesia  --  Direktori  --  Telepon
Indonesia  --  Drama
Indonesia  --  Ekspedisi
Indonesia  --  Ekspedisi ilmiah
Indonesia  --  Eksplorasi
Indonesia  --  Elit politik
Indonesia  --  Emigrasi
Indonesia  --  Esai
Indonesia  --  Foto udara
Indonesia  --  Gasetir
Indonesia  --  Gazeter
Indonesia  --  Gedung kesenian dan museum
Indonesia  --  Geografi
Indonesia  --  Geografi fisis
Indonesia  --  Geografi historis
Indonesia  --  Geografi historis  --  Peta
Indonesia  --  Geografi sejarah
Indonesia  --  Gereja
Indonesia  --  Hidup keagamaan
Direktori  --  Indonesia
Direktori
Indonesia  --  Direktori  --
Telepon
Direktori telepon  --  Indonesia
Telepon  --  Direktori  --
Indonesia
Indonesia  --  Direktori
Indonesia  --  Daftar nama
Drama Indonesia
Indonesia  --  Penemuan dan
eksplorasi
Ekspedisi ilmiah
Indonesia  --  Penemuan dan
eksplorasi
Elit politik
Indonesia  --  Politik dan
pemerintahan




Indonesia  --  Deskripsi udara
Indonesia  --  Gazeter
Gasetir





Indonesia  --  Geografi sejarah
Geografi historis
Indonesia  --  Peta
Indonesia  --  Geografi historis
Gereja
Indonesia  --  Kehidupan
beragama
Untuk karya daftar nama tanpa alamat ;
daftar nama dengan alamat dimasukkan
dibawah  "Indonesia - Daftar nama
Untuk karya daftar nama tanpa alamat ;
daftar nama dengan alamat dimasukkan
dibawah tajuk  "Indonesia - Direktori"
Karya tentang penyelidikan dan eksplorasi
di wilayah Indonesia dimasukkan dibawah
































Indonesia  --  Hinduisme
Indonesia  --  Historiografi
Indonesia  --  Hubungan antar etnis
Indonesia  --  Hubungan ekonomi luar negeri
Indonesia  --  Hubungan internasional
Indonesia  --  Hubungan luar negeri  --
Perjanjian
Indonesia  --  Hukum tata negara
Indonesia  --  Humor
Indonesia  --  Hutan dan kehutanan
Indonesia  --  Iklim
Indonesia  --  Imigrasi
Indonesia  --  Imigrasi dan emigrasi
Indonesia  --  Indeks
Indonesia  --  Indeks dan abstrak
Indonesia  --  Industri
Indonesia  --  Islam
Indonesia  --  Islam  --  Sejarah
Indonesia  --  Kabinet
Indonesia  --  Kabinet pemerintah
Hinduisme




Indonesia  --  Politik ekonomi
luar negeri





Hutan dan kehutanan  --
Indonesia
Iklim  --  Indonesia
Cuaca
Klimatologi
Indonesia  --  Imigrasi dan
emigrasi
Orang Arab di Indonesia ; Orang
Belanda di Indonesia ; Orang
Cina di Indonesia
Emigrasi  --  Indonesia
Indonesia  --  Emigrasi
Indonesia  --  Imigrasi
Imigrasi dan emigrasi
Indonesia  --  Penduduk asing
Indonesianisasi
Indonesia  --  Indeks dan
abstrak
Abstrak  --  Indonesia
Indeks  --  Indonesia
Indonesia  --  Abstrak
Indonesia  --  Indeks
Abstrak
Indeks
Industri  --  Indonesia
Islam  --  Indonesia
Islam
Indonesia  --  Islam  --
Sejarah
Islam  --  Indonesia  --
Sejarah
Indonesia  --  Islam
Indonesia  --  Kabinet
pemerintah  --  Reorganisasi
Nama kabinet periode tertentu
dalam pemerintahan Indonesia,
Untuk karya yang memuat daftar dan





























Indonesia  --  Kabinet pemerintah  --
Reorganisasi
Indonesia  --  Keadaan ekonomi
Indonesia  --  Keadaan ekonomi  --  Zaman
kolonial
Indonesia  --  Keadaan moral
Indonesia  --  Keadaan sosial
Indonesia  --  Kebiasaan sosial
Indonesia  --  Kebudayaan
Indonesia  --  Kehidupan beragama
Indonesia  --  Kehidupan beragama (Islam)
Indonesia  --  Kehidupan beragama (Kristen)
Indonesia  --  Kehidupan intelektual
Indonesia  --  Kehidupan sosial dan adat
istiadat
Indonesia  --  Kekayaan pemerintah
Indonesia  --  Kenetralan
Indonesia  --  Kesenian
ump. Indonesia. Kabinet
Pembangunan IV
Kabinet pemerintah  --
Indonesia
Indonesia  --  Politik dan
pemerintahan
Indonesia  --  Badan Eksekutif
Indonesia  --  Kabinet
Pemerintah  --  Reshufle
Indonesia  --  Sejarah ekonomi
Indonesia  --  Sumber alam
Indonesia  --  Sumber nasional
Ekonomi, Keadaan kemiskinan
Sumber alam  --  Indonesia
Keadaan ekonomi  --  Indonesia
--  Zaman kolonial
Indonesia  --  Keadaan ekonomi








Tajuk untuk kehidupan beragama
untuk agama tertentu di
Indonesia, ump. Indonesia -
Kehidupan beragama (Islam) ;
Indonesia - Kehidupan beragama
(Kristen)




Indonesia  --  Kehidupan
beragama
Indonesia  --  Kehidupan
beragama
Kehidupan intelektual
Nama suku, ras dan kelompok
etnis tertentu dengan subdivisi
"Tatakrama dan kebiasaan" , ump.
Orang Baduy - Tatakrama dan
kebiasaan ; Orang Batak -
Tatakrama dan kebiasaan ; Orang
Jawa - Tatakrama dan kebiasaan
Adat istiadat  --  Indonesia
Indonesia  --  Kebiasaan sosial
Sosial, Kebiasaan  --  Indonesia
Sosial, Kehidupan  --  Indonesia
Etnologi
Kehidupan sosial
Indonesia  --  Aset negara
Indonesia  --  Netralitas
Indonesia  --  Politik bebas
Indonesia  --  Politik luar
negeri
Dapat dirinci menurut periodisasi dalam
sejarah Indonesia, ump. Indonesia - Keadaan






























Indonesia  --  Kesusastraan
Indonesia  --  Kisah perjalanan
Indonesia  --  Konfusianisme
Indonesia  --  Korps marinir
Indonesia  --  Lambang negara
Indonesia  --  Majalah
Indonesia  --  Masa purba
Indonesia  --  Masakan
Indonesia  --  Masalah rasial
Indonesia  --  Milisi
Indonesia  --  Militer  --  Sejarah
Indonesia  --  Nama pribadi
Indonesia  --  Netralitas
Indonesia  --  Nyanyian
Indonesia  --  Orang asing
Indonesia  --  Parlemen
Indonesia  --  Pejabat dan pegawai
Indonesia  --  Pejabat dan pegawai  --
Direktori
Indonesia  --  Pekerjaan umum
Indonesia  --  Pelita
Indonesia  --  Pelita, 1969-1973
Indonesia  --  Pelukis
Kesenian Indonesia
Kesusastraan Indonesia
Indonesia  --  Perjalanan
Kisah perjalanan
Konfusianisme  --  Indonesia
Konfusianisme
Indonesia  --  Angkatan laut  --
 Korps marinir
Angkatan laut  --  Korps marinir
Lambang negara
Majalah Indonesia




Indonesia  --  Pertahanan sipil
Indonesia  --  Sejarah militer
Nama pribadi
Indonesia  --  Kenetralan
Nyanyian Indonesia
Indonesia  --  Penduduk asing
Indonesia  --  Badan legislative
Pegawai pemerintah
Pejabat
Pejabat dan pegawai  --
Indonesia
Pegawai negeri
Pejabat negara  --  Indonesia  -
-  Direktori
Direktori
Pekerjaan umum  --  Indonesia
Pekerjaan umum
Indonesia  --  Pembangunan lima
tahun
































Indonesia  --  Pembangunan lima tahun
Indonesia  --  Pembangunan lima tahun, 1969-
1973
Indonesia  --  Pemerintahan
Indonesia  --  Pemuda
Indonesia  --  Pendidikan militer
Indonesia  --  Penduduk
Indonesia  --  Penduduk asing
Indonesia  --  Penemuan dan eksplorasi
Indonesia  --  Penerbitan pemerintah
Indonesia  --  Pengarang
Indonesia  --  Peradaban
Indonesia  --  Perairan internasional
Indonesia  --  Perbatasan
Indonesia  --  Perdagangan
Indonesia  --  Perdagangan  --  Amerika
Serikat
Indonesia  --  Peringatan kemerdekaan
Indonesia  --  Perjalanan
Indonesia  --  Perjalanan
Pelukis Indonesia
Indonesia  --  Pelita
Pembangunan lima tahun  --
Indonesia
Indonesia  --  Rencana
pembangunan lima tahun
Indonesia  --  Pelita, 1969-1973
Pembangunan lima tahun, 1969-
1973  --  Indonesia
Indonesia  --  Rencana
pembangunan lima tahun
Indonesia  --  Politik dan
pemerintahan
Pemuda  --  Indonesia
Indonesia  --  Akademi militer
Nama suku, ras atau kelompok
etnis tertentu yang ada di
Indonesia, ump. Orang Asmat ;
Orang Batak ; Orang Baduy ;
Orang Jawa
Penduduk  --  Indonesia
Penduduk
Tajuk Orang Arab di Indonesia ;
Orang Belanda di Indonesia




Indonesia  --  Imigrasi dan
emigrasi
Indonesia  --  Ekspedisi
Indonesia  --  Eksplorasi
Penemuan (Geografi)
Indonesia  --  Ekspedisi ilmiah






Indonesia  --  Tapal batas
Perdagangan
Perdagangan
Indonesia  --  Pesta kemerdekaan
Indonesia  --  Sejarah
Indonesia  --  Deskripsi dan
perjalanan
Indonesia  --  Kisah perjalanan
Untuk karya tentang penyelidikan dan
































Indonesia  --  Perjanjian dagang
Indonesia  --  Perkumpulan sejarah
Indonesia  --  Pertahanan
Indonesia  --  Pertahanan sipil
Indonesia  --  Pesta kemerdekaan
Indonesia  --  Peta
Indonesia  --  Politik bahasa
Indonesia  --  Politik bebas
Indonesia  --  Politik dan pemerintahan
Indonesia  --  Politik dan pemerintahan  --
Pendudukan Jepang, 1942-1945
Indonesia  --  Politik dan pemerintahan  --
Zaman kolonial
Indonesia  --  Politik dan pemerintahan,
1950-1956
Indonesia  --  Politik dan pemerintahan, 1967
Indonesia  --  Politik ekonomi
Indonesia  --  Politik ekonomi luar negeri
Perjanjian dagang  --  Indonesia
Perjanjian dagang
Indonesia  --  Sejarah  --
Perkumpulan
Perkumpulan sejarah  --
Indonesia




Indonesia  --  Milisi





Indonesia  --  Kenetralan
Tajuk untuk lembaga pemerintahan
di Indonesia, ump. Indonesia.
Departemen Agama
Indonesia  --  Administrasi






Indonesia  --  Badan eksekutif
Indonesia  --  Badan legislatif
Indonesia  --  Elit politik
Indonesia  --  Kabinet
pemerintahan
Politik dunia
Indonesia  --  Politik dan
pemerintahan, 1950-1956
Indonesia  --  Politik dan
pemerintahan, 1967
Indonesia  --  Politik dan
pemerintahan
Indonesia  --  Politik dan
pemerintahan
Indonesia  --  Politik dan
pemerintahan
Indonesia  --  Politik dan
pemerintahan
Politik ekonomi  --  Indonesia
Ekonomi, Keadaan
Politik ekonomi
Indonesia  --  Rencana
pembangunan lima tahun
Indonesia  --  Politik ekonomi
luar negeri
Indonesia  --  Hubungan ekonomi
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk karya tentang perkumpulan mengenai
sejarah Indonesia
Untuk karya tentang politik dan
pemerintahan Indonesia pada periode
tertentu, gunakan periodisasi untuk sejarah
Indonesia, ump. Indonesia - Politik dan
pemerintahan - Pendudukan Jepang, 1942-1945




























Indonesia  --  Politik ekonomi luar negeri  -
-  Malaysia
Indonesia  --  Politik energi
Indonesia  --  Politik farmasi
Indonesia  --  Politik informasi
Indonesia  --  Politik kehutanan
Indonesia  --  Politik kependudukan
Indonesia  --  Politik kesehatan
Indonesia  --  Politik ketenagakerjaan
Indonesia  --  Politik lingkungan
Indonesia  --  Politik luar negeri
Indonesia  --  Politik luar negeri  --
Malaysia
Indonesia  --  Politik luar negeri  --
Perjanjian
Indonesia  --  Politik militer
Indonesia  --  Politik moneter





Indonesia  --  Politik ekonomi
Hubungan internasional
Politik ekonomi internasional
Indonesia  --  Politik ekonomi
luar negeri
Energi  --  Politik  --
Indonesia
Politik energi
Farmasi  --  Politik  --
Indonesia
Politik farmasi
Informasi  --  Politik  --
Indonesia
Politik informasi
Kehutanan  --  Politik  --
Indonesia
Politik kehutanan
Kependudukan  --  Politik  --
Indonesia
Politik kependudukan
Kesehatan  --  Politik  --
Indonesia
Politik kesehatan
Ketenagakerjaan  --  Politik  --
 Indonesia
Politik ketenagakerjaan
Lingkungan  --  Politik  --
Indonesia
Politik lingkungan
Hubungan internasional  --
Indonesia
Indonesia  --  Hubungan
internasional
Luar negeri, Politik  --
Indonesia





Indonesia  --  Kenetralan
Indonesia  --  Politik luar
negeri  --  Malaysia
Malaysia  --  Politik luar
negeri  --  Indonesia
Hubungan internasional




Militer  --  Politik  --
Indonesia
Politik militer
Moneter  --  Politik  --
Indonesia
Politik moneter




































Indonesia  --  Politik perdagangan  --
Malaysia
Indonesia  --  Politik perkotaan
Indonesia  --  Politik perumahan
Indonesia  --  Politik sosial
Indonesia  --  Politik upah-harga
Indonesia  --  Prasejarah
Indonesia  --  Presiden
Indonesia  --  Presiden  --  Kedudukan
keuangan
Indonesia  --  Proklamasi kemerdekaan
Indonesia  --  Rencana pembangunan lima tahun
Indonesia  --  Repelita
Indonesia  --  Revolusi, 1945-1949
Indonesia  --  Sejarah
Indonesia  --  Sejarah  --  1602-1942
Politik ekonomi
Politik perdagangan
Indonesia  --  Politik
perdagangan
Perkotaan  --  Politik  --
Indonesia
Politik perkotaan
Perumahan  --  Politik  --
Indonesia
Politik perumahan
Sosial  --  Politik  --
Indonesia
Politik sosial
Upah-harga  --  Politik  --
Indonesia
Politik upah-harga
Indonesia  --  Masa purba
Indonesia  --  Sejarah  --
Zaman prasejarah





Indonesia  --  Presiden
Indonesia  --  Sejarah  --
Kemerdekaan  --  1945
Proklamasi kemerdekaan
Indonesia  --  Sejarah  --
Revolusi, 1945-1949
Nama daerah, propinsi, kabupaten
dan kotamadya dengan subdivisi
"Rencana pembangunan lima
tahun", ump. Jawa Barat -
Rencana pembangunan lima tahun
Indonesia  --  Repelita
Indonesia  --  Politik ekonomi
Indonesia  --  Rencana
pembangunan lima tahun
Indonesia  --  Sejarah  --
Revolusi, 1945-1949
Nama propinsi, kabupaten,
kotamadya, dsb. suku tertentu
dengan subdivisi "Sejarah", ump.




Indonesia  --  Peringatan
kemerdekaan
Indonesia  --  Undang-undang dan
peraturan
Indonesia  --  Sejarah  --
Zaman kolonial
Untuk karya tentang kepresidenan di
Indonesia. Untuk perincian selanjutnya
lihat pada tajuk "Presiden", ump. Indonesia
- Presiden - Kedudukan keuangan. Juga
peraturan tentang penetapan tajuk untuk
presiden sebagai badan korporasi untuk
karya tentang presiden Indonesia pada
periode tertentu
Dapat dirinci menurut periode, ump.
Indonesia - Pembangunan lima tahun, 1969-
1973
Untuk karya tentang sejarah Indonesia pada
periode tertentu, gunakan periodisasi untuk




























Indonesia  --  Sejarah  --  1900-1942
Indonesia  --  Sejarah  --  1950-1959
Indonesia  --  Sejarah  --  1959-1966
Indonesia  --  Sejarah  --  1967-1998
Indonesia  --  Sejarah  --  Abad 19
Indonesia  --  Sejarah  --  Abad ke-19
Indonesia  --  Sejarah  --  Abad ke-20
Indonesia  --  Sejarah  --  Amanat dan esai
Indonesia  --  Sejarah  --  Drama
Indonesia  --  Sejarah  --  Esai, pidato, dsb
Indonesia  --  Sejarah  --  Historiografi
Indonesia  --  Sejarah  --  Kebangkitan
nasional
Indonesia  --  Sejarah  --  Kemerdekaan  --
1945
Indonesia  --  Sejarah  --  Kerajaan-kerajaan
Buddha  --  Sriwijaya
Indonesia  --  Sejarah  --  Kerajaan-kerajaan
Budha
Indonesia  --  Sejarah  --  Kerajaan-kerajaan
Hindu
Indonesia  --  Sejarah  --
Kebangkitan nasional
Indonesia  --  Sejarah  --
Republik Indonesia Serikat
Indonesia  --  Sejarah  --  Abad
ke-20
Indonesia  --  Sejarah  --  Orde
Lama
Indonesia  --  Sejarah  --  Abad
ke-20
Indonesia  --  Sejarah  --  Orde
Baru
Indonesia  --  Sejarah  --  Abad
ke-20
Tanam Paksa
Tajuk untuk periode dan
peristiwa tertentu dalam sejarah
Indonesia dalam abad ke-19, ump.
Indonesia - Sejarah - Penjajahan
Inggris, 1811-1816 ; Indonesia -
Sejarah - Perang Aceh, 1873-1904
; Indonesia - Sejarah - Tanam
paksa
Tajuk untuk periode dan
peristiwa tertentu dalam sejarah
Indonesia dalam abad ke-20
Indonesia  --  Sejarah  --
1950-1959
Indonesia  --  Sejarah  --
1959-1966
Indonesia  --  Sejarah  --
1967-1998
Indonesia  --  Sejarah  --
Esai, pidato, dsb
Drama Indonesia
Indonesia  --  Sejarah  --
Amanat dan esai
Sejarah  --  Esai, pidato, dsb.
Indonesia  --  Historiografi
Historiografi
Indonesia  --  Sejarah  --
Sumber
Indonesia  --  Sejarah  --
1900-1942
Kebangkitan nasional
Indonesia  --  Sejarah  --
Zaman kolonial
Indonesia  --  Proklamasi
kemerdekaan
Indonesia  --  Sejarah kerajaan-
kerajaan Buddha
Sriwijaya  --  Sejarah
Indonesia  --  Sejarah  --
Zaman kuno
Untuk karya drama yang bertemakan sejarah
Indonesia
Untuk karya tentang sejarah Indonesia dalam
bentuk pidato dan esai
Untuk karya tentang sejarah Indonesia
periode 1900-1942
Untuk karya tentang sejarah kerajaan Budha
di Indonesia, ump. Indonesia - Sejarah
kerajaan-kerajaan Buddha - Sriwijaya
Untuk karya tentang sejarah kerajaan Hindu
di Indonesia, ump. Indonesia - Sejarah -


























Indonesia  --  Sejarah  --  Kerajaan-kerajaan
Hindu  --  Kutai
Indonesia  --  Sejarah  --  Kerajaan-kerajaan
Hindu  --  Majapahit
Indonesia  --  Sejarah  --  Kerajaan-kerajaan
Hindu  --  Singasari
Indonesia  --  Sejarah  --  Kerajaan-kerajaan
Islam
Indonesia  --  Sejarah  --  Kerajaan-kerajaan
Islam  --  Demak
Indonesia  --  Sejarah  --  Kerajaan-kerajaan
Islam  --  Samudra Pasai
Indonesia  --  Sejarah  --  Kerajaan-kerajaan
Islam  --  Ternate
Indonesia  --  Sejarah  --  Kronologi
Indonesia  --  Sejarah  --  Orde Baru
Indonesia  --  Sejarah  --  Orde Lama
Indonesia  --  Sejarah  --  Pendudukan
Jepang, 1942-1945
Indonesia  --  Sejarah  --  Penjajahan
Belanda
Indonesia  --  Sejarah  --  Penjajahan
Inggris, 1811-1816
Indonesia  --  Sejarah  --  Penjajahan
Jepang, 1942-1945
Indonesia  --  Sejarah  --
Zaman kuno
Indonesia  --  Sejarah  --
Kerajaan-kerajaan Hindu
Indonesia  --  Sejarah  --
Zaman kuno
Kalimantan Barat  --  Sejarah
Brawijaya  --  Sejarah
Indonesia  --  Sejarah  --
Zaman kuno  --  Majapahit
Majapahit  --  Sejarah
Indonesia  --  Sejarah  --
Kerajaan-kerjaan Hindu
Indonesia  --  Sejarah  --
Zaman kuno
Indonesia  --  Sejarah  --
Kerajaan-kerajaan Hindu
Indonesia  --  Sejarah  --
Zaman kuno
Indonesia  --  Sejarah  --
Zaman kuno
Indonesia  --  Islam  --
Sejarah
Demak  --  Sejarah
Indonesia  --  Sejarah  --
Kerajaan-kerajaan Islam
Indonesia  --  Sejarah  --
Zaman kuno
Samudra Pasai  --  Sejarah
Indonesia  --  Sejarah  --
Kerajaan-kerajaan Islam
Indonesia  --  Sejarah  --
Zaman kuno
Kesultanan Ternate
Indonesia  --  Sejarah  --
Kerajaan-kerajaan Islam
Indonesia  --  Sejarah  --
Zaman kuno
Maluku  --  Sejarah
Kronologi sejarah
Indonesia  --  Sejarah  --
1967-1998
Indonesia  --  Sejarah  --
1959-1966
Indonesia  --  Sejarah  --
Penjajahan Jepang, 1942-1945
Indonesia  --  Sejarah, 1942-
1945
Indonesia  --  Sejarah  --
Zaman kolonial
Indonesia  --  Sejarah  --  Abad
ke-19
Indonesia  --  Sejarah  --
Pendudukan Jepang, 1942-1945
- Sejarah -Kerajaan-kerajaan Hindu -
Majapahit ; Indonesia - Sejarah - Kerajaan-
kerajaan Hindu - Singasari
Untuk karya tentang sejarah kerajaan dan
kesultanan Islam di Indonesia, ump.
Indonesia - Sejarah - Kerajaan-kerajaan
Islam - Demak ; Indonesia - Sejarah -
Kerajaan-kerajaan Islam - Samudra Pasai ;























Indonesia  --  Sejarah  --  Perang Aceh,
1873-1904
Indonesia  --  Sejarah  --  Perang
Diponegoro, 1825-1830
Indonesia  --  Sejarah  --  Peristiwa Madiun,
1948
Indonesia  --  Sejarah  --  Perkumpulan
Indonesia  --  Sejarah  --  Perlawanan
Patimura, 1817
Indonesia  --  Sejarah  --  Puisi
Indonesia  --  Sejarah  --  Republik
Indonesia Serikat
Indonesia  --  Sejarah  --  Revolusi, 1945-
1949
Indonesia  --  Sejarah  --  Ringkasan
Indonesia  --  Sejarah  --  Studi dan
pengajaran
Indonesia  --  Sejarah  --  Sumber
Indonesia  --  Sejarah  --  Sumpah Pemuda,
1928
Indonesia  --  Sejarah  --  Tanam paksa
Indonesia  --  Sejarah  --  Ujian, soal, dsb.
Indonesia  --  Sejarah  --  Zaman kolonial
Perang Aceh, 1873-1904
Indonesia  --  Sejarah  --  Abad
ke-19
Indonesia  --  Sejarah  --
Zaman kolonial
Indonesia  --  Sejarah  --
Zaman kolonial
Madiun affair
Pemberontakan PKI  --  Madiun
Peristiwa Madiun, 1948
Komunisme  --  Indonesia




Indonesia  --  Sejarah  --  Abad
ke-19
Indonesia  --  Sejarah  --
Zaman kolonial
Maluku  --  Sejarah
Puisi
Indonesia  --  Sejarah  --
1950-1959
Indonesia  --  Revolusi, 1945-
1949
Indonesia  --  Sejarah revolusi
Revolusi Indonesia
Indonesia  --  Proklamasi
kemerdekaan
Indonesia  --  Sejarah  --
Studi dan pengajaran
Indonesia  --  Sejarah  --
Ujian, soal, dsb
Indonesia  --  Sejarah  --
Ringkasan
Indonesia  --  Sejarah  --
Ujian, soal, dsb
Sumber sejarah  --  Indonesia
Sejarah  --  Sumber




Indonesia  --  Sejarah  --  Abad
ke-19
Indonesia  --  Sejarah  --
Studi dan pengajaran
Indonesia  --  Sejarah  --
Ringkasan
Peristiwa dalam sejarah
Indonesia yang terjadi selama
penjajahan Belanda
Indonesia  --  Sejarah  --
1602-1942
Untuk karya dalam bentuk puisi atau
kumpulan puisi yang bertemakan sejarah
Indonesia
Untuk karya tentang sejarah Indonesia
periode penjajahan Belanda tahun 1606-1942,
ump. Indonesia - Sejarah - Perang Aceh,
1873-1904 ; Indonesia - Sejarah - Perang
Diponegoro, 1825-1830 ; Indonesia - Sejarah
- Perang Padri, 1821-1837 ; Indonesia -




























Indonesia  --  Sejarah  --  Zaman kuno
Indonesia  --  Sejarah  --  Zaman kuno  --
Majapahit
Indonesia  --  Sejarah  --  Zaman prasejarah
Indonesia  --  Sejarah  --  Zaman purba
Indonesia  --  Sejarah ekonomi
Indonesia  --  Sejarah gereja
Indonesia  --  Sejarah lokal
Indonesia  --  Sejarah militer
Indonesia  --  Sejarah perang Padri, 1821-
1837
Indonesia  --  Sejarah revolusi
Indonesia  --  Sejarah, 1942-1945
Indonesia  --  Sekolah
Indonesia  --  Sensus
Indonesia  --  Silsilah
Indonesia  --  Sosialisme
Indonesia  --  Statistik
Indonesia  --  Sumber alam
Indonesia  --  Sumber alam
Indonesia  --  Sejarah  --
Penjajahan Belanda
Kolonialisme
Tajuk untuk sejarah kerjaan
Hindu dan Buddha periode sebelum
1500 M, ump. Indonesia - Sejarah
- Kerajaan-kerajaan Hindu -
Majapahit ; Indonesia - Sejarah
- Kerajaan-kerajaan Islam
Indonesia  --  Sejarah  --
Kerajaan-kerajaan Hindu  --
Majapahit
Indonesia  --  Prasejarah
Indonesia  --  Prasejarah
Indonesia  --  Keadaan ekonomi
Gereja  --  Sejarah
Nama daerah, kota, dsb dengan
subdivisi  "Sejarah", ump.
Kalimantan - Sejarah ; Maluku -
Sejarah
Indonesia  --  Angkatan
bersenjata  --  Sejarah
Indonesia  --  Militer  --
Sejarah
Sejarah militer  --  Indonesia
Militer, Sejarah
Indonesia  --  Angkatan darat  -
-  Sejarah
Indonesia  --  Angkatan laut  --
 Sejarah
Indonesia  --  Angkatan udara  -
-  Sejarah
Indonesia  --  Sejarah  --
Zaman kolonial
Indonesia  --  Sejarah  --
Revolusi, 1945-1949
Indonesia  --  Sejarah  --
Pendudukan Jepang, 1942-1945
Sekolah  --  Indonesia
Sekolah
Indonesia  --  Cacah jiwa
Sensus
Silsilah
Sosialisme  --  Indonesia
Nama daerah, kota, dsb. dengan
subdivisi "Statistik", ump.
Jakarta - Statistik ; Jawa Barat
- Statistik
Statistik
Indonesia  --  Keadaan ekonomi
Sumber alam  --  Indonesia
Untuk karya tentang sejarah Indonesia


























Indonesia  --  Sumber nasional
Indonesia  --  Tanah umum
Indonesia  --  Tapal batas
Indonesia  --  Tarian
Indonesia  --  Tarian rakyat
Indonesia  --  Terbitan pemerintah
Indonesia  --  Terbitan pemerintah  --
Biografi
Indonesia  --  Topan
Indonesia  --  Undang-undang dan peraturan
Indonesia  --  anekdot, satir, dsb,












Indonesia  --  Keadaan ekonomi
Tanah umum
Indonesia  --  Perbatasan




Indonesia  --  Penerbitan
pemerintah
Terbitan pemerintah
Indonesia  --  Bibliografi
Indonesia  --  Bibliografi
Topan








Indonesia  --  Politik dan
pemerintahan
Surat kabar Indonesia
Indonesia  --  Penduduk asing







































Industri  --  Efisiensi
Industri  --  Indonesia
Industri  --  Manajemen
Industri  --  Pengawasan kualitas
Industri  --  Produktifitas
Industri  --  Sejarah










di belakang tajuk untuk usaha
kerajinan dan teknologi yang
diterapkan oleh kelompok
masyarakat tradisional, ump.
Daging, Industri ; Jerami,
Industri ; Jerami, Industri ;
Kosmetik, Industri ; Kulit,
Industri ; Perawatan medis dan
kesehatan, Industri ; Tekstil,
Industri. Juga tajuk untuk
berbagai jenis industri, ump.
Industri jamu ; Industri
pariwisata ; Industri perhotelan



































Industri dan perdagangan daging




Untuk karya umum tentang pabrik dan
kegiatan mekanis untuk menghasilkan produk



























Industri dan pelayanan telepon seluler
Industri dan perang
Industri dan perdagangan buku
Industri dan perdagangan daging
Industri dan perdagangan gula












Badan usaha milik negara
Kereta api dan negara





















Industri dan perdagangan makanan

























[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang kebijakan negara dalam
perindustrian beserta penerapan, dampak,

































Industri konstruksi  --  Aspek militer
Industri mainan
Industri maritim























Kedokteran  --  Alat dan
perlengkapan











































































































Untuk karya-karya yang membahas tentang
kegiatan memproduksi dan memasarkan barang







































































Anak, Infeksi saluran kemih pada
HIV (Virus), Infeksi














[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]











































Informasi  --  Manajemen



































Komunikasi dalam ilmu informasi
Perpustakaan, Ilmu
Sistem penyimpanan dan temu
kembali informasi
Politik informasi
Tajuk untuk topik tertentu
dengan subdivisi  "Pelayanan














































Informasi, Sistem penyimpanan dan temu
kembali
Informasi, Sistem temu kembali









Inggris  --  Raja
Inggris -- Fiksi
Jaringan informasi





Sistem penyimpanan dan temu
kembali informasi
Sistem penyimpanan dan temu
kembali informasi
Informasi, Pelayanan
Sistem penyimpanan dan temu
kembali informasi
Sistem penyimpanan dan temu
kembali informasi
Sistem penyimpanan dan temu
kembali informasi



















Spektrum infra merah  --
Pengukuran
Jantung  --  Infraksi
Sinar inframerah
Intelek














































Inseminasi buatan dalam Islam
Inseminasi buatan pada kerbau
Inseminasi buatan pada manusia







































Islam tentang inseminasi buatan
Kerbau


































































Daging  --  Pemeriksaan
Sekolah  --  Pengawasan





Nama kota dengan subdivisi






































































Instrumentasi (Teknik pesawat terbang)










Nama instrumen papan tuts, ump.
Organ (Musik) ; Piano (Musik)
Musik, Instrumen
Nama instrumen petik, ump. Gitar








Nama instrumen tabuh, ump.













Pesawat terbang  --
Perlengkapan listrik

































































































































































Tanaman  --  Pemeliharaan



























































International Standard Book Numbers
Internet







































Hukum pidana  --  Interprestasi
Alqur'an  --  Metode menghafal
Filsafat

























































Tajuk untuk masing-masing genus
dan spesies binatang tak
bertulang belakang, ump. Karang
; Moluska ; Serangga

























































































Islam  --  Ajaran
Islam  --  Aliran dan sekte
Islam  --  Amal
Islam  --  Asimilasi
Islam  --  Aspek politik



























Nama negara dengan tajuk




Islam  --  Ajaran
Islam  --  Doktrin
Islamologi
Islam
Nama aliran dan sekte dalam
Islam, ump. Ahlussunah
waljama'ah ; Ahmadiyah ;













































Islam  --  Bantahan terhadap Yahudi
Islam  --  Bantahan terhadap ateisme
Islam  --  Biografi
Islam  --  Bunga rampai
Islam  --  Cara hidup
Islam  --  Dekorasi
Islam  --  Doa
Islam  --  Doktrin
Islam  --  Ensiklopedi dan kamus
Islam  --  Filsafat
Islam  --  Ibadah
Islam  --  Iman dan kufur
Islam  --  Indonesia
Islam  --  Indonesia  --  Sejarah
Islam  --  Kamus
Islam  --  Keluarga berencana
Islam  --  Kenegaraan
Islam  --  Kesenian
Islam  --  Khotbah
Islam  --  Klasifikasi
Islam  --  Makanan dan minuman
Islam  --  Organisasi
Autopsi

















Indonesia  --  Islam
Indonesia  --  Islam  --
Sejarah
Islam  --  Ensiklopedi dan kamus




Klasifikasi  --  Islam
Klasifikasi Islam
Makanan dan minuman (Islam)
Minuman (Islam)
Halal dan haram
Nama organisasi Islam, ump.
Dewan Dakwah Indonesia ;
Ikhwanul Muslimin ; Majelis
Ulama Indonesia ; Muhammadiyah ;





























Islam  --  Organisasi kemahasiswaan
Islam  --  Organisasi kepemudaan
Islam  --  Organisasi pekerja
Islam  --  Organisasi pelajar
Islam  --  Organisasi politik
Islam  --  Organisasi profesi
Islam  --  Organisasi wanita
Islam  --  Partai politik
Islam  --  Pedoman hidup
Islam  --  Penyiaran
Islam  --  Penyiaran
Islam  --  Perbudakan
Islam  --  Perkembangan
Islam  --  Perkumpulan
Islam  --  Politik
Islam  --  Sejarah




Islam, ump. Himpunan Mahasiswa
Islam ; Ikatan mahasiswa
Muhammadiyah
Islam  --  Organisasi kepemudaan
Islam  --  Organisasi pelajar
Nama organisasi kepemudaan
Islam, ump. Pemuda Islam
Indonesia
Islam  --  Organisasi
kemahasiswaan
Islam  --  Organisasi pelajar
Nama organisasi pekerja Islam,
ump.Gabungan Serikat Buruh Islam
Indonesia
Nama organisasi pelajar Islam
Ikatan Pemuda Muhammadiyah ;
Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama
Islam  --  Organisasi
kemahasiswaan
Islam  --  Organisasi kepemudaan
Nama organisasi politik
berazaskan Islam, ump. Partai
Muslimin Indonesia ; Partai
Serikat Islam Indonesia
Partai politik Islam













Islam  --  Sejarah
Islam  --  Organisasi






Sejarah Islam pada masa
tertentu, ump. Islam - Sejarah -





































Islam  --  Sejarah  --  Ansar
Islam  --  Sejarah  --  Masa Abu Bakar Sidiq
Islam  --  Sejarah  --  Masa Daulah Amawiyah
Islam  --  Sejarah  --  Masa
Khulafaurrasyidin
Islam  --  Sejarah  --  Zaman Jahiliyah
Islam  --  Sejarah  --  Zaman Nabi
Islam  --  Sejarah  --  Zaman Nabi Ismail
Islam  --  Sejarah  --  Zaman Nabi Muhammad
SAW
Islam  --  Sejarah  --  Zaman pertengahan
Islam  --  Seni drama








Al-Qur'an  --  Sejarah
Historiografi Islam
Islam  --  Sejarah  --  Masa
Khulafaurrasyidin
Ahlul bait
Islam  --  Perkembangan
Tahun hijriah
Ansar
Ansar  --  Sejarah Islam
Kaum Ansar
Islam  --  Sejarah
Abu Bakar Sidiq R.A.
Masa Daulah Amawiyah  --
Sejarah Islam
Islam  --  Sejarah
Masa Khulafaurrasyidin  --
Sejarah Islam
Islam  --  Sejarah
Jahiliyah, Zaman
Zaman Jahiliyah
Islam  --  Sejarah
Karya yang membahas sejarah
Islam zaman Nabi, ump. Islam -
Sejarah - Zaman Nabi Ismail ;
Islam - Sejarah - Zaman Nabi
Muhammad SAW, dsb.
Sirah
Zaman nabi  --  Sejarah Islam
Islam  --  Sejarah
Islam  --  Sejarah  --  Zaman
Nabi
Air zam-zam
Islam  --  Sejarah  --  Zaman
Nabi
Zaman pertengahan  --  Sejarah
Islam









Ekologi manusia dan Islam














































Islam dan inseminasi buatan
Islam dan kapitalisme
Islam dan kedokteran
Islam dan kedudukan pria
Islam dan kedudukan wanita
Islam dan kehidupan wanita





























dalam Islam, ump. Bayi tabung
dalam Islam ; Cangkok organ
tubuh (Hukum Islam), dsb.

















































Islam dan perubahan sosial
Islam dan politik




Islam dan struktur internasional
Islam pembagian harta





Islam  --  Politik
Sosiologi Islam




Islam dan perubahan sosial





















Islam  --  Politik
Kebebasan batin
Pendidikan agama disekolah umum
Politik internasional
Rasialisme dan Islam




Waris dan pewaris (Hukum Islam)
Kehidupan beragama (Islam)
Sosiologi Islam
Islam tentang agama lain

































Islam tentang agama lain
Islam tentang ateisme
Islam tentang bayi tabung















Islam, Hukum mengawini wanita hamil
Islam, Kebudayaan
Karya yang membahasa tentang
perbandingan Islam dengan agama
lain, ump. Islam tentang
Kristen, dsb. dan juga karya
yang membahas Islam tentang
aliran atau paham lain, ump.
Islam tentang ateisme
Bantahan Islam terhadap agama
lain
Bantahan Islam terhadap ateisme
Islam  --  Bantahan terhadap
ateisme
Islam tentang agama lain
Ateisme
Bayi tabung dan Islam
Inseminasi buatan dalam Islam
Islam dan inseminasi buatan
Bayi tabung dalam Islam
Islam tentang kloning
Kloning  --  Islam







Macam-macam adat istiadat dalam

















































Islam, Pahala dan dosa
Islam, Pakaian dan perhiasan
Islam, Partai politik
Islam, Pembaruan






















































































































































































Izin tinggal bangsa asing
Izin usaha
Tajuk untuk bidang ilmu tertentu
atau topik lainnya dengan














Tajuk untuk isyarat dan
pemberian isyarat di bidang












Isyarat dan pemberian isyarat










Tajuk untuk jenis usaha tertentu
dengan subdivisi  "Izin usaha",
ump. Asuransi jiwa - Izin usaha
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang berbagai aspek
pembentukan istilah, ungkapan, idiom, dsb.
Karya yang memuat istilah dan ungkapan yang
digunakan dalam bahasa tertentu dimasukkan
di bawah tajuk untuk bahasa yang
bersangkutan dengan subdivisi  "Istilah dan



































Jagung  --  Hama dan penyakit
Jagung  --  Hama tanaman
Jagung  --  Pemupukan
Jagung  --  Perkembangan
Jagung -- Hama dan penyakit
Jagung -- Hama tanaman
Jagung -- Pengaruh radiasi


















Hama dan penyakit  --  Jagung
Hama tanaman  --  Jagung
Jagung  --  Hama tanaman
Hama tanaman
Jagung  --  Hama dan penyakit
Tanaman, Pemupukan
Biologi perkembangan
Hama dan penyakit -- Jagung
Hama tanaman --  Jagung
Jagung -- Hama tanaman
Hama tanaman
Jagung -- Hama dan penyakit
Tanaman, Pengaruh radiasi pada
Bibit -- Radiasi








Islam  --  Sejarah  --  Zaman
Jahiliyah
Kolonialisme








































Jakarta  --  Adat istiadat
Jakarta  --  Amal
Jakarta  --  Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah
Jakarta  --  Bangunan
Jakarta  --  Bangunan bersejarah
Jakarta  --  Bangunan kantor
Jakarta  --  Bangunan liar
Jakarta  --  Bangunan umum
Jakarta  --  Banjir
Jakarta  --  Barang antik
Jakarta  --  Bibliografi
Jakarta  --  Biografi
Jakarta  --  Catatan sipil
Jakarta  --  Demonstrasi
Jakarta  --  Demonstrasi, 1974
Jakarta  --  Deskripsi
Tajuk subjek
Jajaran kendali (Temu kembali
informasi)
DKI Jakarta Raya





Jakarta  --  Kehidupan sosial
dan adat istiadat
Amal
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah
Tajuk untuk jenis gedung dan
bangunan yang ada di Jakarta,
ump. Jakarta - Gedung kesenian
dan museum; Jakarta - Gereja
Jakarta  --  Gedung
Bangunan
Arsitektur kolonial
Jakarta  --  Bangunan
Bangunan kantor
Jakarta  --  Bangunan
Jakarta  --  Bangunan
Bangunan umum
Rencana kota
Tata kota dan daerah
Jakarta  --  Fasilitas umum
Jakarta  --  Masjid
Banjir






Jakarta  --  Demonstrasi
Peristiwa Malari, 1974
Geografi
Semua subdivisi untuk Jakarta diterapkan
pada nama kota lain. Subdivisi untuk nama
daerah, lihat subdivisi di belakang tajuk
"Jawa Barat" Subdivisi untuk nama negara,
lihat tambahan pada Indonesia.
Untuk karya yang secara umum membahas
berbagai rapat raksasa, arak-arakan, dsb.
yang diorganisir untuk tujuan protes yang
pernah terjadi di Jakarta. Untuk karya
tentang suatu kejadian demonstrasi
tertentu, tambahkan tahun terjadinya, ump.

























Jakarta  --  Deskripsi  --  Foto udara
Jakarta  --  Deskripsi dan perjalanan
Jakarta  --  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Jakarta  --  Direktori
Jakarta  --  Fasilitas umum
Jakarta  --  Gedung
Jakarta  --  Gedung kesenian dan museum
Jakarta  --  Gereja
Jakarta  --  Hotel, losmen, dsb.
Jakarta  --  Hubungan antaretnis
Jakarta  --  Hubungan ras
Jakarta  --  Huru-hara
Jakarta  --  Iklim
Jakarta  --  Jalan
Jakarta  --  Jembatan
Jakarta  --  Keadaan bahaya
Jakarta  --  Keadaan ekonomi
Jakarta  --  Keadaan sosial








Jakarta  --  Daftar nama
Fasilitas umum
Jakarta  --  Bangunan umum
Jakarta  --  Masjid
Jakarta  --  Bangunan
Jakarta  --  Museum
Jakarta  --  Bangunan
Gereja
Jakarta  --  Bangunan
Hotel, losmen, dsb.
Jakarta  --  Hubungan ras
Hubungan antaretnis
Rasial, Masalah
Jakarta  --  Hubungan antaretnis
Jakarta  --  Kerusuhan
Iklim  --  Jakarta
Klimatologi
Jalan  --  Jakarta
Jalan
Jakarta  --  Peta
Jembatan  --  Jakarta
Jembatan
Keadaan bahaya
Keadaan ekonomi  --  Jakarta
Ekonomi, Keadaan
Jakarta  --  Keadaan sosial
Jakarta  --  Kemiskinan
Jakarta  --  Penduduk
Keadaan sosial  --  Jakarta
Jakarta  --  Keadaan ekonomi
Jakarta  --  Kemiskinan
Jakarta  --  Penduduk
Sosial, Keadaan
Pergunakan subdivisi pada tajuk Indonesia.
































Jakarta  --  Kehidupan cendekiawan
Jakarta  --  Kehidupan intelektual
Jakarta  --  Kehidupan sosial
Jakarta  --  Kehidupan sosial dan adat
istiadat
Jakarta  --  Kemiskinan
Jakarta  --  Kerusuhan
Jakarta  --  Kerusuhan, 1998
Jakarta  --  Kesempatan kerja
Jakarta  --  Konfusianisme
Jakarta  --  Konsumsi air
Jakarta  --  Kuburan
Jakarta  --  Lambang
Jakarta  --  Lembaga pemasyarakatan
Jakarta  --  Lingkungan pemukiman
Jakarta  --  Majalah
Jakarta  --  Makam umum
Jakarta  --  Masalah rasial
Jakarta  --  Masalah sosial
Kebakaran, Pencegahan
Jakarta  --  Kehidupan
intelektual
Jakarta  --  Kehidupan
cendekiawan
Kehidupan intelektual
Jakarta  --  Kehidupan sosial
dan adat istiadat
Jakarta  --  Adat istiadat
Jakarta  --  Kehidupan sosial
Etnologi
Kehidupan sosial
Jakarta  --  Masalah sosial
Jawa Barat  --  Kehidupan sosial
dan adat istiadat
Yogyakarta  --  Kehidupan sosial
dan adat istiadat
Jakarta  --  Orang miskin
Jakarta  --  Penduduk miskin
Kemiskinan
Jakarta  --  Keadaan ekonomi
Jakarta  --  Keadaan sosial
Jakarta  --  Penduduk
Jakarta  --  Huru-hara
Kerusuhan
Kerusuhan
Jakarta  --  Kerusuhan
Jakarta  --  Pekerjaan
Konfusianisme
Air, Konsumsi
Jakarta  --  Makam umum
Jakarta  --  Pemakaman
Kuburan
Lambang
Jakarta  --  Penjara
Jakarta  --  Pemukiman
Perencanaan kota
Tata kota dan daerah
Jakarta  --  Pekerjaan umum
Kota  --  Pekerjaan umum
Majalah Jakarta
Jakarta  --  Kuburan
Rasial, Masalah
Untuk karya yang secara umum membahasa
huru-hara, kerusuhan, dsb. yang pernah
terjadi di Jakarta. Untuk karya tentang
kerusuhan tertentu, tambahkan tahun






























Jakarta  --  Masjid
Jakarta  --  Museum
Jakarta  --  Orang miskin
Jakarta  --  Pegawai dan pekerja
Jakarta  --  Pekerjaan
Jakarta  --  Pekerjaan sosial
Jakarta  --  Pelabuhan
Jakarta  --  Pemakaman
Jakarta  --  Pemerintahan
Jakarta  --  Pemukiman
Jakarta  --  Penduduk
Jakarta  --  Penduduk asing
Jakarta  --  Penduduk miskin
Jakarta  --  Penerangan (Lampu)
Jakarta  --  Penerangan jalan
Jakarta  --  Penerbitan pemerintah
Jakarta  --  Penjara
Jakarta  --  Perbatasan
Jakarta  --  Perdagangan
Jakarta  --  Persediaan air
Jakarta  --  Peta
Jakarta  --  Kehidupan sosial
dan adat istiadat
Masjid
Jakarta  --  Bangunan umum
Jakarta  --  Fasilitas umum
Jakarta  --  Gedung kesenian dan
museum
Jakarta  --  Kemiskinan
Ketenagakerjaan
Tenaga kerja






Jakarta  --  Kuburan
Jakarta  --  Politik dan
pemerintahan
Jakarta  --  Lingkungan
pemukiman
Penduduk
Jakarta  --  Keadaan ekonomi
Jakarta  --  Keadaan sosial
Jakarta  --  Kemiskinan
Imigrasi dan emigrasi
Penduduk
Jakarta  --  Kemiskinan
Penerangan (Lampu)
Penerangan jalan
Jakarta  --  Terbitan pemerintah
Jakarta  --  Lembaga
pemasyarakatan
Penjara
Jakarta  --  Tapal batas
Perdagangan
Air, Persediaan































Jakarta  --  Polisi
Jakarta  --  Politik dan pemerintahan
Jakarta  --  Politik ekonomi
Jakarta  --  Puisi
Jakarta  --  Rencana Pembangunan Lima Tahun
Jakarta  --  Rumah sakit
Jakarta  --  Sejarah
Jakarta  --  Sekolah
Jakarta  --  Sekolah Lanjutan Atas
Jakarta  --  Sekolah Lanjutan Pertama
Jakarta  --  Sekolah negeri
Jakarta  --  Sensus
Jakarta  --  Statistik
Jakarta  --  Sungai
Jakarta  --  Taman
Jakarta  --  Tapal batas
Jakarta  --  Telaga
Jakarta  --  Terbitan pemerintah
Jakarta  --  Zen (Budhisme)
Jakarta -- Amal
Jakarta -- Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah
Jakarta  --  Jalan
Polisi










Sekolah  --  Jakarta
Sekolah
Sekolah Lanjutan Atas
Jakarta  --  Sekolah Lanjutan
Pertama
Sekolah Lanjutan Pertama





Indonesia  --  Statistik
Sungai
Taman




Jakarta  --  Penerbitan
pemerintah





































Jakarta -- Bangunan bersejarah
Jakarta -- Bangunan kantor








Jalan  --  Jakarta
Jalan  --  Kecelakaan

























Nama kota dengan subdivisi
"Jalan", ump. Jakarta -- Jalan,
dan nama jalan raya, ump. Jalan




aspal; Jalan bebas hambatan;
Jalan raya;



















































Jalan kereta api  --  Dinamika
Jalan raya

































































































Jambu Mete  --  Teknologi pangan
Jaminan kerja
Jaminan sosial


















































[Dapat ditambahkan subdivisi geopgrafis]

































Jamu  --  Aspek ekonomi
Jamu  --  Penggunaan dalam industri




Jamur  --  Genetika
Jamur  --  Penerapan industrial
Jamur  --  Penggunaan dalam industri
Jamur  --  Penggunaan dalam terapi




































Penyakit jamur pada tanaman
Penyakit tanaman
Tajuk untuk jenis jamur patogen
tertentu, ump. Jamur pada
manusia
Makanan
Jamur  --  Penggunaan dalam
terapi
Nama jamur yang dibudidayakan
sebagai komoditas perdagangan,
ump. Jamur kuping; Jamur merang
Jamur  --  Penerapan industrial
Jamur  --  Aspek ekonomi





































Janin  --  Imunologi
Janin  --  Perkembangan
Janin  --  Psikologi
Janin, Pencitraan
Janin, Pengaruh obat pada




Jantung  --  Abnormalitas
Jantung  --  Alat pacu
Jantung  --  Biopsi
Jantung  --  Diagnosis































Jantung  --  Diferensiasi
Jantung buatan
Darah  --  Peredaran
Jantung  --  Penyakit keturunan
Jantung, Keturunan
Kardiologi







Untuk karya tentang janda dan kehidupan
































Jantung  --  Dilatasi
Jantung  --  Fisiologi
Jantung  --  Hipertrofi
Jantung  --  Infraksi
Jantung  --  Infraksi  --  Mortalitas
Jantung  --  Kanker
Jantung  --  Kesehatan
Jantung  --  Patologi sel
Jantung  --  Pembedahan
Jantung  --  Pembedahan  --  Aspek psikologis
Jantung  --  Pembesaran
Jantung  --  Pembuluh darah  --  Kardiografi
Jantung  --  Pencangkokan
Jantung  --  Pengaruh obat
Jantung  --  Penyakit
Jantung  --  Penyakit  --  Aspek genetik
Jantung  --  Penyakit  --  Aspek psikologis
Dilatasi jantung

























Jantung  --  Dilatasi
Angiokardiografi
Jantung  --  Transplantasi
Jantung, Pengaruh obat pada
nama penyakit sebagai subdivisi
pada tajuk "Jantung", ump.
Jantung -- Dilatasi; Jantung --
Hipertrofi; Jantung -- Rematik
juga nama organ bagian dari
jantung dengan subdivisi
"Penyakit", ump. Jantung, Klep -










Jantung  --  Abnormalitas
Penyakit jantung  --  Aspek
genetik
Genetika






























Jantung  --  Penyakit  --  Diagnosis
Jantung  --  Penyakit  --  Diagnosis
sitologis
Jantung  --  Penyakit keturunan
Jantung  --  Pertumbuhan
Jantung  --  Radiografi
Jantung  --  Rematik






Jantung, Klep  --  Penyakit
Jantung, Otot  --  Penyakit
Jantung, Pengaruh obat pada
Jantung, Serangan













Jantung  --  Penyakit
Rematik
Cangkok jantung













Jantung  --  Penyakit
Jantung  --  Abnormalitas
Klep jantung  --  Penyakit
Jantung  --  Penyakit
Penyakit miokardial
Jantung  --  Penyakit
Jantung  --  Pengaruh obat
Farmakologi
Obat














































































Sistem simpan dan temu kembali
Internet
Jalan raya informasi



























































Jaringan listrik  --  Arus bolak balik
Jaringan pengikat
Jaringan penyakit












































Nama jaringan pada tubuh, ump.
Jaringan adipose ; Jaringan























































Jawa  --  Geografi
Jawa  --  Tarian
Jawa  --  Transmigrasi
Jawa Barat
Jawa Barat  --  Adat istiadat
Jawa Barat  --  Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah
Jawa Barat  --  Bangunan
Jawa Barat  --  Bangunan bersejarah
Jawa Barat  --  Barang kerajinan
Jawa Barat  --  Bendungan





















Jawa Barat  --  Kehidupan sosial
dan adat istiadat
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah  --  Jawa Barat
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah
tajuk untuk jenis bangunan
tertentu yang ada di Jawa Barat,
ump. Jawa Barat -- Bangunan
bersejarah ; Jawa barat --
Gedung kesenian dan museum
Bangunan  --  Jawa Barat
Bangunan
Arsitektur kolonial




Untuk karya yang mencakup berbagai aspek
tentang Pulau Jawa. Tajuk tambahan pada
pulau ini dapat diterapkan pada nama pulau
lain
Semua subdivisi untuk daerah ini dapat
diterapkan pada nama daerah, provinsi dan
kabupaten lain. Subdivisi untuk nama
negara, lihat subdivisi di belakang tajuk
"Indonesia", sedangkan subdivisi untuk nama



























Jawa Barat  --  Deskripsi dan perjalanan
Jawa Barat  --  Direktori
Jawa Barat  --  Gedung kesenian dan museum
Jawa Barat  --  Geografi
Jawa Barat  --  Gunung
Jawa Barat  --  Hinduisme
Jawa Barat  --  Industri
Jawa Barat  --  Kebudayaan
Jawa Barat  --  Kehidupan sosial
Jawa Barat  --  Kehidupan sosial dan adat
istiadat
Jawa Barat  --  Pegawai dan pekerja
Jawa Barat  --  Pekerjaan sosial
Jawa Barat  --  Pekerjaan umum
Jawa Barat  --  Pemandangan
Jawa Barat  --  Pemerintahan
Jawa Barat  --  Penduduk
Jawa Barat  --  Penduduk asing
Jawa Barat  --  Peradaban
Jawa Barat  --  Perbatasan
Jawa Barat  --  Peta
Jawa Barat  --  Pemandangan
Jawa Barat  --  Peta
Direktori









Jawa Barat  --  Kehidupan sosial
dan adat istiadat
Jawa Barat  --  Adat istiadat
Jawa Barat  --  Kehidupan sosial




Jakarta  --  Kehidupan sosial
dan adat istiadat




Pekerjaan umum  --  Jawa Barat
Pekerjaan umum
Jawa Barat  --  Deskripsi dan
perjalanan




Penduduk asing  --  Jawa Barat
Penduduk
Peradaban
Jawa Barat  --  Tapal batas
Peta
































Jawa Barat  --  Politik dan pemerintahan
Jawa Barat  --  Politik ekonomi
Jawa Barat  --  Politik sosial
Jawa Barat  --  Rencana pembangunan lima
tahun
Jawa Barat  --  Repelita
Jawa Barat  --  Sejarah
Jawa Barat  --  Statistik
Jawa Barat  --  Sungai
Jawa Barat  --  Tanah umum
Jawa Barat  --  Tapal batas










Jawa Barat  --  Pemerintahan
Pemerintahan daerah




Jawa Barat  --  Rencana
pembangunan lima tahun
Jawa Barat  --  Repelita
Rencana pembangunan lima tahun
--  Jawa Barat
Indonesia  --  Rencana
pembangunan lima tahun
Jawa Barat  --  Politik ekonomi
Jawa Barat  --  Rencana
pembangunan lima tahun






Jawa Barat  --  Perbatasan
Batas wilayah provinsi
Tapal batas











Nama negara, daerah, kota, dsb.
dengan subdivisi "Jembatan",
ump. Jakarta -- Jembatan. Juga
jenis dan nama jembatan, ump.
SaJembatan Ampera ; Jembatan
gantung
[Tanpa subdivisi geografis]








































Jepang  --  Politik luar negeri
Jerami












































































































































Kelompokkan disini karya-karya yang































Jual gadai (Hukum adat)
Jual lepas (Hukum adat)



























































Untuk karya tentang masalah batas
teritorial dari hukum pidana dan tentang










































Tajuk topik tertentu dengan
subdivisi " Jurisprudensi ",
























Tajuk untuk jurnalisme di
berbagai bidang, ump. Jurnalisme















Kedokteran  --  Kepengarangan
Media massa dalam pendidikan
kedokteran
Radio  --  Jurnalisme
Televisi  --  Jurnalisme
Etika jurnalistik





Untuk karya tentang hubungan penerapan
fakta kedokteran dalam hukum dan
pengadilan. Karya tentang undang-undang
yang berhubungan dengan profesi kedokteran



























































Kakbah dan tanah suci
Tajuk untuk jenis kabel






























Indonesia  --  Kabinet
pemerintah






















































































Tajuk untuk jenis kain sintetis





nama pribadi Kaisar, ump.






































Kakbah dan tanah suci
Kaki
Kaki  --  Abnormalitas
Kaki  --  Amputasi
Kaki  --  Fraktur
Kaki  --  Kesehatan dan kebersihan
Kaki  --  Patah Tulang
Kaki  --  Pencitraan Ultrasonik
Kaki  --  Penyakit





Perpustakaan  --  Kajian
penggunaan
Layanan informasi  --  Kajian
penggunaan
Statistika perpustakaan
Kartu katalog  --  Kajian
penggunaan
Katalog perpustakaan  --  Kajian
penggunaan
Penelitian perpustakaan  --
Kajian penggunaan
Perpustakaan  --  Analisis
sirkulasi
Perpustakaan digital  --  Kajian
penggunaan
















Kaki  --  Patah Tulang
Fraktur
Podiatri






Getah bening  --  Penyakit
Trotoar
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]











































Kalimantan  --  Sejarah






Kaki  --  Abnormalitas
Kamar kecil
Waris dan pewaris (Hukum Islam)
Teologi
Teologi Islam















Indonesia  --  Sejarah lokal
Indonesia  --  Sejarah  --










































































































































































Tajuk untuk merk kamera





































































Kanan dan kiri (Politik)
Kancil  --  Cerita
Kandang burung
Kandidiasis





Kanker  --  Diagnosis
Kanker  --  Diagnosis sitologis
Kanker  --  Patologi sel
Bahasa Indonesia  --  Kamus
Bahasa Rejang  --  Kamus




Hukum  --  Kamus



















Nama organ tubuh dengan sudivisi
"Kanker", ump. Jantung - Kanker
; Mulut - Kanker ; Paru-paru -










































Kanker  --  Pencitraan ultrasonik





Kantor  --  Manajemen
Kantor  Kesehatan dan kebersihan
Kantor berita
Kantor penempatan tenaga kerja





Kapal  --  Kecelakaan
Kapal  --  Mesin

















Pegawai  --  Manajemen
Pengangguran





Tanah liat  --  industri
Kaus
Tekstil
nama dan jenis kapal, ump. Kapal























































Kapal  --  Sanitasi
Kapal  --  Tarif
















Perkapalan  --  Tarif














































Untuk karya tentang kendaraan antariksa
berawak manusia. Karya tentang penerbangan



































































































































































































































Kardiovaskuler  --  Anatomi



























Jantung  --  Abnormalitas
Jantung  --  Biopsi
Jantung  --  Diagnosis
Jantung  --  Dilatasi




Jantung  --  Dilatasi
Susunan kardiovaskular
Nama organ kardiovaskuler, ump.
Jantung ; Pembuluh darah
Anatomi manusia
Fisiologi manusia
Manusia  --  Abnormalitas
Jantung
Pembuluh darah
Jantung  --  Penyakit
Pembuluh darah  --  Penyakit
































































































































Karya cetak  --  Pelanggaran






























Karya cetak  --  Pembajakan
Penerbit dan penerbitan












tajuk untuk topik tertentu
dengan subdivisi "Bunga rampai",
ump. Indonesia - Bunga rampai ;














































































korporasi, dan objek tertentu














Tajuk untuk jenis dan bentuk
katalog tertentu, misal. Katalog
bentuk buku ; Katalog bentuk
kartu ; Katalog subjek
Alat temu kembali
[Gunakan subdivisi geografis]



































































Buku  --  Klasifikasi

















Katalogisasi  --  Musik
Musik  --  Katalogisasi
Katalogisasi
Terbitan pemerintah  --
Katalogisasi
Katalogisasi




































































Islam  --  Sejarah  --  Ansar
Kaum muda dari kelompok ras atau
etnik tertentu, ump. Kaum muda















Kaum tua dari kelompok ras atau
etik tertentu, ump. Kaum tua
Mongolia ; Kaum tua Amerika,
dsb.
Gerontologi












Untuk karya yang membahas mengenai kelompok
usia diantara 13-25 tahun. Sedangkan karya
yang membahas mengenai kelompok usia yang
terbatas pada usia belasan tahun dimasukkan
di bawah tajuk "Pemuda". Karya yang
membahas mengenai proses perkembangan usia
menjelang dewasa dimasukkan di bawah tajuk
"Masa remaja".
Untuk karya yang membahas mengenai kelompok






























Kayu  --  Pengukiran
Kayu dalam kerajinan
Kayu lapis
Kayu sebagai bahan bakar











Tajuk untuk nama dan jenis kayu













































Nama negara, daerah, kota, dsb.
dengan subdivisi "Keadaan
bahaya", ump. Aceh -- Keadaan
[Gunakan subdivisi geografi]
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk konsep filsafat tentang hal yang
abadi. Karya tentang sifat dan bentuk


































Keadaan ekonomi  --  Indonesia  --  Zaman
kolonial
Keadaan ekonomi  --  Jakarta
Keadaan moral
Keadaan moral  --  Indonesia
Keadaan perang
























Indonesia  --  Keadaan ekonomi
--  Zaman kolonial
Jakarta  --  Keadaan ekonomi
Moral, Keadaan
Indonesia  --  Keadaan moral
Keadaan bahaya












Nama benua, kawasan regional
dsb. dengan subdivisi
"Pertahanan" ump. Afrika --
Pertahanan ; Asia -- Pertahanan
















































































Nama kota dengan subdivisi
"Kebakaran dan pencegahan




























Nama kota dengan subdivisi
"Kebakaran dan pencegahan






















































































































































































Media massa  --  Penyensuran
Penyensuran
Pers






















































Kebersihan  --  Aspek ekonomi
Kebersihan  --  Aspek lingkungan
Kebersihan  --  Kepengarangan






















Tajuk untuk topik tertentu
dengan subdivisi "Kesehatan dan
kebersihan", ump. Anak --
Kesehatan dan kebersihan ;
Pabrik  -- Kesehatan dan
kebersihan ;  ; Pelajar  --
Kesehatan dan kebersihan ;  Usia
lanjut  -- Kesehatan dan
kebersihan. Juga kesehatan
lingkungan tertentu, ump.
Kesehatan militer ; Kesehtan
sekolah












Kedokteran  --  Aspek ekonomi
Kebersihan
Kedokteran  --  Kepengarangan
Kesehatan sekolah





Tubuh manusia  --  Perawatan
Pemeliharaan diri
Mulut  --  Perawatan
Hama rumah





Tata krama dan adat istiadat




































Kebidanan  --  Aspek imunologis





















































Untuk metode dan teori penelitian tentang
































Kebudayaan  --  Asimilasi








tajuk topik tertentu dengan
subdivisi "Kebisingan", ump






Pesawat terbang  --  Kebisingan
Kebenaran dan kebohongan
Alopesia
Kulit  --  Penyakit
Tajuk untuk kebudayaan berbagai
bangsa, suku, ras, dan kelompok
sosial di wilayah tertentu, ump.
Kebudayaan Baduy ;  Kebudayaan




































Jawa Barat  --  Kebudayaan
Kebudayaan Banten
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk karya umum tentang kebudayaan. Karya
yang membahas kebudayaan berbagai bangsa,
suku, ras, dan kelompok sosial di wilayah
tertentu, masukkan di bawah nama wilayah
dengan subdivisi "Kebudayaan", ump.








































Kebun Raya Bogor  --  Deskripsi




























Tanaman  --  Perkembangbiakan
Nama kebun binatang, ump.






Pertanian  --  Penelitian
Nama kebun raya, ump. Kebun Raya








Tajuk untuk bakat dan kecakapan
khusus tertentu, ump.Bakat musik
Bakat
Kecerdasan dan kemampuan
Untuk karya yang membahas mengenai kumpulan
kesusastraan yang menggambarkan





















































Kapal  --  Kecelakaan

















Tajuk untuk topik tertentu
dengan subdivisi "Kecelakaan",
ump. Kapal -- Kecelakaan ;
Kereta api  -- Kecelakaan ;
Olahraga  -- Kecelakaan;
Penerbangan  -- Kecelakaan ;













Lalu lintas  --  Undang-undang
dan peraturan
Kereta api  --  Kecelakaan
Jalan  --  Kecelakaan
Kecelakaan mobil
Mobil  --  Kecelakaan
Kecelakaan
Lalu lintas  --  Undang-undang
dan peraturan
Kecelakaan lalu lintas
Olahraga  --  Kecelakaan






















































Kereta api  --  Alat pengaman
Alat pengaman









































































Kedelai  --  pemupukan































kelompok etnis; dan tajuk yang



































































Kedokteran  --  Alat dan perlengkapan
Kedokteran  --  Aspek ekonomi
Kedokteran  --  Aspek moral dan keagamaan
Kedokteran  --  Aspek sosial
Kedokteran  --  Bahasa
Kedokteran  --  Beasiswa
Kedokteran  --  Biografi
Kedokteran  --  Direktori
Kedokteran  --  Eksperimen
Kedokteran  --  Entomologi
Kedokteran  --  Kamus
Kedokteran  --  Kepengarangan
Kedokteran  --  Kerjasama internasional
Kedokteran  --  Metode termografik
Kedokteran  --  Perpustakaan
Kedokteran  --  Praktik
Kedokteran gigi











Perawatan medis dan kesehatan,
Industri
Ekonomi kedokteran
Kebersihan  --  Aspek ekonomi
Penyakit  --  Aspek ekonomi

















Kedokteran  --  Bahasa
Ensiklopedi dan kamus
Istilah dan ungkapan
Kebersihan  --  Kepengarangan






Nama anggota tubuh dengan
subdivisi "Penyakit", ump. Saraf
 -- Penyakit. Juga nama




































Kedokteran  --  Statistik
Kedokteran  --  Studi dan pengajaran









Kedokteran gigi  --  Anestesi
Kedokteran gigi  --  Anestesi



























Tajuk untuk aspek keagamaan
tertentu dalam masalah
pengguguran, ump. Pengguguran --
Aspek keagamaan (Kristen) ;
Pengguguran -- Aspek keagamaan
(Islam)
Agama dan kedokteran
Kedokteran  --  Aspek moral dan
keagamaan
Psikopatologi





Anestesi dalam kedokteran gigi
Klinik gigi




Anestesi dalam kedokteran gigi
Anemia dalam kedokteran gigi
Fotografi dalam kedokteran gigi
Pedodontika
Nama hewan dengan subdivisi
"Penyakit", ump. Ayam --
Penyakit ; Ternak sapi  --
Penyakit; Unggas  -- Penyakit
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk metode dan teori penelitian tentang




































































Kedokteran  --  Aspek sosial
Pelayanan kesehatan  --  Aspek
sosial




































































Penelitian dalam bidang yang






























Untuk metode dan teori penelitian tentang









































Kehakiman  --  Administrasi
Kehakiman  --  Manajemen
Kehakiman, Kekuasaan
Kehamilan
Kehamilan  --  Aspek gizi
























Kehakiman  --  Manajemen
Daerah hukum
Hukum
Pengadilan  --  Administrasi











Janin  --  Perkembangan








































































Tajuk topik kehidupan beragama
untuk agama tertentu, ump.
Kehidupan beragama (Islam) ;
Kehidupan beragama (Kristen).
Juga nama negara, daerah, kota,
dsb. atau kelompok masyarakat
tertentu dengan subdivisi
"Kehidupan beragama", ump. Anak
-- Kehidupan beragama ;
Indonesia -- Kehidupan beragama









Keluarga  --  Kehidupan beragama
Cara hidup Islam
Hidup keagamaan (Islam)
Islam  --  Cara hidup
Islam  --  Pedoman hidup




































































Nama negara, daerah, kota, dsb.
dengan subdivisi "Kehidupan
intelektual", ump. Indonesia --














kerohanian ; Karang taruna --


































Nama negara, daerah, kota, dsb.
dengan subdivisi "Kehidupan
sosial dan adat istiadat", ump.
Indonesia -- Kehidupan sosial
dan adat istiadat ; Jakarta --
Kehidupan sosial dan adat
istiadat ; Jawa Barat --
Kehidupan sosial dan adat




Untuk karya umum tentang kehidupan
intelektual














































Kehidupan sosial dan adat
istiadat. Juga tajuk untuk
kehidupan kelompok masyarakat
tertentu, ump. Kehidupan pelaut
; Kehidupan tani
Sosial, Kehidupan






Orang Baduy  --  Kehidupan
sosial dan adat istiadat
Penghidupan tani





















Tajuk untuk jenis kejahatan,
pelanggaran dan tindak kriminal
tertentu, ump. Kejahatan media












Cacat jiwa dan kejahatan
Untuk karya tentang kejahatan, tindak






























Kejahatan  --  Identifikasi


















































Kenakalan anak dan remaja







Pengadilan anak dan remaja
Asuransi, Kejahatan
Hukum pidana
Dokumen  --  Pemalsuan





















































































































































Kejahatan terhadap anak dan remaja
Kejahatan terhadap hak asasi
Kejahatan terhadap harta benda
Kejahatan terhadap keamanan umum
Kejahatan terhadap kemanusiaan

































































Untuk karya umum tentang kejahatan terhadap






















































































































































































Nama peperangan dengan subdivisi
"Kekejaman", ump. Perang dunia,
Untuk metode dan teori penelitian tentang































































































Untuk karya tentang pembagian kekuasaan
























































































Jantung  --  Penyakit
Penyakit jiwa
Pendengaran  --  Abnormalitas
Pendengaran pada anak  --
Abnormalitas



























































































































Kelembaban  --  Aspek kesehatan




Kelenjar adrenal  --  Bedah
Kelenjar adrenal  --  Eksisi
Kelenjar adrenalina
Kelenjar air mata




Kelenjar keringat  --  Penyakit
Kelenjar ludah perut











Gedung  --  Teknik lingkungan
Kelekatan
Nama kelenjar, ump. Kelenjar air
































































Kelinci sebagai binatang eksprimen
Kelistrikan

























































































Kelopak mata  --  Tumor
Keluarga
Keluarga  --  Hidup keagamaan
Keluarga  --  Kehidupan beragama
Keluarga (Islam)
Keluarga berencana  --  Aspek hukum
Keluarga berencana  --  Aspek keagamaan
Keluarga berencana  --  Aspek kesehatan
Keluarga berencana  --  Aspek sosial
Keluarga berencana  --  Indonesia  --
Penerbitan
Keluarga berencana  --  Pelayanan medis
Keluarga berencana  --  Pengawasan
Keluarga berencana (Hukum Islam)
Keluarga berencana (Sosiologi)
Bilangan tanpa dimensi
Usia dan kelompok usia
Usia dan kelompok usia
Toko kelontong
Mata  --  Penyakit
Tumor
Tajuk untuk anggota keluarga,
















Keluarga  --  Kehidupan beragama
Kehidupan beragama  --  Keluarga
Keluarga  --  Hidup keagamaan
Kehidupan beragama
Anak  --  Kehidupan beragama













Hukum Islam  --  Keluarga
berencana
Islam  --  Keluarga berencana












































Kemampuan kreatif dalam seni
Kemampuan membaca
Kemandulan
















































Untuk karya tentang berkemah dengan program
kegiatan tertentu. Karya tentang teknik







































Kematian  --  Bukti dan keterangan
































Kematian  --  Sebab-sebab
Akte kematian





























































Kenaikan pangkat pegawai negeri
Kenakalan











Nama negara dengan subdivisi
"Keadaan ekonomi" dan "Keadaan
sosial", ump. Indonesia --
Keadaan ekonomi ; Indonesia --
Keadaan sosial" juga nama kota
dengan subdivisi "Kemiskinan",


















Pegawai  --  Manajemen
Pegawai negeri  --  Kenaikan
pangkat
Kejahatan





[Tanpa subdivisi  geografis]
Untuk karya umum tentang kemiskinan dan
berbagai aspeknya
Untuk karya alat pengangkutan dalam





























Kendaraan antariksa  --  Mengemudi
Kendaraan antariksa  --  Mengemudi
Kendaraan antariksa  --  Termodinamika
Kendaraan berlapis baja
Kendaraan bermotor
Kendaraan bermotor  --  Bea balik nama
Kendaraan bermotor  --  Pajak dan perpajakan
Kendaraan bermotor  --  Sumbangan wajib
istimewa


























Kendaraan bermotor  --
Sumbangan wajib istimewa
Pajak kendaraan bermotor








Angkatan bersenjata  --
Pengangkutan
Tank










































Kentang  --  Pembibitan
Kentang  --  Pemupukan


















Kentang  --  Penanaman
Tanaman, Pemupukan







































































Kependudukan  --  Politik  --  Indonesia
Kepengarangan























Indonesia  --  Politik
kependudukan
Tajuk untuk topik tertentu
dengan subdivisi
"Kepengarangan", ump. Hukum --






Alur (Drama, fiksi, dsb.)
Antologi





Hukum  --  Kepengarangan
Radio  --  Kepengarangan






Untuk karya tentang teknik menulis
karangan. Karya tentang teknik menulis
jenis kesusastraan tertentu dimasukkan di
bawah tajuk untuk jenis kesusastraan
tersebut dengan subdivisi "Teknik
penulisan"' ump. Fiksi -- Teknik penulisan







































Nama wilayah, negara, kota, dsb.
dengan subdivisi "Aliran












Subdivisi "Psikologi" di bawah




































Anak  --  Kepribadian
Ganda, Kepribadian
































































Kepribadian  --  Abnormalitas
Feodalisme
Ningrat, Kaum






























































































Lukisan dan dekorasi dinding











Keramik  --  Teknik
Seni keramik
Keramik















Untuk karya tentang teknik pembuatan barang
dari bambu
Untuk karya tentang teknik pembatikan
Untuk karya tentang teknik membuat hiasan
dari janur
Untuk karya tentang teknik pembuatan barang
dari jeram
Untuk karya tentang teknik pembuatan barang
dari kayu, ump. Lemari
Untuk karya tentang teknik pembuatan barang
keramik
Untuk karya tentang teknik pembuatan barang
dari kertas
Untuk karya tentang barang dan teknik
pembuatan barang dari kulit









































Tajuk untuk hasil kerajinan



















Tajuk untuk jenis kerajinan
tertentu, ump. Kerajinan kulit.
Juga nama negara, provinsi, dsb.
dengan subdivisi "Barang
kerajinan", ump. Jawa Barat --
Barang kerajinan
Barang kerajinan
nama kerajinan tertentu, ump.













Tajuk untuk benda yang terbuat























Untuk karya tentang industri kerajinan
rumahan
Untuk karya tentang teknik pembuatan

































Kerbau  --  Anatomi




Kereta api   --  Elektrifikasi
Kereta api  --  Alat pengaman
Kereta api  --  Dinas pos
Kereta api  --  Isyarat
Kereta api  --  Kecelakaan
Kereta api  --  Keuangan
Kereta api  --  Manajemen
Kereta api  --  Pegawai
Kereta api  --  Tabrakan






















Kereta api   --  Isyarat
Kereta api  --  Kecelakaan
Dinas pos kereta api






Kereta api  --  Isyarat




Kereta api  --  Tabrakan
Tabrakan kereta api
Kecelakaan
Kereta api  --  Alat pengaman
Kereta api  --  Isyarat
Keuangan  --  Manajemen
Kereta api  --  Tarif
Manajemen
Pegawai  --  Manajemen
Kereta api  --  Kecelakaan


































Kereta api bawah tanah
Kereta api dalam kota
Kereta api dan negara









Kerja  --  Pengukuran







Kereta api  --  Keuangan
Kereta api barang














Kereta api dalam kota
Rel listrik
Kereta api
Kereta api  --  Elektrifikasi
Kereta api bawah tanah
Trem
















Untuk karya tentang kebijakan negara dalam
bidang perkeretaapian beserta penerapan,














































Tajuk topik tertentu dengan
subdivisi Kerjasama
internasional, ump. Astronautika
-- Kerjasama internasional ;




























Perpustakaan  --  kerjasama
Perpustakaan  --  Administrasi
umum
Katalog induk


















































Kertas bekas  --  Daur ulang






Kerukunan antar umat beragama
















Daur ulang kertas bekas















Nama kota dengan subdivisi
"Kerusuhan", dengan atau tanpa

























































Kesegaran jasmani untuk wanita
Kesegaran jasmani untuk wanita
Kesehatan
Kesehatan   --  Kepengarangan
Kesehatan  --  Aspek lingkungan





















Pendidikan jasmani untuk wanita
Pendidikan jasmani untuk wanita
Tajuk untuk topik tertentu
dengan subdivisi "Aspek
kesehatan", ump. Gas mobil --
Aspek kesehatan ; Keluarga
berencana-- Aspek kesehatan ;
Minuman-- Aspek kesehatan ;
Narkotika -- Aspek kesehatan ;
Obat bius -- Aspek kesehatan ;
Olahraga -- Aspek kesehatan ;.
Juga tempat dan golongan atau
kelompok masyarakat tertentu
dengan subdivisi "Kesehatan dan
kebersihan", ump. Anak --
Kesehatan dan kebersihan ; Atlet
 -- Kesehatan dan kebersihan ;
Kantor  -- Kesehatan dan
kebersihan ; Pelajar  --
Kesehatan dan kebersihan ; Usia














































Kesehatan  --  Pemeliharaan
Kesehatan  --  Politik  --  Indonesia
Kesehatan Militer
Kesehatan anak
Kesehatan anak  --  Pelayanan
Kesehatan anak, Pelayanan
Kesehatan bayi, Pelayanan











Indonesia  --  Politik kesehatan
Angkatan Bersenjata  --  Dinas
Kesehatan
Anak  --  Kesehatan dan
kebersihan
Kesehatan anak, Pelayanan
Anak  --  Pelayanan kesehatan







Gigi  --  Perawatan
Kedokteran hewan





Pabrik  --  Sanitasi






















Untuk karya yang membahas tentang kesehatan
dan ketahanan jasmani. Karya yang membahas
mengenai peningkatan fisik, mental, dan
sosial yang lebih baik, serta cara























































































Angkatan Bersenjata  --
Kesehatan dan kebersihan
Mulut  --  Perawatan









Kebersihan  --  Studi dan
pengajaran
Pendidikan kesehatan di sekolah
Sekolah, Kesehatan
[Gunakan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang pendidikan kesehatan















































Sekolah  --  Aspek kesehatan
Seks  --  Aspek kesehatan
Kesehatan masyarakat
Remaja  --  Kesehatan dan
kebersihan









Angkatan bersenjata -- Pelayanan
kesehatan; Desa -- Pelayanan
kesehatan ; Sekolah -- Pelayanan
kesehatan









Administrasi umum  --  Pelayanan
kesehatan




















































Kesejahteraan keluarga  --  Anggaran












Anak  --  Kesehatan dan
kebersihan
Anak  --  Pemeliharaan
Anak yatim piatu  --  Lembaga
asuhan
















































































Kesejahteraan sosial  --  Pendidikan





























Keselamatan kerja dalam industri
Industri
Kesejahteraan pekerja
Pertambangan  --  Kecelakaan
Rekayasa keselamatan kerja
Keselamatan kerja
Pertambangan  --  Kecelakaan  --
 Pencegahan
Teknik pertambangan  --  Aspek
kesehatan dan pengamanan
Keselamatan industrial










Tajuk untuk kesenian yang
berkembang di negara atau
lingkungan, suku, ras dan agama
tertentu, ump. Kesenian
Indonesia ; Kesenian Islam. Juga
bentuk dan jenis seni tertentu,
ump. Seni rupa ; Seni dekoratif.
Juga topik tertentu dalam
kesusastraan dan kesenian,
ump.Alkitab dalam kesusastraan
dan kesenian ; Anak dalam
kesenian ; Binatang dalam
kesenian ; Cinta dalam
kesusastraan ; Tanaman dalam










































Kesenian  --  Filsafat
Kesenian  --  Industri dan perdagangan
Kesenian  --  Komposisi
Kesenian  --  Konservasi dan restorasi
Kesenian  --  Pameran
Kesenian  --  Pelestarian dan pemugaran
Kesenian  --  Pemalsuan


























Kesenian  --  Pelestarian dan
pemugaran
Pameran


















Tajuk untuk kesenian negara
lain, ump. Kesenian Afro --
Amerika ; Kesenian Malaysia
Indonesia  --  Kesenian
Kesenian




































































Kesenian modern  --  Abad 20
Pornografi
Pornografi
Tajuk untuk kesenian yang
berkembang di lingkungan agama
tertentu, ump. Kesenian Budha ;
















Angkatan bersenjata  --
Pengangkutan
Masyarakat dan kesenian












Untuk karya tentang pandangan serta
pengaruh agama terhadap kesenian



































































Tajuk untuk kesenian yang
berkembang di lingkungan
masyarakat kelas bawah dari
suku, ras, atau etnis tertentu,


































































Kesusasteraan  --  Penilaian
Kesusastraan
Kesusastraan  --  Apresiasi











Suku bangsa dengan subdivisi
'Identitas etnik". ump. Orang
Indonesia keturunan Cina --
Identitas etnik ; Orang





Indonesia  --  Sejarah  --
Kerajaan-kerajaan Islam  --
Ternate
Timbangan buku
Tajuk untuk kesusastraan dari
wilayah, negara atau lingkungan
budaya tertentu, ump.
Kesusastraan Asia ; Kesusastraan
Batak ; Kesusastraan Indonesia.
Juga topik tertentu dalam
kesusastraan dan kesenian, ump.
Alkitab dalam kesusastraan ;
Anak dalam kesusastraan ; Cinta
dalam kesusastraan ; Penerbangan




























Kesusastraan  --  Evaluasi
Pengarang
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk karya yang membahas tentang perihal
atau sifat mengenai suku bangsa. Karya yang
membahas tentang kelompok orang yang
dibatasi oleh keturunan atau budaya yang
sama dimasukkan di bawah tajuk "Kelompok
etnik". Karya yang membahas beberapa suku
bangsa dalam suatu wilayah atau negara

























Kesusastraan  --  Buku tahunan
Kesusastraan  --  Cerita, plot, dsb.
Kesusastraan  --  Evaluasi
Kesusastraan  --  Hadiah
Kesusastraan  --  Kumpulan






Kesusastraan Indonesia  --  Bibliografi
Kesusastraan Indonesia  --  Biografi







Alur  (Drama, Fiksi, dsb.)



















Kesusastraan yang tumbuh di
kalangan suku dan kelompok etnis
tertentu di Indonesia, ump.
Kesusastraan Batak ;
Kesusastraan Jawa






































































































Alkitab  --  Cerita-cerita







Tajuk untuk kesusastraan rakyat
yang berkembang di masyarakat
lapisan bawah dari ras, suku
atau kelompok etnis tertentu,





Untuk karya tentang berbagai aspek bacaan
anak, tentang anak sebagai pengarang, dan
buku yang dikarang oleh anak
Untuk karya yang membahas mengenai kumpulan
kesusastraan yang menggambarkan

















































































Nama daerah, kota, dsb. dengan
subdivisi " Pegawai dan



































Ketenagakerjaan   --  Aspek hukum
Ketenagakerjaan  --  Politik  --  Indonesia



















































Indonesia  --  Politik
ketenagakerjaan














































Keturunan Arab di Indonesia





























Keturunan Cina di Indonesia
Keturunan Arab di Indonesia
Tajuk untuk topik tertentu
dengan subdivisi "Keuangan",
ump. Gereja -- Keuangan ;



















































Keuangan  --  Indonesia












Indonesia  --  Audit dan
pemeriksaan
Nama lembaga atau bidang
tertentu dengan subdivisi












Gereja  --  Keuangan







Nama lembaga pemerintahan dan
lembaga serta organisasi dibawah
kekuasaan atau milik negara
dengan subdivisi "Keuangan",
ump. Angkatan bersenjata --

















Perang  --  Keuangan
Pinjaman pemerintah














Pendidikan  --  Keuangan
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]




















































































Nama khalifah Islam, ump. Abu






































































Khotbah untuk agama tertentu,






tertentu, ump. Khotbah Idul
Fitri ; Khotbah Jumat ; Khotbah
nikah, dsb.









































































Kimia  --  Kamus
Kimia  --  Notasi
Kimia  --  Studi dan pengajaran
Kimia  --  Toksikologi
Kimia  --  Toksikologi
Kimia analitis






















Tanaman, Pengaruh arsenik pada
Nama zat atau bahan dengan
subdivisi "Analisis", ump. Air -





















































Kimia fisis dan teori
Kimia fisis dan teoritis




Tanaman  --  Analisis kimia
Analisis kombinasi
Kimia kedokteran dan farmakeutis
Darah  --  Analisis kimia
Kolestrol
Darah  --  Analisis
Kimia farmasi
Kimia kedokteran dan farmakeutis
Kimia farmakeutis
Obat  --  Kimia
Kimia kedokteran dan farmakeutis
Bahan obat
Biokimia







































































Kimia fisis zat padat
Kimia fotografis
Kimia geologis








































Cairan tubuh  --  Analisis
Darah  --  Analisis
Enzimologi klinis
Kimia klinis hewan
Urine  --  Analisis
















[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang proses kimiawi dalam
fotografi. Untuk karya tentang pengaruh
kimiawi cahaya terhadap zat atau bahan






































































Kimia organik  --  Sintetis
Tanaman  --  Analisis kimia































































Kimia, Industri  --  Pegawai  --  Pensiun













Kimia fisis dan teori
Kimia kuantum






nama zat, bahan, dan kelompok
bahan kimia tertentu, ump. Asam





Tajuk untuk jenis industri
tertentu yang memanfaatkan
proses kimia, ump. Pestisida,
Industri ; Pulp dan kertas,







Kimia, Industri  --  Pensiun
Pegawai
Pensiun








Nama unsur kimia, ump. Hidrogen





Untuk karya tentang berbagai peralatan yang
umum digunakan untuk praktik dan percobaan





































































Kanan dan kiri (Politik)
Menulis
Al-Qur'an  --  Cerita-cerita
Nama negara dengan subdivisi
"Kisah perjalanan", ump. Asia --
Deskripsi dan perjalanan ;
Indonesia -- Kisah perjalanan.
Untuk laporan perjalanan ke
tempat tertentu, gunakan nama
negara, wilayah, daerah, dsb.
dengan subdivisi "Deskripsi dan
perjalanan", ump. Indonesia --
Deskripsi dan perjalanan ;









Nama kitab suci agama tertentu,




Nama-nama kitab suci yang
diturunkan Allah SWT, ump. Al-
[Gunakan subdivisi geografis] [Tanpa subdivisi geografis]



































Klasifikasi  --  Botani
Klasifikasi  --  Buku
















Subjek tertentu dengan subdivisi
"Klasifikasi", ump. Botani --
Klasifikasi
subjek tertentu dengan subdivisi
"Klasifikasi", ump. Botani --
Klasifikasi. Juga nama sistem
klasifikasi tertentu yang
digunakan perpustakaan dan pusat
dokumentasi, ump. Klasifikasi




Botani  --  Klasifikasi
Buku  --  Klasifikasi
Islam  --  Klasifikasi
Islam  --  Klasifikasi
Klasifikasi desimal Dewey
Botani  --  Klasifikasi
DDC
Klasifikasi Persepuluhan Dewey




Buku  --  Klasifikasi
Klasifikasi
Buku  --  Klasifikasi
Klasifikasi desimal universal











Digunakan untuk karya yang membahas bidang
ilmu pengetahuan dalam suatu sistematik
topik tertentu. Karya untuk klasifikasi
perpustakaan dimasukkan pada jenis bahan
pustaka dengan subdivisi "Klasifikasi",























Klep jantung  --  Penyakit
Kleptomania

















Jantung, Klep  --  Penyakit






























Tajuk untuk jenis klinik















Untuk karya yang membahas tentang iklim dan
berbagai aspeknya. Untuk karya tentang
iklim di kawasan, negara, kota tertentu,
gunakan nama tempat yang bersangkutan
dengan subdivisi "Iklim", ump. Asia --

































































Darah  --  Koagulasi
Gangguan pembekuan darah
Subdivisi "Kandungan kobalt" di
bawah materi dan jenis materi,
misal, Logam -- Kandungan kobalt
Logam transisi
Logam  --  Kandungan kobalt




























































Koleksi data  --  Pelayanan
Koleksi museum
Koleksi perpustakaan  --  Pengembangan



























































































Kimia fisis dan teoretis
Larutan (Kimia)
Semantik
alat pelucut (Teknologi kimia)
Arsitektur kolonial
Tajuk untuk sejarah zaman
kolonial di berbagai negara,
































Untuk karya tentang politik perluasan
daerah kekuasaan melalui penjajahan. Karya
tentang politik penempatan penduduk di



















































Nama komoditas ekspor, ump. Kopi





















Kesejahtraan keluarga  --
Anggaran
Kesejahtraan pekerja
Tenaga kerja  --  Jaminan sosial
Asuransi kecelakaan
Asuransi kesehatan











Elektronika  --  Komponen
Rekayasa kelistrikan  --
Komponen
Telekomunikasi  --  Komponen









































Kompresor  --  Dinamika
Kompulasi (Psikologi)
Komputer
Komputer  --  Bahasa pemrograman










Bahasa Indonesia  --  Komposisi
Kesenian  --  Komposisi
Kesenian
Arsitektur  --  Komposisi,
proporsi, dsb.
Seni lukis










Tajuk untuk merk dan tipe
komputer tertentu, ump. Apple II
(Komputer) ; HLN (Komputer) ;
IBM (Komputer) . Juga aplikasi
komputer dalam bidang tertentu,
ump. Komputer dalam akuntansi ;























































Komputer  --  Komponen
Komputer  --  Mainan
Komputer  --  Pemeliharaan dan perbaikan
Komputer  --  Pemeliharaan, reparasi, dsb.
Komputer  --  Pengamanan
Komputer  --  Penyusunan program
Komputer  --  Perangkat keras
Komputer  --  Perangkat lunak
Komputer  --  Program
Komputer  --  Sistem pengoperasian









Komputer  --  Pemeliharaan,
reparasi, dsb.
Komputer, Teknik










Tajuk untuk jenis dan nama
perangkat lunak dan program
komputer, ump. Access (Program
komputer) ; Clipper (Program
komputer) ; Delphi (Program
komputer)
Perangkat lunak komputer









; DOS (Sistem pengoperasian
komputer) ; Windows (Sistem
pengoperasian komputer)
Sistem pengoperasian komputer





































































































komputer, ump. Cobol (Bahasa





Untuk karya yang membahas tentang gambar,
seni, atau diagram yang dihasilkan oleh
komputer. Untuk karya yang membahas tentang
teknik penggunaan komputer grafis untuk
menciptakan desain seni, gambar, atau
karya-karya lain yang berhubungan dengan
seni dimasukkan di bawah tajuk "Komputer",
Seni". Karya yang membahas penggunaan
komputer grafis untuk mendesain alat,
kendaraan, gedung, dsb. Dimasukkan di bawah
tajuk "Komputer, Alat bantu desain".
Untuk karya yang membahas mengenai
penggunaan komputer grafis untuk mendesain
alat, kendaraan, gedung, dsb.
Untuk karya tentang program komputer dalam
bidang tertentu, gunakan tajuk untuk bidang
yang bersangkuan dengan subdivisi "Program



































Komunikasi   --  Inovasi
Komunikasi  --  Kamus
Komunikasi  --  Pendengaran
Komunikasi  --  Terminologi
peerangkat lunak untuk pembuatan
program komputer, ump. CDS/ISIS
(Program komputer) ; Delphi
(Program komputer) ; MsWord
(Program komputer)

















Komputer  --  Komponen
Komputer  --  Pemeliharaan dan
perbaikan




Komputer  --  Perangkat lunak
Komputer  --  Pengamanan
Tajuk untuk bidang tertentu
dengan subdivisi "Sistem
komunikasi", ump. Ankatan
bersenjata -- Sistem komunikasi
; Astronautika -- Sistem
komunikasi ; Penerbangan --
Sistem komunikasi. Juga topik
komunikasi dalam bidang
tertentu, ump. Komunikasi dalam
budaya ;   Komunikasi dalam
kedokteran ;  Komunikasi dalam



















Komunikasi  --  Terminologi
Ensiklopedi dan kamus
Pendengaran
Komunikasi  --  Kamus
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya yang membahas tentang teknik
penggunaan komputer grafis untuk
menciptakan desain seni, gambar, atau
karya-karya lain yang berhubungan dengan
seni
Untuk karya tentang komunikasi dalam arti














































Astronautika  --  Sistem
komunikasi




















Angkatan bersenjata  --  Sistem
komunikasi
































































Komunisme  --  Indonesia
Lalu lintas  --  Pengawasan
Pengatur lalu lintas elektronik
Komputer dalam komunikasi







































Gerakan tiga puluh September


















































































































































Konjungtiva  --  Penyakit
Konjungtiva  --  Tumor
Hukum, Konflik




























dan praktik konnfusianisme di
wilayah geografis yang
bersangkutan, ump. Indonesia -











Tajuk topik tertentu dengan
subdivisi "Kongres dan
konvensi", ump. Bahasa Indonesia
-- Kongres dan konvensi ;
Bencana alam -- Asia -- Kongres



























































Konjungtivitas  --  Radang
Konjungtivitas












Jenis konsep dan imaji, ump.


















Musik  --  Bentuk
Air  --  Pengawetan
Pelestarian alam
Bahan pustaka  --  Pelestarian
Arsitektur  --  Pelestarian dan
pemugaran
Kekuatan dan energi
Hutan  --  Pelestarian
Untuk karya yang membahas tentang apersepsi
dan konseptualisasi bilangan. Karya yang
membahas tentang bilangan, penomoran, dan




















































Lingkungan hidup  --
Pelestarian
Sumber alam  --  Pelestarian
Tanah  --  Pelestarian
Ideologi politik

























Gedung besi dan baja
Konstruksi, Industri



































































Pesawat terbang  --  Konstruksi
Tiang, Konstruksi
Bangunan
Tajuk untuk konstruksi dengan
bahan baku tertentu, ump.
Konstruksi aluminium ;






Dinas diplomatik dan konsuler
Spesialis
Perkawinan, Konsultasi


















Pabrik  --  Sanitasi
Mistisisme
Dinas intelijen















































Tajuk untuk nama proyek tertentu
dengan subdivisi "Kontrak, ump.












































Untuk karya tentang persetujuan kerja
antara pihak yang memberi pekerjaan atau
majikan dengan yang akan melaksanakan
pekerjaan/pekerja untuk pelaksanaan suatu




















































Panas  --  Konveksi








Otot  --  Penyakit
Eklamsia puerperal
Pueperium



























































































Tajuk untuk korban jenis
























































































Perang  --  Aspek sosial
Otak



















































































Tajuk untuk golongan atau
kelompok masyarakat tertentu















Pakaian  --  Desain dan pola
Pola
Tajuk untuk golongan atau
kelompok masyarakat tertentu




















Pakaian  --  Desain dan pola
Kostum
Kostum
Kostum  --  Desain dan pola
Pemukiman
Desa
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang berbagai aspek kota.
Karya tentang kota dan sekelilingnya
digunakan "Metropolitan, Daerah". Karya
tentang berbagai aspek pemerintah kota atau
daerah dimasukkan di bawah tajuk





























Kota  --  Pekerjaan umum
Kota administratif
Kota dan perkotaan  --  Aspek lingkungan
Kota praja
Kota praja





























nama kota dengan subdivisi
































[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]












































Kredit  --  Manajemen
Kredit bimas
Kota  --  Pekerjaan umum
Perencanaan kota
Kota punah, puing, dsb.
Sosiologi kota
Nama kotapraja dengan subdivisi
"Politik dan pemerintahan", ump.












Tengkorak  --  Ukuran
Kepala
Tulang tengkorak  --  Pengirisan
Kepala
Kraniologi
Inovasi dalam teknologi dan
pendidikan





















































































































































Kristen  --  Kesenian
Kristen -- Filsafat
Kristen -- Sejarah






















Nama gereja Kristen, ump. Gereja
Advent ; Gereja Baptis ; Gereja






















































































Kesusastraan  --  Sejarah dan
kritik
Alkitab -- Kritik, interpretasi,
dsb.






Kesusastraan  --  Sejarah dan
kritik
Kesenian, Kritik











[Dapat ditambahkan subdivisi geografis ]Untuk karya tentang sejarah ; dan kritik
sastra pada khususnya, topik tertentu atau
terhadap seseorang dimasukkan di bawah
tajuk berikut : Gaya sastra ; Kritik seni ;
Timbangan buku ; Yamin, Muhammad -- Kritik.
Kritik mengenai topik tertentu dalam
kesusastraan  dan musik dimasukkan di bawah
tajuk untuk topik yang bersangkutan dengan
subdivisi "Sejarah dan kritik", ump.
Kesusastraan Indonesia -- Sejarah dan
kritik ; Musik -- Sejarah dan kritik ;





































Kuait  --  Aneksasi
Kuala Lumpur
Kualitas  --  Pengawasan

















di belakang subdivisi "Sejarah",









Siswa  --  Kualitas dan
penilaian
Promosi (Sekolah)
Udara  --  Pencemaran
topik tertentu tentang proses
industri barang dengan subdivisi
"Pengawasan kualitas", ump.
Makanan -- Pengawasan kualitas ;
Obat -- Pengawasan kualitas












Cahaya  --  Teori kuantum
Medan kuantum, Teori
[Tanpa subdivisi geografis]





































Kuda  --  Latihan




















Nama kota dengan subdivisi


























Kulit  --  Penyakit













































Kulit  --  Fungi
Kulit  --  Infeksi
Kulit  --  Jamur
Kulit  --  Pengawetan
Kulit  --  Penyakit
Kulit  --  Perawatan dan kebersihan
Kulit  --  Radang




Nama yang diawali dengan kata
"Kuil", misal, Kuil Shaolin ;
Kuil Apollo



















Nama penyakit kulit, ump. Eksem













Kulit (Manusia)  --  Perawatan
Radang kulit
Hormon ardrenakortil
Kulit  --  Perawatan dan
kebersihan
Pemeliharaan kulit, kuku, dsb.
Pemeliharaan diri




Tajuk untuk jenis industri
tertentu yang menggunakan bahan



































Kulit, Pengaruh obat pada











Kumpulan hadis Abu Dawud
Kumpulan hadis Bukhari
Kumpulan hadis Ibn Majah





















Hadis Abu Dawud  --  Kumpulan
Hadis Bukhari  --  Kumpulan
Hadis Ibn Majah  --  Kumpulan
Hadis Malik Ibn Anas  --
Kumpulan
Hadis Muslim  --  Kumpulan
Hadis Nasa'i  --  Kumpulan






































































Kurikulum ; Perguruan tinggi --
Kurikulum
Rencana pelajaran
Pendidikan  --  Evaluasi
Pendidikan dasar  --  Kurikulum
Pendidikan lanjutan  --
Kurikulum











nama rumah sakit kusta, ump.
Rumah Sakit Sintanala
(Tangerang)




Nama dan jenis kutu tanaman,
ump. Kutu loncat ; Wereng
Hama tanaman
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya kumpulan kutipan dalam berbagai
bahasa topik tertentu dan nama orang dengan
subdivisi "Kutipan", ump. Al-kitab --











































































Tajuk untuk penelitian dalam
bidang tertentu dengan subdivisi
"Laboratorium", ump. Atom -
Penelitian - Laboratorium ;
Fisika, Penelitian -
Laboratorium ; Pendidikan -
Penelitian - Laboratorium.
Subdivisi "Laboratorium" hanya




Anatomi, Penelitian  --
Laboratorium
Stasiun antariksa
Fisika  --  Penelitian  --
Laboratorium
Pendidikan  --  Penelitian  --
Laboratorium





































































Laktasi  --  Abnormalitas
Gula susu
Makanan mentah






































Lalu lintas  --  Pengawasan
Lalu lintas  --  Peraturan


















Lalu lintas  --  Undang-undang
dan peraturan
Lalu lintas  --  Peraturan
Peraturan lalu lintas
Kecelakaan lalu lintas














Pegawai  --  Manajemen
Lowongan kerja
Wawancara
Nama daerah, kota, dsb. serta
nama organisasi, perkumpulan,
dsb. dengan subdivisi "lambang",
ump. Jakarta - Lambang ;























Untuk karya tentang berbagai aspek dalam

























































Tajuk untuk jenis lantai
berdasarkan bahannya, ump.
Lantai semen





















Perut  --  Pembedahan
Celioskopi
Peritoneoskopi

































































































[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]




















































Subdivisi "Latihan" di bawah
binatang dan kelompok binatang,
misal, Ternak -- Latihan; Hewan
peliharaan -- Latihan; Jenis-






















Pegawai  --   Pendidikan dan
pelatihan










































































Bahasa Indonesia  --  Sinonim
dan antonim
Subdivisi "layanan informasi"
dibawah nama negara, provinsi,
kota, dsb., nama perorangan,
badan korporasi, dan satuan












































































Lemak  --  Metabolisme































Makanan  --  Kandungan lemak





Untuk karya yang membahas mengenai kosakata
dan maknanya. Karya yang membahas mengenai
kosakata dalam bahasa tertentu dimasukkan
di bawah nama bahasanya dengan subdivisi
"Leksikologi", ump. Bahasa Indonesia -


















































































Anak yatim piatu  --  Lembaga
asuhan
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]

















































































































































Darah  --  Penyakit









Darah  --  Penyakit





















Libur tahun baru Cina
Libur tahun baru Islam





[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Untuk metode dan teori penelitian tentang
berbagai aspek leukemia
Untuk metode dan teori penelitian tentang








































































Pembuangan limbah di laut























[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]


























































Pembuangan limbah di laut







Getah bening  --  Penyakit
Penyakit cakar kucing
Adenitis









Getah bening  --  Penyakit















[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]





























Lingkungan  --  Aspek hukum
Lingkungan  --  Kebijakan
Lingkungan  --  Politik




Lingkungan hidup  --  Pelestarian






































Hutan  --  Pelestarian







[ Gunakan subdivisi geografis ]
Untuk karya yang membahas tentang hubungan
manusia dengan lingkungan alamnya. Karya
tentang saling keterkaitan antara organisme
dan lingkugannya termasuk dengan organisme
lainnya dimasukkan dibawah tajuk "Ekologi".
Karya yang membahas kondisi lingkungan dan
berbagai pengaruhnya dari sudut pandang
berbagai ilmu seperti ilmu fisika, biologi,
dan ilmu-ilmu sosial lain dimasukkan di
bawah tajuk "Lingkungan, Ilmu".
Untuk karya yang membahas kondisi
lingkungan dan berbagai pengaruhnya dari
sudut pandang berbagai ilmu seperti ilmu
fisika, biologi, dan ilmu-ilmu sosial lain.
Karya tentang hubungan manusia -manusia
dengan lingkungan alamnya dimasukkan di
bawah tajuk "Lingkungan hidup". Karya
tentang saling berkaitan antar organisme
dan lingkungannya termasuk dengan organisme






































Listrik  --  Efek fisiologis
Listrik  --  Pengaman





Listrik, Alat pemindah aliran
Kesehatan lingkungan
Tajuk untuk topik tertentu
dengan subdivisi "Aspek
lingkungan", ump. Pabrik baja -
Aspek lingkungan ; Pembangunan
ekonomi - Aspek lingkungan ;






























































Listrik, Alat-alat  --  Pengaman
Listrik, Aliran

















































Listrik, Sekatan dan penyekat











[ Gunakan subdivisi geografis ]
















































































































































Nama dan jenis logamtertentu,







Nama logam campuran tertentu,
ump. Alumunium ; Baja ; Kuningan













Tajuk untuk jenis industri logam
tertentu, ump. Baja, Industri ;
Tembaga ; Industri
Metal  --  Kelelehan
Transmutasi (Kimia)
Aljabar
Matematika  --  Tabel











[ Gunakan subdivisi geografis ]
[ Gunakan subdivisi geografis ]
Untuk karya-karya yang membahas mengenai
logika secara umum, logika deduktif, logika









































Luar biasa  --  Anak
Luar negeri, Hubungan




Luka  --  Infeksi
Psikologi











































































Lukisan  --  Perawatan
Lukisan Indonesia
Lukisan cat air
Lukisan dan Ilustrasi bunga
Lukisan dan dekorasi dinding
Lukisan dan ilustrasi binatang
























































[ Tanpa subdivisi geografis ]

































































































































Mahasiswa  --  Kegiatan politik
Mahasiswa  --  Perilaku seksual





Pegawai  --  Manajemen
Pekerja  --  Pendidikan dan
latihan
Pendidikan teknis















































































Majapahit  --  Sejarah
Majikan, Tanggung jawab
Makam





Tajuk untuk jenis dan nama
mainan tertentu, ump. Layang-




















Tajuk untuk majalah untuk
propinsi, daerah, atau kota
tertentu, ump. Majalah Jakarta
Indonesia  --  Majalah
Majalah Jakarta
Jakarta  --  Majalah
Majalah Indonesia
Indonesia  --  Sejarah  --










Untuk karya tentang majalah dan penerbitan
majalah
Untuk karya tentang majalah dan penerbitan
majalah di Indonesia








































Makanan  --  Analisa
Makanan  --  Mikrobiologi
Makanan  --  Pemalsuan dan pemeriksaan
Makanan  --  Pengawasan kualitas


















Tajuk untuk penggunaan tanaman
atau zat tertentu sebagai
makanan, ump. Gaplek sebagai
makanan ; Jamur sebagai makanan.
Juga nama makanan dan bahan
pangan tertentu dengan subdivisi
" Pemeriksaan" dan "
Persediaan", ump. Daging--
Pemeriksaan ; Daging --




































































Makanan  --  Pengawetan masakan























Anak sekolah  --  Makanan
Ayam  --  Pakan
Diet orang sakit
Masakan untuk orang sakit
Nama makanan beku, ump. Es krim
Makanan  --  Pengawetan
Diet
Makanan kalengan
Islam  --  Makanan dan minuman
Pakan ternak









Makanan  --  Pengawetan
Jenis ikan laut sebagai makanan,





































































Gizi  --  Astronaut
Makanan untuk orang sakit
Makanan kering


























Pusat pertokoan dan perbelanjaan
Nama-nama malaikat, ump.











































Malaysia  --  Politik dan pemerintahan




Maluku  --  Sejarah
Mamalia














Indonesia  --  Politik luar
negeri  --  Malaysia
Manusia  --  Abnormalitas
Emosi
Indonesia   --  Sejarah lokal
Indonesia  --  Sejarah  --
Kerajaan-kerajaan Islam  --
Ternate
Indonesia  --  Sejarah  --










Subdivisi "Manajemen di bawah
jenis-jenis industri, bangunan
dan proses industri, aktivitas
khusus, sumber daya, dsb. dan di
bawah nama badan korporasi,
termasuk lembaga pemerintah,
galeri, museum, taman, dsb. Juga
subdivisi "Administrasi"di bawah
jenis-jenis industri, bangunan
industri, aktivitas khusus, dsb.
dan di bawah nama badan
korporasi, termasuk lembaga
pemerintahan, galeri, museum,
taman, dsb.; juga subdivisi
"Politik dan pemerintahan" di
bawah nama negara, kota, dsb.;




































Manajemen  --  Komunikasi
Manajemen  --  Metode simulasi






































Data  --  Manajemen
















Kerja  --  Pengukuran
Kesehatan industrial
Kesejahtraan pekerja
Pegawai  --  Manajemen
Pemasaran
Penjadwalan (manajemen)
Penjualan  --  Manajemen
Permesinan
Perusahaan  --  Manajemen
Teknologi industri
Analisis pekerjaan
Proyek perindustrian  --
Manajemen
Akuntansi
Anak  --  Pemeliharaan
Manajemen pengetahuan
Manajemen pabrik
Untuk karya tentang penerapan prinsip
manajemen dalam industri, termasuk yang
membahas masalah produksi, pemasaran,
pengawasan keuangan, dsb. Karya yang hanya
membahas masalah teknis proses dalam pabrik



















Manajemen dan Organisasi sekolah
Manajemen dan organisasi sekolah











manajemen dan organisasi sekolah



















Guru  --  Pemilihan dan
pengangkatan
Manajemen kelas
Manajemen mutu dalam pendidikan
Pendidikan kejuruan  --
Administrasi





Sekolah  --  Administrasi
Sekolah menengah atas  --
Administrasi







Manajemen dan organisasi sekolah
Bantuan bencana  --  Perencanaan
Bencana  --  Kesiapan
Bencana  --  Pencegahan
Bencana  --  Perencanaan
Darurat  --  Manajemen















Gudang  --  Manajemen
Manajemen Perindustrian
Kantor  --  Manajemen
Hutan  --  Manajemen
Keuangan  --  Manajemen
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]


































































Pelabuhan  --  Administrasi
Pemasaran
















[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]



















































di bawah nama badan korporasi
dan jenis industri dan
organisasi, misal, Indonesia.
Angkatan laut -- Manajemen
personalia; Industri konstruksi
-- Manajemen personalia; Rumah
sakit -- Manajemen personalia
Administrasi kepegawaian
Korporasi  --  Manajemen
personalia
Manajemen pekerjaan
Manajemen sumber daya manusia
Pegawai  --  Manajemen
Pekerja  --  Manajemen
Pendayagunaan tenaga manusia









Pegawai  --  Perekrutan


















Proyek   --  Manajemen
Proyek perindustrian  --
Manajemen
Manajemen proyek
Proyek teknik  --  Manajemen
Manajemen
Subdivisi "Manajemen risiko" di
bawah jenis-jenis industri,




Bank darah  --  Manajemen risiko
Fasilitas kesehatan  --
Manajemen risiko
Fasilitas kesehatan mental  --
Manajemen risiko
Hotel  --  Manajemen risiko
Manajemen risiko keuangan
Perpustakaan  --  Manajemen








































Rumah sakit  --  Manajemen
risiko
Sekolah  --  Manajemen risiko
Manajemen dan Organisasi sekolah
Administrasi negara
Manajemen personalia
Usaha kecil  --  Manajemen
Usaha tani  --  Manajemen
Subdivisi "Manajemen waktu" di




Waktu  --  Manajemen
Waktu  --  Organisasi
Manajemen








Waktu  --  Manajemen






















































Mangan  --  Toksikologi
Mangga








Manusia  --  Abnormalitas
Manusia  --  Abnormalitas  --  Aspek genetik
Manusia  --  Kebiasaan makan
Manusia  --  Parasit
Manusia  --  Pengaruh alam lingkungan sekitar
Mandur
Pekerja, Pengawas

































Binatang  --  Abnormalitas
Patologi
































Manusia  --  Pengaruh iklim
Manusia  --  Pengaruh lingkungan
Manusia  --  Penyebaran geografis
Manusia  --  Pertumbuhan
Manusia  --  Reproduksi
Manusia  --  Sikap dan gerakan











Manusia, Pengaruh alam pada
Manusia, Pengaruh alam pada















nama negara, kota, dsb. dengan






























































Manusia, Pengaruh alam pada












Marga dan sistem marga
Hubungan antarmanusia
Manusia  --  Abnormalitas
Manusia  --  Pengaruh alam
lingkungan sekitar
Manusia  --  Pengaruh iklim
Manusia  --  Pengaruh lingkungan
Manusia, Pengaruh iklim pada






Manusia, Pengaruh alam pada
Subdivisi "Pertumbuhan" di bawah
kelompok orang dan organ tubuh
tertentu dari manusia, ump. Anak
-- Pertumbuhan; Hati --
Pertumbuhan; Kaki -- Pertumbuhan
Manusia  --  Pertumbuhan
Biologi perkembangan
Pertumbuhan
Bayi  --  Pertumbuhan
Bayi (Prematur)  --  Pertumbuhan





tajuk untuk manuskrip yang
berasal dari negara, kawasan
tertentu atau yang ditulis dalam




































































Masa Daulah Amawiyah  --  Sejarah Islam









































Islam  --  Sejarah  --  Masa
Daulah Amawiyah










































Masakan untuk gizi bayi


















tajuk untuk masakan dari negara,
daerah atau kota tertentu, ump.
Masakan Indonesia, juga nama









Masakan untuk orang piknik













Tajuk untuk jenis makanan diet
tertentu, ump. Makanan bebas
garam; Makanan untuk penderita
diabetis
Perawat dan perawatan




Untuk karya yang membahas tentang proses
perkembangan usia menjelang dewasa. Karya
yang membahas mengenai usia hidup di antara
13-25 tahun dimasukkan di bawah tajuk "Kaum
muda". Karya yang membahas terbatas pada
usia belasan tahun di masukkan di bawah
tajuk "Remaja". Karya yang membahas
mengenai usia di antara 18-25 tahun






































Masalah ras dan gereja
Masalah rasial
Masalah sosial







Piknik  --  Masakan untuk
Perkemahan












Gereja dan masalah rasial
Rasial, Masalah
Sosial, Masalah






Nama daerah, kota, dsb. dengan
subdivisi "Masjid", ump. Jakarta











































Masokisme  --  Aspek psikologi
Massa (Fisika)



































Tajuk untuk kelompok masyarakat
tertentu, ump. Masyarakat desa;
Masyarakat Islam; Masyarakat





























































Mata  --  Abnormalitas
Mata  --  Gangguan gerakan












































pada mata, ump. Juling
Mata  --  Penyakit
Penglihatan  --  Abnormalitas
Neurooftalmologi

































Mata  --  Pengaruh obat
Mata  --  Penyakit
Mata  --  Rumah sakit
Mata  --  Selaput jala
Mata air














Mata, Pengaruh obat pada






Kelopak mata  --  Tumor
Kornea  --  Penyakit













































































Matematika  --  Filsafat
Matematika  --  Formula
Matematika  --  Rumus
Matematika  --  Studi dan pengajaran
Matematika  --  Tabel








































Matematika  --  Rumus
Formula matematika


























































tajuk untuk matematika dalam
































































































































Nama Mazhab, ump. Mazhab Syafi'i









































Media iklan  --  Perencanaan
Media massa
Media massa  --  Penyensuran






























































































































































































































Tajuk untuk cabang olahraga dan
kegiatan fisik lainnya dengan
subdivisi"Latihan", ump. Aerobik










Untuk karya tentang melatih olahraga
tertentu gunakan tajuk,ump. Melatih






















































































Untuk karya tentang metode mengajar
membaca, dan buku tentang seni serta
kemampuan membaca. Buku tentang aspek
kulturil dari membaca dan diskusi umum dari
buku yang akan dibaca dimasukkan dibawah





















































Teknik kimia  --  Peralatan dan
suplai
Absorpsi
Alat pelucut (Teknologi kimia)
Ekstraksi (Kimia)






































Untuk karya tentang senjata api dan
penggunaannya. Karya tentang menembak
binatang perburuan dimasukkan di bawah
tajuk "Berburu"
Gunakan topik tertentu dengan subdivisi































Mengajar  --  Alat bantu dan peraga
Mengajar  --  Alat dan perlengkapan
















dan peraga" di belakang
subdivisi "Subdivisi "Studi dan
pengajaran", ump. Geometri --
Studi dan pengajaran -- Alat
bantu dan peraga
Alat peraga mengajar





Pengajaran  --  Evaluasi









Bisnis  --  Studi dan pengajaran













































































































































































Menulis  --   Abnormalitas









































Otak  --  Penyakit
Disleksia




















































































subjek yang dimulai dengan
mesin, ump. Mesin bahang; Mesin
diesel; Mesin hitung; Mesin
pendingin. Juga jenis mesin
lain, ump. Mesin ampelas; Mesin





































Mesin  --  Desain dan konstruksi









Mesin dan bahan cetak
Mesin diesel









Pesawat terbang  --  Mesin
Piston




































Mobil  --  Mesin






































































Mesin gas dan minyak
















Ayam  --  Tempat  penetasan
Mesin














Untuk karya yang membahas tentang alat
















































Mesopotamia  --  Deskripsi dan geografi
Mesosfer
Messina  --  Gempa bumi
Linotip
















































































Metabolisme lipid  --  Abnormalitas
Metabolisme makanan
Matematika  --  Filsafat
Matematika















Gangguan" di bawah kimia dan
kelompok kimia dan di bawah
organ dan tubuh manusia, misal,
Tembaga -- Metabolisme --







Gangguan metabolik pada anak








Albumin  --  Metabolisme
Metabolisme











Ikan  --  Metabolisme
Lemak  --  Metabolisme






















































Sulfur di dalam makanan
Sulfur di dalam tubuh


























Jenis binatang tertentu dengan
subdivisi"Metamorfosis", ump.











Tajuk untuk cabang dalam
meteorologi, ump. Meteorologi
dinamik















































Meteorologi  --  Observatorium





















Meteorologi  --  Stasiun
Astronautika dalam meteorologi





























Subjek dalam bidang tertentu
dengan subdivisi "Studi dan






































































dibawah tajuk subjek tertentu,
ump. Bahasa Indonesia -- Studi
dan pengajaran -- Metode

































Jamur  --  Genetika
Mikologi
Mikogenetika







































Mikrobiologi  --  Eksperimen




































Sains  --  Eksperimen
Mikroorganisme  --  Klasifikasi













[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Gunakan topik tertentu dengan subdivisi
"Mikrobiologi", ump. Air -- Mikrobiologi;





































Mikroorganisme  --  Annatomi
Mikroorganisme  --  Evolusi
Mikroorganisme  --  Klasifikasi




Mikroorganisme, Pengaruh antibiotika pada





























Mikroorganisme  --  Morfologi
Evolusi mikrobial
Mikrobiologi  --  Klasifikasi
Mikroorganisme  --  Annatomi














Untuk karya tentang fotografi benda yang













































Militer  --  Administrasi umum












































Angkatan bersenjata  --  Arsip
Angkatan bersenjata  --
Administrasi umum






























Militer  --  Kekuatan
Militer  --  Penghargaan
Militer  --  Politik  --  Indonesia
Militer  --  Teknik kendaraan
Militer  --  Teknik komunikasi














Tajuk untuk biografi angkatan
bersenjata di negara tertentu,
ump. Angkatan bersenjata --
Biografi
Biografi militer





Indonesia  --  Politik militer
Teknik militer  --  Kendaraan























































































































































Mineral  --  Indonesia





Nama negara dengan subdivisi



























Tambang dan sumber pertambangan
Mineralogi









































Minuman  --  Aspek kesehatan





Minuman keras  --  Hukum Islam
Minuman keras  --  Pengaruh fisiologis
Minuman keras  --  Perdagangan
Minuman keras  --  Undang-undang dan
peraturan
Minuman keras (Hukum Islam)
Nama mineral, ump. Kwarsa juga


















Tajuk untuk jenis dan nama
minuman tertentu, ump. Air
mineral; Kopi; Minuman keras;
Minuman ringan
Kesehatan
Pengawasan kualitas  --  Minuman
Kualitas, Pengawasan









Minuman keras (Hukum Islam)
Fisiologi
Alkohol  --  Pengaruh fisiologis
Perdagangan
Alkohol  --  Undang-undang dan
peraturan
Islam dan minuman keras
Minuman keras, Larangan
Hukum Islam  --  Minuman keras
Khamar
Minuman keras  --  Hukum Islam[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang mineral di wilayah
geografis tertentu gunakan tajuk "Mineral"
dengan subdivisi geografis wilayah yang





























Minuman keras dalam Islam









Minyak  --  Analisis
Minyak  --  Industri dan perdagangan
Minyak  --  Industri dan perdagangan
Minyak  --  Perdagangan
Minyak atsiri
Minyak bumi
Minuman keras dalam Islam
Minuman keras (Hukum Islam)






























Minyak  --  Perdagangan
Minyak, Industri
Minyak  --  Industri dan
perdagangan
Perdagangan
Nama minyak atsiri, ump. Minyak
kayu putih; Minyak sereh
Bumi, Minyak
Gas, Minyak












































Minyak bumi   --  Geologi
Minyak bumi  --  Harga
Minyak bumi  --  Penyulingan
Minyak bumi  --  Pertambangan
Minyak bumi  --  Produk-produk penyulingan
Minyak bumi buatan
Minyak bumi sebagai bahan bakar
Minyak bumi sintetis
Minyak bumi, Tambang
Minyak bumi, Tambang  --  Undang-undang dan
peraturan
Minyak dan Lemak  --  Asal hewan
Minyak dan Lemak  --  Asal tumbuhan
Minyak dan Lemak hewani








Indonesia  --  Anggaran
pendapatan dan belanja negara
Pengolahan minyak bumi
Minyak bumi, Tambang
Nama produk penyulingan minyak







Minyak bumi  --  Pertambangan
Pertambangan minyak bumi
Tambang minyak bumi
Tambang dan sumber pertambangan
Minyak buni, Tambang
Perundang-undangan
Minyak dan Lemak hewani
Minyak dan lemak nabati
Minyak dan Lemak  --  Asal hewan
Minyak hewan
Tajuk untuk jenis minyak dan
lemak asal tumbuh-tumbuhan, ump.
Minyak kedelai; Minyak kelapa
Minyak dan Lemak  --  Asal
tumbuhan
Kolesterol
Minyak dan Lemak hewani
Isolator listrik
Minyak atsiri
Minyak dan lemak nabati
Kelapa, Minyak




























































Minyak dan lemak nabati








Minyak  --  Industri dan
perdagangan
Pertambangan, Industri







Mata  --  Kesalahan refraktif
Mialgia






Nama gereja, denominasi, dsb.
dengan subdivisi "Misi", ump.













































Mistisisme  --  Ahmadiyah











































Subdivisi untuk agama atau sekte
tertentu, ump. Mistisisme --









Tajuk untuk mitologi yang
berasal dari lingkungan budaya




[Dapat ditambah subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]










































Mobil  --  Alat dan perlengkapan
Mobil  --  Alat pemindahan
Mobil  --  Balapan
Mobil  --  Bengkel
Mobil  --  Desain dan konstruksi
Mobil  --  Kecelakaan
Mobil  --  Mesin
Mobil  --  Model
Mobil  --  Motor





















Islam, Pahala dan dosa
















Mobil  --  Motor
Motor mobil
Permesinan
Mesin gas dan minyak
Mode dan model
Mobil  --  Mesin































Mobil  --  Pengawasan pencemaran
Mobil  --  Perjalanan keliling
Mobil  --  Persneling
Mobil  --  Petunjuk jalan
Mobil  --  Radiator
Mobil  --  Rem
Mobil  --  Reparasi
Mobil  --  Undang-undang dan peraturan










Udara  --  Pencemaran
Perjalanan










Mobil  --  Bengkel







jenis alat mobil, ump. Dongkrak
Alat dan perlengkapan  --  Mobil
Mobil  --  Alat dan perlengkapan
Jenis alat mobil, ump. Dongkrak
Alat dan perlengkapan -- Mobil





















































































Jenis objek tertentu dengan
subdivisi "Model", ump. Mobil --
























Untuk karya-karya yang membahas tentang
cara membuat atau melakukan sesuatu yang






































































Molekul  --  Struktur
Nama jenis binatang moluska,










































































tajuk untuk monopoli dalam
industri dan perdagangan produk

























Nama taman nasional dan monumen











Untuk karya tentang objek yang bernilai
historis dan ilmiah, seperti gua, jembatan

























































Nama negara, daerah, kota, dsb.
dengan subdivisi"Keadaan moral",
ump. Indonesia -- Keadaan moral;
















angka kematian akibat penyakit
tertentu atau angka kematian
kelompok masyarakat tertentu,
ump. Jantung -- Infraksi --
Mortalitas; Anak -- Mortalitas
Angka kematian
Kematian, Angka


















Untuk karya umum tentang keadaan moral





























































Mobil  --  Mesin
Perahu motor
Sepeda motor
Angkatan darat  --  Motorisasi
Slogan
Mukjizat


























Kelompokkan disini karya yang membahas
tentang kegiatan dan aspek-aspek yang






































Muka  --  Fraktur
Muka  --  Otot











Islam  --  Organisasi























Alkitab  --  Bukti
Gaib, Kekuatan
Karamah








Untuk karya yang membahas mengenai budak
yang dimerdekan dengan membayar uang secara
kredit dalam jumlah tertentu
Untuk karya yang membahas tentang
pelestarian keanekaragaman budaya dan ciri
kebudayaan dalam suatu masyarakat. Untuk
karya yang membahas tentang dua budaya yang
berbeda dalam suatu negara atau wilayah
































Mulut  --  Kanker
Mulut  --  Penyakit














































Nama wilayah, negara, kota, dsb.
dengan subdivisi "Gedung
kesenian dan museum", ump.
Indonesia -- Gedung kesenian dan
museum, juga jenis dan nama
museum, ump. Museum Angkatan












































Musik   --  Pertunjukan  --  Komedi, dsb.
Musik  --  Akustik
Musik  --  Aspek psikologi
Musik  --  Bentuk
Musik  --  Festival
Musik  --  Hak cipta
Musik  --  Indonesia
Musik  --  Irama dan ritme
Musik  --  Istilah











Tajuk untuk jenis dan aliran
musik tertentu, ump. Musik
instrumental; Musik kamar;
Musikjazz. Juga gaya musik dari
negara, wilayah, dan daerah































Hak cipta  --  Musik
Musik Indonesia
Ritme
Musik  --  Kamus
Musik  --  Istilah





























Musik  --  Katalogisasi
Musik  --  Komposisi
Musik  --  Kutipan
Musik  --  Memimpin
Musik  --  Notasi
Musik  --  Perekaman
Musik  --  Rekaman
Musik  --  Sejarah dan kritik
Musik  --  Studi dan pengajaran

















Musik  --  Rekaman














































































Musik keagamaan  --  Islam










































Angkatan bersenjata  --
Nyanyian dan musik
Nyanyian dan musik
Perang dunia,  --  1939-1945
Organ (Musik)
Untuk karya yang membahas tentang musik
instrumental dan vokal keagamaan. Musik
keagamaan untuk agama tertentu dimasukkan
di bawah tajuk nama agamanya, ump. Musik
Budhis; Musik Islam, dsb. Karya tentang
hubungan antara agama dan musik dimasukkan
di bawah tajuk "Musik -- Aspek agama".
Karya tentang hubungan antara agama
tertentu dan musik dimasukkan di bawah










































































Tajuk untuk jenis instrumen
musik tertentu, ump. Instrumen
angin (Musik); Instrumen
gesek(Musik); Instrumen papan
tuts (Musik); Instrumen petik
(Musik); Instrumen tubuh
(Musik), juga jenis instrumen
musik dari negara, daerah,
































































Mutisme  --  Pasien






Musik  --  Akustik















































































Nabi Muhammad SAW  --  Hijrah























Isra' mi'raj Muhammad saw, Nabi
Nabi Muhammad SAW  --  Hijrah




Al-Qur'an  --  Mukjizat
Islam  --  Sejarah
Nabi Muhammad SAW
Nabi Muhammad SAW
Nama nabi dan rasul, ump. Nabi






Alkitab  --  Biografi








































































































































































Nama bahan narkotika, ump. Candu






































































Nasofariks  --  Radang
Nasofaringitis
Nasofarinks
Nasofarinks  --  Bakteriologi
Karakteristik bangsa
Utang dan piutang negara
Aset negara
Industri dan negara
Kereta api dan negara
Nama bangsa, ras, kelompok
etnis, dengan subdivisi





















Radio  --  Naskah
Televisi  --  Naskah
Televisi  --  Kepengarangan
Nasoskopi
Nasofaringitis








Untuk karya tentang pengaruh nasionalisme































Natal  --  Drama
Natal  --  FIksi
Natal  --  Fiksi remaja




































































































































Ginjal  --  Penyakit
Ginjal, Ilmu
Kedokteran anak
Ginjal  --  Penyakit
Ginjal  --  Pembedahan










Untuk karya tentang teori kenegaraan


















































































Untuk karya tentang negara Islam pada
umumnya serta teori tentang negara dan
ketatanegaraan berdasarkan kaidah dalam
agama Islam. Karya tentang hubungan antara
Islam dengan penetapan dan penerapan
kebijakan pemerintah dimasukkan di bawah







































Negro  --  Hak sipil
Negro  --  Keadaan ekonomi
Negro  --  Keadaan sosial
Negro  --  Kesenian
Negro  --  Nasionalisme
Negro  --  Nyanyian
Negro  --  Pekerjaan
Negro  --  Pendidikan




Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara
Penghasilan negara
Utang dan piutang negara
Hubungan internasional
Politik ekonomi internasional
Nama negara di Asia Tenggara,












Perbudakan di Amerika Serikat


































































































Otak  --  Anemia





























Neuro  --  Bahasa
Neuro  --  Oftalmologi







































Susunan saraf  --  Evolusi







Susunan saraf  --  Pengaruh obat















Untuk karya yang membahas mengenai












































Kimia kedokteran dan farmakeutis
Neuro  --  Bahasa
Bahasa




















Susunan saraf  --  Penyakit
Neurologi forensik












Susunan saraf  --  Penyakit
Epilepsi pada anak












Neuro  --  Oftalmologi
Neurologi
Oftalmologi
Mata  --  Gangguan gerakan
Neurooftalmologi pediatri







Untuk karya-karya yang membahas tentang








































Neurosis pada usia lanjut
Neurologi pediatri
Neurooftalmologi































































































































Orang dayak  --  Kehidupan




















































Nikel  --  Toksikologi
Nikotin






















Tajuk untuk pengaruh nikotin
pada makhluk hidup atau organ
tubuh makhluk hidup tertentu,


























































North Atlantic Treaty Organization
Nosologi
Notaris


















Nuklir, Tenaga  --  Pengawasan internasional






Penyakit  --  Klasifikasi
Akta notaris





















Tenaga nuklir  --  Pengawasan
internasional



































Nyamuk  --  Pengawasan



















subdivisi "Nutrisi" ump. Anak --
Nutrisi
Fisiologi
Kesehatan  --  Pemeliharaan
Terapi













tajuk untuk jenis nyanyian
tertentu, ump. Nyanyian anak ;



















Tajuk untuk nyanyian dari
wilayah, negara, daerah atau
kelompok etnis tertentu, ump.







































































Tajuk untuk nyanyian rakyat dari
suku, ras, atau kelompok etnis
tertentu, ump. Nyanyian Negro ;



































Untuk karya tentang dan yang berisi
kumpulan nyanyian yang berkembang di

































Obat  --  Dosis
Obat  --  Kimia
Obat  --  Pengaruh fisiologis
Obat  --  Pengawasan kualitas
Obat Neurotropis
Obat berbahaya
Obat berbahaya dalam Islam
Obat bius
Obat bius  --  Aspek kesehatan







Tajuk untuk jenis obat tertentu,
ump.Ekspektoran; Insulin; Obat
penenang; Obat bius. Juga
pengaruh obat terhadap mahluk
hidup atau organ mahluk hidup
tertentu, ump. Janin, Pengaruh
obat pada; Jantung, Pengaruh
obat pada; Mata, Pengaruh obat
pada
























Obat daftar G dalam Islam
Candu dalam Islam





















































































































































nama tanaman dengan subdivisi
"Penggunaan dalam terapi"' ump.





























Subdivisi "Obituari" di bawah








[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]




















































Utang dan piutang negara
Matahari
Bosca
Nama observatorium, ump. Bosca











Konjungtiva  --  Penyakit
Mata, Pengaruh obat pada
Kedokteran mata
Kedokteran















[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang gerakan mempersatukan

































Olahraga  --  Alat dan perlengkapan
Olahraga  --  Aspek kesehatan
Olahraga  --  Ensiklopedi
Olahraga  --  Indonesia
Olahraga  --  Kecelakaan
Olahraga  --  Pengaturan makanan
Olahraga  --  Perlengkapan
Olahraga  --  Statistik








Tanaman  --  Pencangkokan





































































































nama olahraga beregu, ump. Bola
basket



















































































Pendidikan jasmani untuk anak
Pendidikan jasmani untuk wanita
Nama alat dan perlengkapan
olahraga, ump. Raket tenis
Alat olahraga
Olahraga  --  Alat dan
perlengkapan





























Musik  --  Bentuk





[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Karya yang membahas mengenai sejarah












































Opium  --  Peracunan




Optik  --  Alat dan perlengkapan
Optik, Alat-alat


























Musik  --  Bentuk






Opium  --  Toksikologi
Opium  --  Peracunan
Bahasa



















































Orang Arab di Indonesia
Orang Asmat

























Foto elektrik  --  Alat dan
perlengkapan
Foto elektronik  --  Alat dan
perlengkapan
Elektronik  --  Alat dan
perlengkapan







Masyarakat terasing  --
Australia
Orang Aborijin
Australia  --  Masalah rasial
Masyarakat terasing
Imigrasi dan emigrasi
Indonesia  --  Imigrasi dan
emigrasi




Indonesia  --  Penduduk
Baduy  --  Kehidupan sosial dan
adat istiadat
Kehidupan sosial dan adat































Orang Baduy  --  Psikologi
Orang Baduy  --  Tata krama dan kebiasaan
Orang Batak
Orang Batak  --  Tata krama dan kebiasaan
Orang Belanda di Indonesia
Orang Cina  --  Perilaku seksual
Orang Cina di Indonesia
Orang Dayak  --  Kehidupan sosial dan adat
istiadat
Orang Indian
Orang Indonesia keturunan Arab  --  Identitas
etnik
Orang Indonesia keturunan Cina  --  Identitas
etnik
Orang Jawa
Orang Jawa  --  Folklor
Orang Jawa  --  Tata krama dan kebiasaan
Orang Jawa  --  Tingkat kecerdasan





Baduy  --  Tata krama dan
kebiasaan
Tata krama dan kebiasaan  --
Orang Baduy
Antropologi sosial
Indonesia  --  Kehidupan sosial
dan adat istiadat
Tata krama dan kebiasaan
Indonesia  --  Penduduk
Batak  --  Tata krama dan
kebiasaan
Tata krama dan kebiasaan  --
Orang Batak
Antropologi sosial
Indonesia  --  Kehidupan sosial
dan adat istiadat
Tatakrama dan kebiasaan
Indonesia  --  Imigrasi dan
emigrasi
Indonesia  --  Penduduk asing
Seks
Seks dalam agam, cerita rakyat,
dsb.
Indonesia  --  Penduduk asing
Kehidupan sosial
Adat dan upacara ngotomin
Ngotomin (Upacara)
Amerika  --  Penduduk
Kesukuan
Kesukuan
Indonesia  --  Penduduk
Cerita rakyat Jawa
Indonesia  --  Kehidupan sosial
dan adat istiadat







Gunakan bentuk ini untuk bangsa dan negara
lain, ump. Orang Arab di Indonesia ; Orang
Belanda di Indonesia




















































































Orang tua dan anak
Perkumpulan orangtua murid
Pidato
















































































nama organ tubuh buatan, ump.






























































Tajuk untuk kelompok masyarakat
tertentu dengan subdivisi
"Organisasi ; Pariwisata --
Organisasi. Juga nama organisasi
tertentu, ump. Ikatan Dharma












Nama organisasi pemuda, ump.
Komite Nasional Pemuda Indonesia
Pemuda  --  Organisasi









ump. ASEAN ; Internasional Labor




























Untuk karya umum yang membahas aspek












































































































































Otak  --  Abnormalitas
Otak  --  Kelumpuhan
Otak  --  Pembedahan
Padi






















Tulang  --  Nekrosis

















































Otak  --  Pembuluh darah
Otak  --  Pembuluh darah  --  Penyakit
Otak  --  Pembuluh darah  --  Radiografi
Otak  --  Pemeriksaan sinar x
Otak  --  Pencitraan ultrasonik
Otak  --  Penyakit
Otak  --  Penyakit  --  Diagnosis
Otak  --  Radang
















Otak  --  Radiografi
Ensefalografi ultrasonik
Tajuk untuk abnormalitas dalam
berbagai aktivitas tubuh sebagai
akibat serangan penyakit pada
otak, ump. Bicara --
























Telinga  --  Radang
Radang
Penyakit THT
Penyakit telinga, hidung dan
tenggorokan
Kedokteran
Hidung  --  Penyakit
Telinga  --  Penyakit















































Otot  --  Penyakit
Otot  --  Radang
Otot  --  Transplantasi
Tajuk untuk otomasi dalam bidang










Sistem penyimpanan dan temu
kembali informasi
Manajemen  --  Otomasi
Otomasi
Sistem informasi manajemen
















Nama bagian tubuh dengan
subdivisi "Otot", ump. Muka --










Digunakan untuk karya tentang robot yang
bukan berbentuk manusia. Karya tentang



















































Pabean  --  Administrasi Umum
Pabrik
Muka  --  Otot

























Peradilan tata usaha negara
Administrasi umum
Penyelundupan
Jenis pabrik tertentu, ump.
Pabrik gelas; Pabrik katun;

































Pabrik  --  Akuntansi
Pabrik  --  Kesehatan dan kebersihan
Pabrik  --  Manajemen
Pabrik  --  Manajemen
Pabrik  --  Pemeliharaan dan perbaikan
Pabrik  --  Sanitasi























Pabrik  --  Pemeliharaan dan
perbaikan
Wakil pekerja dalam manajemen
Waktu kerja, Penelitian
Pegawai  --  Manajemen
Proyek perindustrian  --
Manajemen
Manajemen pabrik





































































Padi  --  Hama dan penyakit
Padi  --  Pengolahan
Padi  --  Penyakit dan pes
Padi  --  Usia





Alat pacu buatan (Jantung)
Alat pacu jantung
Jantung  --  Alat pacu











































[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]















































Paha  --  Otot










































Untuk karya umum tentang berbagai



























Pajak bumi dan bangunan
Pajak daerah
Pajak dan perpajakan
Pajak dan perpajakan  --  Indonesia
Pajak dan perpajakan, Keringanan














Tajuk untuk jenis pajak
tertentu, ump. Pajak bumi dan
bangunan ; Pajak kekayaan ;
Pajak penjualan. Subdivisi
"Pajak dan perpajakan" di bawah
tajuk untuk karya-karya mengenai
retribusi pajak dari penghasilan
aktivitas produksi atau
penaksiran suatu barang atau
jasa, ump. Konstruksi, Industri
-- Pajak dan perpajakan ;






Kendaraan bermotor  --  Pajak
dan perpajakan




























































































Pajak dan perpajakan, Keringanan
Sumbangan wajib istimewa























Pajak dan perpajakan, Keringanan
Pajak insentif








Pajak dan perpajakan, Keringanan
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya-karya yang membahas mengenai
perkiraan kekayaan untuk menentukan jumlah
pembayaran pajak. Untuk penaksiran kekayaan
untuk pembayaran pajak di tempat tertentu
dimasukkan di bawah tajuk "Pajak dan
perpajakan" dengan subdivisi geografis,

































Pakaian  --  Desain dan pola
















Jenis pakaian tertentu, ump.
Pakaian anak ; Pakaian dinas ;
Pakaian olahraga ; Pakaian pria
; Pakaian seragam militer, juga
pakaian negara, daerah, etnis
tertentu, ump. Pakaian Jepang
Tatakrama dan kebiasaan











Barang  --  Perawatan











Angkatan bersenjata  --  Seragam
Angkatan darat  --  Seragam
Angkatan laut  --  Seragam
Angkatan udara  --  Seragam
Militer, Pakaian seragam
Seragam militer
Tentara  --  Seragam
Pakaian
Cadar



























































subdivisi "Pakan", ump. Babi --
Pakan ; Ikan  -- Pakan ; Itik  -
- Pakan ; Sapi perah -- Pakan
Kalsium dalam pakan ternak
Makanan hewan
Makanan ternak
Asam amino dalam gizi ternak
Hijauan sebagai pakan ternak
Jerami sebagai pakan ternak
Kedelai sebagai pakan ternak
Limbah  pakan ternak


























Tajuk untuk paleografi bangsa
atau kelompok masyarakat



















































Panas  --  Analisis
Panas  --  Konveksi
Panas  --  Pengaruh fisiologis











Semua tajuk untuk topik tertentu
dengan subdivisi "Pameran", ump.
Buku -- Pameran ; Kesenian --
Pameran ; Poster -- Pameran
Pekan raya





Amerika  --  Politik dan
pemerintahan


































































Pancangkokan organ, Jaringan, dsb.
Pancasila
Pancasila  --  Bibliografi
Pancasila, Demokrasi




























Indonesia  --  Politik dan


















































Panen jagung  --  Hama



































subdivisi "Pangkalan data" ump.
Hak cipta - Pangkalan data dan
nama-nama Pangkalan data ump.

















Angkatan bersenjata  --
Kenaikan pangkat
Analisis jabatan







































Pankreas  --  Pembedahan






















Pankreas  --  Pembedahan





















Usia lanjut  --  Perumahan









Kulit  --  Penyakit
Kesusastraan Jawa
Tanda dan papan tanda















































Alkitab  --  Parabel
Yesus Kristus  --  Parabel
Alegori
Alkitab  --  Parabel






Saraf  --  Penyakit
Paralisis histeris
Paraplegia











Kedokteran  --  Praktik
Perawat dan perawatan























































Parasit  --  Manusia







Parawisata  --  Organisasi
Paresis
Parfum







Subdivisi "Parasit" di bawah
nama binatang, ump. Ikan --
Parasit


















Manusia  --  Parasit

















Industri pariwisata  --  Bali
Industri pariwisata  --
Indonesia
Industri pariwisata






































Partai politik  --  Keuangan




Paru-paru  --  Bakteriologi
Paru-paru  --  Kanker
Paru-paru  --  Pembedahan
Paru-paru  --  Penyakit







Kelenjar parotis  --  Radang
Jumlah parsial (Deret)
Partai Politik Islam
Nama partai politik Islam, ump.
Partai Muslimin Indonesia ;
Partai Persatuan Pembangunan ;
Partai Serikat Islam Indonesia
dsb.
Islam  --  Partai politik
Islam, Partai politik
Partai Islam
Islam  --  Organisasi
Nama partai politik, Golongan
karya ; Partai Amanat Nasional ;
Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan ; Partai Komunis
Indonesia ; Partai Muslimin





















































Paru-paru  --  Transplantasi


































Jenis-jenis pasar, ump. Pasar
loak ; Bursa ; Pasar induk, dsb.
dan nama-nama pasar, ump. Pasar
























Untuk karya-karya yang membahas tentang
tempat dan proses kegiatan jual-beli barang
secara langsung
Untuk karya-karya yang membahas tentang
pasar tidak resmi yang  kadang-kadang
timbul akibat adanya penetapan harga produk








































































































































Angkatan Laut  --  Korps Marinir
Indonesia  --  Angkatan Darat  -









Nama kesatuan negara dan nama
kesatuan tentara dengan
subdivisi "Pasukan payung", ump.


































































































subdivisi "Patologi sel" di
bawah nama penyakit dan organ
tubuh manusia, ump. Kanker --


























































Payudara  --  Kanker
Payudara  --  Pembedahan
Payudara  --  Penyakit
Payudara  --  Tuberkulosis





























































































Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
Pedoman staf (Perpustakaan)
Pegawai  --   Pendidikan dan pelatihan
Pegawai  --  Konseling




























Perpustakaan  --  Pedoman staf





Pendidikan dan latihan pegawai
Guru  --  Pendidikan dan
pelatihan
Pegawai  --  Manajemen
Pendidikan
































Pegawai  --  Pembinaan
Pegawai  --  Pendidikan dan pelatihan
Pegawai  --  Penerimaan
Pegawai  --  Pengangkatan
Pegawai  --  Penilaian
Pegawai Negeri   --  Pensiun
Pegawai Negeri  --   Pengangkatandan
pemberhentian
Pegawai honor daerah
Pegawai honorer dalam pemerintahan
Pegawai medis  --  Rumah sakit
Pegawai negeri
Pegawai negeri
Pegawai negeri  --  Gaji, tunjangan, dsb
Pegawai negeri  --  Kenaikan pangkat
Pegawai negeri  --  Pembinaan
Pegawai negeri  --  Pendidikan dan pelatihan
Manajemen personalia
Pembinaan pegawai
Pegawai  --  Manajemen
Disiplin pekerja
nama profesi dengan subdivisi
"Pendidikan dan pelatihan" ump.
Guru --  Pegawai -- Pendidikan
dan pelatihan
Pegawai  --  Manajemen
Pegawai negeri, Pembinaan
Pendidikan
Guru  --  Pendidikan dan
pelatihan
Pegawai, Pemilihan
Pegawai Negeri  --
Pengangkatandan pemberhentian
Penilaian pegawai
Pegawai  --  Manajemen
Pegawai  --  Manajemen
Pensiun










Rumah sakit  --  Pegawai medis
Administrasi pegawai
Analisis jabatan




Peraturan gaji pegawai negeri
Kenaikan pangkat pegawai negeri
Pangkat, Kenaikan  --  Pegawai
negeri
Pegawai  --  Manajemen
Pembinaan pegawai negeri
Pegawai  --  Manajemen
Pegawai negeri  --  Pendidikan
dan pelatihan
Disiplin pekerja
Nama profesi dengan subdivisi "
Pendidikan dan pelatihan", ump.
Guru --  Pendidikan dan
pelatihan
Pegawai  --  Manajemen
Pegawai negeri  --  Pembinaan
Pendidikan
Pendidikan
Guru  --  Pendidikan dan
pelatihan


































Pegawai negeri  --  Perkawinan  --  Undang-
undang dan peraturan pernikahan












Pejabat dan pegawai  --  Indonesia










Pejabat dan karyawan pemerintah
daerah
Penyandang cacat dalam pegawai
negeri sipil












Perpustakaan  --  Pedoman staf
Motivasi pegawai
Pegawai  --  Manajemen
Pegawai  --   Pendidikan dan
pelatihan
Disiplin pekerja
Pegawai  --  Manajemen
Pegawai  --  Penerimaan




Pegawai  --  Manajemen
Pegawai negeri  --  Pengangkatan
dan pemberhentian
Pegawai  --   Pendidikan dan
pelatihan
Indonesia  --  Pejabat dan
pegawai
Indonesia  --  Pejabat dan
pegawai
Indonesia  --  Pejabat dan
pegawai  --  Direktori
Pejabat publik
subdivisi "Pejabat dan karyawan"







[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]




































Pekerja  --  Manajemen
Pekerja  --  Pendidikan dan pelatihan






















































































Pekerjaan  --  Evaluasi
Pekerjaan  --  Masalah gender
Pekerjaan  --  Pengunaan dalam terapi






Pekerjaan umum  --  Indonesia
























Nama daerah, kota, dsb. dengan
subdivisi "Pekerjaan sosial",
ump. Jakarta -- Pekerjaan
















Nama negara, kota, dsb. dengan
subdivisi "Pekerjaan umum", ump.
Indonesia -- Pekerjaan umum ;
Jakarta -- Pekerjaan umum ; Jawa





Kota  --  Pekerjaan umum
Pembangunan jalan
Tata kota dan daerah
Teknik perkotaan
Indonesia  --  Pekerjaan umum






































































































Seks  --  Aspek kesehatan
Wanita, Perdagangan
Pelacuran



























Pelajar  --  Disiplin













Pelanggaran terhadap keamanan umum
Pelanggaran terhadap ketertiban umum
Pelanggaran terhadap ketertiban umum
Pelanggaran terhadap pribadi
Disiplin sekolah















Penjualan  --  Pelayanan
Penjualan  --  Manajemen
Konsumen
Hak cipta  --  Pelanggaran
Hukum internasional
Kedaulatan, Pelanggaran


































































Pelayanan kesehatan  --  Administrasi umum
Pelayanan kesehatan  --  Aspek sosial
Pelayanan kesehatan  --  Undang - Undang dan
peraturan
Pelayanan kesehatan ibu
Pelayanan kesehatan ibu  --  Undang-undang
dan peraturan











Subdivisi "Pelatihan" di bawah
nama binatang dan kelompok
binatang, misal, Lumba-lumba --
Pelatihan
Binatang  --  Latihan
























Ibu dan anak  --  Pelayanan
kesehatan
Ibu dan anak  --  Pelayanan
kesehatan  --  Undang-undang dan
peraturan
Kebidanan, Pelayanan
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
































Pelayanan kesehatan untuk veteran
Pelayanan koleksi data
Pelayanan medis













Pelayaran  --  Undang-undang dan peraturan
Angkatan Bersenjata  --
Pelayanan kesehatan











Sekolah  --  Pelayanan kesehatan
Veteran  --  Pelayanan kesehatan
Informasi, Pelayanan
Rumah sakit, Pelayanan





Perpustakaan  --  Pelayanan
referens















[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]


















































































Hutan  --  Manajemen
Hutan  --  Pelestarian
Alam, Perlindungan
Lingkungan hidup  --
Pelestarian






















































Lingkungan hidup  --
Pelestarian
Sumber alam  --  Pelestarian



















juga nama pribadi pelukis, ump.
Basuki Abdullah
Seniman























































































Tajuk untuk topik tertentu
dengan subdivisi "Pemalsuan",
ump. Dokumen -- Pemalsuan ;
Kesenian  -- Pemalsuan ; Uang  -
- Pemalsuan ;. Juga tajuk untuk
topik tertentu dengan subdivisi
"Pemalsuan dan pemeriksaan',
ump. Makanan  -- Pemalsuan dan
pemeriksaan
Kejahatan terhadap harta benda
Penipuan
Dokumen  --  Pemalsuan
Makanan  --  Pemalsuan dan
pemeriksaan
Dokumen  --  Pemalsuan


















































































Tajuk untuk barang dagangan dan
jasa tertentu dengan subdivisi





Pemasaran  --  Manajemen
Pemasaran, Sistem













Penjualan  --  Manajemen
Pemasaran
Asuransi   --  Pemasaran
Komoditas ekspor  --  Pemasaran
Telemarketing
Untuk karya tentang prinsip dan metode






























































Pembangunan kota dan daerah





Kejahatan dalam pesawat terbang
Pertanian



















































Pembangunan ekonomi  --  Aspek lingkungan
Pembangunan jalan
Pembangunan kota
Pembangunan kota dan daerah
Pembangunan lima tahun  --  Indonesia































Pembagian daerah dalam kota
Indonesia  --  Pembangunan lima
tahun


























Untuk karya tentang pembaharuan soal





























































Anak  --  Pembedahan






































































Pemberontakan Darul Islam  --  1945-1962
Pemberontakan PKI  --  Madiun
Pemberontakan rakyat semesta


















Isyarat dan pemberian isyarat
Ramalan cuaca
Nama peristiwa pemberontakan,
ump. Pemberontakan Darul Islam,











Gas  --  Pembersihan


























































Pembibitan  --  Buku pedoman
Pembibitan hutan
Pembina dalam administrasi negara

































Pegawai  --  Pembinaan
















































Pembuangan limbah di laut











Pembuluh darah  --  Penyakit
Pembuluh darah  --  Penyakit
Pembuluh darah  --  Radiografi






























Darah  --  Pembuluh






darah, ump. Arteriosklerosis ;
























































Pemeliharaan kulit, kuku, dsb.









Hukum Islam  --  Pembunuhan
Hukum Islam  --  Pembunuhan  --
Diyat
Pembunuhan  --  Hukum Islam
Hukum pidana Islam












Ayam  --  Pemeliharaan
Peternakan
Bahan pustaka  --  Pelestarian
Anak  --  Kesehatan dan
kebersihan
Gigi  --  Perawatan
Kuku  --  Perawatan
Kulit (Manusia)  --  Perawatan
Muka  --  Perawatan
Mulut  --  Perawatan
Peternakan
Hutan dan kehutanan
Ikan  --  Pemeliharaan
Kuku  --  Perawatan
Kulit (Manusia)  --  Perawatan
Serangga  --  Pemeliharaan



















































Tanah  --  Penggunaan dan
pemeliharaan
Udang  --  Pemeliharaan
Teater  --  Pementasan
Kejahatan







Daging  --  Pemeriksaan
Sidang pengadilan
Analisis harga




Darah  --  Analisis
Ginekologi pemeriksaan
Pemeriksaan dan analisis harga
Kesehatan, Pemeriksaan
Keuangan, Pemeriksaan




































































Indonesia  --  Kabinet





















Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara
Anggaran Pendapatan dan Belanja





Indonesia  --  Politik dan
pemerintahan
Demokrasi Islam





















































kotamadya, dsb. dengan subdivisi
"Politik dan pemerintahan", ump.
Jakarta -- Politik dan





































Nama kota dengan subdivisi
"Politik dan Pemerintahan", ump.
Bandung -- Politik dan
Pemerintaha ; Jakarta --Politik














Sumedang  --  Politik dan
pemerintahan
Kotapraja


























































































Buku  --  Pemilihan
Buku dan bacaan
Pegawai, Pemilihan
Presiden  --  Pemilihan































































































































Pemuda  --  Indonesia
Pemuda  --  Kehidupan kerohanian
Pemuda  --  Organisasi
Pemuda  --  Perkumpulan





































Pemuda  --  Indonesia
PII
Islam  --  Organisasi
Islam  --  Organisasi kepemudaan












































































Hewan  --  Perkembangbiakan
Genetika hewan
Pemuliabiakan hewan









Binatang  --  Pemuliabiakan






Tajuk untuk pemulabiakan jenis
atau varietas tanaman tertentu,
ump. Pemuliabiakan tebu





Daur ulang (Limbah, dsb.)
Daur ulang (Limbah, dsb.)
Tanaman  --  Pemupukan
Pembersih gas (Teknologi kimia)



























































Kejahatan terhadap harta benda
Pencurian
Angin, Penahan




































Untuk karya-karya yang membahas mengenai
penilaian kekayaan. Karya yang membahas
mengenai penaksiran jenis-jenis kekayaan
tertentu dimasukkan di bawah tajuk jenis
kekayaannya, ump. Properti. Karya yang
membahas mengenai penaksiran kekayaan untuk

















































































































































terhadap bagian tertentu dari
lingkungan, ump. Air --
Pencemaran ; Udara -- Pencemaran





















Udara  --  Pencemaran
Pertambangan, Pencemaran
Kebisingan




Tanah  --  Pencemaran































Pencernaan  --  Penyakit
Pencernaan, Kelainan
Pencitraan 3-D dalam kedokteran





Pencitraan gelombang mikro dalam kedokteran



















Pencitraan tiga dimensi dalam
kedokteran






























Pencitraan gelombang mikro dalam
kedokteran
Pencitraan diagnostik





















































Sirkulasi serebral  --
Pencitraan
Pencitraan 3-D dalam kedokteran



























Hukum Islam  --  Pencurian





























































Pendengaran  --  Abnormalitas
Pendengaran  --  Testing









Darah  --  Penyakit
Darah  --  Aglutinasi
Darah  --  Gangguan pembekuan



































































Pendeta dalam Angkatan Darat
Pendewasaan








Nama gereja dengan subdivisi
Pendeta, ump. Gereja Katolik --
Pendeta. Juga kesatuan dalam
kemiliteran dengan subdivisi
"Pendeta", ump. Indonesia --






Indonesia  --  Angkatan Darat  -
-  Pendeta
Jenis binatang, tanaman, organ

















Nama golongan orang atau
kelompok sosial dengan subdivisi
'Pendidikan", ump. Negro --
Pendidikan ; Konsumen --
Pendidikan ; Tunarungu --
Pendidikan.  Juga jenis
pendidikan tertentu, ump.
Pendidikan agama ; Pendidikan
audiovisual ; Pendidikan dasar ;
Pendidikan militer. Juga nama
bidang ilmu dan keterampilan
dengan subdivisi " Studi dan
pengajaran", ump. Akuntansi --
Studi dan pengajaran ;
Matematika -- Studi dan
pengajran. Juga nama bidang ilmu
dan ketrampilan dengan subdivisi
"Pendidikan dan pelatihan"",
ump. Guru -- Pendidikan dan
pelatihan ; Pegawai --
Pendidikan dan pelatihan ;
Pegawai negeri -- Pendidikan dan





















































Pendidikan  --  Asosiasi
Pendidikan  --  Aspek sosial
Pendidikan  --  Bantuan negara
Pendidikan  --  Evaluasi
Pendidikan  --  Keuangan
Pendidikan  --  Kurikulum
Pendidikan  --  Metode eksperimental
Pendidikan  --  Penelitian  --  Laboratorium
Pendidikan  --  Segregasi
Pendidikan  --  Studi dan pengajaran
Pendidikan  --  Teknik evaluasi
Pendidikan  --  Ujian dan penilaian
Pendidikan  --  Undang-undang dan peraturan
Pendidikan Islam
Pendidikan Islam  --  Administrasi






Pendidikan  --  Teknik evaluasi
Belajar  --  Evaluasi






Tajuk untuk jenis pendidikan
atau sekolah tertentu dengan
subdivisi "Kurikulum", ump.
Pendidikan dasar -- Kurikulum ;
Pendidikan perpustakaan --

















Tajuk untuk jenis dan nama
lembaga pendidikan Islam














Untuk karya tentang studi dan pengajaran
dari pendidikan sebagai ilmu. Karya tentang
metode melatih guru dimasukkan di bawah
"Guru -- Pendidikan dan pelatihan" 
Untuk karya tentang pendidikan berbasiskan












































Agama Kristen  --  Pendidikan
Pendidikan agama



















Agama di sekolah negeri









Anak  --  Bimbingan dan
penyuluhan
Pendidikan dasar


























[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Untuk karya yang membahas tentang usaha
mengatasi prasangka terhadap suatu ras,




































Pendidikan dan latihan jasmani
Pendidikan dan latihan pegawai
Pendidikan dan negara































Pegawai  --  Manajemen
Radio dalam pendidikan
Televisi dalam pendidikan
Anak  --  Pendidikan
Sekolah dasar
Pendidikan







Pendidikan  --  Kurikulum


















































Pendidikan jasmani untuk anak
Pendidikan jasmani untuk wanita
Pendidikan kejuruan
Pendidikan kesehatan
Pendidikan kesehatan di sekolah











subdivisi "Latihan", ump. Senam
-- Latihan ; Sepak bola --
Latihan ; dan jenis-jenis
latihan untuk kelompok tertentu,
ump. Pendidikan jasmani untuk

























Pelajar  --  Kesehatan dan
kebersihan
Kesejahteraan keluarga  --
Pendidikan
PKK
Kesejahteraan sosial  --
Pendidikan
Pendidikan luar biasa
Cacat jiwa  --  Pendidikan
Cacat, Penyandang  --
Pendidikan
Tunanetra  --  Pendidikan
Tunarungu  --  Pendidikan













Untuk karya tentang pendidikan untuk
pengertian internasional, kewarganegaraan
dunia, dsb.
Untuk karya tentang pendidikan yang
menggunakan kurikulum khusus untuk siswa





































Pendidikan militer  --  Indonesia
















Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah
Pendidikan Islam
Nama negara dengan subdivisi
"Akademi militer", ump.
Indonesia -- Akademi militer.
Juga nama-nama pendidikan





























Olahraga  --  Studi dan
pengajaran








































Pendidikan seks untuk pria
Pendidikan seks untuk remaja










Pustakawan  --  Penataran
Sekolah perpustakaan
Kurikulum, Perpustakaan
Pendidikan  --  Kurikulum
Pertanian, Pendidikan
Pendidikan teknis
Pertanian  --  Studi dan
pengajaran
Nama profesi dengan subdivisi
"Studi dan pengajaran", ump.





















Seks  --  Aspek kesehatan
Pria  --  Kesehatan dan
kebersihan
Remaja  --  Kebersihan dan
kesehatan
Pendidikan wanita














































































Nama pendidikan tinggi Islam,





Institut Agama Islam Negeri
Tunarungu  --  Pendidikan
Pendidikan
Wanita  --  Pendidikan



















































Penduduk  --  Indonesia
Penduduk  --  Statistik
Penduduk Jawa Barat
Penduduk asing











Nama negara, kota, dsb. dengan
subdivisi "Penduduk"', ump. Asia
-- Penduduk ; Indonesia --
Penduduk ; Jakarta -- Penduduk ;
Jawa Barat -- Penduduk. Juga
nama negara, kota, dsb. dengan
subdivisi "Penduduk asing", ump.
Jakarta -- Penduduk asing ; Jawa
Barat -- Penduduk asing
Demografi
Sosiologi









Indonesia  --  Penduduk
Statistik penduduk
Jawa Barat  --  Penduduk
Warganegara asing















































































Tajuk untuk metode dan teori
penelitian dan survei di bidang
tertentu, ump. Geologi, Survei ;
Industri, Penelitian ; Hutan dan
kehutanan, Survei ; Kedokteran,
Penelitian ; Perpustakaan,
Survei. Untuk karya yang memuat
hasil penelitian, gunakan nama
benua, negara, kota, dsb. atau
subjek yang diteliti dengan
subdivisi "Penelitian",
"Eksperimen", atau "Studi
kasus", ump. Asia -- Penelitian
; Biokimia, Klinik -- Studi
kasus ; Farmasi -- Penelitian ;
Fisika -- Penelitian ; Gizi --
Penelitian ; Pertanian --
Penelitian ; Sains -- Eksperimen












Antariksa  --  Eksplorasi








Tenaga nuklir  --  Penelitian




Untuk karya tentang berbagai aspek
penelitian dan juga karya komprehensif










































Penelitian perpustakaan  --
Metodologi
Temu kembali informasi
Bibliografi  --  Metodologi
Penelitian perpustakaan
Kejiwaan, Penelitian
Psikologi  --  Penelitian
Psikologi  --  Penelitian








Nama benua, negara, dsb. dengan
subdivisi "Penemuan dan
eksplorasi", ump. Asia --
Penemuan dan eksplorasi ;












Nama kota dengan subdivisi
"Penerangan (Lampu)", ump.
Jakarta -- Penerangan (Lampu).
Juga nama bangunan, tempat, dsb.
dengan subdivisi "Penerangan",






Nama-nama kota, daerah, dsb.
dengan subdivisi "Penerangan











































Penerbangan  --  Biografi
Penerbangan  --  Kecelakaan
Penerbangan  --  Penelitian
Penerbangan  --  Sistem komunikasi
Penerbangan  --  Tindakan pengamanan
Penerbangan  --  Undang-undang dan peraturan
Penerbangan antariksa







































antariksa ke planet, satelit
atau objek angkasa luar lain,
ump. Penerbangan antariksa ke
bulan ; Penerbangan antariksa ke
Mars
















Untuk karya tentang fisika dan teknis
penerbangan ke angkasa luar. Karya yang
bersifat fiktif dan uraian deskriptif
tentang perjalanan di luar atmosfer bumi
































Penerbangan antariksa ke Mars














Antariksa  --  Eksplorasi
Penerbangan antariksa
Gunakan bentuk yang sama untuk
penerbangan antariksa ke planet
lain






































Tajuk untuk nama peperangan
tertentu dengan subdivisi
"Operasi udara", ump. Perang







































































Penerbangan  --  Penelitian
Nama perusahaan penerbangan,






Tajuk-tajuk untuk topik tertentu
dengan subdivisi "Penerbitan",














Jakarta  --  Terbitan pemerintah
Terbitan pemerintah
Pegawai, Pemilihan














Hukum  --  Biografi
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk metode dan teori penelitian tentang






























Pengadilan  --  Administrasi














Gudang  --  Manajemen
Tajuk untuk jenis pengadilan
tertentu, ump. Pengadilan
ekonomi ; Pengadilan industri ;
Pengadilan militer ; Pengadilan


























Pengadilan  --  Manajemen
Manajemen
Kejahatan























































Pengadilan negeri  --  Daerah hukum































Pengadilan negeri  --  Wilayah
jurisdiksi










































































Mengajar  --  Evaluasi










Listrik  --  Pengaman




Komputer  --  Pengamanan


















Amanat dan perwalian amanat
Hubungan keluarga
Adopsi  --  Hukum dan legislasi
Orangtua dan anak (Hukum)
Perwalian anak
Rawat rumah anak asuh  --  Hukum



















































Dosa  --  Pengampunan
Dosa, Pengampunan










Kantor penempatan tenaga kerja
Asuransi pengangguran








Rawat rumah anak asuh
Adopsi




Angkatan bersenjata  --
Pengangkutan
Perang dunia, 1939-1945  --
Pengangkutan
Perdagangan


























































Pengangkutan darat  --  Tarif
Pengangkutan jalan raya
Pengangkutan kota



















































Kapal  --  Tarif
Tarif



























































Pengaruh alam pada manusia
Pengaruh iklim pada manusia
Pengaruh ketinggian
Pengaruh obat


































Hak cipta  --  Pertunjukan








Untuk karya tentang kehidupan pengarang.
Buku tentang karya sastra mereka dimasukkan
di bawah tajuk "Kesusastraan -- Sejarah dan
kritik". Karya tentang kedua aspek itu
dimasukkan di bawah tajuk "Kesusastraan --
Bibliografi" 
Untuk karya tentang aspek hukum dalam






























Pengasingan diri (Psikologi sosial)
Pengaspalan
Pengatalogan
Pengatur lalu lintas elektronis










Pengawasan kualitas  --  Minuman

























Pengawasan banjir ; Pengawasan
cuaca ; Pengawasan melekat, dsb.
juga binatang, tanama, atau
prosesnya dengan subdivisi
"Pengawasan", ump. Nyamuk --













Minuman  --  Pengawasan kualitas
Obat  --  Pengawasan kualitas
Lalu lintas  --  Pengawasan
Pengawasan




































































Hutan  --  Manajemen
Sampah, Teknologi
Organisasi pertanian
Pertanian  --  Manajemen
Manajemen
Pertanian  --  Aspek ekonomi
Sistem sewa lahan
Pertanian  --  Akuntansi
Pertanian  --  Pajak
Pertanian keluarga  --
Manajemen
Pertanian kolektif  --
Manajemen







Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara









































Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara  --  Undang-undang dan
peraturan














Koleksi perpustakaan  --
Pengembangan
Pengadaan (Perpustakaan)
Perpustakaan  --  Bagian
pemasaran

























Sungai  --  Regulasi
Bendungan dan waduk banjir
Danau  --  Regulasi
Pencegahan kerusakan banjir
Tanggul




[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]






































































































Untuk karya yang menguraikan asal-usul,

































Pengguguran  --  Aspek keagamaan (Islam)
Pengguguran  --  Aspek keagamaan (Kristen)
Pengguguran spontan
Penggunaan alkohol




















Tanah  --  Penggunaan dan
pemeliharaan





individual dan badan korporasi
dengan subdivisi ¿Penghargaan,
ump. Arsitektur - Penghargaan;
Militer - Penghargaan dan nama-
nama penghargaan, ump. Nobel,
Hadiah; Kalpataru.
Hadiah
Arsitektur  --  Penghargaan
Kalpataru




Nama penghargaan sastra, ump.
Pulitzer
Hadiah sastra





































































































Karya yang membahas mengenai penghitungan.
Karya yang membahas mengenai teori dan












































Penglihatan  --  Abnormalitas
Penglihatan, Saraf
Hotel, losmen, dsb.





















Sistem pengindraan jarak jauh
Detektor
Fotogrametri udara




































Mata  --  Abnormalitas
Saraf
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya yang membahas tentang teori
atau metodologi pengumpulan citra benda
jarak jauh. Karya tentang penanganan,
perawatan, dan pengindeksan citra
pengindraan jarak jauh yang tidak terikat
dimasukkan di bawah tajuk "Citra




























































Buku  --  Klasifikasi
Katalog perpustakaan
Daging, Pengolahan
Industri dan perdagangan daging
Makanan  --  Pemalsuan dan
pemeriksaan
Pengolahan data elektronis
Nama subjek dengan subdivisi
"Pengolahan data", ump. Bank dan



















Minyak bumi  --  Penyulingan
Padi  --  Pengolahan
Pelayanan teknis (Perpustakaan)
Pengolahan (Perpustakaan)
Perpustakaan  --  Pelayanan
teknis
Pusat pengolahan (Perpustakaan)





















































Pengukuran dinamika zat air








Udara  --  Pencemaran
Farmasi
Racun


























Bunyi  --  Pengukuran























































Arus listrik  --  Pengukuran
Bunyi  --  Pengukuran
Diagnostik plasma
Dimensi





















Tajuk untuk pengungsi dari


























































Penjagaan laut dan pantai
Penjagaan ternak
Penjahat
Penjahat  --  Identifikasi






Buku  --  Pemilihan
Buku dan bacaan
Pajak, Penilaian
Pegawai  --  Penilaian
Manajemen dan organisasi sekolah
Limbah, Penimbunan
Kecurangan
Kejahatan terhadap harta benda




























Untuk karya umum tentang penjahat atau
pelaku tindak kriminal 
Untuk karya tentang cara-cara mengenal
penjahat dengan menggunakan cara kimiawi,


































Penjara  --  Pegawai
Penjara  --  Personalia
Penjara  --  Rumah skit












Nama daerah, kota, dsb. dengan
subdivisi "Penjara", ump.
Jakarta -- Penjara. Juga penjara
untuk kelompok tertentu, ump.


















Penjara  --  Personalia
Algojo
Penjara  --  Pegawai
Rumah sakit penjara
Anak dan remaja, Penjara
Penjara anak/remaja
Penjara



















Gas  --  Absorpsi dan penjerapan
Ketelapan
Porositas


































Penjualan  --  Manajemen
Penjualan  --  Pelayanan




























Tajuk etnis atau kelompok orang
tertentu, pegawai dengan
subdivisi "Pensiun", dan jenis
pensiun tertentu, ump. Guru --
Pensiun ; Kimia, Industri --
Pegawai -- Pensiun ; Pegawai
negeri -- Pensiun ; Pensiun
janda ; Pensiun militer
Purnawirawan
Kompensasi pekerja














































































Radio  --  Kepengarangan
Berita, Penulisan
Teknik penulisan berita
Jurnalisme  --  Kepengarangan























Tajuk untuk organ dan bagian
tubuh manusia, nama binatang dan
ternak binatang tertentu dengan
subdivisi "Penyakit", ump. Ayam
-- Penyakit ; Kulit -- Penyakit
; Mata -- Penyakit ; Mulut --
Penyakit ; Otot -- Penyakit ;
Pencernaan -- Penyakit ; Sapi --
Penyakit. Juga nama penyakit,
ump. Cacingan ; Kanker ; Sampar
Anak  --  Penyakit
Binatang  --  Penyakit
Simtom
Wanita  --  Penyakit
Epidemi






























Penyakit  --  Aspek ekonomi
Penyakit  --  Aspek psikologis
Penyakit  --  Aspek sosial
Penyakit  --  Diagnosis
Penyakit  --  Diagnosis sitologis
Penyakit  --  Gejala
Penyakit  --  Gejala
Penyakit  --  Klasifikasi








Penyakit bakterial pada binatang
Penyakit berjangkit
Penyakit berjangkit  --  Vaksinasi
Kedokteran  --  Aspek ekonomi
Nama penyakit dengan subdivisi
"Aspek psikologis", ump. Jantung


















Ganglia dasar   --  Penyakit
Anak  --  Penyakit
Rabies
Ayam  --  Penyakit
Bakteriologi binatang
Nama penyakit berjangkit, ump.
Antraks ; Cacar ; Desentri ;
Tifus. Juga nama penyakit
berjangkit dengan subdivisi
"Inokulasi pencegahan", ump.





























































Nama penyakit berjangkit dengan
subdivisi "Vaksinasi", ump.
Antraks -- Vaksinasi ; Rabies --
Vaksinasi
Vaksin penyakit berjangkit




Daerah tropis  --  Penyakit
Kedokteran tropis
Tropis, Kedokteran
Cairan tubuh  --  Penyakit
Neurologi pediatri
Nama penyakit daerah tropis,
ump. Malaria

















Tajuk untuk abnormalitas dan
nama penyakit dengan subdivisi
"Aspek genetik", ump. Jantung --




Ginjal  --  Penyakit
Diabetes
Hati  --  Penyakit

































Penyakit jamur pada manusia
Penyakit jamur pada tanaman
Penyakit jantung
Penyakit jantung  --  Aspek genetik
Penyakit jantung rematik
Penyakit jiwa
Penyakit jiwa  --  Aspek fisiologi
Penyakit jiwa dan hukum












Jantung  --  Penyakit
Jantung  --  Penyakit  --  Aspek
genetik





















Gila  --  Jurisprudensi
Psikopatologi anak
Jenis penyakit kelamin, ump.
Gonore ; Sifilis
Kelamin, Penyakit








Kulit  --  Penyakit
Tripanosomiasis




















































Penyakit telinga, hidung dan tenggorokan
Metabolisme  --  Gangguan
Mikosis
Jantung, Otot  --  Penyakit
Mulut  --  Penyakit
Paru-paru  --  Penyakit
Payudara  --  Penyakit
Pembuluh darah  --  Penyakit
Pencernaan  --  Penyakit
Periodonsium  --  Penyakit
Periodontitis
Pernafasan, Organ  --  Penyakit
Hama tanaman
Perut  --  Penyakit
Protozoa  --  Penyakit
Sampar
Saraf  --  Penyakit
Penyakit tanaman
Seks  --  Abnormalitas
Aplopleksia
Otak  --  Pembuluh darah  --
Penyakit
Aneurisme
Otak  --  Penyakit
Nama jenis dan varietas tanaman
dengan subdivisi "Hama dan
penyakit", ump. Padi -- Hama dan
penyakit ; Tembakau -- Hama dan
penyakit
Botani  --  Patologi
Botani patologis
Hama dan penyakit tanaman
Patologi tanaman
Penyakit sayuran















































Penyebaran geografi dari penyakit






Tulang  --  Penyakit
Penyakit akibat virus
Wanita  --  Penyakit
Tajuk untuk pencegahan penyakit
tertentu, ump. Cacar,
Pencegahan. Juga nama penyakit
berjangkit dengan subdivisi
"Inokulasi pencegahan", ump.






































































Penyembuhan  --  Aspek agama
Penyemprotan
Penyensoran
Penyensoran  --  Film
Penyensoran  --  Radio
Penyensoran  --  Televisi
Penyensuran




Bangunan  --  Teknik lingkungan
Ventilasi
w h Kelembaban  --  kontrol
Menyelam






















Tajuk untuk subjek tertentu
dengan subdivisi "Penyensoran",
ump. Buku -- Penyensoran ; Media
massa --  Penyensoran ; Perang
dunia, 1939-1945 -- Penyensoran







Film  --  Penyensoran
Radio  --  Penyensoran
Radio  --  Penyensoran
Penyensoran
Buku  --  Penyensoran




Untuk karya-karya yang membahas tentang


















































Koleksi perpustakaan  --
Penyiangan




Buku  --  Pemilihan
Islam  --  Penyiaran
Radio, Penyiaran










Sistem penyimpanan dan temu
kembali informasi





























































Nama bahan atau zat tertentu
dengan subdivisi "Penyulingan",




Alkohol  --  Penyulingan
Alat penyulingan
Alkohol








Mesin dan bahan cetak
Nama bahasa dengan subdivisi












subdivisi "Peradaban" di bawah















































































Arab  --  Peradaban
Barat, Peradaban
Timur dan Barat

















































































































Perikanan  --  Undang-undang dan
peraturan




















































Perang  --  Aspek ekonomi
Perang  --  Aspek psikologi
Kompor gas
Gas, Alat-alat





Hukum Islam  --  Perampasan
Perampasan  --  Hukum Islam
Hukum pidana Islam
Penyamun
Kejahatan terhadap harta benda
Desainer
Tajuk untuk jenis peperangan
berdasarkan teknik yang
diterapkan, ump. Perang biologis
; Perang gerilya ; Perang
nuklir. Juga nama peperangan dan
pertempuran, ump. Perang Krim,


































subdivisi "Aspek ekonomi", ump.






Perang  --  Biaya






Untuk karya tentang teori perang sebagai
bagian dari ilmu kemiliteran 
Untuk karya tentang sebab-sebab ekonomis
yang menimbulkan perang dan pengaruh perang
terhadap industri, perdagangan, dan























Perang  --  Aspek sosial
Perang  --  Biaya
Perang  --  Hukum Islam




Perang Afrika Selatan, 1899-1907
Perang Dunia, 1939 - 1945
Perang Dunia, 1939-1945  --  Aspek ekonomi
Perang Dunia, 1939-1945  --  Aspek keagamaan
Perang Dunia, 1939-1945  --  Bantuan pada
orang sipil







Angkatan bersenjata  --
Keuangan
Perang  --  Aspek ekonomi
Perang (Hukum Islam)




Perang  --  Aspek ekonomi
Hukum Islam  --  Perang
Hukum perang Islam
Perang  --  Hukum Islam
Jihad
Pendudukan militer
Indonesia  --  Sejarah  --
Perang Aceh, 1873-1904
Afrika Selatan  --  Sejarah
Nama pertempuran yang
berlangsung dalam perang ini,




Eropa  --  Sejarah, 1918-1945
Politik internasional
Sejarah modern, 1900-1999 (Abad
ke-20)
Perang Dunia, 1939-1945  --
Tenaga manusia
Perang dan agama
Perang dunia, 1939-1945  --
Kedokteran dan kesehatan
Nama pertempuran laut, ump.
Pertempuran Laut Jawa, 1945
Perang dunia, 1939-1945  --
Operasi ampibi
Perang Dunia, 1939 - 1945










Semua subdivisi di belakang tajuk ini dapat
digunakan pada tajuk untuk "Perang dunia,
1914-1918
Bila perlu gunakan subdivisi pada tajuk



































Perang dunia,  --  1914-1918
Perang dunia, 1936-1945  --  Tawanan dan
penjara
Perang dunia, 1939-1945  --  Anak-anak
Perang dunia, 1939-1945  --  Daerah
pendudukan
Perang dunia, 1939-1945  --  Gerakan bawah
tanah
Perang dunia, 1939-1945  --  Kedokteran dan
kesehatan
Perang dunia, 1939-1945  --  Kekejaman
Perang dunia, 1939-1945  --  Pertempuran
Perang dunia, 1939-1945  --  Rumah sakit
Perang dunia, 1939-1945  --  Sejarah  --
Sumber




Perang Dunia, 1939-1945  --
Aspek keagamaan
Nasionalisme dan agama
Perang  --  Aspek ekonomi




Perang dunia,  --  1914-1918




Eropa  --  Sejarah, 1871-1918
Politik internasional





Anak dalam perang dunia
Nama negara dengan subdivisi
"Sejarah -- Pendudukan Jepang"
dan "Sejarah -- Pendudukan
Jerman", ump. Indonesia --
Sejarah -- Pendudukan Jepang ;
Belanda -- Sejarah -- Pendudukan
Jerman
Pendudukan militer
Perang dunia, 1939-1945  --
Masalah teritorial
Spionase
Perang dunia, 1939-1945  --
Rumah sakit
Perang dunia, 1939-1945  --
Bantuan pada orang sipil
Kekejaman
Nama pertempuran, ump. Ardennen,
Pertempuran, 1944-1945
Pertempuran
Perang dunia, 1939-1945  --
Kedokteran dan kesehatan
Sejarah  --  Sumber
Diplomasi
Perang dunia, 1939-1945  --
Pemerintahan buangan
Semua subdivisi pada tajuk "Perang dunia,


































































Abad pertengahan  --  Sejarah


































































Perawat dan perawatan intensif




Komputer  --  Perangkat keras
Komputer  --  Perangkat lunak
Komputer, Virus
Peranti Perak






















Pegawai negeri  --  Gaji,
tunjangan, dsb
Lalu lintas  --  Undang-undang
dan peraturan




Anak  --  Perawatan
Perawat dan perawatan pediatrik





























Perawat dan perawatan pediatrik



















Perbandingan pengindraan jarak jauh
Perbankan
Perawat dan perawatan







Bayi  --  Perawatan
Pecandu narkotika  --
Rehabilitasi
Kedokteran  --  Aspek ekonomi
Nifas  --  Perawatan
Ibu dan anak  --  Pelayanan
kesehatan
Perawat dan perawatan prabedah
Asuransi perawatan rumah sakit
Suara  --  Perawatan
Tanah  --  Penggunaan dan
pemeliharaan
Kota  --  Pekerjaan umum
Kota  --  Pekerjaan umum
Mobil  --  Reparasi

























































Bank dan perbankan internasional
Bank dan perbankan internasional
















Burung  --  Suaka
Burung langka
Politik ketenagakerjaan


















Untuk karya tentang masalah kepercayaan dan
keragu-raguan dalam ilmu filsafat. Karya





































Perdagangan  --  Perjanjian













Nama benua, kawasan, negara,
daerah, kota, dsb. dengan
subdivisi 'Perdagangan", ump.
Asia -- Perdagangan ; Indonesia
-- Perdagangan ; Amerika Serikat
-- Perdagangan ; Jakarta --
Perdagangan. Juga nama komoditas
atauu barang dagangan dengan
subdivisi "Perdagangan", ump.
Batik -- Perdagangan ; Binantang
-- Perdagangan ; Binatang --
Perdagangan ; Daging --
Perdagangan ; Minuman keras --


















Jual gadai (Hukum adat)
Jual lepas (Hukum adat)





















































Perdagangan gula  --  Perpajakan
Perdagangan hewan


















































[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang teori dan taktik
perdagangan dalam negeri. Untuk karyab
tentang perdagangan di negara, kota, daerah
tertentu, gunakan tajuk geografis yang
bersangkutan dengan subdivisi "Perdagangan,






























































Subdivisi "Perencanaan" di bawah




Tataguna lahan -- Perencanaan;
Industri konstruksi --
Perencanaan; Taman nasional dan
suaka alam -- Perencanaan;
Transportasi -- Perencanaan













































Pergaulan  --  Aspek psikologi
Perguruan tinggi
Perguruan tinggi  --  Indonesia
Perguruan tinggi  --  Kurikulum
Perguruan tinggi  --  Seleksi
Perguruan tinggi  --  Syarat masuk





Perhitungan luas  --  Isi
Perhotelan, Industri
Perhubungan





Tata kota dan daerah
Manajemen darurat
Nama kota dengan subdivisi
"Lingkungan pemukiman", ump.
Jakarta -- Lingkungan pemukiman
Kota, Perencanaan
Kota





























































































Tingkah laku  --  Perkembangan
Subdivisi "Perilaku" di bawah
nama binatang dan kelompok
binatang, misal, Ternak --
Perilaku ; Ikan -- Perilaku
























[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]







































Peristiwa Malari,  --  1974
Peristiwa lima belas Januari  --  1974
Peritoneoskopi


















Indonesia  --  Sejarah  --
Peristiwa Madiun, 1948
Malari, Peristiwa 30-Juni-2001
Peristiwa lima belas Januari  --
 1974




nama negara, daerah, dsb. dengan
subdivisi "Deskripsi dan
perjalanan" dan nama kecamatan,
kota, tempat wisata, dsb. dengan
subdivisi 'Deskripsi", ump.
Jakarta -- Deskripsi dan
perjalanan ; Kebun Raya Bogor --
Deskripsi
Industri pariwisata
Kapal  --  Kecelakaan































































Hukum Islam  --  Perjanjian
Hukum Perdata Islam
Nama negara dengan subdivisi
"Perjanjian dagang", ump.
Indonesia -- Perjanjian dagang
Perdagangan  --  Perjanjian
Persetujuan dagang
Perjanjian bagi hasil
Indonesia  --  Perjanjian dagang
Nama perjanjian atau pakta, ump.
Pakta Atlantik Utara ; Pakta
Warsawa. Juga nama negara dengan
subdivisi "Hubungan luar negeri
-- Perjanjian", ump. Indonesia -


















Kapal  --  Tarif












































Perkawinan, Bimbingan dan penyuluhan
Perkawinan, Etika
Perkawinan, Harta
Pegawai negeri  --  Perkawinan


























hukum Islam, ump. Kafa'ah, dsb.
Dan jenis-jenis perkawinan, ump.
Nikah fasid ; Nikah mut'ah ;
Nikah siri, dsb.
Fikih Munakahat
Hukum Islam  --  Perkawinan
Islam, Hukum mengawini wanita
hamil
Hak dan kewajiban suami istri  -











Hukum perkawinan (Hukum adat)






































































Nama perkebunan khusus, ump.
Perkebunan buah-buahan ;
Perkebunan bunga ; Perkebunan






























Untuk karya tentang penanaman dan












































Perkumpulan sejarah  --  Indonesia





Subjek tertentu yang dimulai
dengan perkumpulan, ump.
Perkumpulan  mahasiswa juga






























Mahasiswa  --  Perkumpulan
Mahasiswa organisasi
Perkumpulan
Orangtua murid  --  Perkumpulan
P.O.M.
Manajemen dan organisasi sekolah
nama dari perkumpulan
pendidikan, ump. Persatuan Guru
Republik Indonesia
Pendidikan  --  Asosiasi
nama negara, provinsi, kota,
dsb. dengan subdivisi "
Perkumpulan perpustakaan". Juga







Perpustakaan  --  Perkumpulan
Perpustakaan, Asosiasi
























































Wanita  --  Klub
Klub
Perkumpulan
Wanita  --  Keadaan sosial
Eksepsi






































































































Nama kendaraan bermesin dengan
subdivisi "Mesin", ump. Mobil --
Mobil ; Pesawat terbang --
Mesin. Juga jenis  dan nama
peralatan bermesin, ump. Mesin
bor ; Mesin cuci ; Mesin jahit































Tajuk untuk model mesin atau
kendaraan bermesin tertentu,
ump. Kapal, Model ; Kereta api,
Model ; Perahu motor, Model ;
Pesawat terbang, Model
Kapal  --  Model
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang aspek sosial ekonomis































Pernafasan  --  Latihan
Pernafasan  --  Penyakit
Pernafasan buatan


















































































Perpustakaan   --  Manajemen
Perpustakaan  --  Administrasi
Perpustakaan  --  Administrasi umum
Perpustakaan  --  Bagian pemasaran
Perpustakaan  --  Hubungan masyarakat
Perpustakaan  --  Kajian penggunaan
Perpustakaan  --  Katalog
Perpustakaan  --  Kebijakan pemerintah
Perpustakaan  --  Keuangan
Perpustakaan  --  Koleksi  --  Penyiangan
Perpustakaan  --  Manajemen
Perpustakaan  --  Merger
Perpustakaan  --  Organisasi




perorangan, keluarga, dan Badan






























Perpustakaan  --  Keuangan
Pengembangan koleksi
(Perpustakaan)












































Perpustakaan  --  Pegawai
Perpustakaan  --  Pelayanan ekstensi
Perpustakaan  --  Pelayanan referens
Perpustakaan  --  Pelayanan teknis
Perpustakaan  --  Peminjaman
Perpustakaan  --  Perkumpulan
Perpustakaan  --  Reorganisasi






































































































Perpustakaan dan tenaga kerja






















Buruh  --  Pelayanan
perpustakaan
Tenaga kerja dan perpustakaan
Ketenagakerjaan
Perpustakaan, Pelayanan




































Dapat ditambahkan subdivisi geografis
Perpustakaan yang digunakan untuk materi
perpustakaan yang menyimpan semua karya
tentang presiden termasuk surat menyurat,
kumpulan pidato, memo, film, dsb.

























































































[ Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
Dapat ditambahkan subdivisi geografis















































































Perpustakaan  --  Peminjaman






Perpustakaan  --  Pelayanan
eksistensi
Perpustakaan  --  Pelayanan
referens
Perpustakaan dan film
Perpustakaan dan lanjut usia









































Pers  --  Kebijakan pemerintah
Pers  --  Sensor
Pers  --  Sensor











































































































































































































































Asia -- Pertahanan ; Indonesia -
- Pertahanan
Ketahanan nasional






































Pertambangan  --  Kecelakaan
Pertambangan  --  Kecelakaan  --  Pencegahan


































Tambang dan sumber pertambangan
--  Pengangkutan
Minyak bumi, Tambang
Tajuk untuk industri bahan
tambang tertentu, ump. Minyak,
Industri ; Semen, Industri
Industri tambang
Tambang, Industri
Tambang dan sumber pertambangan
Pencemaran dari pertambangan
Tambang  --  Pencemaran
Pencemaran
Tambang dan sumber pertambangan
Penelitian














































Pertanian  --  Abstrak
Pertanian  --  Alat dan perlengkapan
Pertanian  --  Aspek ekonomi
Pertanian  --  Aspek lingkungan
Pertanian  --  Bakteriologi
Pertanian  --  Keuangan
Pertanian  --  Manajemen
Pertanian  --  Penelitian
Pertanian  --  Perkumpulan
Pertanian  --  Produktivitas
Pertanian  --  Studi dan pengajaran
Pertanian Statistik
Pertanian dan negara









































Gandum  --  Penelitian
Kebun percobaan
Padi  --  Penelitian
Stasiun eksperimen pertanian













Untuk metode dan teori penelitian tentang
berbagai subjek  dalam ilmu pertanian
Untuk karya tentang kebijakan negara dalam






















































nama dan perlengkapan pertanian,























































































Pencemaran pertanian  --  Aspek
lingkungan
Kimia pertanian  --  Aspek
lingkungan
Limbah pertanian  --  Aspek
lingkungan
Pendidikan pertanian













Pertempuran laut Jawa, 1945.
Juga nama peperangan dengan
subdivisi "Pertempuran", ump.





Nama pertempuran laut, ump.















































Pertolongan pertama pada kecelakaan
Pertualangan


















Jenis-jenis toko, ump. Toko








Pusat pertokoan dan perbelanjaan
























Tanaman  --  Pertumbuhan
Pembangunan ekonomi
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Untuk karya biologis dan psikologis yang
berhubungan dengan pertumbuhan perkembangan
organ mahluk hidup, ump. Anak --




































Perubahan sosial dan Islam
Perubahan sosial, Pengaruh teknologi pada
Perum
Perumahan
Perumahan  --  Aspek sosial
Perumahan  --  Perencanaan
Perumahan  --  Politik  --  Indonesia













Islam dan perubahan sosial
Teknologi dan perubahan sosial
Perusahaan negara
Tajuk untuk jenis rumah
tertentu, ump. Rumah adat ;
Rumah tinggal. Juga kelompok
etnis, orang dan binatang
peliharaan dengan subdivisi
"Perumahan", ump. Pegawai negeri
-- Perumahan













Indonesia  --  Politik perumahan
Sengketa perumahan
Panti jompo






Tajuk untuk topik tertentu
dengan subdivisi "Undang-undang
dan peraturan", ump. Bank dan
perbankan -- Undang-undang dan
peraturan ; Homoseks -- Undang-
[Gunakan subdivisi geografis]


































Perusahaan  --  Kerjasama





undang dan peraturan ; Ibu dan
anak  -- Pelayanan kesehatan --
Undang-undang dan peraturan ;
Ekstradisi -- Undang-undang dan








Tajuk untuk topik tertentu
dengan subdivisi Undang-undang
dan peraturan, ump. Bank dan
perbankan -- Undang-undang dan
peraturan ; Homoseks -- Undang-
undang dan peraturan ; Ibu dan
anak -- Pelayanan kesehatan --
























diberbagai bidang, ump. Gula-


















Badan usaha milik negara
Perusahaan negara jawatan
[Gunakan subdivisi geografis]











































Perut  --  Eksplorasi
Perut  --  Pembedahan
Perut  --  Pemeriksaan




Nama dan jenis perusahaan






Badan Usaha MIlik Negara
Perseroan
Perusahaan persero











































































Dinas diplomatik dan konsuler
Pemerintahan perwakilan dan
perwakilan
Hukum Islam  --  Perzinaan





Jenis pes, ump. Pes  pertanian ;
Lalat, dsb. dan nama hasil
panen, pepohonan dengan
subdivisi 'Penyakit dan pes",
ump. Buah -- Penaykit dan pes ;

































Kelompokkan disini karya yang membahas
penyimpangan dan kekerasan seksual
Untuk karya-karya yang membahas mengenai


































Pesawat terbang   --  Mesin listrik
Pesawat terbang  --  Desain dan konstruksi
Pesawat terbang  --  Kebisingan
Pesawat terbang  --  Kecelakaan
Pesawat terbang  --  Konstruksi
Pesawat terbang  --  Mesin
Pesawat terbang  --  Motor
Pesawat terbang  --  Pembajakan
Pesawat terbang  --  Pemeliharaan dan
perbaikan
Pesawat terbang  --  Perdagangan
Pesawat terbang  --  Perlengkapan listrik
Pesawat terbang  --  Perlengkapan optik




Tajuk untuk jenis pesawat
terbang tertentu, ump. Boeing
















Pesawat terbang  --
Perlengkapan listrik








Penerbangan  --  Kecelakaan









Pesawat terbang  --  Mesin
Pembajakan pesawat terbang
Perbaikan pesawat terbang
Pesawat terbang  --  Reparasi
Pesawat terbang










































Pesawat terbang  --  Radio kontrol
Pesawat terbang  --  Reparasi
Pesawat terbang  --  industri dan perdagangan
Pesawat terbang Angkatan laut
Pesawat terbang atom
















Pesawat terbang  --
Pemeliharaan dan perbaikan



























Pesawat terbang  --  Desain dan
konstruksi
Nama perusahaan pembuatan














































Pestisida  --  Aspek lingkungan
Pestisida dan lingkungan
Pestisida, Industri
Pestisida, Industri  --  India  --
Kecelakaan
Peta























Pestisida  --  Aspek lingkungan
Kimia, Industri
Bhopal Union Carbida Plant,
Kecelakaan  --  India, 1984
Nama negara, kota, dsb. dan
topik tertentu dengan subdivisi
"Peta", ump. Indonesia -- Peta ;





Mobil  --  Petunjuk jalan
Jakarta  --  Peta
Astronautika  --  Kerjasama
internasional
Astronomi  --  Peta, diagram,
dsb.











Untuk karya umum tentang peta dan
sejarahnya. Karya tentang cara pembuatannya
dan pemetaan daerah dimasukkan di bawah
tajuk "Peta, Penggambaran". Kumpulan peta























































Nama hewan ternak, ump. Babi ;
Domba ; Sapi. Juga nama
peternakan tertentu, ump. Ternak


























Hati  --  Evolusi











































Petualangan dan petualang  --  Fiksi













Nama batu, ump. Granit ; Marmer

























Hadis  --  Indeks
Surat wasiat
Kemlaka
Nama pigam, ump. Piagam Jakarta
Dokumen










































































Tajuk topik terntentu dengan
subdivisi "Pidato, dsb." serta
"Esai, pidato, dsb.", ump.
Presiden -- Pidato, dsb. ;













Presiden  --  Pidato, dsb
Radio  --  Debat, pidato, dsb.
Retorika


























































































































Untuk karya yang mengungkapkan suatu
kejadian nyata atau ekspresi pesan yang
terjadi pada masa lalu yang disajikan dalam


















































































Jaringan pipa di bawah air
Minyak, Pipanisasi








































































Televisi  --  Penyiaran
Astronomi
Tata surya
Kehidupan di planet lain
Mars (Planet)
Bintang





























































Pleura  --  Radang
Pleura  --  Tuberkolosis
Pleuritis




























Pleura  --  Radang
Radang
























































































Pakaian  --  Desain dan pola






Tekstil  --  Desain dan pola
Kostum  --  Desain dan pola









Untuk karya tentang struktur, pemeliharaan,
sifat dan kegunaan dari pohon
Untuk karya tentang teori pola
Untuk karya yang membahas mengenai keadaan












































Poliomielitis  --  Diagnosis
Polis asuransi
Polisi























Kimia fisi dan teoretis
Plastik
Paralisis infantil




Nama kota dengan subdivisi
"Polisi" , ump. Bandung --










































































































Mahasiswa  --  Kegiatan politik
[Gunakan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk karya tentang kebijakan dan penetapan
kebijakan tentang bahasa, termasuk prinsip,


































Politik ekonomi  --  Indonesia
Politik ekonomi internasional





Nama kawasan, negara, daerah,
kota, dsb. dengan subdivisi
"Politik ekonomi", ump. Asia
Tenggara -- Politik ekonomi ;
Indonesia -- Politik ekonomi ;
Jakarta -- Politik ekonomi. Juga
nama negara dengan subdivisi
"Politik ekonomi luar negeri",




























Indonesia  --  Politik ekonomi
Nama negara dengan subdivisi
"Politik ekonomi luar negeri",
ump. Indonesia -- Politik
ekonomi luar negeri ; Negara-
negara Arab -- Politik ekonomi
luar negeri. Untuk karya tentang
hubungan ekonomi antardua
negara, gunakan subdivisi negara
yang bersangkutan, ump. Asia
Tenggara -- Politik luar negeri
-- Negara adi kuasa ; Indonesia




Hubungan ekonomi luar negeri
internasional
Politik ekonomi luar negeri
Politik ekonomi
Bantuan ekonomi luar negeri
Perdagangan internasional
Politik ekonomi internasional
Nama negara dengan subdivisi






Nama negara dengan subdivisi
"Politik farmasi", ump.
Indonesia -- Politik farmasi









Untuk karya tentang kebijakan dan penetapan
kebijakan di bidang ekonomi, termasuk
prinsip dan faktor yang mempengaruhi
Untuk karya tentang kebijakan dan penetapan
kebijakan tentang energi, termasuk prinsip
dan faktor yang mempengaruhi 
Untuk karya tentang kebijakan dan penetapan
kebijakan di bidang farmasi termasuk

































Nama negara dengan subdivisi
"Politik informasi", ump.




Nama negara dengan subdivisi
"Politik luar negeri", ump.











Islam dan politik internasional
Organisasi internasional
Nama negara dengan subdivisi
"Politik kehutanan", ump.





Nama negara dengan subdivisi
"Politik kesehatan", ump.
Indonesia -- Politik kesehatan
nama negara dengan subdivisi
"Politik kesehatan", ump.
Indonesia -- Politik kesehatan
Kesehatan dan negara





Perburuhan  --  Politik
Politik perburuhan




Nama negara dengan subdivisi
"Politik lingkungan", ump.









Untuk karya tentang kebijakan dan penetapan
kebijakan tentang informasi dan sumber daya
informasi, termasuk prinsip dan yang
mempengaruhinya 
Untuk karya tentang kebijakan dan penetapan
kebijakan dalam bidang kehutanan, termasuk
prinsip dan faktor yang mempengaruhinya 
Untuk karya tentang kebijakan dan penetapan
kebijakan tentang kependudukan, termasuk
prinsip dan faktor yang mempengaruhinya 
Untuk karya tentang kebijakan dan penetapan
kebijakan dalam bidang kesehatan, termasuk
prinsip dan faktor yang mempengaruhinya 
Untuk karya tentang kebijakan dan penetapan
kebijakan tentang ketenagakerjaan, termasuk
prinsip dan faktor yang mempengaruhinya 
Untuk karya tentang kebijakan dan penetapan
kebijakan tentang ekologi dan lingkungan,

































Lingkungan  --  Kebijakan
Lingkungan  --  Politik
Lingkungan dan negara
Indonesia  --  Politik
lingkungan
Lingkungan hidup











Nama negara dengan subdivisi
"Politik moneter", ump.











Nama negara dengan subdivisi
"Politik perdagangan", ump.







Nama negara dengan subdivisi
"Politik perkotaan", ump.
Indonesia -- Politik perkotaan,
dsb.
Kebijakan perkotaan
Perkotaan  --  Politik
Perkotaan, Kebijakan
Pertanian dan negara
Nama negara dengan subdivisi
"Politik perumahan", ump.





Tajuk untuk golongan orang
dengan subdivisi "Kegiatan











Untuk karya tentang kebijakan dan penetapan
kebijakan dalam bidang kemiliteran,
termasuk prinsip-prinsip dan faktor-faktor
yang mempengaruhinya. 
Untuk karya tentang kebijakan dan penetapan
kebijakan yang berkaitan dengan keuangan,
termasuk prinsip dan faktor yang
mempengaruhinya 
Untuk karya tentang kebijakan dan penetapan
kebijakan dalam perdagangan, termasuk
prinsip dan faktor yang mempengaruhinya. 
Untuk karya tentang kebijakan dan penetapan
kebijakan tentang pembangunan dan
pengaturan kota, termasuk prinsip dan
faktor yang mempengaruhinya 
Untuk karya tentang kebijakan dan penetapan
kebijakan di bidang perumahan, termasuk
















































Nama wilayah, negara, kota, dsb.
dengan subdivisi "Politik










ump. Indonesia -- Politik upah-
harga
Harga  --  Kebijakan
Pengendalian harga
Politik harga






















Untuk karya tentang kebijakan dan penetapan
kebijakan sosial, termasuk prinsip dan
faktor yang mempengaruhinya 
Untuk karya tentang kebijakan dan penetapan
kebijakan tentang upah dan harga, termasuk


























































































































































Obat  --  Dosis
Iklan











Orang Bali  --  Kehidupan sosial
dan adat istiadat
















































Prancis  --  Revolusi, 1789-1899
Prancis  --  Sejarah  --  Revolusi, 1789-1899














Pegawai  --  Pendidikan dan
pelatihan
Guru  --  Pendidikan dan
pelatihan
Mengajar
Kedokteran  --  Praktik
Guru  --  Praktik
Keguruan  --  Praktik























Prancis  --  Sejarah  --
Revolusi, 1789-1899
Prancis  --  Revolusi, 1789-1899




Prancis  --  Sejarah  --
Revolusi, 1789-1899










































Presiden  --  Amanat
Presiden  --  Indonesia  --  Arsip
Presiden  --  Kekuasaan dan kewajiban
Presiden  --  Pemilihan
Presiden  --  Pidato


























Untuk karya tentang kepresidenan
di negara tertentu, gunakan nama
negara yang bersangkutan dengan
subdivisi "Presiden", ump.
Indonesia -- Presiden. Untuk
karya tentang biografi atau
kisah pribadi presiden tertentu,
gunakan nama pribadi yang












Presiden  --  Pidato, dsb
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk karya tentang jabatan presiden dan































Pria  --  Kesehatan dan kebersihan
Pria dalam Islam
Pria dan wanita, Hubungan
Pria, Pakaian


















Presiden  --  Amanat







Pendidikan seks untuk pria
Islam dan kedudukan pria
Hubungan pria wanita
Pakaian pria





















































































































Tajuk untuk produksi barang
tertentu, ump. Produksi beras ;






















































Sapi  --  Produksi susu














Hasil produksi teknik mesin
Pertanian  --  Produktivitas
Pertanian, Hasil
Tenaga kerja  --  Produktifitas
Ketenagakerjaan
Pegawai  --  Manajemen
Produktivitas industri
Nama profesi, ump. Dokter ;




















































Program bantuan luar negeri
Program komputer
Program komputer














tajuk nama-nama penyakit, ump.








Bantuan ekonomi dalam negeri
Nama program komputer, ump.
Access (Program komputer) ;
CDS\ISIS (Program komputer) ;
Paradox (Program komputer)
Komputer  --  Program
Komputer  --  Perangkat lunak
Pengolahan data elektronis
Komputer, Pemrograman















































































































Untuk kumpulan prosa yang meliputi berbagai
































Protozoa  --  Penyakit
Provinsi




Proyek pembangunan jalan tol  --  Kontrak
Proyek pengembangan ekonomi
Proyek perindustrian  --  Manajemen

















Parasit  --  Penyakit
Tripanosomiasis








Proyek perindustrian  --
Manajemen
Kontrak








Sistem informasi  --  Manajemen
Manajemen perindustrian


























































Psikiatri  --  Filsafat

















































































Psikologi  --  Metodologi
Psikologi  --  Penelitian












Bahasa  --  Psikoanalisa
Bicara  --  Psikologi
Psikologi bahasa
Topik untuk psikologi bidang
tertentu, ump. Psikologi anak ;
Psikologi agama ; Psikologi
pendidikan ; Psikologi sosial.
Tajuk untuk topik tertentu
dengan subdivisi "Aspek
psikologis", ump. Jantung --
Pembedahan -- Aspek psikologis ;












































































































































Untuk karya yang membahas mengenai
psikologi evolusioner tentang manusia dalam
hubungannya dengan asal-usul dan
perkembangan baik secara individual atau
spesiesnya. Karya yang membahas tentang
psikologi perkembangan individual dari usia



















































Pendewasaan  --  Aspek psikologi
Sosiobiologi
Tingkat kecerdasan























































































Pendewasaan  --  Aspek
psikologis
Psikologi anak

























































Tajuk untuk topik tertentu
dengan subdivisi "Aspek
psikologi"
Untuk karya-karya yang membahas mengenai
perkembangan psikologi dari seseorang mulai
dari bayi sampai usia lanjut. Karya yang
membahas mengenai evolusi psikologi manusia
yang berkaitan dengan sifat dan
perkembangan manusia baik secara individual





















































Mental  --  Pengukuran
Pengukuran mental
Pengukuran psikologis
Psikologi  --  Pengukuran
Statistik psikologis




























Saraf  --  Panyakit
Susunan saraf
Anak  --  Kelainan jiwa
Anak  --  Kelainan mental
Anak, Psikiatri











































Puisi   --  Kumpulan
Puisi  --  Pilihan
dalam psikoterapi, ump. Terapi
Gestalt ; Terapi keagamaan ;











































Puisi  --  Pilihan
Puisi  --  Seleksi
Kesusasteraan
Puisi Indonesia  --  Kumpulan
Puisi   --  Kumpulan
[Tanpa subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk karya tentang puisi atau berisi
kumpulan puisi dengan tema tertentu,
gunakan tajuk untuk tema yang bersangkutan
dengan subdivisi "Puisi", ump. Binatang --




































Puisi  --  Sejarah dan kritik
Puisi  --  Seleksi
Puisi Indonesia
Puisi Indonesia   --  Kumpulan
Puisi Indonesia  --  Apresiasi
Puisi Indonesia  --  Sejarah
Puisi Indonesia  --  Sejarah dan kritik













Puisi Indonesia  --  sejarah dan
kritik
Puisi   --  Kumpulan
Kesusasteraan Indonesia
Kesusasteraan Indonesia
Kesusasteraan  --  Apresiasi
Puisi  --  Sejarah
Kritik
Puisi  --  Sejarah dan kritik





















Puisi  --  Kumpulan
Puisi anak
Kesusasteraan Indonesia





Nama pulau dan kepulauan, ump.
Jawa. Juga nama kepulauan
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk karya puisi perorangan, kumpulan
puisi, atau karya tulisan puisi untuk anak.
Karya puisi perorangan dan kumpulan puisi
yang ditulis oleh anak-anak dimasukkan di
































































Nama jenis dan varietas tanaman
dengan subdivisi "Pemupukan",
ump. Jagung -- Pemupukan. Juga
tajuk untuk penggunaan bahan
tertentu sebagai pupuk, ump.












Tajuk untuk penggunaan bahan
organik tertentu sebagai pupuk,






























































































Pusat pertokoan dan perbelanjaan
Pusat pertokoan dan perbelanjaan
Pusat grosir






Untuk karya-karya yang membahas tentang
tempat untuk menahan orang yang masuk ke


























































































































Rabies  --  Inokulasi pencegahan




























Tajuk untuk keracunan zat atau
bahan tertentu, ump. Keracunan
arsenik ;  Keracunan makanan
juga nama bahan dan zat  dengan
subdivisi "Toksikologi", ump.














































































































































Radiasi  --  Pengaruh fisiologis











pada makhluk hidup atau organ
tubuh makhluk hidup tertentu,
ump. Janin, Pengaruh radiasi
pada ; Kulit, Pengaruh radiasi





























































































Radio  --  Biologi
Radio  --  Debat, pidato, dsb.
Radio  --  Gangguan
Radio  --  Gelombang pendek
Radio  --  Industri dan perdagangan
Radio  --  Jurnalisme
Radio  --  Kepengarangan
Radio  --  Naskah
Radiasi  --  Pengukuran
Tajuk untuk jenis kendaraan
tertentu dengan subdivisi
"Radiator", ump. Mobil --
Radiator
Pemanasan (Fisika)






















Radio  --  Penyiaran
Radio, Naskah







Radio  --  Kepengarangan
Radio  --  Penyiaran
Kepengarangan radio
Penulis naskah radio
Radio  --  Penulisan
Kepengarangan
Radio  --  Penyiaran
Radio, Naskah




Radio  --  Debat, pidato, dsb.


































Radio  --  Penerima
Radio  --  Penulisan
Radio  --  Penyensoran
Radio  --  Penyiaran
















Radio  --  Alat-alat
Radio  --  Kepengarangan
Penyensoran  --  Radio


































Radio  --  Penerima
Astronomi radio






















































Radio  --  Debat, pidato, dsb.
Radio  --  Kepengarangan
Siaran pedesaan
Televisi  --  Penyiaran
Radio  --  Debat, pidato, dsb.
Sandiwara radio





































































Radioisotop  --  Aplikasi industrial
Radioisotop  --  Aspek fisiologi





bidang tertentu, ump. Radiografi
kedokteran ; Radiografi
kebidanan. Nama organ tubuh
tertentu dengan subdivisi











Radioisotop  --  Aplikasi
industrial






































Radiasi  --  Aspek fisiologi














































Radioisotop  --  Aplikasi
industrial
Radibiologi









































































































nama negara monarki dengan




















Subdivisi "Ramalan" di bawah
tajuk negara, kota, dsb. dan di
bawah subjek tertentu ; juga
subdivisi "Ramalan" dibawah
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk biografi atau kisah pribadi raja










































Rangkaian listrik  --  Arus bolak balik
Rangkaian radar
Rangkaian radio
tajuk abad tertentu, ump. Abad
20 -- Ramalan dan tajuk frase
untuk jenis-jenis ramalan














Hinduisme  --  Kitab suci

























Arus listrik bolak balik























































































Nama negara, daerah, kota, dsb.
dengan subdivisi "Masalah
rasial", ump. Australia --
Masalah rasial ; Indonesia --





Untuk karya umum tentang masalah yang
timbul akibat adanya perbedaan dan

































































































Rawat rumah anak asuh
Subdivisi "Rawat medik" di bawah
dinas militer dan nama
peperangan, kelompok orang,
etnis, dan pekerjaan, misal
Orang Jawa -- Rawat medik
[Gunakan subdivisi geografis]

























































Arus listrik bolak balik
Tenaga listrik
Fotonuklir, Reaksi

































































































































Penjahat  --  Rehabilitasi















































Audio-visual  --  Bahan dan
perlengkapan
Fonografi, Rekaman




















Enzim  --  Penggunaan dalam
industri













































































Tajuk untuk makhluk hidup atau
organ tubuh makhluk hidup dengan
subdivisi "Rekayasa genetika",




























































































































Pemecahan rekor dalam cabang
olahraga tertentu, ump. Rekor































































Remaja  --  Bacaan


















Tajuk untuk jenis kendaraan
tertentu dengan subdivisi "Rem",
ump. Mobil -- Rem
Kereta api  --  Alat pengaman








Pendidikan seks untuk remaja
Narkotika dan remaja
Gelanggang remaja
Kejahatan anak dan remaja
Kesejahteraan remaja
Pengadilan anak dan remaja
Tajuk untuk organ tubuh tertentu
























































Rencana pembangunan lima tahun
























Nama-nama negara, daerah, kota,
dsb. dengan subdivisi "Rencana
pembangunan lima tahun", ump.
Indonesia -- Rencana pembangunan
lima tahun ; Jakarta -- Rencana
pembangunan lima tahun
Rencana pembangunan lima tahun
Sosial  --  Survey
Rencana kota
Politik ekonomi
Nama kota  dengan subdivisi














Sejarah  --  Sumber
Pernis























































Perpustakaan  --  Reorganisasi
Mobil  --  Reparasi
Radio  --  Reparasi











Tajuk untuk kelompok atau nama
makhluk hidup tertentu dengan
subdivisi "Reproduksi, ump.













Nama jenis reptil, ump.








































































































Subdivisi "Respirasi" di bawah
binatang dan kelompok binatang,
misal, Ternak -- Respirasi; Ikan
-- Respirasi











[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
























































Getah bening  --  Penyakit
Limfomas







Mata  --  Selaput jala
Selaput jala (Mata)
Nama bahasa dengan subdivisi
"Komposisi", ump. Bahasa
Indonesia -- Komposisi














Anggaran pendapatan dan belanja
daerah
Pajak dan perpajakan
Pajak bumi dan bangunan
Penyakit kolagen









Nama daerah, kota, dan negara
dengan subdivisi "Sejarah --
Revolusi", ump. Hongaria --
Sejarah -- Revolusi, 1945-1949 ;
Prancis -- Sejarah -- Revolusi,




[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]























































Hongaria   --  Sejarah  --
Revolusi, 1956
Indonesia  --  Sejarah  --
Revolusi, 1945-1949
Prancis  --  Sejarah  --
Revolusi, 1789-1899





























































Ritus dan adat pemakaman
Ritus dan adat perkawinan
Ritus dan seremoni





Biologi  --  Waktu
Siklus dalam biologi
Subdivisi di bawah seremoni,
ritual, liburan,Kristen, dsb.
misal, Gereja Katholik --
Liturgi ; Jumat Agung -- Liturgi
; Subdivisi "Ritual" di bawah
nama agama dan sekte selain
agama Kristen, misal Budhisme --
Ritual ; juga subdivisi
"Kebiasaan dan praktik" di bawah
nama agama dan sekte, misal
Gereja Katholik -- Kebiasaan dan
praktik ; Budhisme -- Kebiasaan
dan praktik ; dan subdivisi


















Subdivisi "Ritus dan adat














Ritus dan adat berkabung
Subdivisi  "Ritus dan adat
perkawinan"di bawah kelompok
etnik
Adat dan upacara perkawinan
Perkawinan
Ritus dan seremoni
Tata krama dan adat istiadat
Busana perkawinan
Etiket perkawinan
Hari ulang tahun perkawinan
Musik perkawinan
Subdivisi di bawah seremoni,
ritual, liburan,Kristen, dsb.
misal, Gereja Katholik --
Liturgi ; Jumat Agung -- Liturgi
; Subdivisi "Ritual" di bawah
nama agama dan sekte selain
agama Kristen, misal Budhisme --
Ritual ; juga subdivisi
"Kebiasaan dan praktik" di bawah
nama agama dan sekte, misal
Gereja Katholik -- Kebiasaan dan
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]





































praktik ; Budhisme -- Kebiasaan
dan praktik ; dan subdivisi

















Ritus dan adat pemakaman
Ritus dan adat perkawinan









Weda  --  Ritus dan seremoni
Misteri keagamaan
Ritual












Islam  --  Ajaran











Mesin ketam, Roda gigi
Pemindahan roda gigi
Gerak mekanis
Mobil  --  Alat pemindahan
Permesinan





[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]














































































































































































































































































































Rumah sakit  --  Administrasi umum
Rumah sakit  --  Akuntansi
Rumah sakit  --  Arsitektur
Rumah sakit  --  Aspek pemerintahan
Rumah sakit  --  Desain dan perencanaan
Rumah sakit  --  Konstruksi
Rumah sakit  --  Manajemen
Rumah sakit  --  Masakan
Rumah sakit  --  Pegawai
Rumah sakit  --  Pegawai medis
Rumah sakit  --  Pelayanan makanan









Nama kota dengan subdivisi
"Rumah sakit", ump. Jakarta --
Rumah sakit. Juga nama kelompok
masyarakat tertentu dengan
subdivisi "Rumah sakit", ump.
















Rumah sakit  --  Aspek
pemerintahan
Rumah sakit  --  Manajemen
Rumah sakit  --  Pegawai
Akuntansi rumah sakit
Arsitektur rumah sakit






Rumah sakit  --  Administrasi
umum
Masakan untuk rumah sakit
Rumah sakit  --  Administrasi
umum
Pegawai medis  --  Rumah sakit
Rumah sakit  --  Administrasi
umum
Rumah sakit, Pelayanan































Rumah sakit Sintanala (Tangerang)











Rumah tangga  --  Alat dan perlengkapan
Rumah tangga, Pendidikan
Rumah tinggal
Rumah tinggal  --  Desain dan perencanaan
Rumah tinggal  --  Pola dan rencana
Rumah, Hama
Rumah, Kebersihan
Kusta  --  Rumah sakit
Rumah sakit militer
Binatang  --  Rumah sakit
Mata  --  Rumah sakit
Angkatan Laut, Rumah sakit
Militer, Rumah sakit
Rumah sakit angkatan laut
Kesehatan militer
Angkatan laut  --  Dinas
kesehatan
Veteran  --  Pelayanan kesehatan
Penjara  --  Rumah skit
Pelayanan medis
Pelayanan rumah sakit

























Rumah tinggal  --  Pola dan
rencana
Rumah tinggal  --  Desain dan
perencanaan
Hama rumah
Untuk segala jenis alat dan perlengkapan


























































































































Sains  --  Filsafat
Sains -- Fiksi

















Nama-nama Sahabat nabi, ump. Abu






























Tajuk untuk cabang sains Dengan
subdivisi "Eksperimen", ump.
Astronomi -- Eksperimen ; Fisika












Untuk karya tentang berbagai aspek ilmu


















































Alat pemindah aliran listrik
Aliran listrik, Alat pemindah












Anak  --  Rumah Sakit









Genius dan penyakit mental
Kesehatan mental












































































Jenis salat, ump. Salat Jumat ;



















Jenis-jenis salat sunat, ump.
Salat Idul Adha ; Salat Idul













































Saluran getah bening  --  Abnormalitas





Saluran pernapasan  --  Penyakit
Saluran rumah
Saluran rumah
Sam Po Kong (Vihara)
Cuaca
















































































Sampah sebagai bahan bakar
Sampah sebagai pupuk
Sampah, Pembuangan
Sampah, Pembuangan  --  Aspek lingkungan










































Nama laut dan samudra, ump.
Samudra Atlantik ; Samudra













Untuk karya mengenai deskripsi geografis
lautan. Karya mengenai kajian ilmiah
tentang samudra dan berbagai aspeknya





























Samudra  --  Fiksi
Samudra  --  Fiksi remaja
Samudra Atlantik
Samudra Hindia





















Indonesia  --  Sejarah  --




































Natal  --  Drama
[Tanpa subdivisi geografis]
Untuk karya tentang sandiwara karya anak-

























































Drama  --  Teknik penulisan
Radio  --  Kepengarangan











Televisi  --  Kepengarangan
Teknik penulisan  --  Sandiwara
televisi
Drama  --  Teknik penulisan
Televisi  --  Kepengarangan









Burung  --  Rumah
Kandang binatang
Tajuk dengan subdivisi
"Sanitasi", ump. Kapal --








[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]












































Sapi  --  Penyakit
Sapi  --  Produksi susu
Sapi perah





Pabrik  --  Sanitasi
Desa  --  Kesehatan dan
kebersihan
Kesehatan perdesaan







Bahasa Indonesia -- Sanjak
Sanjak
Puisi sekolah
Tajuk topik tertentu dengan
subdivisi "Denda administrasi",


























[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Tanpa subdivisi geografis]































Saraf  --  Anatomi
Saraf  --  Penyakit
Saraf  --  Susunan
Saraf  --  Transplantasi
Saraf mata
Saraf mata  --  Penyakit
Saraf paru-paru












Tajuk untuk saraf pada organ
tubuh tertentu, ump. Saraf mata
; Saraf paru-paru Juga tajuk
untuk saraf yang berkaitan
dengan indera, ump. Penciuman,
























































































Satelit buatan dalam meteorologi
Satelit buatan dalam telekomunikasi
Abstrak
Sari buah dan sayur
Tajuk untuk jenis sari buah
tertentu, ump. Sari buah apel ;
Sari buah kalengan ; Sari buah
konsentrat
Minuman tidak beralkohol
Sari buah dan sayur
Sari buah dan sayur




















































































































Nama sayuran, ump. Brokoli ;



















































Sejarah  --  Biografi
Sejarah  --  Esai, pidato, dsb
Sejarah  --  Fiksi
Sejarah  --  Filsafat
Aluvium
Sedimentologi



















Nama kawasan, negara, daerah,
kota, dsb. dan tajuk topik
tertentu dengan subdivisi
"Sejarah" dan "Prasejarah", ump.
Angkatan bersenjata -- Sejarah ;
Asia -- Sejarah ; Hukum --
Sejarah ; Indonesia -- Sejarah ;
Indonesia -- Prasejarah ;
Industri -- Sejarah ; Islam --
Sejarah ; Jakarta -- Sejarah ;
Khusus untuk karya tentang
sejarah topik tertentu dalam
bidang kesusastraan dan musik,
gunakan subdivisi "Sejarah dan
krtik", ump. Kesusastraan
Indonesia -- Sejarah dan kritik























Nama negara dengan subdivisi
"Sejarah -- Esai, pidato, dsb",
ump. Indonesia -- Sejarah --
Esai, pidato, dsb.
Fiksi sejarah
Untuk karya tentang sejarah sebagai ilmu,
termasuk prinsip, faktor yang mempengaruhi,
serta hubungan antar ilmu sejarah dengan
ilmu lain dan subjek lain. Untuk karya yang
merupakan studi dan kritik terhadap sumber,
metode penelitian penulisan sejarah

























Sejarah  --  Metodologi
Sejarah  --  Pengajaran
Sejarah  --  Periodisasi
Sejarah  --  Perkumpulan
Sejarah  --  Studi dan pengajaran
Sejarah  --  Sumber





Sejarah Angkatan Darat  --  Indonesia
Sejarah Angkatan Laut
Sejarah Angkatan Laut Indonesia
Sejarah Angkatan Udara  --  Indonesia
Sejarah Eropa,  --  476-1492
Sejarah Eropa,  1492-1789
Sejarah Eropa, 1871-1918
Filsafat sejarah
Budhisme  --  Sejarah  --
Filsafat




Sejarah  --  Studi dan
pengajaran
Historiografi
Indonesia  --  Perkumpulan
sejarah
Pengajaran Sejarah
Sejarah  --  Pengajaran
Pendidikan
Subdivisi "Sejatah -Sumber"
dibawah nama negara, provinsi,
kota, nama badan korporasi, dan
di bawah kelompok orang,
kelompok etnik, dan tajuk topik
yang tidak berhubungan dengan
sejarah dan subdivisi "Sumber"
di bawah topik sejarah,





Nama negara, daerah, dsb. dan
topik historis dengan subdivisi
"Sejarah -- Sumber, ump.
Indonesia -- Sejarah -- Sumber ;
Perang dunia, 1939-1945 --





Al Quran  --  Sejarah
Al-Qur'an  --  Sejarah
Alkitab, Sejarah
Indonesia  --  Angkatan Darat  -
-  Sejarah
Angkatan Laut  --  sejarah
Indonesia  --  Angkatan Laut  --
 Sejarah
Indonesia  --  Angkatan Udara  -
-  Sejarah
Eropa  --  Sejarah,  --  476-
1492
Eropa  --  Sejarah,  --  1492-
1789
Perang dunia,  --  1914-1918







































Sejarah militer  --  Indonesia
Sejarah modern
Sejarah modern  --  Abad ke-20
Sejarah modern, 1900-1999
Eropa  --  Sejarah,  --  1871-
1918
Eropa  --  Sejarah,  --  1918-
1945
Indonesia  --  Sejarah
Islam  --  Sejarah










Gereja  --  Sejarah
Reformasi











Nama negara, daerah, dsb. dengan
subdivisi "Sejarah lokal", ump.
Indonesia -- Sejarah lokal
Biografi lisan
Sejarah  --  Metodologi
Lisan, Sejarah
Militer, Sejarah







Modern, Sejarah  --  Abad ke-20




Untuk karya tentang perekaman ingatan orang
akan peristiwa sejarah




































Sekam sebagai bahan bakar
Sekat
Sekatan dan penyekat listrik
Sekaten
Sekolah
Sekolah  --  Aspek kesehatan
Sekolah  --  Fiksi
Sekolah  --  Indonesia
Sekolah  --  Jakarta
Sekolah  --  Pelayanan kesehatan















tajuk untuk subjek tertentu
dengan subdivisi "Studi dan
pengajaran", ump. Pertanian --
Studi dan pengajaran. Untuk
karya tentang sekolah di negara,
daerah atau kota tertentu,
gunakan tajuk untuk tempat yang
bersangkutan dengan tambahan
subdivisi "Sekolah", ump.











Sekolah  --  Pengawasan
kesehatan
Anak  --  Kesehatan dan
kebersihan
Cerita sekolah
Indonesia  --  Sekolah





Untuk karya umum tentang lembaga pendidikan
formal. Khusus untuk lembaga pendidikan
formal di atas sekolah lanjutan atas,
gunakan tajuk "Perguruan tinggi"
Untuk karya tentang pengawasan pengajaran.
Karya tentang tugas administratif dari
seorang pengajar dimasukkan dibawah tajuk

















































Sekolah  --  Aspek kesehatan
Alkitab, Sekolah








Guru  --  Pendidikan dan
pelatihan
Fakultas kedokteran
Kedokteran  --  Studi dan
pengajaran
Pendidikan kejuruan
nama kota dengan subdivisi
"Sekolah lanjutan atas", ump.




nama kota dengan subdivisi
"Sekolah lanjutan pertama", ump.




















































Sekolah negeri dan negara
Sekolah paroki
Sekolah paroki



















Tajuk untuk nama kota dengan
subdivisi "Sekolah negeri", ump.







Guru  --  Pendidikan dan latihan
Perawat dan perawatan












Pendidikan agama di sekolah umum






Pendidikan  --  Keuangan
Nyanyian sekolah
Olahraga sekolah









































Seks  --  Abnormalitas
Seks  --  Aspek fisiologis
Seks  --  Aspek keagamaan
Seks  --  Aspek keagamaan  --  Islam
Seks  --  Aspek kesehatan
Seks  --  Aspek psikologi
Seks  --  Cerita rakyat
Seks  --  Kebersihan













Bisnis  --  Studi dan pengajaran
Tajuk untuk golongan masyarakat
tertentu dengan subdivisi
"Perilaku seksual", ump.
Mahasiswa -- Perilaku seksual
Seks, Teknik
Biologi






















Seks dalam agama, cerita rakyat,
dsb.


































Seks  --  Penyakit
Seks  --  Studi dan pengajaran
Seks (Biologi)
Seks (Psikologi)
Seks dalam agama, cerita rakyat, dsb.
Seks dalam film














Seks  --  Abnormalitas
Pendidikan rumah tangga





















Seks  --  Aspek keagamaan  --
Islam
Agama dan seks
Seks  --  Aspek keagamaan











Seks, Organ  --  Abnormalitas
Kelompok masyarakat tertentu
dengan subdivisi "Perilaku





















































Seks  --  Abnormalitas
Seks (Biologi)
Anak  --  Perilaku seksual

























































































































nama bahasa dengan subdivisi,






















































































Rekayasa kelistrikan  --
Komponen















































Senam untuk wanita hamil
Senapan
Sendi  --  Aspek fisiologis
Sendi  --  Penyakit









Seni  --  Filsafat
Seni  --  Kritik












Pendidikan jasmani untuk anak










Sendi  --  Radiografi
Radiografi
Sendi  --  Penyakit







Perumahan  --  Sengketa
Kesenian


































































































Lukisan dan ilustrasi binatang
Melukis binatang
Binatang  --  Karya bergambar
Binatang dalam kesenian
Fotografi binatang















































































Suara  --  Latihan
























































Senjata atom dan perlucutan senjata
Senjata dan persenjataan
Senjata nuklir




































Tajuk Angkatan Darat, Angkatan
Laut, dsb. dengan subdivisi
"Senjata api", ump. Amerika












Tajuk untuk jenis senjata
tertentu, ump. Keris ; Ranjau ;
Senapan ; Senjata perang
Persenjataan
Militer, Ilmu











































































Industri dan perdagangan senjata




Buku  --  Penyensoran
Film  --  Penyensoran
Kebebasan pers
Radio  --  Penyensoran
Radio  --  Penyensoran





Televisi  --  Sensur
Nama negara, kota, dsb. dengan
subdivisi "Sensus" ump.

























































Sepeda  --  Balapan
Sepeda motor














































































Serangga  --  Metamorfosis
Serangga  --  Pemeliharaan
Serangga  --  Pemusnahan
Serangga  --  Pengawasan
Serangga  --  Pengembangbiakan










Jantung  --  Infraksi
Agama, Kejahatan
Nama serangga, ump. Jangkrik ;








Nama serangga dengan subdivisi




Serangga  --  Pengawasan
Serangga  --  Pemusnahan
Serangga sebagai pembawa
penyakit  --  Pengawasan
Pengawasan (Manajemen)
Ternak serangga
Nama serangga berbahaya dan
















Nama serangga pembawa penyakit,




Serangga  --  Pengawasan
Serangga  --  Pemeliharaan
Ternak serangga
Ternak serangga
Bunyi  --  Serapan
Penyerapan bunyi



































































Kelompok tanaman tertentu dengan
subdivisi serbuk sari, ump.
Mangga -- Serbuk sari ; Jagung -
- Serbuk sari.
Jagung  --  Serbuk sari


















jenis dan nama jenis serikat
buruh/pekerja, ump. Serikat


































































































Untuk karya yang membahas mengenai kelompok



































Siaran radio dan televisi
Siaran televisi
Siaran televisi

































































































Allah  --  Sifat-sifat




















































[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]















































































nama pengarang karya sastra
dengan subdivisi "Simbolisme",






















































Sinar  --  Penggunaan terapi
Sinar X dalam kebidanan
Sinar X dalam kedokteran gigi

















Penyakit  --  Gejala









Tajuk untuk jenis sinar






Gigi  --  Radiografi






















































Sinar ultraviolet  --  Penggunaan dalam
terapi























































Sindrom henti napas tidur








































































Sinematografi  --  Aplikasi ilmu
pengetahuan
Sinematografi kedokteran
Indonesia  --  Sejarah  --









Bahasa Indonesia  --  Sinonim
dan antonim
nama bahasa dengan subdivisi
"Sintaksis", ump. Bahasa
Indonesia -- Sintaksis
Susunan kata dan kalimat
Bahasa
Asam lemak
Asam lemak tak jenuh
Metabolisme asam lemak
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang aspek-aspek teknis







































Sinus paranasal  --  Penyakit











Enzim  --  Sintesis
Biosintesis




Vitamin  --  Sintesis
Biosintesis
Kain sintetis







Rongga hidung  --  Radang
Sinus paranasal  --  Penyakit
Sinus paranasal  --  Radang



















































































































































Sistem pembelajaran (Kontrol otomatis)
Sistem pencitraan
Sistem pencitraan  kedokteran
Sistem pencitraan dalam kedokteran
Sistem pendidikan nasional Pancasila








Penerbangan  --  Sistem
komunikasi
Subdivisi "Metabolisme --
Regulasi ; Sekresi -- Regulasi ;
Sintesis -- Regulasi dan di
bawah tajuk "Bahan kimia", ump.
Tembaga -- Metabolisme --
Regulasi, dan karya di bawah









Sistem kontrol umpan balik
Susunan saraf
Adaptasi (Psikologi)  --  Aspek
endokrin












Optoelektronik  --  Alat dan
perlengkapan
Radar  --  Alat dan perlengkapan
Televisi  --  Alat dan
perlengkapan




Sistem pencitraan  kedokteran
Fotografi kedokteran
Kedokteran  --  Alat dan
perlengkapan
Pencitraan diagnostik


















































Sistem penyimpanan dan temu
kembali informasi












Sistem temu kembali informasi
Temu kembali informasi otomatis
Sistem komputer































































Siswa  --  Kualitas dan penilaian



























nama makhluk hidup dan organ
makhluk hidup dengan subdivisi
"Sitologi", ump. Burung --
Sitologi
Biologi sel
Subdivisi "Sitologi" di bawah
nama hewan dan tumbuhan, dan di
bawah organ dan bagian tubuh,
misal, Ikan -- Sitologi ; Jagung
-- Sitologi ; Jantung --












































































































Penyogokan[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]




























































































































Sosial, Kebiasaan  --  Indonesia
Sosial, Kehidupan




















Nama negara, daerah kota, dsb.
dan nama bangsa, kelompok orang,
kelompok etnis, suku, dsb.
dengan subdivisi "Keadaan
sosial", ump. Asia -- Keadaan
sosial ; Indonesia --Keadaan
sosial ; jakarta -- Keadaan
sosial ; Negro -- Keadaan sosial














Indonesia  --  Kehidupan sosial
dan adat istiadat
Kehidupan sosial



















































Alkoholisme  --  Aspek sosial
Amal
Bunuh diri










































Teknologi dan perubahan sosial


































































































Tajuk untuk topik-topik tertentu
dengan subdivisi "Aspek sosial",
ump. Alkoholisme -- Aspek sosial
; Keluarga berencana -- Aspek
















































































Alkitab  --  Etika





















































































Hubungan sipil  --  Militer
Lembaga politik
Sosiologi desa
































































































Infra merah, Spektrum  --
Pengukuran







































































































Wanita  --  Biografi








Biaya dan tingkat hidup
Manajemen perindustrian
Efisiensi perindustrian






































Stasiun tenaga nuklir  --  Pabrik
Statika
Statistik


































Tajuk untuk teori dan metode
statistik dalam bidang tertentu,
ump. Statistik kedokteran ;
Statistik pertanian. Untuk karya
yang berisi data statistik,
gunakan tajuk subjek tertentu
dan nama negara, kota, dsb.
dengan subdivisi "Statistik",
ump. Fisika -- Statistik ;
Indonesia -- Statistik ;



















Untuk karya umum tentang teori dan metode


















































Anak  --  Mortalitas
Mekanika matriks
Annalisis multivarian
Kedokteran  --  Statistik































[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Untuk karya umum tentang teori dan metode
statistik kependudukan maupun untuk karya





















































Daun  --  Anatomi





















Subdivisi "Efek stres" di bawah
nama hewan dan kelompok hewan,
misal, Ternak -- Efek stres ;





Efek stres pada tumbuhan
Gawat janin
Hewan ternakan  --  Efek stres
Inkontinensia stres urin
Kurang tidur





Tanaman pangan  --  Efek stres
Tanaman pangan  --  Efek stres
Stres (Fisiologi)
Panas  --  Pengaruh fisiologis
Pemandulan









































Studi kasus, Klinik biokimia
Studi sosial
Studi wilayah












Jembatan  --  Pondasi dan tiang

























Molekul  --  Struktur










Biokimia, Klinik  --  Studi
kasus
Ilmu-ilmu sosial
Nama wilayah, negara, kota, dsb.
dengan subdivisi "Studi









































Suara  --  Aspek fisiologi
Suara  --  Latihan
Suara  --  Perawatan









jenis-jenis suaka untuk binatang
tertentu dengan subdivisi
"Suaka", ump. Badak -- Suaka ;










































Pernapasan  --  Latihan
Untuk karya-karya yang membahas tentang
pemberian perlindungan terhadap orang,





































































Pendidikan  --  Bantuan negara
Industri dan negara
Politik ekonomi




nama gerakan dengan nama























































































































































Sulfur di dalam makanan





























Marga dan sistem marga





















[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Masukkan disini karya umum mengenai lembaga






































Sumber alam  --  Indonesia







korporasi dan disiplin, misal,









Nama barang, dsb. dengan
subdivisi  "Sumbangan wajib
istimewa", ump. Kendaraan
















Sumber alam  --  Pelestarian
Sumber energi
Sumber laut





Tambang dan sumber pertambangan
Indonesia  --  Sumber alam
Sumber alam









Lihat juga subdivisi "Sumber





Sumber daya informasi elektronik
Sumber referensi
[Tanpa subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
struktur hukum lembaga sosial dimasukan
dibawah tajuk penggunaan amal, perwalian
dan yayasan.
Untuk karya tentang sumber alam di negara,






































Sumber sejarah  --  Indonesia
Sumber tenaga
Sumbing
Sumedang  --  Politik dan pemerintahan
Sumpah Pemuda, 1928







Tajuk untuk sumber energi
tertentu, ump. Tenaga air ;













































































































Jenis-jenis sunah, ump. Sunah











Nama negara, daerah, kota, dsb.
dengan subdivisi "Sungai", ump.
Jakarta -- Sungai ; Jawa Barat -




















Karya yang membahas mengenai segala berita
yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW baik
ucapan, perbuatan, takrir (peneguhan
kebenaran), maupun deskripsi sifatnya
































































Kesusasteraan  --  Kumpulan
E-mail
Telematika
Tajuk untuk surat kabar di













































Surat kabar bawah tanah






























dsb. dengan subdivisi "Surat
keputusan otorisasi", ump.
Lembaga Administrasi Negara --
Surat keputusan otorisasi
Sko























































Susu  --  Pemeriksaan









Susunan kata dan kalimat
Susunan matahari
Susunan saraf
Susunan saraf  --  Evolusi






























Tajuk untuk saraf pada organ
tubuh tertentu, ump. Saraf mata
; Saraf paru-paru, dsb.dan
subdivisi "Susunan saraf" di
bawah tajuk "Binatang", ump.
Ikan -- Susunan saraf ; Harimau
-- Susunan saraf












































Susunan saraf  --  Pengaruh obat
Susunan saraf  --  Penyakit
Susunan saraf  --  Pertumbuhan
Susunan saraf  --  Radang
Susunan saraf  --  Sifilis










































Islam, Pahala dan dosa
Administrasi pelabuhan
Pelabuhan


































































Islam  --  Aliran dan sekte
Azimat
Jenis-jenis Syairkah, ump.
Syirkah Abdan ; Syirkah Inan ;





















Untuk karya tentang persekutuan /
perkongsian / perkumpulan antara dua orang
atau lebih untuk melakukan usaha bersama
dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama
Untuk karya tentang perserikatan /
perkongsian antara dua orang atau lebih
untuk bersama-sama melakukan pekerjaan dan
hasilnya dibagi menurut kepandaian atau
jenis pekerjaannya atau menurut perjanjian
yang dibuat
Untuk karya tentang perserikatan /
perkongsian antara dua orang atau lebih
yang masing-masing menyerahkan harta
tertentu (uang/barang) sebagai modal usaha
bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan
Untuk karya tentang perserikatan /
perkongsian antara dua orang atau lebih
salah satu yang bersekutu mendelegasikan
semua pengelolaan uang dan aktivitas jual
beli kepada salah satu sekutunya, kemudian
keuntungan dibagi diantara keduanya sesuai
kesepakatan
Untuk karya tentang perserikatan /






















































Trigonometri  --  Tabel
Karakteristik bangsa
Dokter












Penguat tabung hampa udara












kemudian keuntungan dibagi menurut
jabatannya
Untuk karya yang membahas mengenai





















































ump. Tafsir Al-Qur'an Ijmali ;
Tafsir Al-Qur'an Tahlili, dsb.
































Islam  --  Sejarah
Olahraga pernapasan
Senam










































































































































Taman  --  Desain dan perencanaan
Taman  --  Pemeliharaan
Taman Kanak-kanak
Taman Mini Indonesia Indah





Jenis-jenis talak, ump. Talak























Nama kota dengan subdivisi
"Taman", ump. Jakarta -- Taman.
Juga nama taman dan taman
nasional, ump. Taman Mini
Indonesia Indah ; Taman Nasional
Gunung Leuser
Taman  --  Pemeliharaan













Kelompokkan disini karya-karya yang






























Taman Nasional Gunung Leuser











Tambang  --  Pencemaran
Tambang batubara
Tambang dan pertambangan batubara
Tambang dan pertambangan, Kelistrikan
Tambang dan pertambangan, Teknik
Tambang dan sumber pertambangan
Foto udara  --  Deskripsi  --













Nama taman nasional dan monumen
alam, ump. Taman Nasional Gunung




























Tajuk untuk tambang bahan
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Gunakan subdivisi geografis]
Untuk karya tentang mineral di wilayah
geografis tertentu gunakan tajuk "Mineral"
dengan subdivisi geografis wilayah yang









































Tanah  --  Aspek Ekonomi
Tanah  --  Aspek ekonomi
Tanah  --  Bakteriologi
Tanah  --  Konservasi
Tanah  --  Pelestarian
tertentu, ump. Batu bara,




















































Tanah  --  Pelestarian
Konservasi tanah

































Tanah  --  Pencemaran
Tanah  --  Pengawetan
Tanah  --  Penggunaan dan pemeliharaan
Tanah  --  Penggunaan dan pemeliharaan
Tanah  --  Pengukuran










Tanah perkotaan  --  Penggunaan dan
pemeliharaan
Tanah  --  Pencemaran
Pencemaran tanah



































































































Tata kota dan daerah
Penyewaan tanah pertanian
Nama-nama negara, daerah, kota
dsb. dengan subdivisi " Tanah
umum", ump. Indonesia -- Tanah





















Indonesia  --  Sejarah  --  Abad
19
Tenaga kerja paksa
Indonesia  --  Sejarah  --
Tanam paksa
Nama kelompok dan varietas











































Tanaman  --  Analisis kimia
Tanaman  --  Benih
Tanaman  --  Benih  --  Buku pedoman
Tanaman  --  Gizi
Tanaman  --  Gizi
Tanaman  --  Hama dan penyakit
Tanaman  --  Klasifikasi
Tanaman  --  Ontogeni
Tanaman  --  Pelestarian
Tanaman  --  Pembiakan
Tanaman  --  Pemeliharaan
Tanaman  --  Pemeliharaan
Tanaman  --  Pemupukan
Tanaman  --  Pencangkokan
Tanaman  --  Penyakit
Tanaman  --  Perkembangbiakan
Tanaman  --  Perkembangbiakan
Tanaman  --  Perkenalan
Tanaman  --  Pertumbuhan





















Tanaman  --  Pemupukan
Pemuliabiakan tanaman
Nama tanaman dengan subdivisi
"Pemupukan", ump. Jagung --
Pemupukan ; Kedelai -- Pemupukan




Tanaman  --  Pemeliharaan
Okulasi
Penyakit tanaman
























































Tanaman  --  Perkembangbiakan






























































































































Nama tanaman pangan, ump. Padi ;
Jagung
Pangan























































Tanaman, Pengaruh arsenik pada
Tanaman, Pengaruh garam pada
Tanaman, Pengaruh tenaga nuklir pada
Tanaman, Perlindungan
Tanda baca
Tanda dan papan tanda
Terapi tanaman obat
Jenis tanaman ternak, ump.
















Tanaman  --  Analisis kimia
Tanaman  --  Benih
Pupuk







Efek garam pada tanaman
Garam
Garam sebagai pupuk
Atom Tenaga  --  Pengaruh pada
tanaman
Tenaga nuklir  --  Pengaruh pada
tanaman
Tanaman  --  Pelestarian
































































































































Tapal batas  --  Indonesia








Tarian  --  India
Tarian  --  Indonesia
Tarian  --  Jawa
Tarian  --  Jawa
Tarian India
Nama daerah, kota, negara, dsb.
dengan subdivisi "Tapal batas",
ump. Indonesia -- Tapal batas ;
Jakarta -- Tapal batas. Juga
perang, ump. Perang Dunia, 1939-



















Nama aliran dan sekte tarekat,





























India  --  Tarian
Tarian  --  India
Tarian
[Tanpa subdivisi geografis]










































Indonesia  --  Tarian
Tarian  --  Indonesia
Tarian  --  Jawa
Tarian
Joget
Jawa  --  Tarian








Indonesia  --  Tarian rakyat





















Klausul negara yang diutamakan
Islam  --  Sejarah







Jenis tasawuf, ump. Tasawuf




































































Nama bahasa dengan subdivisi
"Tata bahasa", ump. Bahasa





Bahasa Indonesia  --  Tata
Bahasa
Bahasa Indonesia  --  Etimologi











Teater  --  Penerangan (Lampu)
Tata kota dan daerah




Tata kota dan daerah
Nama kota dengan subdivisi
"Lingkungan pemukiman", ump.
Jakarta -- Lingkungan pemukiman.
Juga nama kota dengan subdivisi
"Bangunan umum" dan "Pekerjaan
umum", ump. Jakarta -- Bangunan






































Tata krama dan adat istiadat
Tata krama dan kebiasaan
Tata krama dan kebiasaan  --  Orang Baduy
Tata krama dan kebiasaan  --  Orang Batak


















Subdivisi "Kehidupan sosial dan
adat istiadat" di bawah nama
negara, kota, dsb. dan di bawah


























Ritus dan kebiasaan politik
Ritus dan upacara pemakaman





Tata krama dan adat istiadat
Orang Baduy  --  Tata krama dan
kebiasaan














Tata kota dan daerah
Tata boga
Tata letak dan dekorasi meja
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]

































Tajuk untuk jenis ruangan
tertentu dengan subdivisi "Tata




Nama planet dalam tata surya,


















Nama suku, ras, dan kelompok
etis tertentu dengan subdivisi
"Tatakrama dan kebiasaan", ump.
Orang Baduy -- Tatakrama dan
kebiasaan ; Orang Batak --
Tatakrama dan kebiasaan. Juga
nama suku, ras, dan kelompok
etnis tertentu dengan subdivisi
"Kehidupan sosial dan adat
istiadat", ump. Orang Baduy --






























































Teater  --  Pementasan
Teater  --  Penerangan (Lampu)
Teater  --  Produksi dan pimpinan
Teater  --  Sanitasi






















































Untuk karya tentang drama yang dipentaskan
di atas panggung, dan dengan aspek
historis, moral dan keagamaannya. Karya
yang mengolah drama dari sudut kesusastraan







































Tekanan dan tegangan (Arsitektur)
Tekanan darah
Tekanan darah tinggi
Tekanan termal pada ikan
Tekanan udara
Teknik




































Darah  --  Peredaran
Hipertensi
Ikan  --  Pengaruh temperatur
pada
Tekanan atmosfer
Proyek  --  Manajemen
Proyek teknik  --  Manajemen
Kekuatan bahan











































































































































































































Untuk karya tentang perencanaan pengaturan
































Teknik mesin, Hasil produksi
Teknik militer
Teknik militer  --  Kendaraan























Militer  --  Teknik kendaraan
Kendaraan militer
Teknik militer


















Tajuk-tajuk untuk topik dengan
subdivisi 'Kepengarangan", ump.










Karya tentang teknik menulis jenis
kesusasteraan tertentu dimasukkan di bawah
tajuk untuk jenis kesusasteraan tersebut








































Teknik pertambangan  --  Aspek kesehatan dan
pengamanan














































































































































































































Teknologi  --  Bahasa








































































































































Nama tanaman yang dapat diolah
sebagai makanan dengan tajuk
tambahan "Teknologi pangan",


















































Tekstil   --  Desain dan pola
Tekstil  --  Bea masuk






























Tekstil   --  Desain dan pola






















Tekstil  --  Perdagangan
Perdagangan
Tekstil   --  Desain dan pola
Seni tekstil
Kain cindai
nama daerah, kota, dsb. dengan







































Telekomunikasi  --  Alat dan perlengkapan




















Tajuk untuk topik tertentu
dengan subdivisi "Sistem







































Elektronika  --  Komponen


































































Aeronautika  --  Sistem
komunikasi
Aeronautika  --  Sistem
komunikasi optik








tajuk untuk jenis pesawat

























































Televisi  --  Alat dan perlengkapan
Televisi  --  Aspek moral
Televisi  --  Jurnalisme
Televisi  --  Kepengarangan
Televisi  --  Naskah
Televisi  --  Penerimaan dan alat penerima
Televisi  --  Penyiaran
Televisi  --  Perangkat keras
Televisi  --  Pesawat
Televisi  --  Reparasi
Televisi  --  Sensor























Radio  --  Naskah
Sandiwara televisi  --  Teknik
Televisi  --  Penyiaran
Pesawat televisi
Televisi  --  Pesawat







Radio  --  Penyiaran
Televisi  --  Jurnalisme
Televisi  --  Penerimaan dan
alat penerima
Televisi  --  Penerimaan dan
alat penerima
Reparasi televisi
Televisi  --  Sensur
Sensor televisi
Sensur televisi























































Telinga   --  Penyakit

















Televisi  --  Aspek moral
Televisi dan kaum muda
Iklan televisi
Televisi dalam pendidikan








Radio  --  Penyensoran
Stasiun televisi





















































Tembaga  --  Absorpsi dan penjerapan
Tembaga  --  Diagnosis
Tembaga  --  Efek radiasi
Tembaga  --  Efek radiasi pada
Tembaga  --  Ekskresi
Tembaga  --  Metabolisme  --  Regulasi
Tembaga  --  Penggunaan diagnostik
Tembaga, Pertukangan
Tembakau




Ayam  --  Telur
Burung  --  Telur dan sarang
Telur asin
Telur  --  Pengawetan







Tembaga  --  Efek radiasi pada



















Nama barang yang terbuat dari
tembikar, ump. Makan-minum,











[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]




















































Nama-nama tempat suci, ump.


















Temu kembali informasi lintas
bahasa
Sistem penyimpanan dan temu
kembali informasi



















































Tenaga atom  --  Pengawasan internasional





Tenaga kerja  --  Jaminan sosial
Tenaga kerja  --  Konseling
Tenaga kerja  --  Mobilitas
Tenaga kerja  --  Permintaan dan penawaran
Tenaga kerja  --  Politik









Tenaga nuklir  --  Pengawasan
internasional





Nama daerah, kota, dsb. dengan
subdivisi "Pegawai dan pekerja",
ump. Jakarta -- Pegawai dan
pekerja ; Jawa Barat -- Pegawai
dan pekerja ; Tenaga kerja
narapidana ; Tenaga kerja paksa






















Buruh  --  Jaminan sosial











































Tenaga kerja dan perpustakaan











Anak  --  Pekerjaan




























































Untuk karya tentang para pekerja yang
































Tenaga kerja, Perusahaan penyedia
Tenaga listri dalam pertambangan
Tenaga listrik


































































































Tenaga nuklir  --  Penelitian
Tenaga nuklir  --  Penelitian  --  Kerjasama
internasional
Tenaga nuklir  --  Pengaruh pada tanaman
Tenaga nuklir  --  Pengawasan internasional








Tenaga teknis  --  Pendidikan dan pelatihan
Tenaga trampil
Tenaga uap
Tajuk untuk pengaruh tenaga
nuklir pada makhluk hidup atau
organ tubuh makhluk hidup

















Tanaman, Pengaruh tenaga nuklir
pada
Atom, Tenaga  --  Pengawasan
internasional
Nuklir, Tenaga  --  Pengawasan
internasional
Tenaga atom  --  Pengawasan
internasional
Atom, Tenaga  --  Undang-undang
dan peraturan
Nuklir, Tenaga  --  Undang-
undang dan peraturan




























































Tenggorokan  --  Penyakit
Tengkorak



























Nama tentara di wilayah, negara,























Untuk karya yang membahas tentang anggota


































Teologi  --  Perdebatan














Tajuk untuk berbagai topik dalam
teologi, ump. Teologi alam. Juga
teologi dalam agama tertentu,


































Aqaid dan ilmu kalam













































































































































































































































Ukuran, takaran dan timbangan
Tembikar
Nama bahan tertentu dengan
subdivisi "Penggunaan dalam
terapi", ump. Antimoni --
Penggunaan dalam terapi ; Gas  -
- Penggunaan dalam terapi ;
Sinar ultraviolet --  --
Penggunaan dalam terapi ; Sodium
--  -- Penggunaan dalam terapi.
Juga jenis terapi, ump.
Aeroterapi ; Kemotrapi ;
Organotrapi ; Terapi aroma ;
Terapi seni ; Terapi tanaman
obat ; Terapi warna



































































































Terapi  --  Buku pedoman
Nama tanaman obat dengan
subdivisi "Penggunaan dalam
terapi", ump. Jamur --
Penggunaan dalam terapi ;
Tanaman semak -- Penggunaan
dalam terapi






Darah  --  Transfusi
Aeroterapi
Vitamin, Terapi








































Terbitan  --  Pengawasan
Terbitan pemerintah
Terbitan pemerintah  --  Katalogisasi
Terigu







































































































Ternak babi  --  Makanan
Ternak domba
Ternak ikan  --  Makanan
Ternak itik
Ternak kambing



































Anak ayam  --  Pemeliharaan
Ayam  --  Teknik penetasan
Mesin pengeram
Babi  --  Pakan
Ternak kambing








































Ternak sapi  --  Penyakit
































Entomologi  --  Pengembangbiakan
Peternakan serangga










Tajuk untuk peternakan jenis
unggas tertentu, ump. Ternak
ayam ; Ternak itik. Juga nama





























































Tes diagnostik, non invasive
Tes intelegensi
Tes jiwa














Nama terusan, ump. Suez































































Tikus  --  Sitologi






























































































































Perilaku  --  Perkembangan
Anak, Perilaku
Biaya dan tingkat hidup
Subsidi "tingkat
kecerdasan"dibawah kelas untuk













Untuk karya tentang akulturasi dan konflik


































































































































Toleransi temperatur pada ikan
Tomat
Tonsil  --  Pembedahan







Nama bahan kimia dan tanaman
dengan subdivisi "Toksikologi",
ump. Air raksa -- Toksikologi ;
Jamur -- Toksikologi ; Mangan --
Toksikologi. Juga untuk tajuk
keracunan zat atau bahan
tertentu. ump. Keracunan arsenik
; Keracunan makanan


















































































Nama kota dan tempat dengan
subdivisi "Topan" dan tahun
terjadinya di belakang tanda














































Untuk karya yang membahas berbagai aspek
topan, badai, angin ribut, badai, angin
ribut, dsb. Untuk karya tentang topan di
negara atau wilayah geografis tertentu,
gunakan nama wilayah yang bersangkutan



























































































Untuk karya-karya yang berhubungan dengan









































Transmigrasi  --  Administrasi umum




























"Transliterasi ke bahasa ..." di
bawah nama bahasa, misal, Bahasa
Indonesia - Transliterasi ;








Nama geografi  --  Transliterasi
Abjad fonetik
Nama negara dengan subdivisi
"Imigrasi dan emigrasi", ump.







Transmigrasi  --  Aspek
pemerintahan
Administrasi umum















































Transmisi panas dalam benda cair




































































































Transplantasi organ, Jaringan, dsb.



















Mulut  --  Pembedahan
Penanaman buatan
Bedah, Ilmu
Ginjal  --  Transplantasi
Nama organ tubuh makhluk hidup
dengan subdivisi
"Transplantasi", ump. Ginjal --
Transplantasi  ; Hati --
Transplantasi ; Jantung --
Transplantasi ; Otot --















































































































Yesus Kristus  --  Ketuhanan




















































Tuberkulosis  --  Patologi
Tuberkulosis  --  Prognosis
Tuberkulosis  --  Rumah sakit dan sanatorium
Tuberkulosis pada binatang
Tuberkulosis pada kuda





Tubuh manusia  --  Perawatan








Tajuk untuk organ dan bagian
tubuh tertentu dengan subdivisi
"Tuberkulosis", ump. Kelenjar
getah bening -- Tuberkulosis ;
Pleura -- Tuberkulosis ; Tulang
-- Tuberkulosis ; Tonsil --
Tuberkulosis
T.B.C.
Tuberkulosis  --  Patologi




Tajuk untuk tuberkulosis pada
binatang tertentu, ump.
Tuberkulosis pada kuda ;
Tuberkulosis pada ternak ayam
Tuberkulosis pada binatang
Tuberkulosis pada binatang
























































Tulang  --  Nekrosis
Tulang  --  Penyakit
Tulang  --  Radang
Tulang  --  Tuberkulosis





Tulang muka  --  Fraktur
Tulang paha
Tulang tengkorak  --  Pengirisan










































































Tuli  --  Alat komunikasi














































Subdivisi "Adaptasi" di bawah
nama tumbuhan dan kelompok










[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Untuk karya umum tentang sejarah dan seni
menulis. Karya tentang tulisan sebagai












































Tunanetra  --  Lembaga asuhan
Tunanetra  --  Pendidikan
Tunanetra, Perpustakaan untuk
Tunarungu







Nama organ tubuh atau jaringan
pada tubuh dengan subdivisi
"Tumor", ump.  Jaringan adipose
¿ Tumor ; Konjungtiva ¿ Tumor ;










































































































Tenaga kerja  --  Jaminan sosial
Anak yatim piatu  --  Tunjangan






































































Uang  --  Hukum
Uang  --  Pemalsuan




























Uang  --  Pemalsuan





















Untuk karya tentang daftar uang logam dan
tentang pengumpulan uang logam. Karya
tentang uang dari sudut seni dan arkeologi
dimasukkan di bawah tajuk "Numismatika".
Karya tentang pembuatan uang logam













































Udang  --  Budidaya







Uang  --  Pemalsuan













Nama jenis tanaman umbi-umbian,




















Udang  --  Pemeliharaan
Budidaya udang
Pemeliharaan udang






































Udara  --  Mikrobiologi
Udara  --  Pemurnian
Udara  --  Pencemaran






























































































Ukuran, takaran dan timbangan






















Topik tertentu dengan subsidi
"Pengukuran", ump. Arus ai r--
Pengukuran ; Taah -- Pengukuran
Berat dan ukuran
Metrologi





Ukuran, takaran dan timbangan
Ukuran, takaran dan timbangan
Alat pengukur
Topik tertentu dengan subdivisi
"Pengukuran"' ump. Arus air --













Untuk karya tentang ujian, karya yang
membahas syarat untuk ujian dalam bidang
ilmu atau kumpulan soal dan jawaban untuk
ujian dimasukkan di bawah subjek bidang
ilmu yang bersangkutan dengan subdivisi
"Ujian, soal, dsb." ump.Fisika -- Ujian,
































































Kaki  --  Pencitraan ultrasonik









Janin  --  Pencitraan ultrasonik























































































Nama jenis tanaman umbi-umbian,


















Usia dan kelompok usia
Pemberhentian (Jabatan)
Pensiun
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
Kelompokkan disini karya-karya yang
membahas tentang berbagai aspek yang
terkait dengan ilmu Al-Qur'an dan tafsirnya
Kelompokkan disini karya-karya yang
membahas tentang berbagai aspek yang
terkait dengan ilmu hadis
Untuk karya yang membahas mengenai budak
wanita yang dibebaskan karena melahirkan


















































Tajuk untuk topik tertentu
dengan subdivisi "Undang-undang
dan peraturan", ump. Bank dan
perbankan -- Undang-undang dan







Pemerintahan daerah  --  Undang-
undang dan peraturan
Perjudian























Untuk karya tentang undang-undang dasar.
Karya tentang perundang-undangan pada


























































































[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
[Dapat ditambahkan subdivisi geografis]
































































































































Usaha tani  --  Manajemen
Usia
Usia dan kejahatan
Usia dan kelompok usia
Usia dan pekerjaan
Usia lanjut
Usia lanjut  --  Kesehatan dan kebersihan
Usia lanjut  --  Pelayanan perpustakaan
Usia lanjut  --  Perawatan psikiatris
Usia lanjut  --  Perumahan











Jenis binatang, tumbuhan, dan
hasil pertanian dengan subdivisi
"Usia" dapat ditambahkan bila
diperlukan, ump. Tikus -- Usia ;
Padi -- Usia, dsb.
Kelompok umur
Kelompok usia

























Perpustakaan dan usia lanjut
Psikiatri usia lanjut
Panti jompo






Lihat juga kaidah usul fikih,






Untuk karya yang membahas mengenai kaidah
yang dipakai untuk istinbat (menyimpulkan)
hukum-hukum syariat amaliah yang diambil































Usus  --  Radang
Usus besar, Radang
Uswah
Utang dan piutang negara
Utang piutang (Hukum Islam)
Utara-Selatan, Konflik
Uterus
Uterus  --  Pembedahan
Uterus  --  Penyakit




Vagina  --  Penyakit



























Wanita  --  Penyakit
Serviks uterus  --  Penyakit
Uterus  --  Radiografi















Vagina  --  Radang























































Antraks  --  Vaksinasi
Penyakit berjangkit  --
Vaksinasi
Rabies  --  Vaksinasi
Nama penyakit dengan subdivisi
"Vaksinasi", ump. Campak --
Vaksinasi ; Cacar -- Vaksinasi ;


















Anatomi manusia  --  Variasi
Fenetika
Genetika manusia  --  Variasi
Hukum Mendel
Mikrobiologi  --  Variasi
Perkembangan anak  --  Variasi
Sel kanker  --  Variasi
Seleksi alami
Tumbuhan  --  Variasi
Variasi biokimia
Virus  --  Variasi




















































Veteran  --  Bimbingan kejuruan
Veteran  --  Pelayanan kesehatan
Veteran  --  Undang-undang dan peraturan
Jambangan
Sterilitas laki-laki











Bangunan  --  Aerodinamika
Bangunan  --  Tekniklingkungan
Kipas angin (Permesinan)
Terowongan  --  Ventilasi
Tirai udara
Ventilasi tambang



















































































Nama kelenteng dan vihara, ump.
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Vitamin  --  Penggunaan dalam terapi






































Vitamin  --  Penggunaan dalam
terapi
Gizi
Anti  --  Viviseksi













































Vulva  --  Penyakit





























Wanita  --  Penyakit
Vulvovaginitis
Vulvovaginitis
Vulva  --  Radang













Alkitab  --  Inspirasi
Gaib, Kekuatan
Tuhan  --  Wahyu








































Wajib simpan karya cetak
Wakaf
Wakil buruh dalam manajemen
Wakil buruh dalam manajemen
Wakil pekerja dalam manajemen
Waktu
Waktu  --  Manajemen
Waktu  --  Manajemen
Waktu  --  Organisasi
Waktu  --  Organisasi






















Wakil pekerja dalam manajemen
Wakil buruh dalam manajemen
Ketenagakerjaan
Pabrik  --  Manajemen
Hubungan buruh  --  Majikan

































































Wangsa Syailendra  --  Sejarah
Wanita

















Nama-nama wali sanga, ump.










Indonesia  --  Sejarah  --
Kerajaan-kerajaan Budha
Tajuk untuk wanita di negara
lain dan wanita di daerah atau
kota tertentu di Indonesia, ump.
















Untuk karya yang membahas mengenai































Wanita  --  Emansipasi
Wanita  --  Hak sipil
Wanita  --  Higiene
Wanita  --  Identitas
Wanita  --  Keadaan sosial
Wanita  --  Kehidupan beragama
Wanita  --  Kesehatan dan kebersihan
Wanita  --  Klub
Wanita  --  Pekerjaan
Wanita  --  Pendidikan
Wanita  --  Pendidikan
Wanita  --  Penyakit
Wanita dalam Al Quran
Wanita dalam Alkitab












Wanita  --  Keadaan sosial










Wanita  --  Higiene
Haid, Mati










Uterus  --  Penyakit
Vagina  --  Penyakit
Vulva  --  Penyakit
Wanita  --  Kesehatan dan
kebersihan
Al Quran  --  Ayat wanita
Alkitab  --  Wanita






Islam  --  Organisasi
Islam dan kedudukan wanita








































Wanita dan pria, Hubungan
Wanita di Indonesia
Wanita di Indonesia  --  Keadaan ekonomi
Wanita di Jawa Barat
Wanita di Jepang










Al-Qur'an  --  Ayat wanita
Islam  --  Organisasi














Wanita  --  Keadaan sosial
Profesi wanita
Wanita
Wanita  --  Keadaan sosial
Hubungan pria wanita




g Wanita di Indonesia
Kehamilan  --  Radiografi
Dokter wanita









































































































































Warna  --  Analisis
Warna  --  Penggunaan dalam terapi






















































Televisi  --  Penyiaran
Kuburan
















































Waris dan pewaris (Hukum Islam)























Alur (Drama, fiksi, dsb.)
Anak dalam kesusastraan
Drama  --  Teknik penulisan

















Masukkan disini karya umum dan karya yang
berkaitan semata-mata dengan pertunjukan
wayang. Teks pertunjukan wayang dan karya
yang membahasnya dari sudut pandang sastra








































































g Padi  --  Hama dan penyakit

































































































































Yesus Kristus  --  Doa
Yesus Kristus  --  Kebangkitan
Yesus Kristus  --  Ketuhanan
Yesus Kristus  --  Parabel
Yin yang, Simbol
Yodium
Yodium  --  Penggunaan dalam terapi
Yoga
Yoga hatha


























Alkitab sebagai karya sastra
Parabel














Jakarta  --  Kehidupan Sosial
dan adat Istiadat















































































































































Zaman nabi  --  Sejarah Islam
Zaman pertengahan
Zaman pertengahan  --  Sejarah Islam
Zaman perunggu
Zaratustra

























Islam  --  Sejarah  --  Zaman
Nabi
Abad pertengahan
























Tanaman, Pengaruh arsenik pada
Jagung
nama negara, daerah, kota, dsb.
dengan subdivisi " Zen
(Budhisme) " untuk karya tentang
sejarah, perkembangan dan
pelaksanaan Zen di wilayah yang
bersangkutan ump. Jakarta -- Zen
(Budhisme)
Budha dan Budhisme











































Zoologi  --  Anatomi
Zoologi  --  Fisiologi







































































































Wanita di Indonesia  --  Keadaan
ekonomi
Kimia fisis dan teori
Untuk karya tentang binatang yang
menguntungkan bagi manusia dan pertanian,
serta untuk karya tentang permusuhan
binatang liar, dsb.
IK
IT
IK
GU
IT
GU
IL
IT
Gunakan
GU
IL
Gunakan
Gunakan
